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ABSTRACT 
An ultraviolet spectral atlas is presented for the BO V star, Tau Scorpii. It has been scanned 
from 949 to 1560 A by the Princeton spectrometer aboard the Copernicussatellite. From 949 to 
1420 A the observations have a nominal resolution of 0.05 A. At the longer wavelengths, the 
resolution is 0.1 A The atlas is presented in both tables and graphs. 
Subject headings: spectrophotometry -stars. early-type -stars. individual-ultraviolet: spectra 
I. INTRODUCTION first order. In contrast, the bandpass of the scanning 
of the slit, which defines the wavelength interval admitted toThe successful launching in 1972 August 
Third Orbiting Astronomical Observatory (now called 	 the Ul photomultipher, varies with wavelength, 
though it never exceeds 0.043 A in the second-orderCopernicus) made possible the acquisition of high- waeeghrgoor001Antefis-drrg . 
resluton pecraat wavelengths wavelength region or 0.091 A in the first-order region.telar ultravioletresolution stellar spectra 	 The spectral resolution is therefore estimated to be 
not accessible to ground observatories. The present approemately 0.050 A in the second-order spectrum
atlas has been prepared in the belief that high- and 0.101 A in the first-order spectrum. This is 
resolution ultraviolet spectra of good photometricquality could be a useful new resource for the 	 consistent with the result by Spitzer and Mortonqalronity cobea u l n(1976), who find from observations of weak inter­
astronomical community. stellar molecular hydrogen lines in the spectrum ofTau Scorpii was the first star chosen for an atlas S Per that the second-order apparatus function can 
because (a) it is an early, bright, little-reddened star b rer ese-asda apr th full wit whicapleprvidsluxin he ar-utraiolt fr a be represented as a Gaussian profile with a full width 
which provides ample flux in the far-ultraviolet for a at half-maximum of 0.051 A. 
good signal-to-noise ratio, (b) its spectral lines are During the scanning of the spectrum, the carriage 
essentially unbroadened by rotation and thus it makes for the U2 photomultiplier was suitably positioned to 
good use of the high resolution of the instrument, shield the Ul photomultiplier from a known source 
(c) it has been well studied in the visible (see Hardorp of stray light (Rogerson, York, et al. 1973). The signal 
and Scholz 1970, and further references cited therein), from the stationary U2 has been used to correct the 
and (d) it is the prototype B0 V star and thus intrinsi- fral datatforchas in e t o tht 
cally of interest to astronomers as a standard star. spectr o es in t ssalghtBase dtaforTa coletedinTable variations. 	 oScrpnar 1. 	 for the compensationBasic data for Tau Scorpni are collected in Tal . entering theThsspectrometertechnique due to s all guidanceof 
The conditions under which the observations were 
of the input light variations works best when the monitor 
wavelength scale is considered in §III. Photometric dcan potus ew th gat romithe same 
reductions are discussed in § IV, and the atlas is direction. For this reason U32 was repositioned each 
made are discussed in §11. The determination of the 	 and scan phototubes view the grating from the same 
time UI had scanned about 25 A. The original datadescribed in § V 
set thus consisted of 32 consecutive U1 spectral seg­
ments, each with U2 fixed at a different position in theII. OBSERVATIONS spectrometer. 
The data for this atlas have been obtained 
with the 
Ul photomultiplier of the Copernicus spectrometer 
(Rogerson, Spitzer, et al. 1973) during four observing TABLE I 
intervals between 1973, July 2 and August 27 The BASIC DATA FOR TAU ScoRPU (HD 149438) 
spectrum is scanned stepwise, with the stella" photons 
being detected by a windowless photomultiplier. The Datum Value Source 
resulting photoelectrons are counted for approximately 
13.76 seconds at each measurement point. In this Spectral Type..... B0V Lesh 1972 
manner 	the second-order spectrum has been scanned Distance ......... 236po Lash 1972
 
V ....... .. 2.84 Lesh 1972
from 948.7 to 1420.6 A, and the first-order spectrum 	 B - V. . .. -024 Lesh 1972has been scanned from 1418.2 to 1560.2 A. (B- o ....- 030 Johnson 1966 
The spectral resolution is limited by the width of the Tote ........ 31.500 K Auer and Mihalas 1972 
spectrometer entrance slit The image of the entrance logsg .......... 4 15 Auer and Mihalas 1972 
slit in the spectrum corresponds to a constant band- Vtsin..... 20kms - UesugzandFukuda1970
-
pass of 0.050 A in the second order and 0.101 A in the 	 V 4 (rel. to Sun). I Okmrs Lesh 1972 
37 QPc4LAGVs 
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1l. WAVELENGTH REDUCTIONS 
At each spectral measurement point an encoder 
value has been recorded. These encoder values measure 
the position of the scanning slit in the spectrum and 
are converted into wavelengths by means of a calibra-
tion algorithm. The algorithm is a mathematical 
description of the relation between encoder value and
wavelength, taking into account the geometrical opticswavelngthon 
of the spectrometer and the geometry of the scanning 
mechanism. Several adjustable parameters corre-
spondingto physical lengths and angles in the spectrom-eter have been optimized by comparing the observed
encoder values for a number ofinterstellar absorption 
encoderwvalueshfr avnubero wabsorpt.ofretella 
lines with their velocity-corrected wavelengths. A 
small, theoretically predicted temperature correctionis aso nclded s apliend byusig peiodcalis also included and is applied by using periodically
recorded spectrometer temperature data from the 
satellite. 
The encoder value for each measurement was 
converted by the calibration algorithm, and the result-
ing wavelengths were reduced to a frame of reference 
fixed in 7 Sco by correcting for Doppler shifts due to 
(a) the heliocentric radial velocity of 7 Sco, (b) the 
component of the Earth's heliocentric orbital velocity
.in the direction of r Sco, and (c) the component of the 
satellite's geocentric orbital velocity in the direction 
ofr-Sco. 
For an overall check of the wavelength calibration, 
the wavelengths of numerous identified absorption 
features in the spectrum of r Sco were compared with 
their laboratory values. From 950 to 1350 A (the region
containing the interstellar absorption lines used to 
optimize the calibration algorithm) the observed wave-
lengths were found to be systematically smaller than 
the laboratory wavelengths, with the difference varying
slowly along the spectrum between 25 and 35 milh-
angstroms At wavelengths greater than 1350 A the 
magnitude of the difference begins to decrease 
rapidly, changing sign near 1385 A and reaching nearly 
150 milli-angstroms at 1419 A Evidently the calibra-
tion algorithm is subject to some error. These wave-
length differences have been used to correct the 
observed wavelengths and to obtain the values reported
in this atlas. 
There remain observed random differences between 
wavelengths of spectral features seen in the atlas and 
laboratory wavelengths of the transitions with which 
they are identified. These differences are nearly always 
smaller than 10 milli-angstroms and are not well 
understood, but possible sources include guidance and 
temperature variations, quantization noise of the 
position encoder, errors in the observed wavelengths 
due to undetected blending, misidentification of the 
observed features, and small errors in the laboratory
wavelengths 
IV PHOTOMETRIC REDUCTIONS 
The variation of the instrument sensitivity with 
wavelength is not well known, and consequently no 
attempt has been made to normalize the observations 
to a constant sensitivity condition. This atlas should 
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therefore not be used to estimate the general shape of 
the ultraviolet continuum of r Sco, but it is entirely 
suitable for investigation of the line spectrum. 
The counts detected at each measurement point 
reflect the flux in the stellar spectrum but are also 
affected (a) by a background due to cosmic rays and 
trapped ions from the lower Van Allen belt, (b) by how 
well the guidance system keeps the star image centeredthe spectrom ter entrance slit, and (c) by scatt  
light within the spectrometer. Corrections for these 
efthr ectonsi er boTecon ts 
three effects are considered below The counts mayalso be affected by the strength and direction of the 
magnetic field in which the photomultipliers find 
themselves, but the behavior of many repeated U2 
counts at a fixed point in the spectrum suggests that 
this effect must be small. This is presumably also true 
for UI, which is physically identical and operated
identically. 
a) Cosmic Rays and ChargedParticles 
This source of background count has been carefully 
studied by York and Miller (1974) using counts ob­
tamed when starlight was not entering the spectrom­
eter. The cosmic ray flux depends mainly on the 
geomagnetic latitude of the satellite, while the trapped
particles are primarily concentrated in the South 
Atlantic Anomaly. In addition, some of the data 
photomultipliers have windows that fluoresce for some 
time following a heavy exposure to the charged 
particles, with the result that the background for these 
tubes at a particular time depends not only on the 
current particle flux but also on their recent exposure. 
Although the data for this atlas do not depend on these 
fluorescing tubes, the background counts for all tubes 
are estimated by the same procedure. Under these 
circumstances it is expedient to designate the position 
of the satellite by the longitude of the ascending mode 
of the orbit and the time after passage of the satellite 
through this node. Using this coordinate system 
ensures that each time the satellite reaches a certain 
coordinate pair, it will have had the same recent 
history of cosmic ray and trapped particle flux ex­
posure The study by York and Miller shows that the 
background counts are quite repeatable (within
expected statistical fluctuations) over time intervals 
that are long compared to the r Sco observing interval 
when using the above-described coordinate system
Armed with this empirical result, a table was prepared 
giving the expected background count as a function 
of the satellite coordinates, and this table was then 
used in removing the background count from each 
measurement. 
b) Guidance Variations 
In spite of an excellent guidance system, changing 
external torques operating on the satellite cause the 
stellar image to drift about on the entrance slit of the 
spectrometer. The result is that the amount of stellar 
flux entering the spectrometer slowly changes, giving
rise to variations in the observed spectrum which have 
no counterpart in the star's intrinsic spectrum. These 
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variations may be as great as 10%. This effect can be 
corrected with the help of the signal from U2 which, 
as noted before, is held fixed so that its output signal 
provides information on the variation of stellar flux 
entering the spectrometer. Each U1 count is corrected 
for guidance drift by dividing it by the simultaneously 
acquired U2 count and multiplying it by the average 
of all U2 measurements made with U2 held fixed in 
position. 
While the correction procedure is straightforward 
in theory, there are four operations that must be 
performed on the U12 counts before they can be used 
to correct for guidance variation. First, the cosmic 
ray and charged particle background must be removed 
This is accomplished in the same manner as described 
above for U 1. Second, while U2 is held fixed in the 
spectrometer, its wavelength is not quite fixed in the 
star's spectrum. This is caused by the changin 
Doppler shift mainly due to the orbital motion of the 
satellite. The component of the satellite velocity in the 
direction of the star is known for each measurement, 
and hence the instantaneous wavelength being ob-
served by U2 can be calculated. In order to predict the 
U2 count variations due to the changing wavelength, 
the U1 spectrum in the neighborhood of the U2 
position has been numerically degraded to the U2 
spectral resolution (nominally 0.2 A). This degraded 
.U1 spectrum gives the local spectral variation of the 
U2 signal and allows the 112 counts to be corrected 
to what they would have been in the absence of a 
variable Doppler shift. The correction is generally 
quite small since the satellite velocity range of 
+ 7 5 km s - 1 is small compared to the U2 resolution 
of about 50 km s - 1. Nevertheless, in a few monitoring 
positions the U2 slit was unintentionally fixed near 
the edge of a strong absorption feature, and the de-
duced corrections are not negligible. Third, the cor-
rected U2 signal still contains a noise component 
which is mainly statistical. Since the guidance varia-
tions have a slow time scale (that of the satellite 
orbital period), we have smoothed the high-frequency 
noise in the U2 signal, leaving intact the low-frequency
guidance-induced variations. Fourth, a possible 
systematic error exists in the guidance correction 
procedure. The average U2 values for each monitoring 
position do not necessarily reflect the same average 
quality of guidance, i.e., the total stellar flux passing
the entrance slit, averaged over the time interval that 
U2 is in one monitoring position, may differ from that 
at another monitoring position. In order to fit together 
the various spectral segments, the average 12 signals 
must be corrected for variations in average guidance 
quality at each fixed position. 
This correction was made by forming the ratio of 
U2 signals (corrected as above) near spacecraft mid-
night for consecutive U2 positions. This ratio is 
assumed to be the correct intrinsic ratio since it is 
measured under approximately the same orbital 
configuration during a time (midnight) when guidance
perturbations due to scattered light are at a minimum 
This ratio was then used to correct the average U2 
signals to the same quality of guidance 
The corrected and smoothed U2 signal finally was 
used to monitor and remove the guidance variations 
in the Ul signal. The separate spectral segments then 
formed one continuous spectrum. 
c) ScatteredLight 
Finally, the U counts must be corrected for 
scattered hght within the spectrometer. This com­
ponent of the observed counts may be estimated with 
the help of a number ofinterstellar absorption features 
which appear to be saturated. The residual signal in the 
saturated core is assumed to be due only to scattered 
light at the wavelength of the feature. The interstellar 
features that have been used for the scattered light 
analysis of the second-order spectrum are listed in 
Table 2. 
While studying interstellar absorption at La, 
Boblin (1975) found the Ul scattered light to be linearly 
proportional to the strength of the local spectrum 
raged over a 24 A band centered on the wavelength 
of interest. Scattered light values, predicted according 
to Eohln's method, were compared with the observed 
values given in Table 2, and whie the dependence on 
the local average is qmte evident, the detailed agree­
ment was of inadequate quality for the purposes of 
this atlas. Attempts to modify Bohlin's formulation 
to improve the detailed agreement over the whole 
second-order spectrum were only partially successful, 
though it was found that an 18 A average is somewhat 
superior to the 24 A average. The following procedure 
was adopted. Between consecutive saturated inter­
stellar absorption lines, the scattered light is presumed 
to be equal to a constant plus a coefficient times the 
local 18 A average The measured residual signal in 
two consecutive lines then uniquely determines the 
constant term and the coefficient for that interval. 
Scattered light values were then computed every five 
angstroms throughout the second-order spectrum (see 
Table 3A). If the scattered light is adequately repre­
sented by a linear function of the 18 A average, the 
TABLE 2
 
SATURATED INTERSTELLAR FEATURES IN THE SECOND ORER
 
Average 
AL.b Ident (A± 9A) Scat Light 
949 743 H i (LS) 466 208 
972 537 H i (L,) 1035 292 
988 773 . 0 i 1269 316 
1025722 H I(LP) 10654 7651036 337... Cii 15471 11081083 990 .. Nu 19329 1493 
1134 980 .. Ni 13408 1071 
1191 851" .. Sill 7518 6121200224 N i 6389 5681215 670 HI(La) 3186 393 
1260418.. Sill 4153 397 
1302 719t . Oi + Sl 2656 299 
1334.532. Cn 1793 255 
* Equally weighted average of Sin (t 190 418) and Si i 
(A1193 284). 
t 3:1 weighted average of 0 x (i1302.169) and Si u 
(A1304.369). 
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TABLE 3A
 
SECOND-ORDER SCATTERED LIGHT VALUES
 
A(A) SL 

950...... 212 

955. 252 

960 .. .. 293 

965 ..... 303 

970.......... 293 

975..... 291
980....... 283 

985......... 288
990 ....... .. 322 

995.......... 361 

1000......... 426 

1005...... 515 

1010......... 607 
1015.......... 688 

1020........ 695 

1025...... 746 

1030 . . . 804 

1035 ...... 1003 

1040 . 1238 

1045 1421
050 . . 1605 

055. 1600 

1060. 1611 

1065 1567 

A(A) SL 
1070 ..... 1557 

1075 . ... 
1080 .1449 

1085 . . 
1090 ......
 
1095 

1100......... 

1105 ....... 

1110 .......... 

1115.......... 

1120 ...... 

1125 ........ 

1130 ...... 

1135. 

1140 ....
 
1145 .. .. .. 

1150 

1155 ... 

1160 

1165 

1170 

1175 

1180 

1185 

1567 
1461 

1424 

1484 

1464 

1417
1377 
1277 

1201 

1140 

1082 

1069 

1070 

1050 

999 

971 

908 

842 

720 

671 

636 

663 

uncertainty in the tabulated values is due to the 
statistical errors in the counts measured in the cores 
of the saturated features. The error in each core count 
is taken to be the square root of the measured count 
divided by VN,where N is the number of points used 
to determine the average core count. These data 
indicate that the uncertainty in the scattered light
estimate is under 57 for all wavelengths up to 1335 A, 
but since the estimates are extrapolated longward of 
'1335 A, the uncertainty grows and reaches nearly 14% 
at 1420 A. Scattered light estimates for arbitrary 
'wavelengths found by linear interpolation in the data 
of Table 3A can be applied directly to the data in 
Table 5. 
The scattered light in the first-order spectrum is 
more difficult to estimate. There appears to be only 
one saturated interstellar feature available; this is 
due to Si1II, at 1526.719 A with a residual core signal
of 148 counts 
At least one other scattered light estimate is required 
to determine an interpolation formula like that used 
A(A) 
1418. 
1423 
1428 
1433. 
. 
. 
1438........ 

1443......... 

1448......... 

1453-----. 

1458. 

1463. 

SL 

672 

662 

625 

586 

557 

526 

511 

486 

463 

435 

A(A) 
1190. . . .
 
1195 ..-. 

1200 ..... 

1205 ...... 

1210......... 

1215......... 

1220 ........ 

1225 .... .... 

1230..... 

1235 ........ 

1240..... 

1245 .... .... 

1250........ 

1255 

1260 

1265 

1270. 

1275 

1280 

1285 

1290 .. , 

1295 .. .
 
1300 

1305 .. ... 

SL 
647 

605 

566 

502 

420 

388 

395 

405 

411 

409 

407 

404 

405 

403 

403 

395 

386 

368 

355 

344 

329 

313 

301 

292
 
i (A) SL 
1310 281
 
1315 . . 283 
1320 275
 
1325 ...... 268
 
1330........ 260
 
1335 ........ 253
1340....... 247
 
1345........ 242
1350 ........ 236
 
1355....... 232
 
1360 ....... 227
 
1365 .... .. 223
 
1370 ........ 219
 1375 ........ 216
 
1380...... 212
 
1385 ........ 206
 
1390....... 201
 
1395 196
 
1400 194
 
1405 196
 1410 .. . 194
 
1415 ., 195"
 
1420. .. 192
 
for the second-order spectrum. The additional estimate 
can be obtained indirectly by comparing the first- and 
second-order spectra in the following way. The wave­
lengths between 1418 187 and 1420.510 A have been 
scanned in both orders. These two spectra were fitted 
together by linearly equating first-order points to 
resolution-degraded second-order points and deter­
miningthefittingconstantsbytheleast-squaresmethod. 
Qualitatively, the coefficient of the linear term is equal 
to the ratio ofspectrometer efficiencies in the two orders 
at the mean wavelength of the fitting region, and the 
constant term is the difference between the firit-order 
scattered light and the second-order scattered light 
corrected for the different efficiencies and bandpasses 
of the two orders. The first-order scattered light is 
then deduced to be 686 counts and refers to a mean 
wavelength of 1419.349 A. 
The local signal averages computed for 1419.349 
and 1526.719 A are 2414 and 575 counts, respec­
tively, and refer to a bandpass of 36 A since the first­
order dispersion isjust halfof thatforthesecondorder. 
TABLE 3B 
FIRST-ORDER SCATTERED LIGHT VALUES 
A(A) 

1468 .... .
 
1473..... ..
 
1478 .... ... 

1483.......... 

1488 ......... 

1493......... 

1498 . .. .. 

1503...... 

1508 ......... 

1513 .....
 
SL 

410 

388 

364 

337 

311 

286 

263 

242 

220 

197 

A(A) SL 
1518..... 177 
1523...... 161 
1528..... 141 
1533....... 120 
1538 .......... 105 
1543. ... 92 
1548.... 78 
1553 .... -....65 
1558 ... ..- 51 
1561 . 43 
ORIGINAL pAGE IS 
OF ?0OR QUALI 
- -
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The formula fitted to these data was used to compute 
scattered light values every five angstroms along the 
first-order spectrum, and the resulting values are 
given in Table 3B. The uncertainty in the scattered 
light estimate at 1420 A is about 14% since this esti-
mate is derived from the second-order scattered light 
estimate at 1420 A (which has this uncertainty). The 
uncertainty then decreases to 6% at 1526A, and because 
of extrapolation, increases toward longer wavelengths, 
reaching 51% at 1561 A. Linear interpolation in 
Table 3B provides scattered light estimates that can 
be applied directly to the data in Table 6. 
V. THE ATLAS 
The atlas is presented both in graphs and tables, 
In preparing the graphical form, a smooth artificial 
continuum, guided by the upper envelope of the 
measured spectrum, was established and used for 
normalzatin. This allows the spectrum to be pre-
sented everywhere on a scale of 0 to 1. The reader is 
warned not to assume that the true stellar continuum 
lies at the ordinate ofunity. An attempt has been made 
to control the wavelength scale so that published 
graphs will have two centimeters per angstrom The 
individual .graphs each cover 9.5 A and overlap the 
preceding and following graphs by 0.5 A. Because 
the scattered lght is not always small relative to the
signal, it was decided not to remove it from the 
he 
measurements but rather to display it on the graphs.
It appears on each graph as a nearly horizontal solid 
line below most spectral features. The data for these 
lines were determined from Tables 3A and 3B as 
described in § IV and then normalized by the same 
artificial continuum as is used for the spectrum. 
The tabular form of the data is given in Tables 5 and 
6 for the second and first orders, respectively. The 
counts in these tables have not been normalized but are 
the original observations corrected only for cosmic 
rays and trapped particles and for guidance variations; 
scattered light has not been removed Small gaps may 
be noted in the wavelength coverage in Table 5. These 
gaps are due to different Doppler corrections to the 
wavelengths resulting from different satellite orbital 
velocities before and after scanning was interrupted 
by an observing constraint. These gaps are not present
in Table 6 since an overlap scan was .programmed 
following all scan interruptions in the first-order 
spectrum. 
The accuracy of the atlas is believed to be quite 
good. In general, the corrections applied to the counts 
are quite smooth on the scale of the observed spectral 
features. We believe the principal cause for all errors 
to be the statistical variation in the photon counting 
rates. Repeated measurements by U1 and U2 during 
periods when the guidance and background are steady 
show fluctuations whose rns amplitude agrees with 
that expected for the random arrival of photons. Thus 
the expected error in a count is taken to be equal to 
the square root of the count. Possible errors due to the 
particle background estimates must be negligible since 
the background counts themselves are negligible rela­
tie to the large stellar signal. 
We have investigated as a function of wavelength 
the expected errors in the counts in Tables 5 and 6 
resulting from statistical fluctuations in the observed 
Ul and U2 counts. As described in §IVb, four opera­
tions were performed on the U2 counts in preparing 
them to be used for guidance monitoring. Each opera­
tion was analyzed for its effect on the statistical 
accuracy of U2. The U2 smoothing operation was
assumed to reduce the statistical errors in the observed 
U2 counts by a factor of 10112 since 10 or more con­
secutive U2 vdlues were used in the smoothing process. 
The relative statistical errors introduced by these four 
operations were combined quadratically. Finally, the 
relative errors in the U1 counts and the corrected U2 
counts were combined quadratically to estimate the 
total uncertainty. 
The uncertainty of any point in the atlas can be 
T u rtn the atamcnb
estimate 
a = UI(UI'-+ X)"12 , 
where a is the uncertainty (in counts), Ul is the count 
rate from Table 5 or Table 6, and Xis a correction to 
TABLE 4 
CORRECTIONS FOR STATISTICAL ERROR ESTIMATES 
SECOND ORDER FIRST ORDER 
A(A) Correction A(A) Correction A (A) Correction 
0 - - 4949 73 x 10- 1199 . 53 x 10 a 1418 3.8 x 10 
10-5  - 4
958 69 x 10-6 1220.. 7.3 x 1436 5.1 x 10 
- 6 -4  - 4
978 6.1 x 10 1240 1 0 x 10 1470 ........ 7.6 x 10 
998 ... 5.7 x 11- 0 1259 15 x 10- 4 1511 ........ 6.2 x 10- 4 
1018 .. 70 x 10-0 1278 ...... 19 x 10 ' 1544..... . 6.5 x 10 ' 
-1038 .. .. 1 X 10 5 1299 ...... 2.7 x 10- 4 1560 ..... 6.6 x 10- 4 
-5 -4 1058 14 x 10 1319 36 x 10
1078 1 4 x 10-5 1340.. 40 x 10-1 
1099 2 7 x 10- 5 1360. 3 1 x 10-4 
1118. 22 x 10 - 5 1380 ... 12 x 10-' 
-
1136. 26 x 10- 5 1401. . 75 x 10 
-
-
1160. 36 x 10 1415.. 39 x 10 : 
1177. 43 x 10-a 1420 . 26 x 10-5 
TABLE 5 THE SECOND ORDER SPECTRUM OF TAU SCORPII
 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
948 735 
948 758 
948 782 
948 805 
948 829 
948 852 
948 876 
948 900 
948 923 
948 947 
94a 970 
940 994 
949 017 
949 038 
q49 064 
949 086 
949 110 
949 133 
949 157 
949 181 
949 204 
949 228 
949 251 
949 275 
949 299 
949 322 
949 346 
949 369 
949 393 
949 417 
949 439 
949 463 
949 486 
949 510 
949 534 
949 557 
949 581 
949 605 
949 628 
949 652 
949 676 
949 700 
949 723 
949 747 
949 771 
949 791 
949 815 
949 838 
949 865 
949 889 
949 913 
949 937 
949 960 
949 984 
950 008 
950 032 
950 056 
•950 080 
950 103 
950 127 
950 151 
950 174 
950 197 
950 219 
950 242 
950 265 
950 288 
950 311 
950 333 
950 356 
950 379 
950 402 
950 425 
950 448 
950 471 
950 494 
950 516 
950 540 
950 560 
950 584 
950 608 
950 634 
950 658 
950 681 
950 705 
950 729 
950 752 
950 776 
950 799 
950 823 
950 847 
950 869 
950 893 
950 917 
950 941 
523 
541 
525 
522 
485 
Sao 
428 
434 
394 
448 
380 
425 
476 
479 
413 
432 
403 
35 
372 
l95 
359 
397 
403 
369 
375 
327 
362 
302 
267 
245 
202 
230 
278 
287 
269 
216 
207 
210 
238 
216 
230 
222 
223 
219 
226 
238 
251 
261 
229 
260 
289 
298 
311 
300 
337 
336 
395 
343 
398 
374 
388 
384 
403 
423 
405 
426 
428 
400 
374 
363 
391 
444 
480 
460 
441 
455 
455 
402 
396 
381 
321 
319 
312 
330 
355 
359 
379 
294 
265 
246 
225 
347 
3a6 
487 
405 
951 418 
951 443 
951 467 
951 491 
951 515 
951 539 
951 564 
951 587 
951 610 
951 634 
951 658 
951 681 
951 705 
951 729 
95l 752 
951 776 
951 Soo 
951 823 
951 847 
951 871 
951 894 
951 918 
951 941 
951 965 
951 989 
952 012 
952 036 
952 057 
952 084 
952 108 
952 131 
952 155 
952 179 
952 203 
952 227 
952 250 
952 274 
952 298 
952 322 
952 345 
952 369 
952 393 
952 417 
952 441 
952 465 
952 489 
952 512 
952 536 
952 560 
952 584 
952 608 
952 632 
952 656 
952 680 
952 704 
952 728 
952 751 
952 775 
952 799 
952 823 
952 847 
952 870 
952 894 
952 918 
952 942 
952 966 
952 989 
953 013 
953 037 
953 060 
953 083 
953 107 
9S3 130 
953 154 
953 177 
953 200 
953 224 
953 247 
953 270 
953 294 
953 317 
q53 340 
953 364 
953 387 
953 409 
953 433 
953 457 
953 480 
953 504 
953 528 
953 552 
953 576 
953 600 
953 624 
953 648 
707 
751 
722 
720 
734 
730 
715 
676 
639 
582 
691 
757 
781 
785 
786 
758 
799 
864 
806 
755 
810 
744 
660 
727 
779 
856 
871 
842 
860 
854 
879 
781 
778 
641 
603 
416 
375 
515 
617 
545 
412 
458 
677 
736 
648 
569 
676 
904 
898 
885 
879 
899 
968 
964 
962 
840 
884 
851 
843 
876 
911 
927 
940 
882 
824 
812 
816 
890 
949 
957 
977 
931 
922 
965 
942 
935 
879 
908 
926 
742 
458 
293 
221 
303 
661 
897 
989 
973 
931 
759 
473 
291 
282 
320 
58 
954 117 
954 141 
954 166 
954 190 
954 214 
954 239 
954 263 
954 288 
954 312 
954 336 
954 361 
954 385 
954 410 
954 434 
954 459 
954 481 
954 505 
954 528 
954 552 
954 575 
954 599 
954 622 
954 646 
954 669 
954 693 
954 716 
954 740 
954 763 
954 784 
954 810 
954 829 
954 855 
954 879 
954 902 
954 926 
954 949 
954 973 
954 996 
955 019 
955 043 
955 066 
955 090 
955 113 
955 l37 
955 160 
955 181 
955 205 
955 228 
955 252 
955 272 
955 298 
955 322 
955 345 
955 369 
955 392 
955 416 
955 439 
955 462 
955 486 
955 509 
955 531 
955 554 
955 578 
955 602 
955 625 
955 649 
955 673 
955 697 
955 721 
955 745 
955 769 
955 79" 
955 817 
955 841 
955 865 
955 888 
955 910 
955 934 
955 957 
955 978 
956 004 
956 028 
956 048 
956 074 
956 098 
956 121 
956 145 
956 168 
956 192 
956 215 
956 239 
956 260 
956 284 
956 307 
5631 
820 
945 
977 
907 
Bel 
883 
912 
939 
946 
948 
922 
913 
862 
873 
082 
932 
944 
916 
968 
980 
922 
970 
960 
1028 
991 
933 
938 
948 
882 
780 
849 
863 
943 
841 
881 
840 
756 
690 
7 34 
782 
822 
849 
721 
626 
684 
697 
717 
630 
536 
501 
447 
348 
343 
416 
490 
620 
674 
756 
687 
682 
717 
567 
668 
773 
866 
788 
760 
764 
820 
842 
941 
935 
019 
837 
801 
867 
904 
886 
980 
979 
1105 
1045 
1017 
1000 
1015 
1032 
1139 
1067 
1110 
1099 
1069 
1112 
1076 
1012 
938 
956 794 
956 820 
956 844 
956 867 
956 890 
956 914 
956 937 
956 959 
956 982 
957 003 
957 029 
957 052 
957 076 
957 099 
957 123 
957 146 
957 170 
957 193 
957 216 
957 240 
957 26 
957 287 
957 309 
957 332 
957 356 
957 380 
957 405 
957 429 
957 454 
957 478 
957 502 
957 527 
957 551 
957 575 
957 600 
957 624 
957 649 
957 673 
957 695 
957 718 
957 742 
957 765 
957 789 
957 01Z 
957 832 
957 859 
957 882 
957 906 
957 929 
957 953 
957 976 
958 000 
958 023 
958 045 
958 068 
958 091 
958 115 
958 138 
958 162 
958 185 
958 208 
958 232 
958 255 
958 279 
958 302 
958 325 
958 349 
958 372 
956 393 
958 417 
958 440 
958 464 
958 487 
958 510 
958 534 
958 557 
958 581 
958 604 
958 627 
958 651 
958 674 
958 697 
958 721 
958 742 
958 766 
958 789 
958 813 
958 836 
958 859 
958 883 
958 906 
958 930 
958 953 
958 976 
959 000 
1024 
1021 
1004 
1051 
921 
912 
944 
1059 
1063 
950 
94B 
1013 
1058 
1098 
1081 
1115 
1088 
1086 
1040 
1080 
1093 
1046 
1109 
1033 
966 
1066 
1049 
1075 
1112 
1080 
1070 
1049 
1010 
1052 
1037 
1042 
1013 
859 
884 
936 
988 
1021 
1017 
192 
1005 
995 
q38 
952 
970 
977 
972 
1001 
1057 
969 
909 
8Z6 
863 
886 
938 
871 
861 
853 
882 
874 
852 
820 
740 
647 
771 
747 
725 
714 
728 
694 
668 
624 
699 
572 
595 
565 
561 
521 
549 
570 
560 
671 
668 
649 
687 
699 
640 
737 
756 
781 
757 
959 467 
959 490 
959 513 
959 536 
959 559 
959 582 
959 605 
959 628 
959 651 
959 674 
959 697 
959 720 
959 743 
959 766 
959 789 
959 812 
959 834 
959 858 
959 Sal 
959 904 
959 928 
959 951 
959 975 
959 998 
960 022 
960 045 
960 068 
960 092 
960 115 
960 139 
960 159 
960 184 
960 207 
960 230 
960 254 
960 277 
960 300 
960 324 
960 347 
960 371 
960 394 
960 417 
960 441 
960 464 
960 487 
960 511 
960 532 
960 555 
960 579 
960 602 
960 625 
960 64q 
960 672 
960 696 
960 719 
960 742 
960 766 
960 789 
960 812 
960 836 
960 556 
960 881 
960 904 
960 927 
960 951 
960 974 
960 997 
961 021 
961 044 
961 068 
961 091 
961 114 
961 l3$ 
961 161 
961 185 
961 208 
961 227 
961 253 
961 277 
961 300 
961 323 
961 344 
961 370 
961 394 
961 417 
961 441 
961 464 
961 488 
961 511 
961 535 
961 558 
961 S80 
961 604 
961 625 
961 651 
960 
1016 
952 
720 
663 
757 
971 
1125 
1171 
1162 
1210 
1211 
1244 
1228 
1224 
1189 
1146 
1223 
1169 
1158 
1095 
1173 
1059 
1038 
1124 
1155 
1211 
1223 
1175 
1104 
1038 
1064 
1099 
1220 
1240 
1189 
1111 
979 
943 
1077 
1193 
1101 
962 
1051 
1202 
1367 
1252 
1200 
1251 
1238 
1253 
1297 
1221 
1300 
1381 
1301 
1133 
997 
891 
1057 
1217 
1173 
1188 
1025 
817 
734 
767 
902 
1046 
1300 
1267 
1242 
1301 
1367 
1347 
1283 
1286 
1273 
1257 
1196 
1164 
1351 
1330 
1270 
1232 
1138 
989 
895 
875 
957 
1133 
1244 
136 
1341 
0304 
962 119 1105 
962 142 1237 
962 166 1316 
q62 189 1359 
962 212 1301 
962 235 1348 
962 258 1295 
962 282 1370 
962 305 1355 
962 327 1349 
962 351 1242 
962 374 966 
962 395 764 
962 421 719 
962 444 925 
962 468 1185 
962 491 1185 
962 514 1221 
962 538 1311 
962 561 1378 
962 585 1296 
962 608 1278 
962 631 1051 
962 655 749 
962 676 893 
962 700 1265 
962 723 1407 
962 746 1462 
962 770 1481 
962 793 1358 
962 816 1236 
962 840 1082 
962 863 1157 
962 886 1371 
962 910 1326 
962 933 1133 
962 956 922 
962 980 1004 
963 003 1174 
963 024 1314 
963 048 1368 
963 071 1222 
963 094 1207 
963 118 1146 
963 141 1119 
963 164 1075 
963 185 1220 
963 211 1348 
963 234 1260 
963 258 1257 
963 281 1286 
963 304 1388 
963 328 1391 
963 351 1282 
963 372 1350 
963 396 1424 
963 419 1423 
963 439 1409 
963 466 1413 
963 489 1491 
963 512 1429 
963 536 1431 
963 559 1359 
963 582 1324 
963 606 1445 
963 629 1505 
963 653 1583 
963 676 1307 
963 699 908 
963 721 643 
963 744 469 
963 768 444 
963 791 756 
963 815 1238 
963 838 1347 
96 862 1021 
963 882 544 
963 908 320 
963 932 310 
963 955 339 
963 979 766 
964 002 1236 
964 026 1600 
964 049 1484 
964 071 1461 
964 095 1539 
964 118 1458 
964 142 1248 
964 165 1198 
964 189 1321 
964 212 1336 
964 236 124 
964 259 1302 
964 283 1330 
964 307 1349 
964 779 
964 802 
964 825 
964 848 
964 872 
964 895 
964 918 
964 941 
964 965 
964 988 
965 011 
965 034 
965 058 
965 081 
965 104 
965 128 
965 151 
965 173 
965 196 
965 220 
965 243 
965 267 
965 290 
965 313 
965 37 
965 360 
965 383 
965 407 
965 427 
965 453 
965 477 
965 500 
965 522 
965 545 
965 568 
965 591 
965,615
965 638 
965 661 
965 685 
965 708 
965 731 
965 755 
965 778 
965 801 
965 B24 
965 848 
965 869 
965 892 
965 916 
965 939 
965 962 
965 986 
966 009 
966 032 
966 055 
966 079 
966 102 
966 125 
966 149 
966 172 
966 195 
966 217 
966 240 
966 263 
966 286 
966 310 
966 333 
966 356 
966 380 
966 403 
966 426 
966 450 
966 473 
966 496 
966-520 
966 540 
966 565 
966 585 
966 612 
966*635 
966 658 
966 682 
966 705 
966 728 
966 752 
966 775 
966 799 
966 822 
966 845 
966 869 
966 892 
966 912 
966 938 
966 959 
1304 
1184 
1275 
1294 
1437 
1511 
1296 
953 
582 
427 
378 
656 
1200 
1455 
1501 
1363 
1317 
1315 
1366 
1408 
1443 
1439 
1600 
1620 
1642 
1589 
1583 
1563 
1499 
1520 
1608 
1641 
1571 
1678 
1685 
1647 
1638 
1647 
1519 
1377 
1198 
1080 
1181 
1310 
1493 
1614 
1616 
1410 
1139 
1363 
1507 
1650 
1540 
1508 
1315 
1152 
1096 
1351 
1303 
1006 
1062 
1198 
1333 
1429 
1438 
1392 
1320 
1293 
1424 
1515 
1615 
1538 
1543 
1570 
1598 
1590 
1577 
1518 
1431 
1398 
1445 
1477 
1551 
1441 
1371 
1298 
1340 
1444 
1560 
1510 
1576 
1550 
1590 
1527 
1414 
950 
951 
951 
951 
951 
951 
951 
951 
951 
951 
951 
951 
951 
951 
951 
9849098 
012 
035 
5159 
083 
107 
130 
154 
178 
202 
225 
249 
273 
297 
322 
346 
45848 
462 
420 
88 
508 
526 
583 
556 
5ba 
672 
598 
613 
596 
05 
683 
678 
53 67 953 696 
953 720 
9S3 744 
953 767 
953 790 
q53 .1d 
953 837 
983 8.1 
953 884 
9S3 908 
953 931 
953 q55 
953 978 
954 002 
954 025 
954 049 
797 
912 
844 
789 
791 
879 
937 
796 
486 
316 
250 
253 
339 
622 
596 
449 
337 
956 351 
956 377 
956 401 
956 424 
956 448 
956 471 
56 4 4 
956 518 
95b 541 
956 565 
956 588 
956 610 
q56 633 
956 656 
956 677 
956 703 
956 727 
842 
928 
1000 
10lb 
986 
975 
101. 
983 
1018 
1049 
1071 
1144 
1054 
1026 
843 
984 
1079 
959 023 
959 047 
959 0Y0 
959 092 
959 1]5 
959 139 
959 162 
959 186 
959 209 
959 233 
959 256 
959 280 
959 303 
959 27 
959 350 
959 371 
959 39 7 
746 
752 
758 
727 
754 
810 
848 
919 
925 
912 
995 
971 
940 
830 
938 
935 
13 
91 675 
961 696 
961 722 
961 745 
961 769 
961 792 
961 016 
961 840 
961 a63 
961 887 
961 910 
961 933 
961 957 
961 980 
962 003 
962 0612 
265 
1192 
982 
1054 
1306 
1293 
1339 
1454 
1151 
854 
809 
1104 
1194 
1207 
1236 
1323 
964 ll0 14 02 
964 354 1372 
6964 77 1436 
119"6 0 35 
964 424 1368 
964 447 1351 
964 471 1384 
964 495 1325 
964 518 863 
964 542 476 
964 566 296 
964 589 352 
964 613 678 
964 634 1076 
964 660 1221 
6 8 37 
964 7688 1317 
9 66 98 5 
967 008 
967 032 
970512 
967 079 
967 102 
967 126 
967 149 
967 173 
967 196 
967 220 
967 244 
967 267 
967 287 
967 11 
973714967 337 
1212 
936 
993 
1281 
1412 
l142 
1259 
1002 
824 
992 
1123 
1222 
1380 
1510 
1541 
951 370 698 954 072 294 956 750 1090 959 421 1033 962 050 1347 964 701 1332 967 364 1557 
951 394 696 954 095 557 956 773 1153 95 4 10715 962 073 1270 964 731 1484 967 34 15596 
42 
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 14-BEC WAVE i4-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS 
967 432 1537 970 0B1 1500 972 727 371 975 374 825 978 052 807 980 687 1311 983 359 1259 
967 455 1579 970 104 1475 972 750 376 975 397 Boo 978 075 792 980 710 1337 983 382 1414 
967 479 1455 970 128 1458 972 774 416 975 420 852 978 098 800 980 731 1437 983 405 1446 
967 503 1326 970 151 1414 972 798 449 975 443 791 978 121 837 980 754 1366 983 429 1455 
967 526 1220 970,174 1517 972 821 485 975 466 762 978 144 896 980 777 1394 983 452 1401 
967 550 1296 970 197 1436 972 845 520 975 490 795 978 167 847 980 801 1293 983 475 1269 
967 $74 1389 970 220 13'17 972 868 529 975 513 717 978 190 856 980 824 1215 983 498 1097 
967 597 1425 970 244 " 21 972 892 528 975 $37 786 978 Z14 852 980 848 1248 983 521 1101 
967 621 1285 970 267 1436 972 915 565 975 560 763 978 237 902 980 872 1260 983 541 1164 
967 45 SZ4 g70 290 1483 972 939 604 971 561 ea9 978 260 930 980 895 L310 983-565 1233 
967 668 715 970 313 1377 972 962 577 975 607 736 978 279 956 980 919 1262 98 586 1242 
967 691 895 970 336 1197 972 985 597 975 630 688 978.303 1006 980 943 1255 983 612 1257 
967 714 1188 970 360 1107 973 008 667 975 654 649 978 327 1016 980 966 1220 983 635 1052 
967 737 1487 970 383 1190 973 031 666 975 677 659 978 351 1060 980 990 1140 983 658 1074 
967 760 1549 970 406 1289 973 054 670 975 700 640 978 75 1088 981 013 992 983 681 1049 
967 781 1541 970 429 1226 973 077 659 975 724 610 978 398 1140 981 037 1057 983 704 1060 
967 807 1498 970 453 1087 973 101 712 975 747 560 978 422 1103 981 061 1114 9B3 727 998 
967 830 1507 970 476 1141 973 124 7T6 975 770 574 978 446 1071 981 085 1004 983 750 908 
967 853 1541 970 498 1149 973 147 684 975 794 580 978 470 1079 981 106 1195 983 773 1037 
967 876 1466 970 521 1290 973 170 649 975 817 542 978 494 1148 981 130 1394 983 796 1295 
967 899 1284 970 544 1286 973 193 541 975 841 57 978 SIB 1207 981 153 1509 983 819 1212 
9f,7 922 923 970 568 1216 97 Z16 618 975 364 590 978 542 1158 981 176 14 8 983 842 829 
967 946 741 970 591 1L51 973 239 740 975 888 583 978 566 1204 981 199 1218 983 865 627 
967 969 1003 970 614 1150 973 262 821 975 911 477 978 590 1189 981 222 1119 983 889 615 
967 99" 1419 970 638 1310 973 286 834 975 935 569 978 614 1071 981 246 1165 983 910 727 
9b8 015 
968 038 
1517 
1593 
970 
970 
658 
684 
1437 
1465 
973 
973 
308 
331 
867 
874 
975 958 
975 982 
552 
545 
978 636 
978 659 
1040 
988 
gal 
981 
269 
289 
1291 
1192 
983 933 
983 956 
995 
1092 
968 061 1518 970 708 1464 973 351 864 976 002 508 978 683 103 981 315 1073 983 979 931 
968 085 1399 970 728 1443 973 377 938 976 026 495 978 703 1125 981 338 895 984 002 90B 
968R 108 1289 970 754 1,114 973 401 934 976 052 469 978 729 1245 981 361 710 984 025 1221 
968 
968 
128 
155 
1316 
1340 
q70 
970 
777 
801 
1363 
1214 
973 424 
973 447 
945 
978 
976 076 
976 099 
521 
479 
978 752 
978 775 
1287 
1206 
981 
981 
385 
40a 
707 
969 
984 048 
984 071 
1294 
1343 
968 178 1375 970 824 1184 973 470 878 976 123 471 978 799 1138 981 431 1015 984 094 126B 
9b8 201 1445 970 045 12 4 973 494 795 976 147 459 978 822 1133 981 452 909 984 117 1239 
968 225 1543 970 869 1328 973 517 754 976 ITT 450 978 645 1168 981 475 1100 984 140 1299 
968 248 1494 970 892 1341 973 540 931 976 195 456 978 068 1192 981 498 1115 984 163 1271 
968 271 1404 970 915 1362 973 563 969 976 21q 471 978 891 1267 981 522 941 984 187 1197 
968 295 1170 970 938 1287 973 587 947 976 243 453 978 915 1331 981 545 928 984 210 1200 
968 318 1070 970 962 1305 973 610 954 976 267 450 97B 938 1319 981 568 1090 984 233 1323 
968 341 1252 970 985 1318 973 633 954 976 291 411 978 961 1312 981 591 1269 984 254 1303 
968 36 1409 971 008 1338 973 655 976 976 315 397 978 982 1240 981 614 1439 984 274 1272 
968 386 1471 971 031 1318 973 678 971 976 339 354 979 005 1133 981 617 1421 984 300 1347 
968 409 1554 971 055 1277 973 701 983 976 63 322 979 029 956 981 660 1421 984 323 1357 
968 432 1609 971 078 1296 973 725 991 976 387 277 979 052 1029 981 683 1273 984 346 1449 
968 456 161S 971 101 1306 973 748 1015 976 411 321 979 075 1301 981 704 1259 984 369 1487 
968 479 1313 971 124 11a2 q73 771 163 976 43& 348 979 098 1336 981 730 1315 984 392 1369 
968 502 1270 971 147 988 973 795 807 976 460 357 979 121 1279 981 753 1376 984 416 1337 
968 526 1391 971 171 1060 973 818 943 976 482 418 979 144 1228 981 776 1280 984 439 1362 
96B 549 1548 971 192 1119 973 841 1048 976 505 390 979 168 1229 981 797 1413 984 462 1324 
96a 572 1451 971 215 1189 973 a65 1069 976 529 391 979 191 1220 981 820 1420 984 485 1340 
968 595 1203 971 238 1116 973 888 1038 976 552 436 979 214 1356 981 843 1483 984 508 L249 
968 619 1182 971 262 1165 971 911 1073 976 575 437 979 237 1336 981 866 1469 984 531 1368 
968 642 1262 971 285 1202 97 935 1015 976 599 407 979 260 1330 981 889 1405 984 554 1394 
968 665 1500 971 308 1215 973 958 993 976 622 420 979 283 1425 981 912 1425 984 577 1343 
968 688 1512 971 331 1120 973 981 940 976 645 399 979 306 1458 981 935 1299 984 599 1410 
968 710 1491 971 354 990 974 004 991 976 669 443 979 327 1403 981 959 1096 984 622 1460 
968 733 1519 971 378 923 974 027 824 976 692 363 979 350 1416 981 982 1071 984 645 1479 
9 8 756 1484 971 401 1015 974 051 931 g76 7L3 437 979 373 1403 982 005 955 984 668 1410 
968 779 1526 971 424 1014 974 074 975 976 7l6 415 979 396 1255 982 025 656 984 689 1441 
968 800 151 971 447 1029 974 097 1032 976 759 430 979 419 1185 982 051 627 984 715 1447 
968 826 1583 971 468 1036 974 121 958 976 786 434 979 441 1168 982 074 888 984 738 1423 
968 849 1638 971 494 1057 974 141 943 976 809 422 979 465 1161 982 097 1168 984 761 1460 
968 $72 1660 971 517 1093 974 168 1038 976 832 394 979 488 1005 982 120 1323 984 784 1323 
968 896 1632 971 538 966 974 191 1166 976 855 413 979 511 917 982 138 1374 984 808 1171 
968 919 1396 971 562 965 974 215 1036 976 878 383 979 534 1022 982 164 1480 984 B31 1207 
968 942 1065 971 585 887 974 2 8 1022 976 902 339 979 557 1004 982 188 1466 984 854 1203 
968 965 1086 971 608 642 974 262 972 976 925 285 979 580 903 982 211 1487 984 877 1136 
968 989 1246 971 631 437 974 285 1070 976 949 297 979 604 1013 982 234 1482 984 900 883 
969 012 1242 971 655 313 974 309 1177 976 972 307 979 626 1164 982 257 1442 984 924 600 
9 9 035 1101 971 678 287 974 332 1226 976 906 302 979 650 1246 982 280 1370 984 9 6 532 
969 052 1263 971 701 272 974 355 1183 977 019 298 979 673 1089 982 303 1329 984 969 781 
969 076 1388 971 724 477 974 379 1106 977 043 386 979 695 911 982 326 1394 984 991 1140 
969 099 1493 q71 748 629 974 402 1031 977.066 426 979 718 722 982 349 1464 985 014 1331 
969 122 1595 971 771 823 974 426 957 977 090 418 979 742 608 982 370 1557 985 037 1384 
969 145 1552 971 794 803 974 449 1004 977 113 424 979 765 558 982 396 1591 985 060 1391 
969 169 1493 971 817 768 974 473 1116 977 136 408 979 788 531 9B2 419 1509 985 083 1314 
qbq 192 1528 971 838 801 974 496 1129 977 160 379 979 811 457 982 442 1554 985 106 1253 
q69 215 1539 971 864 763 974 517 1068 977 183 415 979 834 540 982 465 1512 985 129 1277 
969 23q 1496 971 886 687 974 543 913 977 207 417 979 858 467 982 487 1474 985 152 1219 
969 2b2 1400 971 909 643 974 567 921 977 230 456 979 881 492 982 510 1222 985 174 1158 
969 285 1298 971 932 628 974 591 1026 977 254 454 979 904 Soo 982 533 1201 985 197 1136 
969 309 1386 g71 956 669 974 614 1098 977 278 508 979 927 466 982 556 1425 985 220 1204 
969 332 1475 971 979 631 974 6lB 1123 977 302 448 979 950 504 982 579 1469 985 243 1314 
969 356 1475 972 002 602 974 661 1120 977 325 440 979 974 501 982 602 1413 985 266 1374 
969 379 1470 972 026 567 974 685 1104 977 349 484 979 997 563 982 626 1310 985 289 1417 
969 401 1281 972 049 573 974 709 1088 977 373 473 980 020 610 982 649 1286 985 313 1414 
969 424 1100 972 072 552 974 731 1058 977 397 494 980 041 736 982 672 1235 985 334 1332 
969 448 1325 972 096 549 974 754 983 977 421 468 980 064 798 982 695 1291 985 357 1202 
969 471 1514 972 119 593 974 777 1005 977 444 488 980 088 880 982 718 1313 985 381 1086 
969 494 1531 972 142 449 974 800 986 977 468 471 980 ill 881 982 742 1197 985 404 1165 
969 518 1377 972 lbh 398 974 822 1008 977 492 557 980 134 817 982 765 1133 985 424 1273 
969 541 1371 972 189 352 974 845 1030 977 516 483 980 157 906 982 788 1171 985 450 1361 
969 565 1262 972 209 306 974 868 1053 977 536 577 980 180 975 982 811 1223 985 470 1273 
969 588 1303 972 235 305 974 891 1065 977 562 571 980 203 104q 982 873 1025 985 496 1076 
969 1,12 1255 972 258 314 974 913 1032 977 586 586 980 226 1093 982 897 1045 985 519 875 
9b9 635 1211 972 281 321 974 936 988 977 609 643 980 249 1111 982 920 982 985 543 813 
9h9 658 1383 972 305 317 974 959 q66 977 632 593 980 273 1105 982 943 1246 985 566 820 
4 g 682 1471 972 328 345 974 981 925 977 656 667 980 296 1044 982 966 1434 985 589 850 
q.4 105 1598 972 )52 305 975 004 966 977 679 687 980 319 1066 982 990 1329 985 612 748 
q.9 729 1586 972 375 256 975 027 913 977 703 649 980 342 1086 9113 013 1294 985 635 867 
9.9 751 I647 972 399 288 q75 050 905 977 726 629 980 365 1017 9B3 036 1128 985 658 982 
9 9 775 1b07 972 422 300 975 071 931 977 749 634 980 386 940 9B3 059 1143 985 679 916 
91,9 798 1532 972 445 308 075 095 875 977 773 633 980 409 913 983 083 1376 985,702 862 
9.9 822 1478 972 469 317 975 118 835 977 796 642 980 432 1024 983 106 1555 985 725 674 
9t,9 "45 1303 972 492 259 975 141 799 977 820 684 980 456 1177 983 129 1552 985 749 751 
q69 869 1257 972 516 S16 975 164 783 977 843 614 980 479 1324 983 152 1467 985 772 991 
969 891 1252 972 539 267 975 188 722 977 867 595 980 502 1414 983 172 1531 985 792 987 
9bg 916 1243 972 560 292 975 211 724 977 890 598 980 525 1481 951 199 1496 985 ale 759 
9b9 917 106b 972 586 304 975 231 745 977 913 687 980 548 1380 983 220 1338 985 841 621 
9b9 963 1058 972 606 282 975 258 793 977 936 727 980 571 1332 983 243 1128 985 864 968 
9b9 987 1307 972 630 313 975 278 740 977 959 759 980 594 1234 98i 267 1075 985 887 124l 
970 010 1452 972 656 314 975 304 789 977 982 807 980 617 1231 983 290 1122 985 910 1276 
970 034 1550 972 680 334 975 l28 804 978 005 815 980 640 1198 903 313 1122 985 933 1153 
970 054 1507 972 703 355 975 351 831 978 028 792 980 664 1272 983 336 1097 985 956 1167 
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985 979 1308 988 608 356 991 227 655 993 849 1423 996 470 2333 999 086 3535 1001 718 4845 
986 002 1278 988 631 315 991 250 646 993 872 1385 996 493 2316 999 109 3532 1001 741 4752 
986 023 1261 988 654 314 991 273 651 993 895 1557 996 516 2649 999 131 3609 1001 765 4778 
986 046 1169 988 677 348 991 294 664 993 918 1875 996 537 2738 999 154 3862 1001 788 4514 
986 069 
986 092 
q10 
895 
988 700 
988 723 
319 
324 
991 
991 
317 
340 
578 
579 
993 
993 
941 
964 
2034 
2051 
996 560 
996 583 
2674 
2403 
999 
999 
176 
198 
3962 
3649 
1001 810 4795 
1001 833 4910 
986 115 
986 139 
1073 
1193 
988 746 
988 769 
364 
517 
991 
991 
363 
386 
557 
557 
993 
994 
987 
009 
1945 
1719 
996 606 
996 626 
2507 
2539 
999 
999 
221 
243 
3718 
3620 
1001 856 
1001 880 
4701 
3945 
986 159 1232 988 792 662 991 409 627 994 032 1732 996 652 2376 999 266 3852 1001 903 3518 
986 185 1310 988 815 790 991 429 633 994 055 1863 996 675 1899 999 288 3866 1001 927 3538 
986 208 1098 988 836 885 991 452 602 994 075 1917 996 698 1918 999 11 3370 1001 950 3276 
986 231 1066 988 859 960 991 478 602 994 099 1962 996 721 202 999 332 2796 1001 973 2830 
986 254 1025 988 882 1002 991 501 624 994 122 1777 996 744 1748 999 355 2305 1001 997 3045 
986 274 1077 988 905 1029 991 524 541 994 145 1543 996 767 1741 999 378 1977 1002 020 3803 
986 300 1229 988 928 962 991 547 522 994 168 1541 996 790 1862 999 401 2859 1002 043 4757 
986 323 1248 988 951 959 991 570 652 994 191 1683 996 813 1941 999 424 3643 1002 067 4786 
986 346 
986 367 
1320 
1206 
988 974 
988 997 
965 
9 7 
991 
991 
593 
616 
603 
548 
994 
994 
214 
237 
1611 
1429 
996 " 6 
996 859 
1971 
2121 
999 447 
999 470 
3869 
3505 
1002 090 
1002 113 
4082 
3261 
986 390 1140 989 020 932 991 637 580 994 260 1214 996 881 2348 999 493 3328 1002 137 2889 
986 413 1124 989 043 919 991 660 625 994 283 1447 996 904 2708 999 516 3468 1002 158 2750 
986 436 1265 989 066 845 991 68 621 994 306 1934 996 927 2745 999 539 3663 1002 182 2350 
986 459 1271 989 089 024 991 706 595 994 329 2032 996 950 2666 9q9 562 3905 1002 204 2119 
986 
986 
482 
505 
1109 
788 
989 
989 
112 
132 
886 
822 
991 729 
991 752 
633 
642 
994 
994 
352 
375 
2028 
2039 
996 973 
996 996 
2776 
2845 
999 585 
999 609 
3788 
3599 
1002 227 
1002 250 
2507 
3756 
986 526 752 989 158 824 991 775 642 994 398 1803 997 019 2792 999 632 3212 1002 273 46 1 
986 552 
986 575 
986 598 
891 
1147 
1165 
989 
989 
989 
175 
198 
221 
962 
968 
921 
991 
991 
991 
798 
821 
844 
656 
632 
659 
994 
994 
994 
421 
439 
465 
1763 
1698 
1665 
997 040 
997 066 
997 089 
2433 
1831 
1600 
999 652 
999 677 
999 ?00 
3135 
3556 
3597 
1002 293 
1002 319 
1002 342 
4836 
4944 
5059 
986 621 898 989 244 891 991 867 734 994 48B 1805 997 112 2041 999 723 3307 1002 62 5059 
986 644 692 989 267 919 991 890 700 994 511 1960 997 135 2635 999 746 2907 1002 388 4881 
986 667 
986 690 
603 
1021 
989 290 
989 313 
840 
897 
991 913 
991 936 
711 
691 
994 
994 
534 
556 
2036 
1947 
997 158 
997 181 
2913 
3020 
999 769 
999 792 
2227 
1640 
1002 411 
1002 434 
4196 
3421 
986 712 1064 989 336 861 991 959 676 994 579 1940 997 204 2968 999 815 1974 1002 457 2616 
986 735 987 989 359 780 991 980 626 994 602 2122 997 227 2959 999 $38 2894 1002 479 1846 
986 758 835 989 382 820 992 003 659 994 625 2005 997 250 2942 999 861 3887 1002 500 1698 
986 781 a67 989 405 807 992 026 730 994 648 1955 997 273 3008 999 885 4152 1002 522 2913 
986 
986 
804 
827 
963 
965 
989 429 
989 452 
747 
716 
992 049 
992 07 
871 
803 
994 671 
994 694 
2007 
1717 
997 
997 
294 
320 
3094 
2978 
999 908 
999 931 
4350 
4452 
1002 
1002 
544 4276 
567 5095 
986 
986 
850 
873 
1101 
1258 
989 475 
989 498 
680 
682 
992 096 
992 119 
839 
860 
994 717 
994 740 
1211 
1242 
997 
997 
343 
366 
2423 
1490 
999 951 
999 977 
4471 
4491 
1002 
1002 
589 5267 
611 4929 
986 
986 
897 
920 
1260 
1133 
989 
989 
517 
543 
653 
695 
992 
992 
139 
165 
880 
854 
994 763 
994 785 
1124 
896 
997 
997 
389 
410 
861 
1096 
1000 000 4560 
1000 D23 4456 
1002 
1002 
634 4436 
656 3912 
986 943 1110 989 566 663 992 188 906 994 808 773 997 436 1792 1000 046 4453 1002 678 3971 
986 966 1190 989 589 663 992 211 999 994 831 1229 997 459 2185 1000 069 4458 1002 701 4189 
986 
987 
989 
012 
1219 
1195 
989 612 
989 635 
674 
609 
992 234 
992 257 
981 
963 
994 
994 
854 
074 
1600 
1675 
997 
997 
482 
506 
2241 
2468 
1000 093 
1000 116 
4175 
695 
1002 
1002 
723 4314 
745 4440 
987 036 1068 989 658 611 992 280 922 994 900 1612 997 529 2720 1000 139 2911 1002-768 4646 
987 057 1045 989 682 589 992 303 914 994 923 1646 997 552 2350 1000 162 2800 1002 790 5000 
987 081 1143 989 705 531 992 325 930 994 946 1777 997 575 1803 1000 186 2801 1002 812 4843 
987 104 999 989 728 472 992 348 889 994 969 1871 997 597 1564 1000 209 2667 1002 $35 4743 
987 
987 
127 
150 
877 
805 
989 
989 
751 
774 
485 
466 
992 
992 
372 
395 
928 
901 
994 992 
995 015 
1639 
15B9 
997 620 
997 643 
1697 
1994 
1000 232 2662 
1000 255 3350 
1002 
1002 
856 4084 
879 3621 
987 174 1039 989 798 417 992 41B 922 995 038 1668 997 666 2338 1000 279 4096 1002 902 4224 
987 197 1175 989 821 391 992 441 982 995 061 1525 997 688 2763 1000 302 4320 1002 925 4822 
987 220 1304 989 844 419 992 464 977 995 084 154B 997 711 2816 1000 S25 4248 1002 948 4629 
987 240 1262 989 866 500 992 488 1076 995 107 1586 997 7 4 2600 1000 346 4043 1002 971 4612 
987 267 1192 989 889 543 992 511 1111 995 129 1 87 997 757 2460 1000 372 747 1002 991 4975 
987 290 1216 989 913 573 992 534 1104 995 152 1299 997 780 2240 1000 96 3576 1003 017 5347 
987 310 1311 9B9 93b 565 992 557 1101 995 175 1443 997 BUZ 1930 1000 419 3833 1003 040 5652 
987 336 1225 989 959 572 992 580 1154 995 199 1394 997 825 1912 1000 443 3876 1003 063 5185 
987 360 1220 989 983 608 992 604 1256 995 222 1167 997 848 2038 1000 467 4050 1003 086 4483 
987 383 1230 990 006 640 992 627 1286 995 245 1246 997 871 2112 1000 490 4175 1003 106 4402 
987 406 1098 990 029 619 992 650 1258 995 268 1448 997 894 2460 1000 514 3883 1003 031 4825 
987 429 1040 990 052 602 992 673 1276 995 291 1635 997 917 2633 1000 538 3361 1003 154 4899 
987 452 1078 990 076 653 992 696 1373 995 314 1935 997 938 2918 1000 562 2911 1003 177 4665 
987 476 1205 990 099 677 992 719 1348 995 337 216B 997 961 2768 1000 585 2966 1003 198 4552 
987 499 1225 990 122 612 992 742 1427 995 361 2073 997 984 2147 1000 609 3617 1003 221 4537 
987 522 1291 990 146 678 992 766 1287 995 384 1922 998 007 1893 1000 633 4261 1003 244 4444 
987 546 1264 990 169 709 992 789 1269 995 407 1889 998 030 2529 1000 656 4490 1003 267 4655 
987 569 1273 990 189 737 992 812 1323 995 430 1897 998 05 3 097 1000 680 4373 1003 290 4641 
987 589 1223 990 215 712 992 836 1285 995 453 2166 998 076 3214 1000 704 4073 1003 313 4526 
987 616 1125 990 239 615 992 859 1208 995 476 2391 996 099 3006 1000 726 3837 1003 335 4115 
987 636 938 990 262 746 992 882 1367 995 499 2379 998 122 2904 1000 749 3979 100 358 4583 
987 662 784 990 2B5 670 992 905 15 5 995 522 2548 998 145 3066 1000 772 3991 1003 381 5013 
987 686 988 990 308 779 992 929 1491 995 546 2583 998 168 3207 1000 795 4142 1003 401 5478 
987 
987 
70q 
733 
1120 
1024 
990 
990 
331 
354 
756 
769 
992 
992 
952 
975 
1576 
1582 
995 569 
995 592 
2520 
2499 
998 
998 
191 
214 
3223 
3145 
1000 818 
1000 841 
4 35 
4688 
1003 
1003 
427 5910 
450 5883 
987 756 1044 990 377 802 992 999 1564 995 615 2336 998 237 3168 1000 864 465Z 1003 473 5723 
987 780 1092 990 400 813 993 022 1571 995 639 1901 998 260 3065 1000 887 4585 100 495 5453 
987 803 1138 990 423 810 993 046 1418 995 662 1884 998 281 2722 1000 910 4657 1003 518 5164 
987 826 1140 990 446 816 993 069 1139 995 685 1976 998 304 2719 1000 933 4869 1003 539 4915 
987 849 1094 990 469 768 993 092 1146 995 709 1856 998 327 3083 1000 956 4595 1003 562 4106 
987 872 1181 990 492 835 993 115 1419 995 732 1645 998 350 3089 1000 980 4154 1003 585 3331 
987 895 1156 990 516 829 993 138 1637 995 755 1946 998 373 2714 1001 003 3816 100 608 3217 
987 918 991 990 5 9 885 993 161 1703 995 778 2311 998 396 2465 1001 026 3837 1003 6 0 4571 
987 941 922 990 562 871 993 184 1810 995 799 2536 998 419 2966 1001 049 4066 1003 653 5568 
987 964 1034 990 585 813 993 207 1757 995 825 2459 998 443 3528 1001 071 4372 1003 676 5645 
987 987 1217 990 607 895 993 230 1656 995 849 2219 998 466 3334 1001 095 4245 100 699 5154 
988 010 1215 990 627 854 993 253 1648 995 872 2193 998 489 3167 1001 115 494 1003 722 5096 
988 033 1111 990 653 827 993 276 1548 995 895 2146 998 512 031 1001 141 2892 1003 745 5282 
988 057 1140 990 673 843 993 299 1597 995 918 1982 998 532 3346 1001 164 2968 1003 767 5411 
988 080 1277 990 699 865 993 323 1681 995 942 1893 998 558 3232 1001 187 3624 1003 790 5217 
988 103 1219 990 722 862 993 345 1703 995 965 2126 996 581 3150 1001 211 4116 100 813 4199 
988 126 1115 990 745 798 993 369 1635 995 908 2448 998 604 2959 1001 234 4290 1003 836 3821 
988 148 960 990 768 752 993 392 1580 996 011 2566 998 626 3112 1001 257 4339 1003 859 4374 
988 171 1011 990 791 754 993 413 1563 996 034 2483 998 650 3346 1001 280 4377 1003 880 5239 
988 194 1185 990 815 763 993 436 1543 996 058 2 19 998 673 3509 1001 303 4329 1003 903 55qB 
988 217 1180 990 838 781 993 459 1639 996 081 2278 998 696 3493 1001 327 3980 1003 926 5409 
988 241 997 990 861 74$ 993 482 1478 996 104 2606 998 719 3504 1001 350 3920 1003 949 5018 
988 264 979 990 884 748 993 505 1116 996 127 2624 998 742 3183 1001 373 )990 1003 973 5106 
988 287 1012 990 907 766 993 528 799 996 150 2751 996 765 3053 1001 396 791 1003 996 5287 
988 310 1068 990 930 761 993 552 906 996 174 2374 998 789 3191 1001 420 3524 1004 020 5207 
988 333 1198 990 951 713 993 575 1308 996 194 1910 998 812 3532 1001 443 3334 1004 043 5186 
988 356 1163 990 974 726 q93 595 1707 996 217 1859 998 835 450 1001 463 3586 1004 066 5308 
988 379 1122 990 997 807 993 621 1833 996 240 2037 998 855 3280 1001 486 4153 1004 090 5450 
988 402 1028 991 020 719 993 644 1712 996 260 2224 998 881 3438 1001 509 4371 1004 113 5757 
988 425 1049 991 043 724 993 667 1441 996 286 2173 998 905 3477 100] 532 4340 1004 136 5669 
988 448 998 991 066 729 993 690 1343 996 309 2284 q98 928 3611 1001 555 4399 1004 160 5802 
988 4b8 809 991 089 701 99) 713 1414 996 332 2344 998 951 3644 1001 579 4465 1004 183 5723 
988 4q3 599 '991 112 710 993 736 1508 996 355 2402 998 974 3937 1001 602 4616 1004 207 5822 
988 516 500 991 135 723 993 757 1554 996 378 2361 998 996 3792 1001 625 4716 1004 230 5940 
988 539 363 991 156 686 993 780 1501 996 401 2519 999 019 3696 1001 648 4774 1004 252 6332 
988 5b2 320 991 181 695 993 803 1649 996 424 2502 999 041 3581 1001 672 4894 1004 275 5982 
988 585 352 991 204 577 993 826 1634 996 447 2575 999 064 3506 100] 695 4866 1004 298 5504 
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1004 321 5851 1006 904 5027 1009 487 9273 1012 084 9207 1014 679 11294 1017 273 6239 1019 871 9933 
1004 343 5962 1006 927 6059 1009 510 8737 1012 107 8442 1014 702 11113 1017 296 8741 1019 894 9968 
1004 366 5975 1006 950 6331 1009 533 8444 1012 130 8114 1014 725 9732 1017 319 10062 1019 917 11370 
1004 389 5854 1006 973 6257 1009 556 "330 1012 153 9126 1014 748 9143 1017 341 10083 1019 940 12634 
1004 412 5840 1006 993 6499 1009 579 7616 1012 176 10231 1014 771 10206 1017 364 8883 1019 963 12723 
1004 435 5472 1007 016 7041 1009 602 6853 1012 199 10250 1014 793 11192 1017 387 6986 1019 986 11320 
1004 45a 5155 1007 039 7523 1009 625 7050 1012 221 9,t95 1014 816 11403 1017 409 7365 1020 009 9112 
1004 478 5049 1007 062 7449 1009 645 7424 1012 243 9364 1014 836 11108 1017 431 9462 1020 031 8130 
1004 504 548q 1007 085 625q 1009 671 6379 1012 266 9674 1014 862 10510 1017 450 10985 1020 054 9401 
1004 524 5670 1007 105 4599 1009 694 6060 1012 286 10396 1014 885 10246 1017 476 11864 1020 077 12576 
1004 550 5245 1007 130 4770 1009 717 6507 1012 312 10562 1014 908 10286 1017 499 12098 1020 100 13319 
1004 572 4314 1007, 153 65S9 1009 740 6523 1012 335 10264 1014 931 8818 1017 522 11937 1020 123 14100 
1004 593 3628 1007 176 7728 1009 763 6755 1012.358 9088 1014 953 7486 1017 544 11404 1020 146 14064 
1004 616 3661 1007 199 8181 1009 785 7750 1012 381 6905 1014 976 7626 1017 567 10830 1020 169 13808 
1004 639 4264 1007 222 8215 1009 $08 6746 1012 404 5201 1014 998 6q26 1017 590 11543 1020 192 13379 
1004 662 5126 1007 245 7812 1009 831 4279 1012 427 5783 1015 021 5404 1017 613 12681 1020 215 131SS 
1004 685 5608 1007.267 7346 1009 854 2303 1012 450 5403 1015 044 7172 1017 636 12712 1020 238 12882 
1004 708 5871 1007 290 6558 1009 877 2307 1012 473 2999 1015 067 10591 1017 658 11325 1020 261 12627 
1004 730 5792 1007 13 6666 1009 900 4476 1012 496 1623 1015 090 11853 1017 681 9757 1020 284 12846 
1004 75 5692 1007 336 7058 1009 923 6827 1012 519 2896 1015 112 11909 1017 704 9082 1020 307 12915 
1004 776 6048 1007 354 7538 1009 946 7718 1012 542 5621 1015 135 11344 1017 727 7385 1020 327 11539 
1004 799 6220 1007 380 145S 1009 970 6674 1012 564 SG92 1015 ISO 0012 1017 ISO 5887 1020 353 9916 
1004 822 58,t2 1007 403 7105 1009 993 4852 1012 588 9798 1015 181 8007 1017 771 8263 1020 376 10770 
1004 845 5S84 1007 423 7080 1010 013 4581 1012 608 10290 1015 204 9258 1017 794 11379 1020 399 12041 
1004 867 5156 1007 446 6540 1010 039 4664 1012 634 8637 1015 227 11234 1017 817 12208 1020 419 12587 
1004 890 4980 1007 472 6864 1010 062 256 1012 657 7217 1015 250 12180 1017 840 11843 1020 445 13386 
1004 913 4574 1007 495 7711 1010 085 1768 1012 677 7S57 1015 273 11341 1017 863 11771 1020 468 14035 
1004 934 4390 1007 517 8026 1010 108 1867 1012 703 8915 1015 296 10570 1017 886 12279 1020 491 13391 
1004 957 5074 1007 540 7927 1010 131 4005 1012 726 9631 L015 319 9944 1017 909 13071 1020 514 11712 
1004 980 5549 1007 563 7986 1010 154 6818 1012 749 9606 1015 341 9530 1017 932 13350 1020 538 9560 
1005 002 4843 1007 586 8136 1010 177 8528 1012 772 9667 1015 S64 8880 1017 954 13479 1020 560 8704 
1005 025 4444 1007 609 8D99 1010 199 9061 1012 795 9714 1015 387 9150 1017 977 1 162 1020 583 8319 
1005 048 5155 1007 632 7581 1010 222 9092 1012 818 9471 1015 410 10140 1018 000 12987 1020 605 6753 
1005 071 5525 1007 S55 676S 1010 245 8710 1012 842 8776 1015 43,1 10879 1018 023 11851 1020 628 5052 
1005 094 4558 1007 678 6805 1010 268 8617 1012 865 7257 1015 457 9931 1018 046 1119D 1020 650 3815 
1005 116 4213 1007 700 7257 1010 291 8282 1012 888 6766 1015 480 6046 1018 069 11240 1020 673 3574 
1005 139 5054 1007 723 7065 1010 314 6778 1012 911 8904 1015 503 3131 1018 092 11255 1020 695 6201 
1005 162 5103 1007 745 5497 1010 337 4221 1012 934 10525 1015 526 2701 1018 114 11093 1020 718 9856 
1005 182 4742 1007 768 4898 1010 360 2205 1012 957 10945 1015 549 2878 1018 137 11579 1020 740 10704 
1005 205 55S9 1007 791 5139 1010 83 1597 1012 979 10425 1015 572 2657 1018 158 11401 1020 762 10288 
1005 228 6223 1007 813 5544 1010 406 2621 1013 002 9942 1015 595 4759 1018 183 1065D 1020 785 10745 
1005 253 5308 1007 836 5459 1010 429 4990 1013 025 10567 1015 618 8874 1018 206 10243 1020 807 11917 
1005 274 4300 1007 858 4961 1010 452 7111 1013 048 11363 1015 641 11562 1018 229 9952 1020 830 11225 
1005 297 4651 1007 881 47b4 1010 475 b996 1013 071 11710 1015 664 11921 1018 253 8307 1020 852 9187 
1005 320 4633 1007 904 5398 1010 498 6309 1013 094 11588 1015 688 11525 1018 276 5292 1020 875 8"IS 
1005 343 32tt6 1001 927 6106 1010 510 6428 1013 117 1 1477 101S 711 10511 1018 299 4082 1020 898 q789 
1005 366 2131 1007 949 6649 1010 539 720D 1013 140 11163 1015 733 9338 1018 322 6361 1020 921 11361 
1005 389 2342 1007 972 7450 1010 565 7907 1013 163 9896 1015 756 6292 1018 345 9008 1020 944 10926 
1005 411 3660 1007 994 8111 1010 588 8683 1013 186 8823 1015 779 3650 1018 368 9717 1020 967 10163 
1005 434 4875 1008 017 8672 1010 611 9548 1013 209 9021 1015 802 4206 1018 391 8139 1020 989 9987 
1005 457 5663 1008 040 8341 *1010 634 9674 1013 232 10413 1015 825 6571 1018 414 7218 1021 012 104 0 
1005 480 6056 1008 063 7474 1010 656 8855 1013 255 11208 1015 848 7415 1018 437 8395 1021 035 11277 
1005 503 6478 1008 084 5806 1010 679 8025 1013 278 11272 1015 871 7438 1018 460 11081 1021 057 11730 
1005 526 6686 1008 107 5162 1010 702 7912 1013 299 11482 1015 894 8883 1018 483 12420 1021 080 9190 
1005 549 7000 1008 IS0 5733 1010 722 8843 1013 322 11359 1015 916 10687 1018 506 12523 1021 103 4963 
1005 571 7042 1008 153 6667 1010 748 8925 1013 345 11277 1015 939 11512 1018 529 12296 1021 122 3767 
1005 594 7104 1008 176 7307 1010 771 8923 1013 368 10532 1015 962 11940 1018 553 12640 1021 148 6002 
1005 613 7081 1008 199 77&q 1010 7qO 8081 1013 389 8998 1015 9115 12484 1018 576 13173 1021 171 7711 
1005 638 6704 1008 221 7201 1010 816 8547 1013 410 8016 1016 008 12901 1018 600 13370 1021 194 9181 
1005 660 5995 1008 244 5990 1010 836 7402 1013 436 9232 1016 031 12748 1018 623 13341 1021 216 10879 
1005 682 5305 1008 267 6520 1010 860 7261 1013 459 10483 1016 054 11618 1018 646 13595 1021 237 12640 
1005 704 5567 1008 290 7679 1010 883 7754 IBIS 482 10025 1016 075 11301 1018 670 136114 1021 260 11767 
1005 727 6449 1006 313 7808 1010 905 6837 1013 504 9215 1016 098 11996 1018 69 13998 1021 283 8941 
1005 749 6842 1008 Sb 6268 1010 928 6357 1013 527 7634 1016 121 12406 1018 717 14137 1021 306 4845 
1005 771 6506 1008 S59 4520 1010 951 7406 1013 550 7407 1016 143 12142 1018 740 14179 1021 328 2848 
1005 793 6077 1008 381 3518 1010 974 8513 1013 573 7683 1016 166 10903 1018 763 14013 1021 351 4958 
1005 816 5997 1008 404 4282 1010 997 9139 1013 596 731 1016 189 8955 1018 787 13783 1021 374 9112 
1005 838 6009 1008 425 5547 1011 019 9381 1013 618 7407 1016 212 8006 1018 810 13795 1021 397 12296 
1005 860 5698 1008 448S 5291 1011 042 9313 1013 639 7625 1016 234 9706 1018 830 13278 1021 419 13190 
1005 883 5152 1008 471 4859 1011 065 9800 1013 662 7888 1016 257 10242 1018 853 12838 1021 442 13076 
1005 905 4966 1008 494 5734 1011 088 10355 1013 685 9380 1016 277 9539 1018 875 12418 1021 465 12775 
1005 927 4656 1008 516 5592 1011 107 9994 1013 707 10170 1016 303 8327 1018 $98 12421 1021 488 120B4 
1005 950 3561 1008 539 5211 1011 133 9535 1013 730 9941 1016 325 7221 1018 921 11822 1021 511 10438 
100S q73 2216 1008 562 6018 1011 151 7979 1013 750 9807 1016 348 5772 1018 943 11639 1021 533 8194 
1005 995 1248 1008 585 7639 1011 179 6399 1013 776 10629 1016 371 4980 1018 963 12594 1021 556 6735 
1006 018 978 1008 608 8272 1011 199 7331 1013 798 10S59 1016 394 4469 1018 989 12710 1021 578 8859 
1006 040 1009 1008 630 8243 1011 222 9339 1013 821 8986 1016 414 5357 1019 O1l 11973 1021 601 11035 
1006 063 1197 1008 653 8308 1011 245 10456 1013 8,t4 7980 1016 437 7945 1019 034 12434 1022 624 10147 
1006 086 1969 1008 676 a336 1011 268 10602 1013 866 8176 1016 460 10034 1019 057 13171 1021 647 8062 
1006 109 3332 1008 699 8172 1011 290 10249 1013 889 9187 1016 483 9258 1019 080 13773 1021 669 8458 
1006 132 4991 1008 721 7408 1011 313 10230 1013 912 10115 1016 505 6603 1019 102 13540 1021 692 10836 
1006 155 5268 1008 744 5388 1011 336 9377 1013 935 9622 1016 528 5383 1019 125 13597 1021 715 12670 
1006 178 $179 1008 765 4461 1011 359 7735 101S 957 8400 1016 551 6830 1019 148 13985 1021 7 SO 12940 
1006 201 4565 1008 788 5600 1011 381 6303 1013 978 8360 1016 573 9677 1019 168 1 677 1021 761 11808 
1006 224 4159 1008 811 7609 1011 404 5985 1014 001 8052 1016 596 11772 1019 191 13007 1021 784 11484 
1006 246 4519 1008 833 8743 1011 427 7379 1D14 023 87,t2 1016 619 12650 1019 214 11758 1021 807 12327 
1006 269 5363 1008 856 87,t9 1011 450 8696 1014 046 10129 1016 642 12617 1019 236 11245 1021 830 13445 
1006 292 4995 1008 879 8632 1011 472 9534 1014 069 11126 1016 664 11800 1019 259 12023 1021 853 13739 
1006 315 4152 1008 902 7902 1011 495 8779 1014 092 11426 1016 687 10393 1019 282 12014 1021 876 13845 
1006 "36 3427 1008.922 6833 1011 518 7950 1014 111 10237 1016 707 9269 1019 304 10675 1021 896 13714 
1006 359 3159 1008 944 5490 1011 539 8296 1D14 137 9036 1016 732 9181 1019 327 10552 1021 921 13732 
1006 382 2575 1008 970 5037 1011 561 9095 1014 160 B501 1016 750 9303 1019 350 12253 1021 944 14214 
1006 404 2147 1008 993 5221 1011 584 8582 1014 183 8991 1016 776 9565 1019 373 13192 1021 967 141S7 
1006 427 3231 1009 016 5160 1011 607 8049 1014 205 9694 1016 798 10116 1019 395 12443 1021 990 1S464 
1006 450 5350 1009 038 5883 1011 630 8341l 1014 228 10234 1016 821 9616 1019 418 11505 1022 013 12516 
1006 473 6654 1009 061 7441 1011 653 8844 1014 251 11060 1016.844 9339 1019 441 1076i6 1022 036 10324 
100b 496 7059 1009 084 0433 1011 675 8606 1014 273 10653 1016 866 8339 1019 464 9596 1022 059 9263 
1006 519 6730 1009 100 8903 1011 698 7914 1014 296 10190 1016 889 6304 1019 486 9846 1022 082, 10662 
100,, "4 I b 6 Ii009 123 8707 1011 721 6952 1014 317 10275 1016 912 6242 1019 507 11267 1022 105 11863 
100b 564 65)5 1009 146 7452 1011 744 7807 1014 340 11559 1016 934 8681 1019 530 123E4 1022 128 10933 
100b 587 6575 1009 169 6237 1011 766 9026 1014 362 11916 1016 957 9774 1019 553 13074 1022 151 10334 
100b bIO 6528 l009 191 7102 1011 789 8781 1014 85 11670 1016 980 9381 1019 576 13017 1022 174 11534 
1006 633 5285 1009 214 8436 1011 812 8439 1014 408 10195 1017 003 10312 1019 599 12942 1022 197 13106 
100t, t,55 4173 1009 237 8490 1011 835 8256 1014 4 1 a659 1017 025 11652 1019 621 11819 1022 220 13297 
1006 76 4567 1009 2t,0 7792 1011 855 8308 1014 453 8021 1017 048 12101 1019 641 11243 1022 243 11933 
100b bqb 51117 1009 283 71bl 1011 879 8706 1014 476 8098 1017 071 11144 1019 667 12258 1022 264 10236 
1O0b 
100b 
722 
745 
4663 
4136 
1009 306 
1009 326 
7353 
7743 
1011 
1011 
902 9156 
92,t 8556 
]014 
1014 
499 8637 
522 9507 
1017 
1017 
091 10258 
114 9423 
1019 690 
1019 712 
13174 
13114 
1022 286 10226 
1022 308 11641 
100b 7b7 4800 1009 352 7845 1011 947 7737 1014 544 10111 1017 137 8673 1019 735 11859 1022 331 12922 
lOOb 740 5138 1O0q 374 7419 1011 t?70 6806 101,t 567 10659 1017 159 8"55 1019 758 9338 1022 35S 13423 
100b Bit 5825 100q 3 17 t,941 1011 99.1 5746 1014 590 10244 1017 182 8872 1019 781 7169 1022 75S 13411 
100b 83b61h4t, 1009 420 f,728 1012 016 5780 1014 613 9917 1017 205 9221 1l1 804 8136 1022 398 12754 
10IO~ 85t 547f, 100 1 442 7t,00 1012 039 7126 1014 636 9882 1017 228 7908 1019 827 10462 1022 420 11718 
1 001 8H 1 4318 1009 465 8702 1012 06,2 S84 1014 657 107S2 1017 250 5653 1019 848 11001 1022 442 11218 
45
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC
 
LENGTH COUNTS LENGTH 
 COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS
 
1022 465 11445 1025 053 2939 1027 615 11444 1030 178 12357 1032 795 18968 1035 362 16550 1037 926 13595
 
1022 487 11967 1025 075 2818 1027 638 11473 1030 201 12837 1032 817 17656 1035 382 17238 
 1037 949 13744
 
1022 509 12160 1025 098 2568 1027 661 10353 1030 223 13385 1032 840 15291 1035 408 17544 1037 972 15910
 
1022 532 
 11774 1025 121 2353 1027 683 10228 1030 244 13719 1032 860 12499 1035 430 16814 1037 994 17613
 
1022 554 10469 1025 144 2113 1027 706 10625 1030 267 13931 1032 885 11371 1035 453 15544 1038 017 18530
 
1022 576 8213 1025 167 2003 1027 728 11618 1030 290 13311 1032 908 12250 1035 476 
 12140 1038 040 17967
 
1022 599 6022 1025 189 1742 1027 751 12209 1030 312 12368 1032 927 15610 1035 499 7215 1038 063 16446
 
1022 623 6859 1025 212 1515 1027 771 12420 1030 335 12242 1032 953 17920 1035 521 5434 1038 086 15215
 
1022 646 9463 1025 235 1392 1027 796 11593 1030 357 12794 1032 973 17924 1035 544 7526 1038 109 14817
 
1022 668 10605 1025 258 1274 1027 817 11558 1030 380 12995 1032 997 17873 1035 567 11356 1038 129 15021
 
1022 691 10222 1025 281 1168 3027 839 12395 1030 403 13057 3033 019 17564 1035 590 14794 1038 155 16330
 
1022 714 9412 1025 303 991 1027 862 13307 1030 425 12476 3033 039 15583 1035 613 15494 1038 377 18317
 
1022 736 9016 1025 326 827 1027 884 13606 1030 448 11321 1033 064 11897 1035 635 13332 1038 200 19532
 
1022 759 8791 1025 349 799 1027 907 32843 1030 470 8851 1033 087 8970 1035 658 32628 1038 223 20286
 
1022 782 9045 1025 372 812 1027 929 12148 1030 493 6728 1033 109 7956 1035 681 13789 1038 246 20330
 
1022 005 9488 1025 395 714 1027 952 11697 1030 516 5780 1033 132 9343 1035 704 13764 1038 269 20335
 
1022 827 9919 1025 416 760 1027 975 11700 1030 538 6400 1033 155 13022 1035 727 11486 1038 291 20037
 
1022 850 
 10034 1025 439 757 1027 997 12632 1030 561 8300 1033 177 15629 1035 748 8757 1038 314 17706
 
1022 873 10767 1025 461 737 1028 020 12804 1030 581 9957 1033 200 14721 1035 770 8716 1038 337 14017
 
1022 896 11662 1025 484 784 1028 042 11655 1030 604 
 10258 1033 222 12072 1035 793 11728 1038 360 13358
 
1022 915 10529 1025 507 739 1028 065 8084 1030 627 10482 1033 242 11758 1035 815 15532 1038 382 16577
 
1022 941 8256 1025 529 729 1028 087 4529 1030 649 11035 1033 267 12897 1035 838 16039 1038 405 19090
 
1022 963 8458 1025 552 793 1028 110 3740 1030 672 11667 1033 287 11839 1035 861 14841 1038 428 19982
 
1022 985 10757 1025 572 752 1028 132 6675 1030 694 11944 1033 312 12309 1035 883 14239 1038 451 19978
 
1023 008 11230 1025 597 797 1028 150 10102 1030 714 11530 1033 330 15926 1035 906 13127 1038 473 19882
 
1023 031 9743 1025 620 758 1028 176 12794 1030 739 11039 1033 355 19233 1035 928 13104 1038 494 19535
 
1023 054 9584 1025 642 769 1028 199 13671 1030 759 10915 1033 378 19441 1035 951 14007 1038 517 18874
 
1023 077 11174 1025 665 765 1028 222 13681 1030 784 10941 1033 401 17641 1035 973 15012 1038 539 17631
 
1023 099 11972 1025 685 792 1028 245 13668 1030 807 9000 1033 423 15187 1035 996 14718 1038 562 16011
 
1023 122 11735 1025 710 760 1028 269 13718 1030 829 9103 1033 446 14759 1036 018 13513 1038 584 13265
 
1023 145 11380 1025 733 762 1028 292 12993 1030 852 9425 1033 468 16101 1036 041 13172 1038 607 12187
 
1023 168 10726 1025 754 742 1028 315 12032 1030 875 9908 1033 491 18197 1036 063 13253 1038 629 12687
 
1023 191 10608 1025 776 740 1028 338 12114 1030 897 9504 1033 513 19376 1036 084 13215 1038 652 13487
 
1023 214 10531 1025 798 747 1028 362 12361 1030 917 8432 1033 536 19941 1036 106 11810 1038 675 14538
 
1023 236 10919 1025 820 742 1028 385 11634 1030 940 8528 1033 558 19829 1036 129 10642 1038 697 16968
 
1023 259 11559 1025 842 754 1028 408 10348 1030 963 9694 1033 581 19647 1036 151 10363 1038 720 19818
 
1023 282 11936 1025 864 741 1028 431 10514 1030 985 9878 1033 603 19162 1036 174 9474 1038 742 20470
 
1023 301 11166 1025 886 793 1028 454 12361 1031 008 9804 1033 626 18698 1036 196 6142 1038 765 19849
 
1023 324 9962 1025 908 772 1028 478 13395 1031 030 10372 1033 648 17351 1036 219 2633 1038 787 19375
 
1023 350 9915 1025 931 740 1028 498 12756 1031 053 10844 1033 668 15554 1036 239 1207 1038 809 18909
 
1023 373 10462 1025 953 753 1028 519 11770 1031 072 10125 1033 691 14759 1036 264 1134 1038 027 19378
 
1023 396 10072 1025 975 753 1028 544 9516 1031 098 9634 1033 713 15950 1036 286 1070 1038 852 19038
 
1023 419 9769 1025 997 788 1028 567 8171 1031 120 9647 1033 736 17136 1036 309 1084 1038 875 19149
 
1023 442 10459 1026 019 825 1028 590 8553 1031 143 8468 1033 758 18300 1036 331 1307 1038 897 17394
 
1023 465 11255 1026 041 893 1028 612 9406 1031 165 7641 1033 781 18260 1036 354 2426 1038 920 14834
 
1023 488 11472 1026 063 996 1028 635 11223 1031 185 8188 1033 803 17268 1036 376 5273 1038 942 12608
 
1023 511 11594 1026 086 1008 1028 658 13224 1031 210 9148 1033 826 17534 1036 399 8703 1038 965 11277
 
1023 534 11690 1026 107 1205 1028 680 14419 1031 233 9108 1033 848 18004 1036 419 11325 1038 987 10653
 
1023 557 11776 1026 130 1261 1028 703 14935 1031 253 9783 1033 871 17454 1036 442 12595 1039 010 12777
 
1023 580 11761 1026 153 1451 1028 725 14712 1031 276 10540 1033 893 13799 1036 464 13244 1039 032 16375
 
1023 603 11653 1026 175 1662 1028 748 13594 1031 298 10465 1033 916 10583 1036 487 13244 1039 055 17856
 
1023 626 11506 1026 198 1796 1028 77L 12664 1031 321 10575 1033 938 11731 1036 509 12769 1039 077 15965
 
1023 649 11443 1026 221 1994 1028 793 12619 1031 344 10080 1033 961 12542 1036 531 12670 1039 099 9727
 
1023 671 11651 1026 243 2094 1028 816 13570 1031 366 9920 1033 983 11886 1036 554 12384 1039 119 3875
 
1023 693 11558 1026 266 2348 1028 838 12894 1031 389 9623 1034 004 12674 1036 576 12106 1039 144 1449
 
1023 715 11457 1026 286 2562 1028 851 11524 1031 411 9836 1034 026 13993 1036 599 11922 1039 162 1207
 
1023 737 11426 1026 308 2865 1028 874 10929 1031 431 10165 1034 049 13347 1036 621 11362 1039 187 1387
 
1023 759 11441 1026 334 2958 1028 899 12338 1031 456 10028 1034 072 13808 1036 644 10541 1039 210 3805
 
1023 701 10908 1026 357 3217 1028 922 13125 1031 479 9684 1034 094 16549 1036 663 10720 1039 232 10054
 
1023 803 10821 1026 379 3435 1028 944 11840 1031 501 9553 1034 117 18879 1036 689 12289 1039 254 16348
 
1023 825 11026 1026 402 3529 1028 967 11033 1031 524 9797 1034 139 19714 1036 711 13669 1039 277 19289
 
1023 847 11239 1026 425 3756 1028 989 12745 1031 547 9872 1034 162 19565 1036 734 12933 1039 299 20531
 
1023 869 11067 1026 445 4000 1029 012 14654 1031 569 9254 1034 184 18603 1036 754 11880 1039 322 20842
 
1023 891 10703 1026 468 4229 1029 035 14987 1031 590 9068 1034 207 17785 1036 777 11283 1039 344 20333
 
1023 913 9855 1026 490 4198 1029 057 15174 1031 613 9396 1034 229 17671 1036 799 11912 1039 367 19637
 
1023 936 9183 1026 513 4377 1029 080 14702 1031 635 9988 1034 252 17151 1036 822 12447 1039 389 18900
 
1023 958 9414 1026 536 4884 1029 102 14636 1031 658 9870 1034 274 14857 1036 844 12856 1039 411 19348
 
1023 980 10125 1026 558 5413 1029 125 15070 1031 680 9668 1034 297 13847 1036 866 13650 1039 434 19487
 
1023 998 10376 1026 581 5541 1029 147 14785 1031 703 10299 1034 320 15973 1036 889 13343 1039 456 19505
 
1024 024 10256 1026 603 5777 1029 170 14608 1031 726 10545 1034 340 18583 1036 911 11491 1039 479 20180
 
1024 044 8730 1026 626 5860 1029 190 14534 1031 748 10731 1034 363 18314 1036 931 9134 1039 499 21022
 
1024 066 7211 1026 649 5827 1029 213 14082 1031 771 10558 1034 386 16158 1036 956 5790 1039 522 20440
 
1024 092 5989 1026 668 5312 1029 235 14694 1031 791 10246 1034 405 14737 1036 979 2680 1039 544 18718
 
1024 115 6011 1026 694 5008 1029 258 14643 1031 816 10196 1034 431 15593 1037 001 1726 1039 567 15960
 
1024 138 7650 1026 716 5659 1029 278 14517 1031 836 10158 1034 453 16197 1037 024 3241 1039 589 15400
 
1024 160 9404 1026 739 6124 1029 303 13072 1031 862 10205 1034 476 15754 1037 047 6094 1039 611 17489
 
1024 183 9699 1026 762 5074 1029 326 11726 1031 084 10230 1034 499 16769 1037 069 8683 1039 634 20123
 
1024 206 9535 1026 782 3932 1029 348 11317 1031 907 10026 1034 521 18934 1037 090 10123 1039 656 21029
 
1024 229 9715 1026 804 4345 1029 371 12218 1031 928 10486 1034 544 19356 1037 112 9619 1039 679 20571
 
1024 251 9491 1026 827 6102 1029 393 14091 1031 951 10707 1034 566 19093 1037 135 9737 1039 701 18406
 
1024 274 8845 1026 049 7116 1029 416 14289 1031 974 10766 1034 589 16604 1037 157 10965 1039 724 15117
 
1024 297 8076 1026 872 7140 1029 439 12693 1031 996 10844 1034 612 13374 1037 180 11714 1039 746 15288
 
1024 320 7047 1026 895 6822 1029 461 10428 1032 019 10986 1034 634 10366 1037 203 11932 1039 769 18277
 
1024 342 6997 1026 917 7646 1029 484 11099 1032 042 10871 1034 657 8771 1037 225 13125 1039 791 19859
 
1024 365 7598 1026 940 8364 1029 506 12590 1032 064 10573 1034 679 10605 1037 248 13627 1039 814 18837
 
1024 387 7740 1026 962 8115 1029 524 11565 1032 087 10081 1034 701 13986 1037 270 13549 1039 834 17421
 
1024 410 7919 1026 985 7546 1029 550 10321 1032 110 9657 1034 724 16938 1037 290 13672 1039 854 17096
 
1024 433 7251 1027 008 7947 1029 572 11203 1032 133 9305 1034 747 18632 1037 315 14169 1039 877 16433
 
1024 456 7093 1027 030 8832 1029 595 13685 1032 153 9535 1034 769 19310 1037 338 14110 1039 902 14241
 
1024 479 7214 1027 053 9218 1029 617 14007 1032 178 10560 1034 792 19136 1037 361 14199 1039 924 12557
 
1024 502 7400 1027 075 9227 1029 640 13149 1032 201 11758 1034 815 18743 1037 383 14158 1039 947 13358
 
1024 525 7315 1027 098 8457 1029 663 12817 1032 224 12953 1034 837 16780 1037 406 13870 1039 970 16084
 
1024 548 7188 1027 121 7574 1029 685 12278 1032 246 13365 1034 860 14733 1037 427 13503 1039 992 17680
 
1024 570 7098 1027 142 7727 1029 705 12945 1032 269 13559 1034 883 14544 1037 450 12346 1040 015 17518
 
1024 593 6995 1027 162 7475 1029 730 14040 1032 291 13393 1034 906 15685 1037 472 12175 1040 037 16968
 
1024 616 6844 1027 188 7686 1029 753 14735 1032 314 11660 1034 928 16789 1037 495 12623 1040 060 17691
 
1024 639 6009 1027 210 9083 1029 776 14918 1032 337 10681 1034 951 17249 1037 518 12352 1040 082 18650
 
1024 662 5615 1027 233 10554 1029 790 14590 1032 360 11622 1034 974 16784 1037 540 12435 1040 105 19070
 
1024 685 5900 1027 256 10935 1029 821 13803 1032 383 12874 1034 997 16287 1037 563 13439 1040 127 19814
 
1024 708 6031 1027 278 10964 1029 844 12741 1032 406 13439 1035 019 14853 1037 586 13881 1040 150 19287
 
1024 731 6012 1027 301 11245 1029 065 11261 1032 428 14048 1035 042 12458 1037 608 13545 1040 171 18833
 
1024 754 5860 1027 324 11030 1029 887 10420 1032 451 16037 1035 065 13189 1037 631 13508 1040 191 18331
 
1024 777 5605 1027 343 11165 1029 909 11113 1032 474 16988 1035 087 16580 1037 654 13621 1040 216 17607
 
3024 000 5349 3027 369 11396 1029 931 12451 1032 497 17117 1035 110 18130 3037 676 14066 1040 239 15052
 
1024 823 5273 1027 391 10964 1029 954 13336 1032 520 17155 1035 133 17072 1037 699 14332 1040 262 12062
 
1024 846 4930 1027 411 10365 1029 976 12390 1032 543 17645 1035 156 15314 1037 722 14628 1040 284 9724
 
1024 869 4448 1027 437 8984 1029 999 10152 1032 566 17958 1035 179 15179 1037 745 14623 1040 307 8513
 
1024 892 3956 1027 459 9163 1030 021 8544 1032 589 18097 1035 202 13707 1037 764 14686 1040 330 8668
 
1024 915 3916 1027 480 10353 1030 043 8159 1032 658 17068 1035 225 10965 1037 789 14315 1040 352 12456
 
1024 938 3511 1027 503 10585 1030 066 9517 1032 681 37761 1035 247 10824 1037 812 15021 1040 375 16172
 
1024 963 3051 1027 522 9955 1030 088 1294 1032 704 18722 1035 270 13949 1037 835 15462 1040 398 17448
 
1024 984 3030 1027 540 9786 3030 111 32396 1032 727 38735 1035 293 16266 3037 858 15723 1040 420 17140
 
1025 007 3240 1027 570 10412 1030 133 12114 1032 749 19064 1035 316 17279 1037 880 15634 1040 443 18531
 
1025 030 3221 1027 593 11275 1030 156 11962 1032 772 19209 1035 339 16775 1037 903 15106 1040 466 20034
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WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC
 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS
 
1040 488 19581 1043 043 21662 1045 602 20071 1048 188 2949 1050 781 21252 1053 456 21051 1056 068 16235
 
1040 510 19261 1043 065 21547 1045 624 19708 1048 211 8631 1050 801 19662 1053 478 21844 1056 087 18162
 
1040 533 19022 1043 088 21643 1045 646 19537 1048 234 16372 1050 827 18572 1053 501 23103 1056 112 19607
 
1040 556 59669 1043 111 21603 1045 669 19778 1048 254 20571 1050 850 18906 1053 521 23730 1056 135 20231
 
1040 579 18810 1043 134 21578 1045 691 20024 1048 279 21721 1050 873 18527 1053 543 23899 1056 157 21709
 
1040 601 18725 1043.156 21482 1045 714 20163 1048 302 20701 1050 895 17186 1053 566 23921 1056 179 22356 
1040 624 19447 1043 179 21553 1045 737 20623 1048 325 20916 1050 918 16193 1053 588 22802 1056 202 23305 
1040 647 20598 1043 201 21518 1045 759 21649 1048 348 22617 1050 941 14869 1053 610 22737 1056 224 23798 
1040 670 20726 1043 224 20950 1045 782 21829 1048 394 22634 1050 964 14065 1053 632 23055 1056 244 22478 
1040 692 20681 1043 247 20544 1045 805 21285 1048 416 22459 1050 987 14100 1053 655 23071 1056 267 20636 
1040 715 20197 1043 265 20942 1045 827 21085 1048 438 22427 1051 010 14975 1053 677 22739 1056 289 21973 
1040 738 20152 1043 290 21023 1045 850 21288 1048 461 22097 1051 032 18480 1053 699 22258 1056 308 23669 
1040 761 20577 1043 312 21098 1045 873 21937 1048 483 19927 1051 055 21931 1053 722 22067 1056 333 22998 
1040 784 20708 1043 335 20835 1045 895 22120 1048 505 17274 1051 078 23257 1053 744 21448 1D56 356 22777 
1040 806 20932 1043 357 21085 1045 918 21272 1048 528 16836 1051 101 22248 1053 766 22787 1056 378 23148
 
1040 829 20663 1043 380 21265 1045 941 19894 1048 550 18427 1051 123 20096 1053 788 23307 10S6 400 22550
 
1040 852 20513 1043 402 20698 1045 963 18278 1048 572 19651 1051 146 18000 1053 811 22841 1056 422 19893
 
1040 875 19487 1043 424 20079 1045 986 17110 1048 595 19485 1051 168 17803 1053 829 21846 1056 445 17632
 
1040 896 17856 1043 447 17419 1046 009 16733 1048 614 18167 1051 188 18189 1053 848 20998 1056 467 19371
 
1040 918 17005 1043 469 15260 1046 031 17232 1048 639 15604 1051 214 16993 1053 871 20158 1056 489 21476
 
1040 940 17432 1043 492 15588 1046 051 19026 1048 662 16684 1051 236 15558 1053 894 18610 1056 511 21562
 
1040 962 17806 1043 511 17790 1046 077 19580 1048 684 19524 1051 259 16280 1053 917 17901 1056 534 20549
 
1040 984 16589 1043 536 20285 1046 097 19164 1048 706 19739 1051 282 19203 1053 940 16247 1056 556 19364
 
1041 005 14120 1043 559 20476 1046 123 19077 1048 724 19866 1051 304 21503 1053 962 15761 1056 576 20103
 
1041 027 L1328 1043 581 19581 1046 145 19463 1048 749 20435 1051 327 22679 1053 985 17054 5056 598 21820
 
1041 049 9072 5043 602 19120 1046 168 19971 1048 772 21467 1051 350 23349 1054 008 16922 1056 618 24108
 
5041 071 8412 1043 622 18668 1046 191 20058 1048 794 20850 1051 372 23603 1054 028 16647 1056 640 24750
 
1041 093 9070 1043 647 19252 1046 214 19979 1048 816 19900 1051 395 23869 1054 054 17180 1056 662 23935
 
1041 114 10368 1043 669 19664 1046 237 20702 1048 839 20647 1051 418 23965 1054 076 18847 1056 687 22977
 
1041 136 12747 1043 692 20756 1046 260 20121 1048 861 20669 1051 438 23105 1054 096 21231 1056 709 23060
 
1041 158 16281 1043 714 20741 1046 282 18810 1048 883 18963 1051 463 21510 1054 122 21405 1056 732 23083
 
1041 180 18414 1043 737 20015 1046 305 18052 1048 906 18817 1051 486 21213 1054 145 
 19459 1056 754 23084 
1041 203 18105 1043 759 20309 1046 347 18587 1048 928 20699 1051 506 22391 1054 212 19420 1056 776 22401 
1045 223 17651 1043 782 20835 1046 370 19483 1048 951 21957 1051 529 23027 1054 237 18766 1056 798 21564 
1041 245 18693 1043 804 21004 1046 392 20001 1048 973 22887 1051 551 21223 1054 260 15232 1056 821 22251 
1041 268 19920 1043 827 18699 1046 414 20455 1048 993 22865 1051 577 18349 1054 282 13643 1056 843 23757
 
1041 290 19846 1043 847 15729 1046 437 20351 1049 018 22326 1051 600 17168 1054 305 15431 1056 865 24577
 
1041 313 18611 1043 869 15916 1046 459 20537 1049 040 20431 1051 623 19935 1054 327 18460 1056 887 24066 
1041 335 18207 1043 895 18756 1046 479 19381 1049 061 18956 1051 645 22143 1054 350 1922 1056 905 24204 
1041 357 19012 1043 914 20049 1046 504 17696 1049 083 19538 1051 668 21925 1054 372 18020 1056 930 24368 
1041 377 18439 1043 938 20667 1046 526 17459 1049 106 211535 1051 695 19877 1054 394 17578 1056 952 22773 
1041 402 17524 1043 961 19927 1046 546 19704 1049 128 21899 1051 714 17184 1054 417 16595 1056.974 20530 
1041 422 19120 1043 983 18111 1046 571 21509 1049 151 21669 1051 737 16257 1054 436 18768 1056 994 20282 
1041 447 20826 1044 006 17394 1046 593 22838 1049 173 21013 1051 760 15839 1054 462 22489 1057 016 20298 
1041 469 21095 1044 029 18527 1086 616 23049 1049 196 19005 1OS1 830 18400 1054 481 23683 1057 041 20319 
1041 492 21701 1044 051 20204 1046 638 22228 1049 218 18701 1051 852 20800 1054 504 24105 1057 063 19304 
1041 514 21550 1044 074 20816 1046 660 19698 1049 241 20679 1051 875 20792 1054 529 22600 1057 086 20085 
1041 537 21157 1044 096 21165 1046 681 17614 1049 263 21930 1051 097 20817 1054 550 19206 1057 108 21802 
1041 557 21272 1044 119 21126 1046 703 17873 1049 286 21543 1051 917 21088 1054 572 14466 1057 130 23025 
'1041 579 21022 1044 142 21219 1046 725 20527 1049 308 20859 1051 939 21803 1054 594 11900 1057 153 22041 
1041 602 21246 1 1044 164 21270 1046 748 21570 1049 331 20616 1051 965 20683 1054 617 13404 1057 175 20970 
1041 624 20740 1044 187 21188 1046 770 21390 1049 353 21293 1051 987 20553 1054 639 17023 1057 197 20486 
1041 647 20083 1044 209 20169 1046 793 21049 1049 376 22068 1052 010 22420 1054 662 21151 1057 224 18878 
1041 669 19118 1044 229 19907 1046 815 21391 1049 395 22186 1052 032 24088 1054 684 22824 1057 252 18787 
1041 692 19622 1044 255 20373 1046 837 21783 1049 418 21853 1052 055 24965 1054 706 23849 1057 275 21526 
1041 714 19930 1044 277 21246 1046 860 21111 1049 440 20863 1052 077 23340 1054 729 23813 1057 297 22725 
1041 734 20226 1044 299 21565 1046 882 20411 1049 463 20715 1052 100 20084 1054 751 22832 1057 317 22624 
1 41 759 20260 1044 322 21730 1046 904 70696 1049 486 21640 1052 122 16622 1054 773 23217 1057 343 22027 
1041 781 20936 1044 345 21768 1046 927 21716 1049 508 21644 1052 144 14445 1054 796 23994 1057 363 22570 
1041 804 20915 1044 368 22224 1046 949 21470 1049 531 21563 1052 165 14514 1054 818 23776 1057 388 23909 
1041 826 20562 1044 390 21538 1046 972 21425 1049 554 21664 1052 188 15387 1054 837 21608 1057 411 23647 
1041 849 20258 1044 413 20922 1046 994 21250 1049 576 21529 1052 210 16941 1054 860 20241 1057 434 22374 
1041 871 20570 1044 436 20134 1047 015 20813 1049 599 21310 1052 232 19184 1054 883 21274 1057 457 21755 
1041 892 21095 1044 459 19963 1047 037 20378 1049 619 19253 1052 255 20482 1054 905 20678 1057 479 22275 
1041 914 20804 1044 481 19345 1047 060 21217 1049 644 15066 1052 277 22053 1054 925 18700 1057 502 23526 
1041 937 19934 1044 504 18988 1047 082 21426 1049 667 13269 1052 297 23680 1054 950 18280 1057 525 23805 
1041 959 18620 1044 527 19785 1047 104 20759 1049 687 16231 1052 319 24282 1054 972 19230 1057 548 24093 
1041 982 18443 1044 550 20662 1047 127 21077 1049 710 20132 1052 344 22954 1054 994 19146 1057 618 25648 
1042 004 16489 1044 569 20976 1047 146 21341 1049 732 22871 1052 367 21057 1055 017 20256 1057 640 25411 
1042 027 15050 1044 595 20313 1047 172 22152 1049 758 22996 1052 389 20355 1055 039 20197 1057 663 24545 
1042 049 16599 1044 615 20729 1047 194 22819 1049 781 21567 1052 411 21309 1055 061 18433 1057 682 23950 
1042 072 19605 1044 637 21456 1047 217 22165 1049 804 19518 1052 434 21119 1055 083 17786 1057 707 24402 
1042 091 20382 1044 660 21991 1047 239 20415 1049 826 19664 1052 456 17578 1055 103 19246 1057 730 25443 
1042 117 19589 1044 682 21951 1047 262 16668 1049 849 21494 1052 486 16356 1055 128 18764 1057 749 25485 
1042 139 18543 1044 705 22097 1047 284 14260 1049 872 22071 1052 509 19073 1055 150 17344 1057 775 25278 
1042 162 17755 1044 727 21916 1047 307 16281 1049 895 21315 1052 531 20248 1055 170 18049 1057 797 25613 
1042 184 17105 1044 750 21982 1047 329 20371 1049 918 17533 1052 554 19928 1055 192 20268 5057 819 24677 
1042 207 16826 1044 772 21609 1047 350 21828 1049 940 15188 1052 577 20931 1055 212 20196 1057 842 23802 
1042 228 18407 5044 795 21299 1047 373 21560 1049 963 17268 1052 600 22339 1055 237 17774 1057 864 24423 
1042 250 19644 1044 817 21237 1047 395 20232 1049 986 19774 1052 623 22489 1055 259 19394 1057 887 24031 
1042 273 20800 1044 840 21663 1047 418 18709 1050 009 21250 1052 643 21859 1055 282 22148 1057 909 23226 
1042 295 21420 1044 862 22136 1047 440 18541 1050 032 21906 1052 668 21893 1055 301 23562 1057 931 20671 
1042 318 21096 1044 685 22109 1047 463 19314 1050 055 20702 1052 691 21684 1055 326 23822 1057 952 18038 
1042 345 21334 1044 q07 22573 1047 485 59763 1050 080 19015 1052 714 22414 1055 348 24558 1057 974 17024 
1042 363 21106 1044 930 22273 1047 508 20372 1050 103 19148 1052 737 21820 1055 371 24705 1057 997 19538 
1042 386 20534 1044 953 21950 1047 531 19549 1050 125 20351 1052 760 21741 1055 393 24711 1058 019 21295 
1042 406 20253 1044 974 22428 1047 553 16864 1050 148 22106 1052 783 22835 1055 412 24240 1058 041 22513 
1042 431 20121 1044 996 21847 1047 576 14571 1050 170 22305 1052 852 18994 1055 437 23464 1058 064 23343 
1042 4S4 20897 5045 016 20386 1047 598 14188 1050 193 22314 1052 875 17974 1055 460 22035 1058 086 24215 
1042 476 21387 1045 041 18497 1047 621 15808 1050.215 22879 1052 897 18413 1055 482 20023 1058 105 23741 
1042 499 21247 1045 063 17323 1047 643 17250 1050 238 235143 1052 920 19431 1055 504 20262 1058 131 23666 
1042 522 20518 1045 086 17473 1047 666 17971 1050 260 22698 1052 942 20635 1055 526 22175 1058 153 24072 
1042 544 19494 1045 108 19681 1047 688 18262 1050 283 21665 1052 965 21465 1055 574 21978 1058 175 23371 
1042 566 19673 1045 531 20447 1047 711 17852 1050 306 21274 1052 987 21654 1055 596 19947 1058 195 23545 
1042 589 19334 1045 553 21073 1047 733 17652 1050 328 20590 1053 010 21062 1055 622 20430 1058 220 24055 
1042 611 19048 1045 175 21077 1047 756 17689 1050 351 19855 1053 029 20548 1055 644 23446 1058 242 24492 
1042 634 59639 1045 598 20807 1047 779 18920 1050 373 20588 1053 052 21143 1055 666 24887 1058 264 23724 
1042 657 19762 1045 220 20672 1047 801 20273 1050 396 21911 1053 077 20990 1055 689 24650 1058 285 22330 
1042 680 17703 1045 243 21377 1047 824 21120 1050 418 22710 1053 099 19299 1055 711 24270 1058 307 21992 
1042 702 14460 1045 265 21793 1047 847 19943 1050 441 22008 1053 122 18697 1055 734 23106 1058 329 23428 
1042 725 14083 1045 288 21572 1047 866 19116 1050 463 21131 1053 144 20423 1055 756 21983 1058 351 23095 
1042 748 17352 1045 309 20596 1047 892 20194 1050 486 20553 1053 167 21750 1055 779 20643 1058 374 21750 
1042 770 19374 1045 235 59811 1047 915 21010 1050 509 21248 1053 188 22205 1055 801 19400 1058 396 21796 
1042 793 20227 1045 354 19599 1047 937 20223 1050 531 22342 5053 210 22697 1055 823 20273 1058 418 23180 
1042 816 19321 1045 376 19858 1047 960 18545 1050 554 22908 1053 232 22190 1055 846 22006 1058 440 23903 
1042 839 16898 1045 399 20379 1047 983 18730 1050 577 22841 1053 255 20902 1055 868 21262 1058 460 24824 
1042 861 14974 1045 421 20658 1048 006 20653 1050 599 22070 1053 277 20020 1055 891 19233 1058 482 24986 
1042 884 16943 1045 444 20672 1048 028 21893 1050 622 21984 1053 299 20773 1055 909 18021 1058 507 25075 
1042 907 20023 1045.466 20965 1048 051 21233 1050 645 21064 1053 322 21253 1055 931 17331 1058 529 24887 
1042 920 20945 1045 409 20650 1040 074 1868 1050 600 20200 1052 344 21643 1055 956 17079 1058 551 24545 
1042 952 21132 1045 512 19981 1048 097 12994 1050 690 21078 5053 364 22654 1055 978 20112 1058 574 22770 
1042 975 21259 1045 534 19244 1048 120 7709 1050 713 22271 1053 389 23252 1056 001 20982 1058 596 18976 
1042 998 21568 1045 557 19385 1048 142 4554 1050 736 22404 1053 411 23737 1056 023 20033 1058 616 16174 
1043 020 21887 1045 579 19731 1048 165 2851 1050 759 21879 1053 434 22113 1056 045 17199 1058 638 16416 
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1074 083 

277 1063 865 1066 20257 22466 537 1074 104 21971

1058 660 18697 1061 255 14065 1063 842 19180 1066 369 20389 1068 945 24628 1071 515 24085 19908
 
1058 683 20010 1061 18600 13488 389 1068 967 1071 23806 

1058 705 20657 1061 
299 22011 1063 886 12669 1066 411 20452 1068 990 17713 1071 560 23608 1074 126 21892
 
1066 438 20209 1069 012 3482 3071 582 23311 1074 149 20982
 
1058 749 21407 1061 342 22699 1063 928 15879 1066 459 20171 1069 034 15214 1071 604 22876 1074 170 21581
 
1058 772 23297 1061 364 21907 1063 953 17264 1066 482 18551 1069 057 20074 1071 627 22031 

1058 727 21013 1061 321 23031 1063 908 15056 

1074 193 22122
 
1058 794 24007 1061 386 22952 1063 976 18775 1066 505 16721 1069 079 22966 649 19624 1074 215
1071 22059
 
1058 813 
 23841 1061 408 23699 1063 996 18649 1066 528 13480 1069 101 23387 1071 671 18696 1074 235 22494
 
1058 835 22417 1061 430 24182 1064 021 19935 1066 551 
 9792 1069 123 22978 1071 694 18086 1074 260 22576
 
1058 860 21638 1061 453 24182 1064 042 22985 1066 573 6047 1069 
146 22936 1071 716 15369 1074 282 22032
 22246
 
1058 905 24140 1061 497 22902 1064 085 24883 1066 618 2012 1069 191 24849 1071 761 13041 1074 324 22648
 
1058 927 24716 1061 519 21601 1064 107 22740 1066 640 2068 1069 213 24915 1071 783 17517 1074 349 21164
 
1058 947 24520 1061 542 20987 1064 130 21180 1066 664 3852 1069 236 25048 1071 805 21554 1074 372 19904
 
1058 969 23783 1061 564 20996 1064 153 21656 1066 687 6976 1069 258 25128 1071 827 22471 1074 394 20334
 
1058 992 22484 1061 586 20485 1064 23311 1066 708 10645 278 25276 

1058 883 22402 1061 475 23883 1064 063 24881 1066 595 3339 1069 168 23665 1071 738 12283 1074 305 

175 1069 1071 849 21585 1074 416 20861
 
1059 014 21970 1061 608 20535 1064 197 25010 1066 777 17670 1069 303 24392 1071 872 20840 1074 439 
 21749
 
21899 1061 630 21758 1064 219 25215 1066 802 18465 1069 326 23280 1071 894 20508 1074 461 22793
 
20879 23340
 
1059 036 

1066 824 20032 1069 348 22196 1071 917 1074 484 

1059 078 20334 1061 673 19060 1064 263 24950 1066 846 20827 

1059 058 21129 1061 650 21745 1064 239 25816 

1069 368 22858 1071 939 21889 1074 506 21090
 
1059 103 19447 1061 695 14224 1064 283 23637 1066 868 21264 1069 393 23045 1071 962 
 22805 1074 528 17533
 
1059 125 20047 1061 717 12744 1064 309 22896 1066 892 21607 1069 416 22023 23481 1074 550
1071 984 17662
 
1059 147 21067 1061 739 16144 1064 331 22526 1066 914 22964 1069 438 20768 1072 007 22786 1074 573 21684
 
1059 170 21396 1061 761 19619 1064 353 22806 1066 936 23681 1069 461 19848 1072 029 20744 1074 592 23353
 
1059 192 22322 1061 783 19279 1064 375 21507 1066 958 24013 1069 483 19128 1072 051 18157 1074 618 22458
 
1059 214 23626 1061 806 17432 1064 19476 1066 980 24278 19156
395 1069 506 1072 074 18133 1074 640 38823
 
1059 237 24601 1061 828 17000 1064 417 19826 1067 002 24104 1069 528 21698 1072 096 18959 1074 663 14868
 
1059 256 24456 1061 850 19535 1064 439 22537 1067 025 23140 1069 551 23597 1072 19560 1074 682
119 13972
 
1059 279 24392 1061 872 21537 1064 461 24100 1067 048 21945 1069 574 23954 1072 141 20550 1074 708 17298
 
1059 302 24259 1061 894 21649 1064 483 24269 1067 070 21253 1069 596 24122 1072 164 19511 1074 730 21603
 
1059 324 22860 1061 917 20560 1064 505 23304 1067 092 21818 1069 619 23809 1072 184 16762 1074 753 21899
 
1059 346 21317 1061 939 20057 1064 525 22425 1067 113 22618 1069 641 20504 1072 209 1074
14155 775 20229
 
1059 369 20318 1061 961 20924 1064 551 21713 1067 132 23207 1069 661 15976 1072 232 14052 1074 798 
 20656
 
1059 391 22487 1061 983 21782 1064 573 18636 1067 157 23819 1069 687 12613 1072 254 14941 1074 820 21832
 
1059 413 23856 1062 003 21992 1064 592 14639 1067 180 23214 1069 709 13178 1072 277 15946 1074 879 21130
 
1059 435 23224 1062 026 21198 1064 616 14202 1067 202 22342 1069 732 16225 1072 299 17168 1074 901 22206
 
1059 458 21212 1062 045 19046 1064 638 18760 1067 224 21034 1069 755 20582 1072 322 17731 1074 923 23140
 
1059 480 19830 1062 067 18215 1064 661 23155 1067 246 21512 1069 819 23133 1072.345 18909 1074 945 21942
 
1059 502 21487 1062 092 18703 1064 684 24672 1067 269 21287 1069 842 20830 1072 367 20038 1074 967 22270
 
1059 525 23069 1062 114 19321 1064 706 24500 1067 291 20743 1069 864 20692 1072 390 19949 1074 989 20252
 
1059 547 22839 1062 137 18510 1064 722 24293 1067 313 21020 1069 886 21454 1072 412 18571 1075 01 15584
 
1059 570 22456 1062 159 17589 1064 748 23430 1067 335 20325 1069 908 21885 1072 435 17744 1075 033 15677
 
1059 592 22874 3062 181 17783 1064 767 22287 1067 357 21309 1069 930 21701 1072 458 18142 1075 055 20351
 
1059 613 24053 1062 203 19415 1064 792 21503 1067 380 23107 1069 952 21404 1072 520 18002 1075 077 23603
 
1059 635 22892 1062 225 20251 1064 814 21049 1067 402 24249 1069 972 21362 1072 539 18338 1075 096 22918
 
1059 658 21324 1062 248 17830 1064 836 21382 1067 424 22878 1069 997 21105 1072 564 18891 1075 121 20500
 
1059 680 20359 1062 271 16589 1'064 858 21392 1067 444 20508 1070 019 19868 1072 586 19359 1075 143 18979
 
1059 703 20837 1062 292 18186 3064 880 22003 1067 463 20654 1070 041 19995 1072 608 19949 1075 165 20888
 
1059 725 21817 1062 314 19198 1064 903 22405 1067 488 23198 1070 060 20975 1072 630 20287 1075 187 22845
 
1059 747 22205 1062 335 19450 1064 925 22931 1067 508 24080 1070 085 20689 1072 652 19704 1075 207 23826
 
1059 770 22319 1062 357 20538 1064 947 22814 1067 533 23931 1070 108 20101 1072 675 19050 1075 229 23468
 
1059 792 22738 1062 379 22126 1064 967 21906 1067 555 23875 1070 130 20946 1072 697 19136 1075 251 22436
 
1059 815 23326 1062 403 22738 1064 989 21161 1067 577 24034 1070 150 21700 1072 719 1870 1075 273 21263
 
1059 837 24397 1062 425 22719 1065 013 20687 1067 599 24790 1070 172 20862 1072 741 18797 1075 296 20404
 
1059 860 24416 1062 444 22176 1065 035 20860 1067 621 25245 1070 194 20798 1072 763 19075 1075 318 20439
 
1059 879 23572 1062 469 21574 1065 052 22768 1067 643 25064 1070 216 21407 1072 785 18589 1075 340 20621
 
3059 902 22738 1062 491 21233 1065 077 23622 1067 665 24662 1070 238 21053 3072 807 18302 1075 362 20659
 
1059 927 22008 1062 513 21063 1065 100 23098 1067 688 23475 1070 260 17841 1072 829 18447 1075 384 20139
 
1059 949 22130 1062.535 21099 1065 123 22831 1067 710 22586 1070 283 12480 1072 849 17076 1075 403 21199
 
1059 971 21470 1062 559 20242 1065 145 23380 1067 732 21190 1070 302 8347 1072 871 16056 1075 425 23599
 
1059 994 19382 1062 583 18781 1065 167 24888 3067 754 19975 1070 327 6504 1072 891 15326 1075 447 24452
 
1060 016 18168 1062 603 16770 1065 188 25158 1067 771 18937 1070 349 8119 1072 915 14188 1075.472 23404
 
1060 039 17500 1062 625 14106 1065 210 24734 1067 796 18498 1070 368 12627 1072 938 12711 1075 494 23121
 
1060 061 16832 1062 647 11419 1065 233 22329 1067 818 18301 1070 393 16867 1072 960 10797 1075 516 22804
 
1060 084 17111 1062 668 9915 1065 255 21762 1067 840 18857 1070 412 19068 1072 982 9844 1075 536 22616
 
1060 107 18026 1062 690 9603 1065 278 22682 1067 862 18931 1070 437 20834 1073 004 9733 1075 558 21605
 
1060 129 18434 1062 713 10543 1065 300 23608 1067 885 19607 1070 459 20959 1073 026 9835 1075 580 20817
 
1060 152 17088 1062 736 11722 1065 322 23158 1067 907 20249 1070 479 21590 1073 049 -10499 1075 602 21530
 
1060 174 17038 1062 758 13116 1065 342 23375 1067 929 21107 1070 501 21641 1073 071 10869 1075 624 22415
 
1060 197 17954 1062 781 13650 1065 366 22943 1067 951 21636 1070 524 19552 1073 093 11618 1075 646 23684
 
1060 220 38428 1062 802 14250 1065 386 22347 1067 973 22162 1070 546 16593 1073 115 12022 1075 668 24467
 
1060 242 16774 1062 825 14086 1065 408 22226 1067 995 23244 1070 568 16361 1073 136 11975 1075 690 24366
 
1060 265 16592 1062 847 13624 1065 431 23268 1068 017 23126 1070 590 19653 1073 158 11981 1075 712 24062
 
1060 285 21138 1042 869 14011 1065 453 24494 1068 039 23046 1070 612 22578 1073 176 12339 1073 735 23728
 
1060 310 22837 1062 893 14825 1065 476 24389 1068 062 23262 1070 634 22721 1073 200 12803 1075 757 23798
 
1060 333 20236 1062 915 14849 1065 498 23191 1068 084 24464 1070 656 21846 1073 222 13384 1075 776 23663
 
1060 355 16456 1062 938 14826 1065 521 19961 1068 104 25363 1070 678 21411 1073 244 13450 1075 798 22773
 
1060 378 17944 1062 959 14496 1065 542 16836 1068 123 24934 1070 700 21588 1073 266 13338 1075 823 22012
 
1060 401 21581 1062 982 14186 1065 564 18153 1068 148 22439 1070 720 22837 1073 286 13214 1075 845 22022
 
1060 423 23111 1063 003 14258 1065 586 21513 1068 170 17036 1070 742 23085 1073 312 13385 1075 862 22692
 
1060 446 22648 1063 027 14631 1065 609 22495 1068 192 13178 1070 764 20604 1073 333 13977 1075 887 22325
 
1060 469 20137 1063 049 14046 1065 632 21708 1068 214 15690 1070 789 19158 1073 355 13972 1075 910 23175
 
1060 492 16485 1063 072 11737 1065 650 22310 1068 234 18991 1070 809 20275 1073 377 13902 1075 932 23263
 
1060 514 15595 1063 094 9833 1065 674 23755 1068 259 17448 1070 031 22906 1073 399 14280 1075 954 23290
 
1060 537 18468 1063 116 8915 1065 698 24552 1068 281 14375 1070 853 23474 1073 421 15455 1075 976 23673
 
1060 560 20293 1063 138 7006 1065 719 24301 1068 303 15063 1070 875 23805 1073 443 15991 3075 998 24015
 
1060 583 20129 1063 161 7777 1065 741 22660 1068 325 18644 1070 897 23746 1073 466 15556 1076 020 23589
 
1060 602 20232 1063 185 11215 1065 764 21966 1068 347 20609 1070 919 23150 1073 488 13042 1076 042 22439
 
1060 676 17144 1063 207 14007 1065 786 21196 1068 370 19996 1070 941 20813 1073 508 10737 1076 065 18705
 
1060 698 13724 1063 229 16920 1065 809 21071 1068 392 37877 3070 964 18673 1073 530 9464 1076 087 16860
 
1060 721 13673 1063 251 17711 1065 832 17902 1068 414 17944 1070 986 17933 1073 552 10134 1076 109 19301
 
1060 743 17542 1063 274 15398 1065 854 12011 1068 434 21340 1071 008 18678 1073 574 12656 1076 131 22130
 
1060 765 21950 1063 296 12626 3065 875 6681 1068 456 23892 1071 030 21207 1073 596 14883 1076 150 22786
 
1060 788 23595 1063 320 12194 1065 898 4974 1068 479 24526 1071 052 22804 1073 618 16433 1076 175 23105
 
1060 810 23920 1063 343 15330 1065 920 7755 1068 501 23540 1071 074 21095 1073.637 17011 1076 196 23806
 
1060 832 24842 1063 365 18135 1065 942 13458 1068 523 23222 1071 093 18151 1073 662 17778 1076 219 23305
 
1060 855 24992 1063 387 19146 1065 966 18204 1068 545 23853 1071 118 16211 1073 685 17904 1076 241 22483
 
1060.877 23618 1063 409 16984 1065 988 20382 1068 565 23895 3071 139 16278 1073 707 16543 1076 263 22488
 
1060 900 21869 1063 432 15523 1066 008 20999 1068 590 22378 1071 161 16213 1073 729 14531 3076 285 23026
 
1060 922 22123 1063 456 17866 3066 032 21093 1068 612 20609 1071 183 17717 1073 751 14125 3076 307 24248
 
3060 944 23942 1063 476 21621 1066 052 21007 1068 634 21674 1071 205 20281 1073 773 15386 1076 330 24594
 
1060 967 24750 1063 500 22674 1066 076 17594 1068 654 23112 3071 228 21978 1073 795 17884 1076 349 24752
 
1060 98b 24878 1063 521 22233 1066 100 11562 1068 679 23434 1071 250 23027 1073 017 18613 1076 374 24469
 
1061 007 23836 3063 545 22120 1066 122 6871 1068 701 21831 1071 272 23615 1073 838 19474 1076 397 22638
 
1061 032 22090 1063 569 23039 1066 145 6027 1068 723 20612 3071 294 23519 1073 860 19376 1076 419 18363
 
1061 054 22311 1063 592 23924 3066 167 7211 1068 745 20950 1071 316 23399 1073 883 19917 1076 441 15064
 
1061 076 22220 3063 615 24374 1066 189 8179 1068 766 22039 3071 339 23665 1073 905 20110 1076 463 15995
 
1061 096 20359 1063 63b 22696 1066 211 12344 1068 789 21688 1071 361 22860 1073 925 20631 1076 483 18848
 
1063 121 17427 1063 659 21704 1066 234 18188 1068 83 20693 1071 383 20254 1073 949 20402 1076 508 19131
 
1061 143 17891 1063 730 23594 1066 257 21664 1068 833 19120 3071 405 17822 1073 969 20729 1076 530 20394
 
1061 366 20812 1063 752 24377 1066 280 22440 1068.856 19089 1071 427 18584 1073 990 21479 1076 552 21884
 
1061 188 21214 1063 774 24434 1066 302 22374 1068 878 21173 1071 447 21285 1074 015 21563 1076 574 22520
 
1061 210 1803b 1063 798 24399 1066 324 22259 1068 900 22893 1071 468 23359 1074 037 19913 1076 597 23444
 
3061 232 14370 1063 816 23404 1066 346 21019 1068 923 24228 1071 493 23743 1074 061 18157 1076 619 23371
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1076 642 23107 1079 203 20461 1081 804 19659 1084 406 17399 1087 023 22974 1089 526 22096 1092 073 21813
 
1076 664 23300 1079 231 21072 1081 827 18206 1084 428 16412 1087 048 22910 1089 548 21578 1092 095 20591
 
1076 686 22821 1079 253 22393 1081 14806 1084 450 15950 070 23125 1089 570 22073 1092 117
850 1087 	 19277
k076 709 22009 3079 	273 23775 1081 872 14390 1084 472 14853 1087 092 2140 1089 593 1092 139 18325
22895 

1076 731 22831 1079 298 22777 1081 892 16356 1084 494 12698 1087 114 18814 1089 615 22304 1092 162 17642 
L076 754 23576 1079 320 21234 1081 965 22470 1084 516 8364 1087 136 14731 1089 637 17873 1092 184 18167 
1076 776 23769 1079 339 18205 1081 987 22388 1084 537 3637 1087 159 13497 1089 660 12365 1092 206 18167 
k076 798 23985 1079 364 14781 1082 009 21207 1084 559 1778 1087 181 16660 1089 682 11250 3092 228 17192 3076 818 22591 1079 	383 13477 1082 031 
 19174 1084 581 1745 1087 203 20348 1089 705 13692 1092 250 17669 
1076 843 21517 1070 408 15481 1082 054 17927 1084 604 3213 1087 225 21185 1089 727 15463 3092 273 19632 
1076 866 22501 1079 431 18455 1082 076 18305 1084 628 6317 1087 244 20805 1089 747 15208 1092 295 21077 
1076 888 23251 1079 453 20371 1082 098 20115 1084 650 10249 1087 269 19816 1089 772 15253 1092 317 22473 
3076 911 22538 1079 475 21710 1082 120 20600 3084 672 12416 1087 288 19334 1089 17698794 1092 339 	 22592
 
1076 933 22530 1079 	497 21302 1082 142 20184 1084 695 13277 1087 310 20256 
 1089 817 19875 1092 361 21135
 
1076 956 22078 1079 519 19164 1082 164 
 20191 1084 717 12452 1087 333 19823 1089 836 20726 1092 383 19380
 
1076 978 22260 1079 	542 19451 1082 184 20639 
 1084 737 11561 1087 355 17317 1089 862 21019 1092 406 19110
 
1077 001 21813 1079 563 22280 20768 762 11391 1087 16370 1089 884 1092 20837
1082 209 1084 377 	 20384 428 

1077 023 19588 23737 231 1084 10947 399 1089 20624 450
1079 585 1082 20976 785 1087 17321 906 1092 22421
 
1077 046 20333 1079 608 22613 1082 250 21229 1084 807 10154 1087 421 17756 1089 929 1092
21015 473 23176
 
1077 069 21898 1079 	630 20104 1082 22075 1084 830 1087 443 17297 22306 1092 495
275 9100 1089 951 23448
 
1077 041 22535 1079 652 17282 1082 292 22422 1084 852 8149 
 1087 465 18007 1090 020 23183 1092 517 23889
 
1077 114 18744 1079 674 17968 1082 317 22667 1084 875 7014 1087 487 19992 1090 042 23784 1092 540 23392
 
1077 136 11307 1079 697 21040 1082 
339 23332 1084 897 6382 1087 509 21268 1090 064 24555 1092 562 23124
 
1077 159 6477 1079 	719 23615 1082 361 
 23362 1084 920 5961 1087 531 21174 1090 083 23557 1092 584 23049
 
1077 179 8108 1079 741 23686 1082 383 22660 1084 990 6234 1087 550 21458 1090 308 21674 1092 607 23150
 
1077 229 14861 1079 764 22434 1082 406 21523 1085 012 6917 3087 572 21625 1090 127 19762 22286
1092 629 
1077 254 15655 1079 786 21976 1082 428 20351 1085 035 7528 1087 597 21948 1090 152 19540 1092 701 15594 
1077 276 18660 1079 808 21182 1082 450 19045 1085 057 8321 1087 616 20929 1090 174 19081 1092 723 14902 
1077 298 21179 1079 831 20427 1082 469 17665 1085 079 9428 1087 641 19267 1090 196 38314 1092 745 14887 
1077 320 22232 1079 853 19734 1082 494 16481 1085 101 10554 1087 658 17363 1090 218 19508 1092 767 15837 
1077 342 23395 1079 875 19985 1082 516 16458 1085 123 11606 1087 	683 16665 1090 237 21663 1092 789 17360
 
1077 364 23855 1079 898 21560 1082 538 18075 1085 145 12096 1087 705 14545 1090 262 22908 1092 811 20621
 
1077 386 24687 1079 920 23265 1082 557 19970 1085 164 12535 1087 727 14026 1090 284 22804 1092 833 21601

1077 408 24895 1079 942 24651 1082 582 21979 1085 189 13070 1087 750 17623 1090 306 23290 1092 855 20914
 
1077 430 25321 1079 965 25084 1082 604 22644 1085 211 13235 1087 771 21065 1090.328 22741 1092 877 21430
 
1077 452 25370 1079 987 25133 1082 624 21406 1085 233 13089 1087 793 20850 1090 348 
 22461 1092 899 22707 
1077 474 24685 1080 010 24316 1082 646 20842 1085 256 12958 1087 814 16815 1090 370 19443 1092 921 22924
 
3077 496 23829 1080 032 22497 1082 668 20571 1085 278 13275 1087 836 13429 1090 392 15455 1092 943 22566
 
1077 518 23350 1080 055 20375 1082 690 21055 1085 300 14177 1087 858 15234 1090 411 14340 1092 962 22300
1077 540 23462 1080 	074 20290 1082 712 21734 1085 320 15060 880 18891 1090 436 1092 988 21433
1087 	 15329 

1077 560 23875 1080 	099 21940 1082 734 1085 342 15187 1087 902 1090 458 17374 1093 007
21787 20305 19857
1077 582 23894 1080 122 22878 1082 756 21346 1085 364 14859 1087 924 17589 1090 480 19592 1093 028 17062
 
1077 601 23861 1080 144 23336 1082 778 20315 1085 386 14351 1087 946 13626 
 1090 502 20831 1093 	052 15820
 
1077 626 23251 1080 167 22776 1082 801 17488 1085 408 14363 1087 969 
 12678 1090 521 20971 1093 074 16910
 
1077 648 21422 1080 189 21777 1082 823 14165 1085 430 14508 1087 988 14657 1090 546 20433 1093 096 19107
 
1077 670 19393 1080 212 19683 1082 844 
 14476 1085 452 13396 1088 009 16573 1090 568 19720 1093 118 21285 
1077 692 19619 1080 236 16684 1082 866 18226 1085 474 11745 1088 031 17411 1090 587 19495 1093 140 21497 
1077 714 20929 1080 258 16747 1082 885 19379 1085 496 8307 1088 053 18170 1090 611 19388 1093 162 21318
 
1077 736 23937 1080 280 20832 1082 909 19765 1085 515 4799 1088 075 19068 1090 633 19517 1093 184 20912
1077 758 23075 1080 	303 23567 1082 928 20455 1085 540 2892 1088 097 19154 1090 655 1093 206 21507
19049 
1077 777 21690 1080 325 24499 1082 947 21730 1085 562 3381 1088 119 18261 1090 675 17618 1093 228 218651077 802 19154 1080 345 24292 1082 966 22155 1085 584 6641 1088 141 18347 1090 697 16334 1093 250 23130 
1077 824 20004 1080 370 23739 1082 991 21964 1085 606 11334 1088 163 18455 1090 719 17639 1093 272 22885 
1077 846 22396 1080 392 22529 1083 013 21081 1085 628 13272 1088 185 17969 1090 741 20675 1093 294 21002 
1077 868 23609 21999 21756 648 1088 207 1090 23049 315
1080 414 1083 	036 1085 10260 14977 762 1093 16575
 
1077 889 23812 1080 	434 22235 1083 058 22596 670 5484 1088 229 1090 784 23627 147481085 13151 1093 337 

1077 918 22099 1080 459 22227 1083 081 21441 1085 692 2465 1088 248 15676 1090 806 
 23589 1093 357 16200
 
1077 930 20231 1080 	481 22761 1083 104 18058 1085 714 2407 1088 272 20431 
 1090 825 23089 1093 	379 18944
 
1077 952 20212 3080 	504 23517 1083 126 13919 1085 736 4335 
 1088 294 21684 1090 850 21817 1093 401 19808
 
1077 978 22250 1080 526 23845 1083 
148 11635 1085 758 8692 1088 314 20911 1090 869 19248 1093 423 21185
1078 000 23124 1080 548 23911 1083 171 10563 1085 780 14309 1088 336 20319 1090 894 18456 1093 442 21921
 
1078 021 22411 1080 570 24299 1083 193 8793 1085 802 17362 1088 355 19783 1090 916 18715 1093 467 22282
 
1078 043 20988 1080 593 23936 1083 216 7952 1085 824 18496 1088 380 17581 1090 937 20531 1093 488 22719
 
1078 065 19042 1080 615 24052 1083 239 10087 1085 843 18803 1088 402 14969 1090 959 21439 1093 510 22967
 
1078 087 18381 1080 638 23170 1083 309 21358 1085 865 19143 
 1088 421 13466 1090 981 20062 1093 532 220171078 110 19789 1080 660 21197 1083 333 21454 1085 889 19473 1088 446 12675 1091 001 17209 1093 551 18852 
1078 132 19021 1080 682 28398 1083 354 21524 1085 911 18826 1088 469 13803 1091 023 15761 1093 576 17130 
1078 155 17534 1080 705 20927 1083 374 20468 1085 933 18363 1088 490 17178 1091 045 16829 1093 598 18865 
1078 177 19156 1080 727 23125 1083 398 18863 1085 955 18487 1088 512 18344 1091 067 18904 210251093 620 

1078 196 21750 1080 747 23513 1083 420 18155 1085 975 18571 1088 534 16130 1091 088 17547 1093 641 21440 
1078 219 22605 1080 772 22744 1083 442 18140 1085 997 17301 1088 555 14321 1091 110 16017 1093 663 21154 
1078 241 22118 1080 795 22072 1083 464 17106 1086 019 16047 1088 577 13722 1091 129 16736 1093 683 22190
 
3078 260 22266 1080 	814 22060 1083 487 16969 1086 041 
 16484 1088 599 13881 1091 154 16912 1093 705 22848
 
1078 283 23462 3080 840 22607 1083 510 18838 1086 063 18400 1088 619 15908 3091 176 15390 1093 727 22435
 
1078 305 24255 1080 862 23126 1083 531 20449 3086 085 18966 1088 642 20009 1091 198 14919 1093 748 22283
1078 330 24484 1080 885 23105 3083 553 21305 1086 304 18513 1088 664 23027 1091 217 16879 1093 770 21706
 
1078 353 23636 1080 956 21568 1083 575 20205 1086 128 18540 1088 683 23360 1091 239 1093 789 20599
16689 
1078 375 23617 1080 	978 21019 1083 597 18310 1086 150 19342 1088 708 22989 1091 264 1093 814 20861
14803 

3078 396 21131 8083 001 20512 17145 1086 172
1083 619 20430 1088 730 21999 1091 285 14774 1093 836 21799
 
1078 419 19716 1081 023 20365 1083 640 17940 3086.194 21199 1088 752 19370 1091 307 16028 1093 858 22641
 
1078 448 19095 1081 045 20309 1083 662 19408 1086 213 20694 1088 774 18080 1091 327 15302 1093 880 223671078 463 38741 1083 067 20555 1083 684 20343 1086 238 18980 1088,796 17907 1091 349 14483 1093 901 22044 
1078 485 18900 1081 089 20978 1083 706 19492 1086 260 17013 1088 818 17934 1091 371 15658 1093 923 22101 
1078 509 21043 1081 111 21358 1083 725 18325 1086 282 16564 1088 841 18622 1091 393 17451 1093 945 21122 
1078.531 22392 1081 334 21109 1083 750 18932 1086 302 18502 1088 863 19346 1091 415 16956 1093 967 19983 
1078 552 21801 1081 156 22040 1083 772 19460 1086 324 20039 1088 885 19774 1091 437 14823 1093 989 19035 
1078 574 39652 1081 178 22664 1083 792 19559 1086 346 20471 1088 907 20550 1091 459 15598 1094 006 191361078 596 19403 1081 197 22452 3083 816 18590 1086 
368 20321 1088 929 21704 1091 481 18539 1094 030 19421
 
3078 616 20856 1081 222 22011 1083 838 17766 1086 390 21056 1088 951 22347 1091 503 21429 1094 052 20523
 
22406 244 1086 412 1091 21858
1078 638 1081 21648 1083 860 13570 21180 1088 972 23577 525 22653 1094 071 
1078 660 21724 1081 266 21249 1083 882 6691 1086 434 20860 1088 994 23905 1091 544 23174 1094 096 22322 
1078 686 39218 3081 288 19448 3083 905 2358 1086 453 19330 1089.016 22779 1091 566 23059 1094 118 22230 3078 708 17787 1081 310 17507 1651 1086 478 18579 18281 1091 591
1083 927 	 1089 038 21443 1094 140 20448
 
1078 730 18115 1081 333 39684 1610 1086 499 17816
1083 948 	 1089 057 14847 1091 612 18932 1094 162 17063
 
1078 752 20090 1083 355 22323 3083 969 1468 1086 521 17529 1089 079 16777 1091 634 17605 1094 184 15455 
1078 775 22645 1081 377 23716 1083 991 1714 1086 543 17830 1089 104 19682 1091 655 17608 1094 205 16129
 
1078 797 23782 1081 400 24238 1084 013 3219 1086 563 17631 1089 127 20408 1091 677 17058 1094 227 16196
 
1078 821 24237 3081 422 22587 1084 035 7495 1086 587 14870 1089 149 18743 1091 699 17086 1094 249 15551
 
1078 843 23457 1081 445 22083 1084 057 13591 1086 634 12781 1089 171 17170 1091 721 17814 1094 271 15989
1078 865 22339 1081 	464 22237 1084 079 16959 1086 641 13869 1089 193 38188 1091 743 16242 1094 293 16836
 
1078 887 21811 1081 489 23404 1084 301 15976 1086 664 15591 1089 215 21198 1091 765 15105 1094 315 37953
8078 906 22434 1081 512 23599 1084 123 13438 
 1086 686 37703 1089 237 22295 1093 787 16206 1094 335 19696 
1078 932 23367 1081 534 23262 1084 145 13273 1086 709 38392 1089 259 22589 1093 809 17083 1094 357 19560 
1078 954 22375 1081 557 21377 1084 167 15654 1086 733 15481 1089 282 22115 1091 831 18579 1094 379 19978 
1078 977 19835 1081 579 20526 1084 I88 17546 1086 754 13522 1089 303 22947 3091 853 20474 1094 401 20988 
o7q 000 18912 1081 602 19153 1084 210 18127 1086 776 17356 3089 325 20213 875 220341091 1094 420 209703079 071 3613,8 3083 0 4 20092 3084 232 38343 3086 799 21855 3089 348 16297 1091 894 21762 1094 445 20123 
10/9 044 38228 3083 	641 21599 3084 254 37638 3086 821 23057 3089 367 3268 1091 939 19997 1094 467 19968
 
669 tO84 844 12190 941 18047 1094 489 19225
1079 066 17084 3O83 21499 276 16890 1086 23088 1089 392 1093 

3079 09 1418 3083 692 21956 1011 296 37262 1086 866 22966 1089 412 33803 1091 963 16724 1094 511 17393
 
307q 112 13971 1081 734 22506 1084 338 
 17298 1086 889 22793 1089 437 14722 1091 982 18357 1094 533 16960109 135 3211 IO] 737 20165 3084 340 37539 1086 908 21570 3089 459 19011 1092 007 20694 1094 555 196031079 1I0 23438 3081 759 16897 1084 362 17435 1086 934 18812 1089 483 20789 1092 029 21831 1094 577 22478 
3019 380 23437 3083 779 37695 3084 384 07239 1087 004 21733 1089 504 23692 051 22163 1094 599
3092 	 22739
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621 23074 1097 167 21202 1099 	719 20994 1102 256 20107 1104 788 21804 1107 307 19941 1109 813 16320
1094 

1094 643 23095 1097 192 20633 1099 738 20039 1102 277 18772 1104 809 21920 1107 328 19406 1109 836 13126
 
1094 663 21983 1097 214 20390 1099 
762 19328 1102 302 17124 1104 831 20333 1107 348 19345 1109 858 11497
 
1094 685 19244 1097 236 19101 1099 784 
 19726 1102 324 16992 1104 853 19897 1107 370 20247 1109 880 11638
 
1094 707 15583 1097 258 16903 1099 806 20678 1102 345 17308 1104 875 21287 1107 391 20979 1109 902 10357
 
1094 730 15360 1097 280 17272 1099 827 21078 1102 365 18684 1104 896 21743 1107 413 21198 1109 924 6899
 
1094 749 18255 1097 302 18921 1099 846 20657 1102 387 20815 1104 917 21313 1107 435 21245 1109 946 3917
 
1094 774 21051 1097 323 18188 1099 871 20236 1102 408 21004 1104 939 19590 1107 457 20462 1109 965 2802
 
1094 796 21391 1097 341 17293 1099 893 19094 1102 430 
 19985 1104 961 18563 1107 479 19852 1109 994 3893
 
1094 818 20284 1097 365 17261 1099 915 18639 1102 452 20090 1104 983 19090 
 1107 500 19052 1110 016 7459
 
1094 837 18599 1097 388 17877 1099 936 17902 1102 474 21706 1105 001 18831 1107 522 17346 1110 037 11997
 
1094 862 18910 1097 409 17383 1099 958 15767 1102 495 22776 1105 025 19372 1107 541 14876 1110 057 
 15563
 
14100 1102 517 23197 1105 046 19219 1107 566 12540 1110 081 16554
 1094 884 20358 1097 431 17933 1099 980 

1094 906 22150 1097 453 18324 1100 002 12724 1102 539 
 22732 1105 064 19206 1107 587 11483 1110 103 17440
 
1094 928 22991 1097 475 17902 1100 019 10514 1102 561 21804 1105 090 19496 1107 609 11801 1110 125 18014
 
1094 950 22842 1097 497 17330 1100 043 7421 1102 583 20778 1105 112 19257 1107 631 12846 1110 147 19093
 
519 17890 1100 065 6771 1102 601 19891 1105 133 17966 1107 650 14757 1110 169 20204
1094 973 21919 1097 

1100 084 10095 1102 626 19059 	 1105 155 16382 1107 673 17134 1110 191 20459
 1094 994 19130 1097 541 19408 

1095 016 14980 1097 563 19906 1100 109 15280 1102 648 17943 1105 177 17708 1107 695 17333 1110 213 20237
 
1105 198 19868 1107 716 14404 	 1110 235 20139
131 16121 

1110 257 20232

1095 038 13778 1097 584 20571 	 1100 18160 1102 670 

1095 061 16553 1097 604 18283 1100 152 19290 1102 689 15993 1105 219 21034 	 1107 738 10546 

1095 083 18772 1097 625 14127 1100 174 18895 1102 711 16667 1105 241 21136 1107 760 10183 1110 279 20552
 
1095 105 10361 1097 651 12740 1100 196 17257 1102 733 16913 21631 782 12926 1110 298
1105 263 1107 	 19595
 
1095 124 17489 1097 672 16487 1100 218 16697 1102 755 17626 1105 286 21479 	 1107 804 15664 1110 323 17871
 
1107 826 16481 1110 345 17660
1095 149 17539 1097 694 20365 	 1100 240 18685 1102 776 19796 1105 307 21383 
 1110 367 18621
1095 172 20034 1097 716 21565 1100 262 21259 1102 798 21696 1105 329 21304 1107 848 16734 

1095 194 22298 1097 738 21709 1100 283 22501 820 22154 1105 349 1107 869 15352
1102 20372 1110 389 19980
 
1095 216 22754 1097 760 22491 
 1100 305 21696 1102 842 21483 	 1105 371 18084 1107 891 12769 1110 411 20575
 
1105 393 16416 1107 913 10557 1110 433 21370
327 20784 

1095 261 22446 1097 804 22200 1100 347 16241 1102 885 20228 

1095 238 23131 1097 781 22175 	 1100 18464 1102 861 

1105 414 18131 1107 935 	 10132 1110 455 20964
 
10966 1110 475 20027
1095 283 20446 1097 826 22494 1100 369 16429 1102 907 19047 1105 436 20673 1107 957 

1095 305 18537 1097 848 23402 1100 391 18216 1102 926 17619 1105 455 21681 1107 979 1110 499 18198
11567 

1095 328 19143 1097 870 23715 1100 413 19289 1102 948 16449 1105 479 21870 1107 997 11915 1110 522 18335
 
1095 350 19467 1097 892 23594 1100 432 19736 1102 973 1105 501 1108 022 12644 19060
16607 21533 	 1110 544 

1095 372 1097 914 1100 457 19060 17342 1105 522 21436 1108 043 15517 1110 566 20359
 
1095 395 19012 1097 936 24065 1100 478 18836 1103 014 15793 1105 544 21811 1108 065 18142 1110 588 20566
 
1095 417 18610 1097 958 23696 1100 500 18653 1103 036 13676 1105 567 21623 1108 087 19246 1110 610 19369
 
1095 439 15851 1097 980 23453 1100 522 18898 1103 058 14128 1105 589 21386 1108 109 19453 1110 632 18386
 
1095 462 13005 1098 002 22576 	 1100 544 20379 

19004 24021 	 1102 994 

1103 080 15918 1105 611 20597 1108 131 19177 1110 655 18484
 
1095 484 12890 1098 024 21389 1100 566 21344 1103 102 
 16062 1105 633 20248 1108 153 16633 1110 677 19897
 
1095 506 16442 1098 046 20412 1100 588 21525 1103 124 15996 1105 654 19305 1108 173 
 14880 1110 699 19782
 
1095 529 20056 1098 068 20902 1100 610 22270 1103 146 17589 1105 675 18487 1108 197 1110 721
16008 18353
 
1095 551 21148 1098 090 22413 1100 632 22069 1103 167 19453 1105 697 17235 1108 217 18338 1110 744 18144
 
1095 573 20463 1098 113 23459 
 1100 654 20240 1103 189 20948 	 1105 719 16812 1108 239 18518 1110 763 19412
 
1095 596 20298 1098 135 22802 1100 674 19297 1103 209 21130 1105 740 16725 1108 263 16406 1110 788 19886
 
1095 618 20982 1098 157 21978 1100 696 20659 1103 233 19632 1105 762 16153 1108 283 14898 1110 810 17789
 
1095 641 20785 1098 179 20246 1100 718 21947 1103 252 17409 1105 784 15854 1108 307 13951 1110 833 14949
 
1095 712 22865 1098 201 17783 1100 740 22216 1103 277 16648 1105 806 16833 	 1108 329 10477 1110 855 
 12646
 
1095 731 22231 1098 221 14621 1100 760 21555 1103 299 17338 1105 828 19121 1108 351 6048 1110 877 10674
 
1095 756 22376 1098 246 12804 1100 784 20950 1103 318 18119 1105 850 20499 1108 373 3554 1110 899 9190
 
1095 778 22688 1098 265 15420 1100 807 20078 1103 341 17245 1105 872 20947 1108 395 4205 1110 922 9929
 
1095 800 23758 1098 290 18834 1100 830 19670 1103 363 15489 1105 894 21265 1108 417 6789 1110 944 14593
 
1095 822 23710 1098 313 19035 1100 852 19111 1103 385 16201 1105 916 20565 1108 439 8056 1110 966 19743
 
1095 841 22316 1098 332 14479 1100 874 19987 1103 407 18425 1105 938 18711 1108 462 7561 1111 037 13236
 
1095 863 20275 1098 357 9068 	 1100 896 21295 1103 429 20896 1105 960 16030 484 8607 1111 059
1108 	 10340
 
1095 888 20573 1098 379 7832 1100 917 21937 1103 451 22140 1105 982 12075 1108 506 11986 1111 081 11763
 
1095 907 22245 1098 399 11868 1100 939 21748 1103 473 22350 1106 003 9715 1108 528 15789 1111 
102 14975
 
1095 932 22392 1098 424 17038 1100 962 20509 1103 495 22361 1106 025 9301 1108 550 18393 1111 124 16542
 
1095 954 21628 1098 446 18092 1100 984 18398 1103 517 21943 1106 047 10991 1108 572 1111 143 16299
20230 

1095 976 21640 1098 469 17669 1101 005 17129 1103 539 22250 1106 069 14426 1108 594 19871 1111 168 16196
 
1095 998 22189 1098 491 18886 1101 027 17376 1103 561 21974 1106 091 17618 1108 617 1111 190 17218
19661 

1096 020 21749 1098 513 19705 1101 050 18936 1103 583 21104 1106 113 20127 1108 636 19245 1111 212 18511
 
1096 040 20745 1098 536 18809 1101 072 19681 1103 605 20135 1106 132 21997 1108 662 19272 1111 233 17367
 
1096 062 21848 1098 558 16187 1101 094 19752 1103 627 18998 1106 157 21702 1108 684 19534 1111 255 
15421
 
1096 084 22583 1098 580 15380 1101 115 20207 1103 647 18570 1106 179 20167 1108 707 18469 1111 14650
277 

1096 106 22927 1098 603 16115 
 1101 137 20966 1103 668 19280 1106 201 17212 1108 726 15982 1111 299 16601
 
1096 128 22494 1098 625 18274 1101 157 21307 1103 693 19907 1106 223 16295 1108 750 14629 1111 321 18721
 
1096 150 21769 1098 648 20851 1101 182 19414 1103 715 20753 1106 245 18223 1108 772 16616 1111 
341 19636
 
1096 171 21680 1098 716 24421 1101 205 19079 1103 737 20810 1106 267 19843 1108 795 19237 1111 360 17968
 
1096 190 1098 23251 21124 20935 18328 20788 385
21482 741 1101 227 1103 759 1106 290 1108 818 1111 16460
 
1096 212 22357 1098 763 21550 1101 249 21767 1103 781 19312 1106 312 14310 1108 840 21044 1111 407 17431
 
1096 237 22751 1098 785 21217 1101 271 19673 1103 804 
 19354 1106 334 12015 1108 862 21259 1111 429 18783
 
1096 259 22181 1098 807 22039 1101 292 18477 1103 826 20165 1106 356 12694 1108 885 20960 1111 451 18115
 
1096 281 20368 1098 826 22386 1101 316 19100 1103 848 20678 1106 378 15883 1108 906 20460 1111 473 15786
 
1096 303 
 17087 1098 850 21674 1101 338 20473 1103 870 20464 1106 400 18325 1108 928 20037 1111 495 14283
 
1096 325 15608 1098 
872 19972 1101 360 19741 1103 892 20874 1106 422 19486 1108 951 20018 1111 517 16254
 
1096 346 17093 1098 894 15462 1101 382 19639 1103 914 21191 1106 444 19753 1108 970 20559 1111 539 18018
 
1096 366 19527 1098 916 8784 1101 405 18065 1103 936 21961 1106 467 18042 1109 000 18728 1111 561 17427
 
1096 388 21338 1098 938 5209 1101 427 17977 1103 959 22531 1106 489 15165 1109 026 17686 1111 584 17125
 
1096 410 20576 1098 960 8092 1101 448 18511 1103 981 22198 1106 508 15547 1109 048 17311 1111 606 18019
 
1096 432 20183 1098 982 14825 1101 472 18650 1104 000 21101 1106 533 18734 1109 070 17866 1111 628 19361
 
1096 454 19918 1099 004 19229 1101 494 19131 1104 023 18652 1106 555 21094 1109 091 19191 1111 650 19337
 
1096 475 19462 1099 026 20126 1101 516 20407 1104 048 15035 1106 578 21549 1109 113 20533 1111 672 18437
 
1096 497 20660 1099 046 18415 1101 536 20764 1104 070 13521 1106 600 20991 1109 135 20730 1111 694 18286
 
1096 516 21534 1099 068 19411 1101 561 19728 1104 092 14526 1106 622 20546 1109 156 20235 1111 713 20004
 
1096 541 22101 1099 087 21578 1101 583 19197 1104 114 17016 1106 644 20858 1109 178 20007 1111 738 20344
 
1096 560 20359 1099 112 22737 1101 605 20499 1104 137 17499 1106 701 19271 1109 200 20555 1111 761 19988
 
1096 582 16147 1099 134 23526 1101 628 21587 1104 159 16160 1106 722 18902 1109 221 21250 1111 780 19484
 
1096 606 12800 1099 156 23872 1101 650 21197 1104 181 14904 1106 744 17770 1109 240 21400 1111 802 18733
 
1096 628 13576 1099 177 22942 1101 715 22184 1104 204 14674 1106 766 16009 1109 266 20734 1111 824 17446
 
1096 650 15659 1099 199 21605 1101 737 23917 1104 226 15248 1106 788 16704 1109 284 19331 1111 849 18193
 
1096 672 17033 1099 221 20406 1101 759 22818 1104 248 16505 1106 809 18898 1109 310 17968 1111 872 20015
 
1096 691 18413 1099 243 18545 1101 781 22267 1104 271 17305 1106 831 20154 1109 330 18311 1111 894 21679
 
1096 713 18283 1099 265 17840 1101 803 22364 1104 293 17229 1106 850 19826 1109 350 20253 1111 916 21223
 
1096 735 17667 1099 287 17912 1101 824 23447 1104 315 17952 1106 875 20307 1109 374 21255 1111 938 21163
 
1096 757 16495 1099 309 17658 1101 846 24351 1104 373 21881 1106 896 20674 1109 396 20973 1111 960 20276
 
1096 779 14990 1099 330 16916 1101 868 23558 1104 397 22312 1106 918 20621 1109 417 20262 1112 033 18510
 
1096 801 14486 1099 352 16042 1101 890 21420 1104 416 21627 1106 940 19875 1109 439 18389 1112 055 19808
 
1098 822 13301 1099 372 17782 1101 912 18406 1104 441 19961 1106 961 19686 1109 461 17324 1112 077 21033
 
1096 844 11642 1099 391 19262 1101 934 18934 1104 463 
19078 1106 983 19986 1109 484 16659 1112 099 21306
 
1096 866 14327 1099 413 18367 1101 955 21533 1104 484 19295 1107 005 20346 
 1109 506 17509 1112 121 21523
 
1096 880 20058 1099 437 15762 1101 977 22030 1104 506 19068 1107 024 20626 1109 528 18876 1112 142 21582
 
1096 911 22597 1099 459 11133 1101 999 20588 1104 528 17457 1107 046 19901 1109 550 19470 1112 164 21521
 
1096 932 22007 1099 481 6429 1102 021 19057 1104 550 17051 1107 068 17535 1109 572 18130 1112 186 21125 
1096 954 18509 1099 503 5616 1102 041 18207 1104 571 19746 1107 089 13982 1109 594 17720 1112 208 20158 
1096 976 16712 1099 525 10404 1102 062 20096 1104 593 21779 1107 111 11823 1109 616 18354 1112 227 19417 
1096 998 18264 1099 546 16766 1102 084 20941 1104 615 22687 1107 133 11470 1109 638 18347 1112 252 19150 
1097 018 21448 1099 568 20452 1102 106 21185 1104 637 22987 1107 155 13765 1109 659 18060 1112 273 18401 
1097 039 22381 1099 590 
 20953 1102 128 20813 1104 658 22362 1107 174 17738 1109 681 17503 1112 295 17054
 
1097 061 20838 1099 612 19692 1102 149 20369 1104 677 21460 1107 198 20474 1109 703 17589 1112 317 16240
 
1097 083 19911 1099 634 18813 1102 168 19649 1104 700 21318 1107 220 20494 1109 725 17898 1112 339 17427
 
1097 104 20783 1099 655 18966 1102 193 17580 1104 721 21745 1107 239 20193 1109 747 19038 1112 359 19184
 
1097 127 21565 1099 677 20238 1102 215 16797 1104 740 21265 1107 263 20436 1109 769 19042 1112 381 19421
 
1097 149 21258 1099 697 20976 1102 237 18170 1104 762 21434 1107 285 20624 1109 791 18214 1112 403 18222
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS 
1112 424 
1112 446 
16929 
17350 
1115.004 
1115 025 
19514 
19594 
1117 521 
1117 542 
16031 
16184 
1120 052 16570 
1120 074 17577 
1122 532 
1122 554 
3928 
4672 
1125 053 
1125 075 
14292 
15470 
1127 571 
1127 593 
12446 
11345 
1112 468 18275 1115 047 18956 1117 561 15392 1120 096 18055 1122 576 4786 1125 096 16739 1127 615 12022 
1112 487 
1112 511 
19290 
20336 
1115 069 
1115 090 
18048 
16457 
1117 586 
1117 607 
14759 
14895 
1120 117 18027 
1120 139 18929 
1122 595 
1122 616 
5360 
5692 
1125 118 
1125 140 
16661 
15324 
1127 636 
1127 658 
13956 
14875 
1112 530 21345 1115 112 14632 1117 627 14985 1120 161 18952 1122 638 6139 1125 161 13956 1127 679 15249 
1112 555 21026 1115 133 13107 1117 649 15550 1120 182 18810 1122 660 6486 1125 183 15207 1127 701 14646 
1112 577 20504 1115 155 12635 1117 670 16602 112u 203 17369 1122 681 6916 1125 204 16647 1127 723 14664 
1112 598 20531 1115 177 13461 1117 692 16885 1120 226 15151 1122 703 7415 1125 226 17368 1127 741 14083 
1112 620 19384 1115 198 15686 1117 714 15572 1120 245 13023 1122 724 8090 1125 242 18263 1127 766 13490 
1112 642 17438 1115 220 16269 1117 735 15510 1120 269 12636 1122 743 8433 1125 266 17786 1127 787 13101 
1112 667 
1112 669 
17337 
17693 
1115 242 
1115 263 
17059 
18399 
1117 757 
1117 779 
16637 
17698 
1120 291 12233 
1120 310 11591 
1122 768 
1122 789 
9041 
9176 
1125 288 
1125 310 
16136 
15404 
1127 809 
1127 830 
13148 
12577 
1112 711 15571 1115 285 19966 1117 801 17420 1120 333 11799 1122 812 9927 1125 332 14702 1127 852 12405 
1112 733 12813 1115 307 20401 1117 822 16921 1120 355 13242 1122 833 10324 1125 354 14715 1127 874 11337 
1112 756 13221 1115 323 20223 1117 844 15977 1120 377 15395 1122 854 10940 1125 375 14978 1127 893 10614 
1112 778 
1112 800 
16415 
19162 
1115 348 
1115 369 
19990 
19540 
1117 866 
1117 888 
15271 
13625 
1120 399 17511 
1120 421 18163 
1122 876 
1122 897 
11385 
11908 
1125 396 
1125 417 
13116 
10831 
1127 915 
1127 936 
10235 
9608 
1112 822 
1112 844 
20497 
20421 
1115 388 
1115 412 
20507 
20724 
1117 909 
1117 931 
11692 
8889 
1120 443 18044 
1120 466 18465 
1122 917 
1122 939 
12247 
12559 
1125 439 
1125 460 
11645 
14794 
1127 958 
1127 976 
8162 
6523 
1112 863 20047 1115 434 20300 1117 951 6441 1120 488 19232 1122 960 12306 1125 482 16666 1128 001 4939 
1112 888 19983 1115 456 20006 1117 973 5663 1120 510 19061 1122 982 11833 1125 503 17191 1128 022 4627 
1112 910 
1112 932 
19682 
19475 
1115 477 
1115 499 
19952 
20161 
1117 995 
1118 017 
6589 
9146 
1120 532 18509 
1120 554 17024 
1123 004 
1123 025 
12271 
13580 
1125 525 
1125 546 
17407 
17100 
1128 044 
1128 065 
4785 
5356 
1112 954 
1113 028 
19661 
20127 
1115 521 
1115 542 
20256 
20600 
1118 039 
1118 061 
11231 
12914 
1120 576 14544 
1120 598 13120 
1123 047 
1123 069 
13752 
13300 
1125 566 
1125 585 
16151 
13085 
1128 087 
1128 108 
5926 
6500 
1113 050 19382 1115 564 20550 1118 082 13734 1120 620 13771 1123 090 11747 1125 606 10102 1128 130 6623 
1113 072 
1113 094 
18134 
17500 
1115 586 
1115.607 
20082 
18721 
1118 104 
1118 126 
14349 
14642 
1120 642 15815 
1120 665 16559 
1123 112 
1123 135 
11385 
11554 
1125 630 
1125 652 
7286 
6305 
1128 151 
1128 173 
6575 
6325 
1113 116 16693 1115 629 18656 1118 148 14682 1120 686 16689 1123 156 12056 1125 671 6502 1128 194 6006 
1113 137 14394 1115 651 18779 1118 170 14903 1120 708 17459 1123 177 12653 1125 695 8395 1128 213 5720 
1113 159 9665 1115 673 18983 1118 189 14884 1120 730 17374 1123 199 14054 1125 718 11512 1128 235 5294 
1113 178 5341 1115 695 19781 1118 213 14838 1120 752 17149 1123 220 14799 1125 739 13959 1128 256 4824 
1113 203 3413 1115 717 20855 1118 235 15315 1120 773 17108 1123 241 14967 1125 760 15860 1128 278 4417 
1113 225 
1113 247 
3028 
3606 
1115 739 
1115 761 
20979 
20393 
1118 257 
1118 278 
14237 
13395 
1120.795 17879 
1120 817 17537 
1123 262 
1123 284 
14574 
15606 
1125 781 
1125 803 
16868 
17138 
1120 300 
1128 321 
4263 
3906 
1113 268 6035 1115 784 20154 1118 300 14309 1120 838 15670 1123 306 16858 1125 825 17298 1128 343 3667 
1113 290 9725 1115 806 19256 1118 322 16550 1120 860 13941 1123 328 17534 1125 846 16519 1128 364 3705 
1113 312 13111 1115 828 19635 1118 344 17184 1120 879 13463 1123 349 17532 1125 868 15648 1128 386 3699 
1113 331 15073 l15 850 20137 1118 366 16490 1120 901 14278 1123 369 17640 1125 887 16184 1128 407 3871 
1113 354 1"6S7 1115 872 20742 111l 388 15780 1120 425 14949 1123 393 17849 1125 909 17406 1128 429 3997 
1113 376 18034 1115 895 20919 1118 410 15579 1120 947 15400 1123 416 17951 1125 931 17532 1128 450 4151 
1113 397 18510 1115 917 20226 1118 429 15596 1120 969 16312 1123 438 18379 1125 949 17152 1128 472 4259 
1113 419 18495 1115 939 19563 1118 451 15988 1120 988 17398 1123 458 18267 1125 974 16824 1128 493 4434 
1113 441 17999 1116 011 17100 1118 476 16730 1121 007 17053 1123 479 18332 1125 995 16952 1128 515 4581 
1113 463 16322 1116 033 18271 1118 498 15887 1121 032 16111 1123 502 16999 1126 017 16771 1128 534 5068 
1113 484 15127 1116 055 18328 1118 520 12027 1121 051 15696 1123 524 16149 1126 039 16023 1128 555 5200 
1113 506 14887 1116 077 17017 1118 539 7757 1121 075 14999 1123 546 16086 1126 060 15473 1128 577 5447 
1113 528 13984 1116 099 16890 1118 564 7496 1121 097 14271 1123 567 16313 1126.083 13584 1128 598 5818 
1113 547 14027 1116 118 18925 1118 586 11729 1121 118 14761 1123 589 17085 1126 104 11140 1128 620 6024 
1113 571 
1113 590 
14659 
15585 
1116 142 
1116 164 
20345 
19332 
1118 608 
1118 630 
16170 
16863 
1121 140 16316 
1121 162 17564 
1123 611 
1123 633 
17120 
15691 
1126 125 
1126 147 
9936 
10001 
1128 642 
1128 663 
6112 
6024 
1113 612 15233 1116 186 17842 1118 652 16227 1121 183 17119 1123 655 15462 1126 169 10631 1128 685 5564 
1113 634 
1113 658 
16757 
18977 
1116 208 
1116 229 
17919 
18900 
1118 674 
1118 696 
16249 
16397 
1121 205 16235 
1121 227 14514 
1123 677 
1123 698 
17089 
18364 
1126 188 
1126 211 
11368 
13651 
1128 706 
1128 725 
4802 
4855 
1113 678 20148 1116 251 20285 1118 719 15248 1121 248 12053 1123 720 16853 1126 232 15764 1128 749 6330 
1113 699 19342 1116 273 20606 1118 741 14634 1121 270 10105 1123 742 14460 1126 254 17503 1128 768 7558 
1113 721 17565 1116 295 20056 1118 763 15619 1121 292 11694 1123 764 13436 1126 276 17745 1128 790 7681 
lll 743 
1113 764 
16459 
16087 
1116 316 
1116 337 
19049 
17797 
1118 785 
1118 807 
17519 
17191 
1121.315 15354 
1121 337 18267 
1123 786 
1123 805 
14735 
16093 
1126 298 
1126 319 
16667 
15232 
1128 814 
1128 835 
7577 
8336 
1113 786 16725 1116 358 16078 1118 826 15591 1121 360 19037 1123.830 16532 1126 341 14897 1128 855 9693 
1113 808 18148 1116 380 15838 1118 851 13969 1121 382 18613 1123 853 16705 1126 364 14081 1128 877 10488 
1113 829 19129 1116 402 17956 1118 874 14004 1121 405 17874 1123 875 16604 1126 385 13446 1128 898 11424 
1113 851 19412 1116 423 19635 1118 893 14698 1121 427 17504 1123 896 14586 1126 406 13596 1128 920 11681 
1113 873 19313 1116 442 19226 1118 918 16126 1121 450 17690 1123 918 13826 1126 428 15693 1128 941 11891 
1113 894 J6728 1116 464 17792 1118 991 20261 1121 472 18407 1123 940 13592 1126 450 17657 1128 963 11297 
1113 916 15896 1116 489 18009 1119 012 19334 1121 495 18457 1123 962 14406 1126 472 18025 1128 985 10193 
111,3 938 16393 1116 510 19235 1119 034 16991 1121 517 17695 1123 984 16543 1126 494 17604 1129 006 9932 
1113 959 17778 1116 532 18995 1119 056 15021 1121 540 16720 1124 006 18274 1126 515 15416 1129 028 11318 
1113 976 18170 1116 554 17663 1119 078 13829 1121 563 15903 1124 028 18827 1126 534 13657 1129 047 12184 
1113 993 
1114 016 
18348 
18657 
1116 575 
1116 597 
17733 
18909 
1119 100 
1119 121 
13298 
14308 
1121 585 15476 
1121 607 15087 
1124 051 
1124 070 
18815 
18621 
1126 558 
1126 580 
13347 
14058 
1129 071 
1129 093 
11991 
12126 
1114 038 17749 1116 619 19068 1119 143 17190 1121 630 14843 1124 094 18022 1126 603 15880 1129 114 12882 
1114 060 16797 1116 640 17949 1119 165 19169 1121 651 14846 1124 117 17590 1126 625 17142 1129 136 13131 
1114 082 18505 1116 660 16579 1119 184 19316 1121 673 13726 1124 139 17381 1126 646 17878 1129 158 10676 
1114 104 
1114 126 
20234 
19908 
1116 682 
1116 703 
15956 
16577 
1119 209 
1119 228 
17560 
16622 
1121 695 12973 
1121 714 13568 
1124 161 
1124 183 
18341 
18256 
3126 668 
1126 690 
17163 
13897 
1129 178 
1129 200 
6939 
5788 
1114 148 18406 1116 725 18894 1119 252 17558 1121 735 13357 1124 205 17829 1126 712 8817 1129 221 6790 
1114 171 1810 1116 746 20070 1119 274 17912 1121 760 12829 1124 278 17499 1126 733 7243 1129 243 7922 
1114 193 19q15 1116 768 19323 1119 295 16219 1121 781 13735 1124 301 15491 1126 755 11027 1129 265 9171 
1114 215 20996 1116 790 18510 1119 316 14883 1121 803 15383 1124 322 14187 1126 777 15428 1129 287 12219 
1114 237 21201 1116 809 17213 1119 337 15221 1121 825 16430 1124 344 13661 1126 799 18108 1129 308 15105 
1114 259 21167 1116 833 16676 1119 359 17673 1121 046 15489 1124 365 15159 3126 822 18345 1129 330 16059 
1114 282 21252 1116 855 17343 1119 381 18931 1121 868 13670 1124 387 17147 1126 844 17560 1129 352 16283 
1114 354 
1114 376 
16237 
16473 
1116 876 
1116 890 
18112 
18711 
1119 402 
1119 424 
18906 
16337 
1121 889 12031 
1121 911 10352 
1124 408 
1124 430 
18861 
19606 
1126 865 
1126 887 
14020 
11187 
1129 373 
1129 395 
16435 
16970 
1114 398 
1114 420 
17603 
17708 
1116 920 
1116 941 
17693 
15812 
1119 446 
Ill9 467 
14749 
16422 
1121 933 8312 
1121 952 7124 
1124 452 
1124 473 
19964 
19830 
1126 909 
1126 931 
11024 
13614 
1129 417 
1129 439 
16890 
17050 
1114 442 18350 1116 q63 13322 1119 489 19006 1121 974 8180 1124 495 19146 1126 950 16066 1129 461 16801 
1114 464 19519 1116 982 12950 1119 511 20328 1121 993 9583 1124 514 19587 1126 975 17630 1129 482 16597 
I114 485 19481 1117 004 14408 1119 530 19771 1122 017 9532 1124 539 19502 1126 997 17923 1129 503 16226 
1114 507 19020 1117 025 17036 1119 554 18994 1122 039 9331 1124 557 19081 1127 020 17882 1129 525 14771 
1114 526 17599 1117 047 15584 1119 576 18637 1122 060 10138 1124 579 17109 1127 042 17217 1129 547 13615 
1114 551 17210 1117 069 13429 1119 597 18373 1122 079 11346 1124 603 15445 1127 063 16343 1129 569 14965 
1114 573 17117 1117 090 14075 1119 619 17945 1122 103 12707 1124 625 15021 1127 086 16187 1129 591 17246 
1114 594 
1114 (.11 
1114 tl8 
17248 
15615 
13240 
1117 112 
Illy 133 
1117 155 
16079 
15707 
12516 
1119 641 
1119 663 
1119 684 
17703 
16278 
15504 
1122 125 13137 
1122 147 13007 
1122 168 12839 
1124 646 
1124 667 
1124 688 
16676 
17491 
17282 
1127 108 
1127 130 
1127 152 
16928 
17468 
17974 
1129 613 
1129 634 
1129 656 
18039 
17919 
18219 
1114 660 13381 1117 177 10121 1119 706 16306 1122 190 12262 1124 710 16158 1127 174 18057 1129 678 18134 
1114 680 16218 1117 198 11923 1119 728 17868 1122 211 11647 1124 732 15929 1127 247 14966 1129 700 17548 
tll4 702 19152 1117 220 15774 1119 750 18324 1122 233 10771 1124 753 17504 1127 268 13158 1129 722 16444 
1814 723 20410 117 241 17947 1119 772 16335 1122 254 10530 1124 775 17688 1127 291 11192 1129 744 16439 
14 745 19797 1117 263 18050 1119 793 15354 1122 274 10072 1124 797 16325 1127 313 11103 1129 763 17333 
1114 764 19374 1117 285 18008 1119 815 16037 1122 295 9643 1124 815 14662 1127 334 13250 1129 788 18174 
1114 289 19610 1117 304 17676 1119 837 16845 1122 317 9065 1124 840 12471 1127 354 15371 1129 810 18384 
1114 810 18294 1117 326 16458 1119 859 17503 1122 338 8363 1124 859 8373 1127 378 16250 1129 879 13799 
1114 832 
ll14 854 
15481 
13101 
1117 347 
1117 369 
14112 
13023 
1119 881 
1119 903 
17466 
16881 
1122 360 7792 
1122 381 6029 
1124 880 
1124 902 
6814 
9283 
1127 397 
1127 421 
15654 
15540 
1129 901 
1129 922 
14714 
16768 
1114 875 
1114 897 
13321 
15498 
1117 391 
1117 412 
15320 
17534 
1119 924 
8889 946 
15571 
16888 
1122 403 6115 
1122 425 5359 
1124 924 
1124 943 
13421 
16534 
1127 443 
1127 465 
15112 
14700 
1129 944 
1129 965 
17807 
18144 
l114 919 17072 1117 434 17410 1119 968 18089 1122 446 4870 8124 968 17181 1127 486 14592 1129 987 17235 
1114 941 16657 1117 456 15155 1119 989 17400 1122 469 4149 1124 990 16777 1127 508 14675 1830 009 15643 
1114 959 15784 II17 477 14157 8120 009 16235 1122 490 3500 1125 010 14513 1127 530 14965 8830 030 14001 
ll14 984 18030 1117 496 15116 1120 031 15404 1122 511 3474 1125 032 13302 1127 551 14108 1130 052 12466 
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
1130 073 
1130 092 
1130 116 
1130 135 
1130 160 
1130 178 
1130 198 
1130 222 
1130 244 
1130 265 
1130 287 
1130 308 
1130 330 
1130 351 
1130 373 
1130 394 
1130 416 
1130 437 
1130 459 
1)30 480 
1130 499 
1130 521 
1130 540 
1130 564 
1130 585 
1130 607 
1130 628 
1130 650 
1130 671 
1130 693 
1130 714 
1130 736 
1130 757 
1130 779 
1130 800 
1130 822 
1130 841 
1130 862 
1130 881 
130 905 
1130 927 
1130 946 
1130 970 
3330 991 
1131 013 
1131 034 
1131 056 
1131 077 
1131 099 
1131 120 
1131 142 
1131 161 
1131 183 
1131 205 
1131 223 
1131 248 
1131 269 
1131 291 
1131 312 
1131 334 
1131 356 
1131 377 
1131 399 
1131 420 
1131 442 
1131 464 
1131 484 
1131 505 
1131 524 
1131 549 
12706 
13956 
13884 
12161 
10648 
11813 
13759 
15918 
17096 
17407 
17326 
16470 
15949 
14841 
12098 
8671 
9691 
14252 
17598 
17464 
16166 
16312 
17317 
17001 
16601 
16026 
16859 
17117 
16590 
15749 
15744 
16466 
17167 
17554 
17511 
17134 
16862 
14956 
13562 
13265 
14693 
14729 
14087 
12274 
9965 
9127 
11199 
14392 
16038 
17346 
16488 
14200 
9870 
9114 
12637 
15372 
16550 
16610 
15881 
15206 
15776 
17048 
17954 
18316 
17593 
15947 
14157 
13413 
14525 
16475 
1132 571 
1132 592 
1132 617 
1132 636 
1132 657 
1132 681 
1132 703 
1132 724 
1132 746 
1132 767 
1132 789 
1132 810 
1132 830 
1132 851 
1132 873 
1132 894 
1132 916 
1132 937 
1132 956 
1132 977 
1133 001 
1133 023 
1133 044 
1133 066 
1133 087 
1133 109 
1133 130 
1133 149 
1133 171 
1133 192 
1133 214 
1133 235 
1133 257 
1133 278 
1133 297 
1133 318 
1133 343 
1133 364 
1133 385 
1133 407 
1133 428 
1133 450 
1133 469 
1133 491 
1133 512 
1133 534 
1133 555 
1133 577 
1133 598 
1133 620 
1133 641 
1133 660 
1133 684 
1133 706 
1133 727 
1133 749 
1133 770 
1133 790 
1133 811 
1133 833 
1133 855 
1133 876 
1133 898 
133 917 
1133 941 
1133 963 
1133 984 
1134 006 
1134 025 
1134 049 
13484 
14915 
16048 
16748 
16283 
14503 
12874 
11548 
11736 
13569 
15406 
15326 
13504 
11939 
12913 
14819 
15907 
15993 
15299 
15159 
15956 
16827 
16519 
15771 
13927 
12230 
12404 
13996 
14632 
13832 
12908 
13533 
15555 
16592 
16121 
14606 
13025 
13145 
13954 
15427 
16913 
17381 
17877 
18017 
17591 
16769 
15158 
13759 
13875 
14442 
14503 
15334 
15880 
14788 
14576 
15083 
16184 
17136 
17411 
16583 
15736 
15028 
13076 
10773 
9532 
9813 
10766 
11036 
9197 
5414 
1135 030 
1135 052 
1135 074 
1135 133 
1135 154 
1135 176 
1135 197 
1135 219 
1135 240 
1135 262 
1135 283 
1135 304 
1135 326 
1135 347 
1135 366 
1135 390 
1135 412 
1135 429 
1135 448 
1135 473 
1135 494 
1135 517 
1135 538 
1135 559 
1135 581 
1135 602 
1135 624 
1135 645 
1135 667 
1135 688 
1135 709 
1135 730 
1135 751 
1135 771 
1135 792 
1135 813 
1135 835 
1135 856 
1135 878 
1135 899 
1135 921 
1135 942 
1135 965 
1135 986 
1136 008 
1136 029 
1136 051 
1136 072 
1136 092 
1136 111 
1136 135 
1136 156 
1136 177 
1136.198 
1136 220 
1136 241 
1136 263 
1136 285 
1136 306 
1136 329 
1136 350 
1136 372 
1136 393 
1136 414 
1136 435 
1136 457 
1136 479 
1136 500 
1136 521 
1136 543 
13179 
13635 
13483 
12175 
11165 
12059 
13802 
15264 
14711 
13928 
13303 
11795 
10377 
11540 
14526 
16474 
17335 
16653 
16110 
15226 
14735 
14380 
14950 
15501 
15809 
16209 
17233 
17279 
17056 
16700 
15748 
13444 
11349 
11985 
14263 
16564 
17410 
17469 
17419 
17681 
17577 
16920 
16568 
16770 
17387 
17844 
17629 
17132 
15976 
14181 
13816 
14520 
13705 
12074 
10442 
10582 
11922 
12374 
12979 
14592 
15496 
15656 
15660 
16134 
16469 
16636 
16590 
15883 
13521 
11633 
1137 535 16088 
1137 560 16565 
1137 582 16684 
1137 603 15655 
1137 625 13409 
1137 646 12667 
1137 667 14046 
1137 688 15338 
1137 710 14556 
1137 729 13146 
1137 751 12632 
1137 772 13937 
1137 794 15856 
1137 816 16599 
1137 837 15765 
1137 860 15338 
1137 878 15794 
1137 903 15376 
1137 925 14494 
1137 946 15100 
1137 968 16166 
1137 989 16094 
1138 010 16135 
1138 032 16460 
1138 052 14889 
1138 074 11577 
1138 095 0675 
1138 117 8457 
1138 139 9216 
1138 160 10105 
1138 183 10778 
1138 205 9112 
1138 223 7210 
1138 248 A407 
1138 270 11970 
1138 289 14278 
1138 313 14933 
1138 334 15913 
1138 356 16200 
1138 377 16763 
1138 399 15691 
1138 421 14425 
3138 444 15029 
1138 466 15197 
1138 488 13252 
1)38 509 10852 
1138 529 9039 
1138 552 7397 
1138 572 &323 
1138 596 6782 
1138 618 8822 
1138 640 11908 
1138 663 14221 
1138 684 15055 
1138 710 15239 
1138 731 15914 
1138 753 16186 
1138 775 15947 
1138 796 16298 
1138 815 16209 
1138 841 16229 
1138 860 16411 
1138 881 15995 
1138 906 13899 
1138 927 12017 
1138 948 11749 
1138 970 15768 
1138 991 15504 
1139 013 15030 
1139 034 14466 
1140 018 
1140 040 
1140 062 
1140 083 
1140 104 
1140 126 
1140 148 
1140 170 
1140 192 
1140 215 
1140 236 
1140 258 
1140 277 
1140 302 
1140 323 
1140 397 
1140 419 
1140 440 
1140 462 
1140 483 
1140 506 
1140 528 
1140 549 
1140 571 
1140 592 
1140 614 
1140 635 
1140 656 
1140 676 
1140 699 
1140 719 
1140 740 
1140 762 
1140 783 
1140 805 
1140 826 
1140 848 
1140 869 
1140 892 
1140 913 
1140 934 
1140 956 
1140 977 
1140 999 
1141 021 
1141 045 
141 066 
1141 088 
1141 111 
1141 133 
1141 154 
1141 176 
1141 198 
1141 219 
1141 240 
1141 260 
1141 284 
1141 306 
1141 329 
1141 351 
1141 369 
1141 395 
1141 416 
1141 438 
1141 459 
1141 481 
1141 503 
1141 525 
1141 548 
1141 570 
12558 
11210 
10874 
10705 
10160 
9976 
11279 
12968 
13492 
13241 
13348 
14624 
15436 
16262 
16319 
17469 
17335 
17242 
15940 
14609 
12767 
10048 
7422 
8701 
12432 
15638 
16556 
15604 
13497 
12737 
14679 
16688 
16841 
16617 
16072 
14297 
13828 
15247 
16181 
16983 
16950 
16986 
16149 
15498 
13328 
11157 
12029 
14370 
15546 
15673 
15360 
13211 
10821 
11128 
11035 
9643 
10910 
14068 
15934 
16395 
16750 
16928 
17360 
17070 
15837 
14492 
13307 
11218 
8034 
5324 
1142 584 
1142 606 
1142 627 
1142 643 
1142 660 
1142 683 
1142 705 
1142 727 
1142 748 
1142 770 
1142 792 
1142 813 
1142 835 
1142 857 
1142 879 
1142 902 
1142 923 
1142 945 
1143 019 
1143 041 
1143 062 
1143 081 
1143 105 
1143 124 
1143 148 
1143 169 
1143 191 
1143 212 
1143 231 
1143 256 
1143 278 
1143 299 
1143 321 
1143 341 
1143 362 
1143 384 
1143 405 
1143 426 
1143 445 
1143 469 
1143 488 
1143 509 
1143 533 
1143 554 
1143 575 
1143 597 
1143 618 
1143 640 
1143 659 
1143 680 
1143 702 
1143 723 
1143 744 
1143 767 
1143 784 
1143 806 
1143 831 
1143 850 
1143 874 
1143 895 
1143 916 
1143 938 
1143 958 
1143 978 
1143 999 
1144 021 
1144 042 
1144 063 
1144 084 
1144 105 
15033 
16072 
15889 
15081 
14160 
13230 
14536 
14799 
14497 
13969 
15222 
15817 
15046 
13358 
13826 
13510 
11245 
8409 
16269 
15726 
14349 
11343 
9508 
8738 
9289 
9853 
9679 
10640 
13276 
14668 
14999 
14611 
14088 
14583 
14822 
14706 
15073 
14871 
14200 
14677 
15362 
14876 
12477 
11047 
12488 
14606 
15236 
13051 
9561 
7189 
8728 
12629 
15347 
16307 
16076 
14732 
12063 
10372 
11423 
13630 
15135 
16018 
15618 
15809 
14913 
14537 
15273-
15998 
15832 
15359 
1145 126 
1145 148 
1145 169 
1145 190 
1145 209 
1145 233 
1145 252 
1145 276 
1145 295 
1145 314 
1145 338 
1145 359 
1145 381 
1145 402 
1145 423 
1145 445 
1145 466 
1145 487 
1145 509 
1145 530 
1145 552 
1145 570 
3)45 594 
1145 613 
1145 635 
1145 656 
1145 677 
1145 699 
1145 720 
1145 741 
1145 763 
1145.784 
1145 805 
1145 827 
1145 848 
1145 869 
1145 891 
1145 909 
1145 928 
1145 952 
1145 974 
1145 995 
1146 017 
1146 038 
1146 059 
1146 081 
1146 102 
1146 123 
1146 145 
1146 166 
1146 188 
1146 209 
1146 235 
1146 259 
1146 283 
1146 305 
1146 327 
1146 348 
1146 370 
1146 392 
1146 413 
1146 435 
1146 457 
1146 479 
1146 501 
1146 522 
1146 544 
1146 566 
1146 588 
1146 607 
5513 
4365 
4239 
4282 
4606 
5407 
7010 
9454 
12723 
15050 
15975 
15887 
15060 
14239 
13628 
12110 
11412 
12406 
14449 
15543 
14776 
15312 
15267, 
14049 
11383 
9237 
9610 
11475 
12918 
13807 
14541 
15223 
15599 
15490 
15245 
15042 
15399 
14793 
14023 
13446 
13241 
12632 
11331 
10890 
12734 
14687 
15807 
15538 
14192 
14102 
14924 
14360 
11304 
9897 
12072 
14578 
15101 
13807 
12253 
11864 
12628 
12786 
13226 
14962 
15839 
16234 
15929 
15785 
15324 
15169 
1131 568 
1131 592 
1131 614 
1131 633 
17954 
18355 
18288 
18083 
1134 
1134 
1134 
1134 
071 
092 
113 
134 
2376 
1428 
1195 
2060 
1136 
1136 
1136 
1136 
564 
586 
608 
629 
10610 
9931 
9722 
11830 
1139 056 15275 
1139 077 16547 
1139 100 16084 
1139 122 16327 
1141 
1141 
1141 
1143 
592 
614 
635 
708 
4182 
4654 
6444 
12238 
1144 
1144 
1144 
1244 
127 
148 
169 
188 
14907 
14373 
13817 
12543 
1146 
1146 
1146 
1146 
632 
653 
675 
697 
15536 
15759 
15831 
15553 
1131 657 
1131 679 
1131 700 
1131 722 
1131 744 
1131 766 
1131 787 
1131 805 
13) 830 
1131 852 
1131 874 
1133 895 
1131 917 
17755 
17652 
17741 
17667 
18054 
1839' 
17791 
168411 
15942 
16062 
14807 
10913 
8350 
1134 
1134 
1134 
1134 
1134 
1134 
1134 
1134 
1134 
1134 
1134 
1134 
1134 
156 
178 
199 
221 
243 
264 
286 
308 
330 
351 
373 
395 
417 
6396 
12414 
15074 
14230 
13371 
11592 
6864 
2688 
1250 
1127 
1237 
2530 
6246 
1236 652 
1136 674 
1136 695 
1136 717 
1136 738 
1136 760 
1136 781 
1)36 803 
1136 824 
1136 844 
1136 868 
1136 890 
1136 912 
13972 
14799 
15389 
15216 
14158 
13879 
13747 
12444 
12291 
14106 
16530 
17112 
16766 
1139 144 15413 
1139 166 16848 
1139 187 15732 
1139 206 13483 
1139 230 11801 
1139 252 12950 
1139 271 14857 
1139 295 13176 
1139 317 9749 
1139 340 7899 
1139 362 8813 
1139 384 11260 
1139 406 13453 
1141 
1141 
3141 
1141 
1141 
1341 
1141 
1341 
1141 
1141 
1141 
1141 
1141 
730 
751 
771 
794 
816 
837 
860 
882 
903 
925 
946 
968 
989 
10236 
9685 
10857 
11311 
11606 
13131 
14557 
15297 
15847 
15942 
14645 
3385 
13231 
1144 212 
1144 233 
1144 256 
1144 276 
1144 298 
1144 320 
1144 342 
1144 364 
1144 385 
1144 407 
1144 429 
1144 450 
1144 472 
12363 
12888 
11704 
8854 
5481 
3829 
5345 
8355 
10064 
9547 
10437 
13309 
15638 
1146 719 
1146 741 
1146 763 
1146 785 
1146 807 
1146 829 
3146 851 
146 873 
1146 945 
1146 964 
1146 988 
1147 007 
1147 031 
15826 
16163 
16357 
1553) 
15333 
15031 
15522 
16133 
16014 
14981 
14081 
13449 
12836 
1131 939 9423 1134 438 9717 1136 934 16213 1139 427 14736 1142 008 12478 1144 492 15273 1147 053 11965 
1131 963 
1131 983 
12761 
15171 
1)34 
1134 
460 
481 
10350 
11231 
1136 956 
1136 978 
15896 
16684 
1139 449 
1139 471 
14786 
14656 
1)42 
1142 
030 
052 
31981 
12426 
1144 
1144 
517 
539 
13362 
11899 
1147 074 
1147 096 
12861 
14818 
1132 004 
1132 026 
1132 048 
16418 
16921 
17241 
1134 
1134 
1134 
503 
525 
547 
11987 
11343 
10113 
1137 
1137 
1137 
000 
021 
042 
16906 
16875 
16071 
1139 493 
1139 514 
1139 537 
14884 
15477 
15911 
1142 
1142 
1142 
073 
094 
115 
14484 
15455 
16133 
1144 561 
1144 583 
1144 656 
12407 
13938 
14065 
1147 117 
1147 139 
1147 160 
15870 
16098 
15942 
1132 070 
1132 092 
1132 114 
18254 
18361 
18039 
1134 
1134 
1134 
569 
591 
613 
11482 
14500 
16411 
1137 
1137 
1137 
064 
086 
108 
16284 
15569 
14230 
1139 559 
1139 581 
1139 603 
16226 
16345 
15956 
1142 
1142 
1142 
137 
158 
180 
16398 
16731 
16689 
1144 
1144 
1144 
677 
698 
720 
13605 
14272 
14545 
1147 182 
1147 203 
1147 225 
15077 
14016 
12364 
1132 
1132 
135 
157 
17908 
17717 
1134 
1134 
634 
656 
36456 
14724 
1137 
1137 
127 
153 
13474 
12356 
1139 623 
1139 646 
14462 
12900 
1142 
1142 
201 
223 
16376 
15635 
1144 
1144 
741 
763 
14428 
15110 
1147 246 
1147 266 
9487 
7370 
1132 
1132 
179 
201 
17092 
15972 
1134 
1134 
678 
700 
14347 
15314 
1137 
1137 
175 
197 
9960 
9428 
1139 668 
1139 689 
12849 
14224 
1142 
1142 
244 
265 
12705 
8315 
1144 
1144 
784 
806 
15512 
14185 
1147 287 
1147 306 
7678 
9227 
1132 223 
1132 245 
15306 
15556 
1334 
1134 
719 
744 
17140 
17326 
1137 
1137 
219 
240 
11917 
14422 
1139 715 
1139 736 
14191 
13401 
1142 
1142 
288 
309 
6080 
7368 
1144 
1144 
827 
846 
10467 
7886 
1147 330 
1147 152 
10641 
11768 
1132 267 
1132 289 
1132 311 
1132 333 
15260 
15324 
14877 
14129 
1134 
1134 
1134 
1134 
766 
788 
810 
832 
18056 
17931 
17613 
13124 
1137 
1137 
1137 
1137 
262 
284 
306 
329 
14992 
14292 
14185 
15681 
3139 758 13370 
1139 780 13951 
1139 801 13863 
1339 823 12874 
1142 
1142 
1142 
1142 
331 
350 
371 
393 
10917 
13411 
14798 
15039 
1144 
1144 
1144 
1144 
872 
889 
912 
936 
7242 
5572 
3675 
3919 
1147 373 
1147 394 
1147 416 
1147 437 
13798 
14840 
15458 
15532 
1132 355 12928 1134 854 6401 1137 351 16939 1139 844 11940 1142 410 13515 1144 957 4666 1147 459 14841 
1132 377 
1132 399 
11091 
10457 
1134 
1134 
876 
898 
2148 
1151 
1137 
1137 
373 
409 
16682 
13668 
1139 865 
1139 887 
10078 
8065 
1142 
1142 
435 
457 
10320 
8810 
1144 
1144 
977 
999 
6792 
10465 
1147 480 
1147 501 
12759 
12445 
1132 421 
1132 443 
1132 509 
11402 
12349 
1580? 
1134 
1134 
1134 
920 
942 
964 
1070 
1259 
2704 
1137 
1137 
1137 
428 
452 
473 
12626 
12210 
11526 
1139 909 
1139 930 
1139 952 
7741 
30061 
13065 
1142 
1142 
1142 
478 
500 
521 
10895 
14378 
14598 
1145 
1145 
1145 
020 
041 
063 
13378 
14103 
12986 
1147 523 
1147 544 
1147 565 
13846 
15353 
15657 
1132 531 15156 134 906 6688 1137 496 12094 1139 975 14730 1142 542 12936 1145 083 11539 1147 585 1571 
1132 552 13776 1135 008 11090 1137 517 14304 1139 997 14049 1142 563 13392 1145 105 8472 147 606 15444 
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC
 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH 
COUNTS LENGTH 	 COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH 
COUNTS
 
605 5548 991 13531 1162 469 12179
 
1147 646 15155 1150 137 12193 1152 627 11631 1155 054 8096 1157 533 13803 1160 012 

1147 625 15864 	 1150 115 13334 1152 11838 1155 033 1157 511 14490 1159 

13348 1162 490 	 10079
 
14751 1150 158 13160 1152 648 12804 1155 076 11479 1157 554 11938 1160 033 12888 1162 509 7888
 
1147 691 13520 1150 179 14867 1152 670 13845 1155 098 13291 1157 576 8836 1160 055 12210 1162 533 7029
 
1147 713 12557 1150 196 15309 1152 691 

1147 670 

14111 1155 120 13030 1157 597 6595 1160 076 11706 1162 552 7152
 
1147 734 12876 1150 220 15202 1152 713 13171 1155 142 
 11678 1157 619 7556 1160 097 10616 1162 573 7169
 
1147 755 13952 1150 241 15278 1152 734 12491 1155 163 10211 1157 638 10022 
 1160 119 9140 1162 594 7900
 
1147 777 15210 1150 262 15172 1152 755 11257 1155 185 10413 1157 661 10188 
 1160 140 8534 1162 616 9038 
1147 79B 15750 1150 284 15502 1852 777 7974 I155 207 12695 1157 680 9002 1160 162 8960 1162 637 9441 
1147 819 15348 1150 305 15541 1152 798 6453 1155 226 14318 1157 704 9727 1160 183 9258 1162 658 8392 
1147 841 14301 1150 326 15772 1152 818 8465 1155 251 15282 1157 723 11122 1160 204 8484 1162 679 7201 
13539 1150 348 	 15560 1152 839 10155 1155 272 15597 1157 745 11275 1160 226 6937 1162 701 7440
1147 862 

1147 883 13458 1150 169 15193 
 1152 861 10254 1155 294 15584 1157 769 10561 1160 247 6116 1162 722 9294
 
1147 902 14000 1150 390 14956 1152 882 10155 1155 
316 15586 1157 791 11706 1160 267 7441 1162 743 11631
 
1147 924 13692 1150 409 14759 1152 901 10686 1155 338 15402 
 1157 812 12745 1160 289 9920 1162 765 12649
 
147 945 12323 1150 433 13986 1152 922 11854 1155 360 14447 1157 831 11612 1160 310 10784 1162 786 13866
 
1147 966 11434 	 1150 454 13711 1152 946 11820 1155 433 10265 1157 856 9401 1160 332 10739 
 1162 807 13714
 
1147 985 11417 1150 475 13957 1152 967 10010 1155 454 13305 1157 877 7831 1160 353 11365 1162 829 13390
 
1148 009 11373 1150 494 13545 1152 989 
 8908 1155 476 14869 1157 899 7225 1150 375 13027 1162 847 13202
 
1148 030 11281 1150 516 12460 
 1153 010 9407 1155 497 13856 1157 921 7818 1160 396 13004 1162 870 13345
 
1148 051 12736 1150 537 12008 1153 031 10190 1155 
519 11961 1157 942 9042 1160 418 12449 1162 891 13248
 
1148 073 14739 1150 558 12932 053 11936 1155 540 1157
1153 10890 964 10922 1150 439 10885 1162 913 11828 
148 094 15026 1150 580 13343 1153 074 13619 1155 561 12444 1157 986 12251 1160 461 10843 1162 934 11889 
1148 113 14862 	 1150 601 12834 1153 095 14659 1155 583 14364 1158 008 11610 1160 479 11984 130881162 955 
1148 137 14622 1150 622 12962 1153 117 14467 1155 604 1158 030 9306 1160 504 1162 974 1391315144 13000 
1148 158 15004 1150 643 13363 1153 136 14056 1155 623 1158 051 6901 1160 525 1162 998 1391915212 12839 

1148 179 14501 1150 665 13732 1153 157 14260 
 1155 647 14665 1158 073 5463 1160 547 11179 1163 020 13257
 
1148 201 11916 1150 686 14161 1153 178 14332 1155 669 14628 1158 095 4648 1160 568 10911 1163 041 11126
 
1148 220 10658 1150 707 13859 1153 197 13785 1155 690 14489 1158 117 5846 1160 
589 12180 1163 062 9541
 
1148 241 11318 1150 729 13821 1153 218 13018 1155 709 14069 1158 138 8335 
 1160 611 11908 	 1163 084 10349 
11661 
13865 1150 769 14075 1153 263 10619 1155 750 14453 1158 182 11955 1160 654 12616 1163 127 13241
1140 263 12927 	 1150 750 14235 1153 242 12343 1155 733 14156 1158 160 10428 1160 632 1163 105 12395 
1148 201 
1148 305 13308 1150 790 12931 1153 285 9212 1155 774 13456 1158 204 13163 1160 676 13943 1163 148 13191 
1148 327 11004 1150 814 10719 1153 306 9230 1155 795 11466 1158 226 13055 1160 697 14413 1163 170 11737 
1148 348 10044 1150 833 8739 1153 327 9775 1155 814 10131 1158 248 13112 1160 719 14332 1163 190 10334
 
1148 367 11589 1150 854 7149 1153 349 10909 1155 838 9719 1158 269 13314 1160 
741 13658 1163 212 10058
 
1148 391 13276 1150 873 5313 1153 370 12378 1155 859 10172 1158 291 13015 1160 762 12286 1163 233 11423
 
1148 412 13072 1150 897 4535 1153 391 13660 1155 880 11094 1158 363 10565 1160 784 11227 1163 252 12486
 
1148 431 12922 1150 918 5045 1153 412 13798 1155 899 10994 1158 385 8513 1160 806 11098 1163 274 12381 
1148 455 1254a 1150 940 7180 1153 434 12732 1155 923 9576 1158 406 7921 1160 827 11559 1163 295 10910 
1148 476 12035 1150 961 9870 1153 453 11370 1155 944 7581 1158.427 8701 1160 849 12293 1163 320 9620
 
1148 498 12359 1150 982 11838 1153 474 11076 1155 963 7066 
 1158 449 10716 	 1160 871 12765 1163 341 9039
 
1148 519 12099 1151 004 11811 1153 495 12303 1155 987 7416 1158 467 12779 1160 892 12077 1163 363 9790 
1148 538 11130 1151 025 11335 1153 516 13956 1156 005 7917 1158 492 14094 1160 914 9868 1163 384 11856 
1148 560 1151 10939 538 1156 027 1158 513 1160 9632 1234410698 044 1153 14603 8544 14675 936 1163 406 
1148 581 11781 1151 068 11643 1153 559 14567 1156 051 9842 1158 534 15021 1160 958 11639 106281163 427 
1148 603 13893 1153 089 13128 1153 580 14453 1156 070 11795 1158 556 15143 1160 980 12309 1163 449 8418 
1148 624 15237 1151 110 14617 1153 601 14277 1156 088 13479 1158 577 14689 1161 001 10848 1163 471 7844 
1148 646 15305 1151 132 14737 1153 623 13899 1156 110 14788 1158 598 14468 1161 023 8251 1163 492 9305 
1148 664 14349 1151 148 14653 1153 644 13717 1156 133 14737 1158 620 14075 1161 045 8141 1163 514 11634 
1148 686 14404 1151 170 14001 1153 665 13121 1156 155 14861 1158 641 13851 1161 067 10483 1163 535 13308 
1148 710 15255 1151 191 13311 1153 687 12359 1156 176 14059 1158 662 13374 1161 089 11608 1163 557 13858 
1148 731 16002 1151 213 13352 1153 708 11108 1156 195 12548 1158 682 1161 108 10253 1402813334 1163 579 

1148 753 15879 1151 234 
 14129 1153 729 8882 1156 219 10164 1158 703 13151 1161 132 8663 1163 600 14146
 
1148 774 14633 1151 256 15235 1153 750 6418 1156 240 8982 1158 724 13368 1161 154 9511 1163 622 13936
 
1148 796 13296 1151 277 15113 1153 769 4483 1156 261 10740 1158 746 12931 1161 176 11178 1163 644 14003
 
1148 817 13054 1151 299 14922 1153 791 3812 1156 280 13070 1158 767 12254 1161 195 11710 
 1163 666 13884
 
1148 839 14241 1151 320 14016 1153 812 4786 1156 304 14339 1158 786 10764 1161 220 1163 687
11470 13925
 
1148 859 14549 1151 342 I1721 1153 831 6853 1156 325 14333 1158 810 10672 1161 287 12639 1163 709 13833
 
1148 880 
 14247 1151 363 12593 1153 855 8802 1156 341 14097 1158 831 11834 1161 308 13327 1163 731 13840 
1148 902 13691 1151 385 13666 1153 876 9754 1156 365 12683 1158 852 13687 1161 330 14269 1163 753 13721 
1140 923 14126 1151 406 13594 1153 897 9241 1156 383 11448 1158 873 13988 1161 351 14501 1163 774 13743
 
1148 945 14682 1151 427 13197 1153 918 9709 1156 405 9964 1158 895 13775 1161 372 13378 
 1163 796 14029
 
1148 966 15283 1151 449 13563 1153 937 10088 1156 426 10233 1158 916 12790 394 11879 1163 818
1161 13902 
1148 988 15774 1151 471 14931 1853 961 10358 1156 450 11148 1158 937 11632 1161 415 10766 1163 882 12033 
1149 007 15727 1151 493 15532 1153 982 10671 1156 471 11276 1158 958 10288 1161 436 10723 1163 903 10526 
1149 031 15291 	 1151 514 15541 
 1154 004 11705 1156 492 10576 1158 980 8353 1161 457 10295 1163 925 9758 
1149 053 14166 1151 536 15365 1154 025 12565 1156 514 9827 1158 999 7624 1161 479 9350 1163 946 10382 
1149 074 13414 1151 557 14872 1154 046 12138 1156 535 10532 1159 020 7115 1161 500 8915 1163 967 12066 
1149 096 13867 1151 579 12530 1154 068 11067 1156 556 12838 1159 041 7719 1161 521 9159 1163 986 13647
 
1149 118 13748 1151 600 10662 1154 087 11178 1156 575 13689 1159 062 9813 1161 542 8448 1164 010 14283 
1149 139 14118 1151 622 10652 1154 109 11738 1156 599 12107 1159 084 12559 1161 561 6496 1164 031 14130 
1149 161 14499 1151 643 11777 1154 130 11652 1156 620 9587 1159 105 13860 1161 585 5426 1164 052 13820
 
1149 182 15197 1151 665 11434 1154 151 9944 1156 641 8491 
 1159 126 14365 1161 601 7555 1164 073 13227
 
1149 203 15080 1151 686 12371 1154 173 8364 1156 662 9988 1159 145 14312 1161 625 11061 1164 094 
 11947
 
1149 225 14914 1151 708 19266 1154 894 8167 1156 681 11955 
 1159 168 14623 1161 646 12878 1164 116 11013 
1149 247 13979 1151 730 15399 1154 215 9870 1156 703 13726 1159 190 13720 1161 668 13216 1164 137 10987 
1149 268 12848 1158 751 15518 1154 234 12409 1156 721 12663 1159 211 12967 1161 689 13301 1164 158 12198 
1849 290 12833 1151 773 15287 1154 14246 1156 745 10371 229 11838 1161 710 13668 1164 179258 1159 13343
 
1149 312 13518 1151 791 15251 
 1154 280 14598 1156 766 8018 1159 253 11063 1161 731 14063 1164 198 13844
 
1149 334 14604 1151 815 14908 1154 301 14972 1156 788 7869 1159 275 11436 1161 753 13275 1164 219 13708
 
1149 355 15194 1151 837 15442 1154 323 14649 1156 809 10270 1859 296 12667 1161 774 11900 1164 240 13412
 
1149 377 15293 1151 059 15448 1154 344 13685 1156 830 12875 1159 315 13991 1161 795 10916 1164 262 12988
 
14753 880 12368 	 14494 283
1149 399 1151 15272 1154 365 1156 851 14257 1159 336 1161 816 11711 1164 13031
 
1149 420 14773 1151 902 14950 1154 387 10869 1156 873 14100 1159 357 14221 1161 837 13122 1164 304 12623
 
1149 442 14491 1151 924 14468 1154 407 9942 1156 894 14900 1159 378 13710 1161 856 13630 1164 325 12556
 
1149 464 84b5 1151 945 13820 1154 428 10196 1156 913 14704 1159 399 13054 1161 880 13003 1164 346 11408
 
1149 486 14569 1151 967 12939 1154 450 11515 1156 934 14670 159 421 12105 1161 901 10940 1164.365 10247
 
1149 560 7546 1151 989 11756 1154 471 12497 1156 958 14370 1159 442 10637 1161 920 8873 1164 389 10354
 
1849 583 6827 1152 010 10403 1154 493 13587 1156 977 13532 1159 463 9579 1161 941 8557 1164 410 12023
 
1149 603 6831 1152 032 11045 1154 514 13614 1156 998 11903 1159 484 9351 1161 960 8832 1164 431 13335
 
8149 674 6161 1152 054 13558 154 536 12125 1157 020 9632 8159 503 9906 1161 983 8106 1164 452 13632
 
1149 846 5782 1152 073 14578 1154 557 10196 1157 041 8099 1159 527 11436 1162 005 8448 1164 473 13914
 
1149 667 7078 1152 097 14234 1154 579 9138 1157 060 8507 1159 540 13076 1162 026 9843 164 495 13647
 
]l1q 689 9518 3152 119 14399 1154 598 8783 1157 084 10422 1159 569 12982 162 047 10336 1164 513 13216
 
3149 780 IIS 152 141 14841 154 blq 8345 1157 105 12049 1159 590 11780 1162 068 9957 1164 534 12239
 
1149 12 82394 860 1154 9570 827 159 612 1162 089 1164 556
7 1852 34781 644 1157 12174 11388 10701 10692 
184)- I' 5l0 8862 889 13478 1164 61.6 10329 1157 148 11046 1159 631 12009 1162 111 11738 1164 577 0646 
1149 222 34405 115' 20 13303 1154 6887 9976 1157 169 8934 1159 652 12221 1162 132 12086 1164 598 10228 
114q 294 15718 115' '28 14029 3354 7011 10049 1157 198 7708 1159 673 11012 1162 153 12905 1164 619 11865 
8144 1119 1519 115' 250 39708 154 779 t849 1157 212 8707 1159 694 8179 162 174 12893 1164 640 12532 
8849 8489I Ss"O 112 722 11200 1154 751 13543 1157 234 10233 1159 716 6545 1162 195 13142 1164 662 12292 
8849 589, 150' I8S? 294 8914 3154 772 83263 1357 255 9914 1159 734 6732 1162 217 12862 1164 680 11376 
1149 980 1%b9 8352 838, qO0 1154 794 11410 1157 276 10227 1159 758 8066 1162 235 12122 1164 701 10215 
3849 '30 86099 335) 9980 80787 3854 83 8094 1157 298 81330 1159 780 9297 1162 257 82043 1164 725 9368 
l49 '8 I85588 It" 159 10718 8854 837 87392 1157 316 88561 159 801 10145 1162 278 82687 1164 746 10031 
3149 "44 8588 1152 901 8293 3154 859 12793 1157 339 11076 1159 822 9678 1162 299 13221 1164 767 11250 
1 140 0t, 14918 1152 403 7297 1154 881 11161 1157 361 10545 1159 841 8582 1162 320 13657 1164 789 11658 
8349 2882 12429 852 425 9098 1154 902 9525 1157 382 11804 1859 865 8900 1162 341 13424 1164 810 11301 
8850 000 11I59 3852 498 84338 8854 924 9798 8157 401 12029 1159 806 10780 1162 363 83287 1164 029 10135
 
1150 080 12419 1152 520 14573 1154 946 10979 1157 422 12022 1159 907 12800 1162 384 13128 1164 850 8019
 
1150 051 14409 1152 541 14337 1154 967 10537 1157 447 12418 1159 929 13791 1162 405 13317 1164 871 6764
 
1150 073 15010 	 1152 560 14236 1154 989 8154 1157 468 13329 1159 948 13827 1162 426 13530 1164 893 7814
 
1152 13266 1157 13706 448 1164 914
1150 094 14612 581 1155 011 5812 490 14212 1159 969 1162 13114 8874
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS 
1164 935 8231 1167 372 9630 1169 808 9979 1172 406 10101 1174 859 2513 1177 330 8453 1179 797 8262 
1164 956 7269 1167 391 11743 1169 827 10826 1172 428 9395 1174 878 2522 1177 351 8585 1179 818 7898 
1164 978 7181 1167 410 12615 1169 849 10590 1172 449 8291 1174 899 2447 1177 372 8435 1179 839 7568 
1164 999 8359 1167 434 12521 1169 873 10119 1172 470 7614 1174 920 2332 1177 394 8364 1179 860 7327 
1165 020 10678 1167 455 11282 1169 895 9947 1172 492 7185 1174 941 2314 1177 415 8734 1179 881 7623 
1165 039 11715 1167 476 10542 1169 917 10679 1172 513 6865 1174 959 2155 1177 436 8919 1179 902 8662 
1165 063 10763 1167 497 11229 1169 938 11245 1172 534 5686 1174 980 2235 1177 452 8949 1179 q23 9573 
1165 084 8711 1167 519 12551 1169 960 10384 1172 555 4492 1175 004 2168 1177 476 8864 1179 944 9567 
1165 102 slog 1167 540 1l196 1169 982 8150 1172 578 4110 1175 025 2307 1177 497 8552 1179 965 9105 
1165 126 9473 1167 561 13363 1170 055 9107 1172 599 4845 1175 046 2180 1177 518 7796 1179 986 9167 
1165 146 IMO3 1167 582 13513 1170 077 8203 1172 616 6207 1175 068 2186 1177 539 7443 1180 007 8897 
1165 167 12152 1167 603 12498 1170 098 7481 1172 636 8256 1175 089 2006 1177 561 7199 1180 026 8255 
1165 188 11989 1167 625 10576 1170 119 6689 1172 661 9787 1175 110 1863 .1177 582 7637 1180 047 8445 
1165 210 11274 1167 646 9480 1170 141 7234 1172 678 10211 1175 131 1873 1177 603 7876 1180 068 9812 
1165 2l1 11310 1167 667 9789 1170 159 9643 1172 703 9817 1175 152 1864 1177 624 7192 1180 089 10726 
1165 252 11958 1167 688 10012 1170 183 11782 1172 724 9867 1175 177 1999 1177 645 6971 1180 110 10931 
1165 274 11384 1167 708 9138 1170 205 12208 1172 742 9709 1175 202 2196 1177 667 8138 1180 131 10291 
1165 295 9229 1 167. 729 8118 1170 223 12362 1172 766 9170 1175 223 2170 1177 688 9283 1180 152 9305 
1165 316 7088 1167 750 9148 1170 244 11605 1172 788 8521 1175 245 2215 1177 709 9276 1180 174 8680 
1165 338 6706 1167 771 11115 1170 268 11041 1172 809 9268 1175 266 2202 1177 730 8367 1180 195 8948 
1165 359 8490 1167 792 12334 1170 290 10805 1172 830 10537 1175 288 2244 1177 751 8016 1180 216 9251 
1165 378 11054 1167 811 12994 1170 311 11257 1172 851 104a2 1175 309 2070 1177 771 8310 1180 237 8907 
1165 402 12798 1167 $32 12730 1170 332 11836 1172 872 9493 2175 331 2177 1177 792 9263 1180 258 8883 
1165 423 12933 1167 855 11402 1170 349 11544 1172 893 7481 1175 350 2119 1177 814 9830 1180 279 8757 
1165 445 12780 1167 876 10597 1170 371 11469 1172 915 6249 1175 374 2215 1177 835 9669 1180 297 8344 
1165 465 12592 1167 898 11149 1170 392 10508 1172 936 6892 1175 395 2189 1177 856 9405 1180 321 8853 
1165 486 11811 1167 919 11636 1170 413 9326 1172 954 8352 1175 417 2267 1177 877 9325 1180 342 9542 
1165 508 11136 1167 940 11972 1170 435 9196 1172 976 9165 1175 438 2310 1177 899 8952 1180 361 10030 
1165 529 1085g 1167 961 12043 1170 456 9910 1172 q93 8950 1175 460 2230 1177 920 8100 1180 382 9350 
1165 551 11534 1167 984 12200 1170 478 10898 1173 014 8414 1175 482 2139 1177 941 7728 1180 403 8117 
1165 572 11318 1168 001 12034 1170 499 10959 1173 039 8554 1175 503 2160 1177 963 7886 1180 425 6694 
1165 594 9342 1168 02l 11838 1170 521 9877 1173 060 9195 1175 525 2288 1177 984 7621 1180 446 6893 
1165 613 7790 1168 044 11736 1170 540 7538 117l 081 9576 1175 546 2273 117B 005 6378 1180 467 8939 
1165 637 7194 1168 067 11984 1170 564 7275 1173 102 9325 1175 568 2109 1178 027 6584 1180 488 10126 
1165 655 6760 1168 088 12021 1170 $65 8571 1173 123 8747 1175 590 2275 1178 048 8276 1180 509 10540 
1165 680 5957 1168 105 11836 1170 607 10330 1173 144 7704 1175 611 2125 1178 069 9878 1180 528 10103 
1165 701 5537 1168 130 11525 1170 628 11111 1173 166 6700 1175 630 2176 1178 090 10761 1180 552 10058 
1165 720 6360 1168 148 10130 1170 650 11512 1173 187 5896 1175 655 2094 1178 111 10841 1180 573 9744 
1165 744 7781 1168 173 9953 1170 671 10864 1173 208 5214 1175 676 2165 1178 133 11053 1180 594 9474 
1165 766 9089 116a 194 11029 1170 693 9940 1173 229 5615 1175 698 2159 1178 154 11254 1180 615 8656 
1165 787 10656 1168 215 12D26 1170 715 10077 1173 243 6602 1175 717 2180 1170 176 1127 1180 636 7338 
1165 809 10512 1168 237 12506 1170 736 10640 1173 260 7631 1175 741 2157 1178 197 11209 1180 657 5962 
1165 830 8219 1168 258 12839 1170 758 10123 1173 282 8328 1175 763 2173 1178 218 10838 1180 677 6095 
1165 852 6057 1168 279 12864 1170 779 9031 1173 302 8963 1175 785 2161 1178 240 10535 1180 698 7695 
1165 873 5071 1168 301 12692 1170 801 8693 1173 325 8987 1175 806 2127 1178 261 10276 1180 720 8639 
1165 895 5819 1168 322 12471 1170 823 7879 117l 347 8917 1175 881 2333 1178 2V3 10454 1180 741 8409 
1165 917 7687 1168 343 11743 1170 844 7750 1173 368 8672 1175 902 2268 1178 304 10633 1180 762 8167 
1165 938 10259 1168 364 10889 1170 863 9209 1173 391 8330 1175 924 2354 1178 326 10027 1180 783 9297 
1165 960 12147 1168 384 11275 1170 888 11094 1173 413 8007 1175 945 2219 1178 347 10006 1180 805 10036 
1165 979 12824 1168 406 12167 1170 909 12136 1173 434 7341 1175 966 2194 1178 369 10405 1180 826 10760 
1166 003 12911 1168 427 12358 1170 931 12158 1273 456 7506 1175 987 2297 1178 387 10361 1180 847 11082 
1166 025 12805 1168 449 11845 1170 953 11604 1173 477 8250 1176 009 2335 1178 412 10278 1180 869 11028 
1166 047 1210l 1168 470 11018 1171 024 5884 1173 499 BB05 1176 030 2269 1178 433 10720 1180 B90 9783 
1166 068 11044 1168 489 10073 1171 048 6086 1173 521 9034 1176 049 2300 1178 455 10891 1180 911 8048 
1166 090 10163 1168 513 9033 1171 070 6728 1173 542 9027 1176 072 2259 1178 476 11391 1180 932 7827 
1166 108 9551 1168 534 7602 1171 091 67l1 1173 617 7904 1176 091 2408 1178 495 11253 1180 954 9466 
1166 129 8022 1168 556 7178 1171 112 6464 1173 638 7904 1176 112 "397 1178 520 11165 1180 975 10609 
1166 150 7215 1168 577 8119 1171 134 6962 1173 661 a132 1176 136 2437 1178 541 10693 1180 996 10766 
1166 172 7648 1168 599 9111 1171 155 7191 1173 678 7880 1176 157 2438 1178 563 10869 1181 017 9912 
1166 193 8924 1168 620 9723 1171 176 6745 1173 703 7886 1176 179 2581 1178 584 ID711 1181 0 8 9493 
1166 215 10243 1168 642 10746 1171 197 7429 1173 721 7936 1176 190 2465 1178 606 9488 1181 060 10109 
1166 236 11266 1168 663 11328 1171 219 9768 1173 746 7700 1176 219 2451 1178 628 7493 1181 081 10535 
1166 258 12484 1168 685 11115 1171 240 11588 1173 767 7566 1176 240 2448 1178 649 5676 1181 103 9557 
1166 279 12987 1168 706 11233 1171 261 12011 1173 788 7617 1176 262 2473 1178 671 5347 1181 124 8703 
1166 301 13016 1168 727 11411 1171 282 12368 1173 810 7727 1176 283 2483 1178 693 6778 1181 145 8302 
1166 322 12405 1168 749 11937 1171 304 12070 1173 831 7897 1176 304 2397 1178 714 9149 1181 167 8468 
1166 344 10911 1168 771 11789 1171 325 11776 1173 852 7999 1176 325 2491 1178 787 11359- 1181 188 9371 
1166 365 9484 1166 792 11558 1171 344 10990 1173 87 7840 1176 346 2433 1178 811 11370 1181 210 9821 
1166 385 8396 1168 814 11031 1171 365 10945 1173 895 7402 1176 367 2437 1178 $32 11314 1181 231 9975 
1166 407 7573 1168 835 9854 1171 387 11404 1173 916 7450 1176 389 2442 1178 850 10880 1181 250 10184 
1166 428 7624 1168 657 8195 1171 408 12088 1173 935 7233 1176 410 2372 1178 874 9781 1181 274 10544 
1166 450 9166 1168 879 6810 1171 429 12026 1173 957 7109 1176 431 2498 1178 896 7298 1181 296 9668 
1166 473 11286 1168 900 5926 1171 450 11461 1173 978 6526 1176 452 2539 1178 917 $109 1181 372 9990 
1166 494 12706 1168 922 6316 1171 471 21184 1173 999 6349 1176 473 2526 1178 938 4142 1181 393 10235 
1166 516 11730 1168 944 6617 1171 493 10916 1174 020 6012 1176 494 2S07 1178 959 4530 1181 14 10521 
1166 535 11092 1168 965 6360 1171 514 10927 1174 041 5552 1176 51l 2606 1178 981 4038 1181 435 10406 
1166 559 11454 1168 987 5854 1171 5 4 11512 1174 060 5129 1176 534 2651 1179 002 5915 1181 457 9382 
1166 561 11936 1169 009 5734 1171 555 11393 1174 083 4616 1176 555 2840 1179 023 7746 1181 478 8323 
1166 602 12020 1169 034 6178 1171 576 10813 1174 104 4626 1176 576 2911 1179 044 9662 1181 499 9159 
1166 624 11755 1169 056 6l60 1171 597 9791 1174 123 4945 1176 597 2887 1179 065 9946 1181 520 10969 
1166 645 10794 1169 077 5563 1171 620 8388 1174 146 5076 1176 618 2965 1179 087 9409 1181 541 11782 
1166 667 8q40 1169 098 5073 1171 644 8046 1174 167 5167 1176 640 231 1179 106 9399 1181 563 11621 
1166 b88 8895 1169 117 5226 1171 665 9367 1174 188 5205 1176 661 3320 1179 124 10143 1181 584 11675 
1166 708 10282 1169 139 6636 1171 687 10487 1174 210 5365 1176 682 3329 1179 14a 10838 1181 602 21425 
1166 731 10485 1169 163 8827 1171 708 10662 1174 231 5668 1176 700 3487 1179 169 10938 1181 626 11039 
1166 753 9272 1169 184 10123 1171 729 10258 1174 250 5355 1176 724 3632 1179 191 10040 1181 647 10230 
1166 774 7530 1169 205 10603 1171 750 9310 1174 271 5319 1176 745 3735 1179 209 9168 1181 669 9235 
1166 796 6333 1169 227 10713 1171 772 8809 1174 292 5356 1176 763 3965 1179 230 8404 1181 688 7820 
1166 817 7484 1169 248 11372 1171 793 8211 1174 313 5122 1176 784 3941 1179 254 8362 1181 709 6782 
1166 838 10059 1169 270 10889 1171 815 8384 1174 334 4654 1176 808 4218 1179 275 8281 1181 730 5702 
1166 860 12134 1169 291 9997 1171 836 9456 1174 355 4532 1176 827 4476 1179 296 9374 1181 751 6336 
1166 881 12684 1169 313 9312 1171 859 10542 1174 376 4565 1176 848 4334 1179 317 10176 1181 772 8632 
1166 903 12393 1169 3 4 8169 1171 BSO 10901 1174 396 4613 1176 869 4373 1179 38 9469 1181 794 10660 
1166 924 12551 1169 355 6388 1171 902 11109 1174 418 4217 1176 890 4623 1179 359 7362 1181 815 11225 
1166 946 12906 1169 376 5554 1171 924 11289 1174 440 4195 1176 911 4728 1179 381 6043 1181 836 10656 
1166 967 12623 1169 398 6800 1171 945 11275 1174 461 3998 1176 932 4905 1179 402 5470 1181 857 10087 
1166 989 11042 1169 419 8960 1171 967 10404 1174 482 4078 1176 953 4503 1179 421 5568 1181 878 9974 
1167 010 9581 1169 438 10270 1171 989 8761 1174 503 4032 1176 974 4320 1179 442 6339 1181 899 9847 
1167 031 10423 1169 462 10660 1172 010 7271 1174 524 3983 1176 995 4508 1179 463 7979 1181 920 9797 
1167 051 11396 1169 484 11029 1172 Oll 6826 1174 545 3779 1177 016 4832 1179 484 9153 1181 938 9286 
1167 07l 10346 1169 505 10088 1172 053 8362 1174 564 3610 1177 037 5102 1179 505 8773 1181 962 7474 
1167 
1167 
094 8713 
115 7303 
1169 
1169 
527 8431 
549 6961 
1172 074 9838 
1172 096 10201 
1174 
1174 
585 3577 
606 3457 
1177 
1177 
058 5770 
080 6395 
1179 523 
1179 547 
78q1 
7308 
1181 983 5344 
1182 002 4522 
1167 136 7208 1169 570 7536 1172 118 9510 1174 625 3462 1177 098 6814 1179 568 7413 1182 023 6085 
1167 158 8990 1169 592 9721 1172 139 8157 1174 648 3265 1177 122 6911 1179 589 8577 12 4 8398 
1167 179 11668 1169 bl3 10965 1172 I62 6433 1174 13 1 1177 140 7316 1179 610 9712 1182 065 10241 
1167 
1167 
200 13177 
223 1364 
1169 635 9363 
1169 656 7664 
1172 
1172 
184 6599 
205 8517 
1174 
1174 
6q0 
709 
3186 
3031 
1177 
1177 
161 7471 
183 7683 
1179 631 
1179 652 
10317 
10852 
1182 
1182 
086 10805 
107 10966 
Ilb7 244 13225 1169 678 7994 1172 227 10281 1174 732 2866 1177 204 7927 1179 67 11435 1182 128 10266 
11 7 265 12711 1169 700 10103 1172 246 10523 1174 753 2764 1177 225 7930 1179 694 11478 1182 149 9248 
1167 286 1222b 1169 721 11552 1172 320 6033 1174 774 2734 1177 246 7530 1179 715 10805 1182 170 $656 
1167 308 11793 1169 743 10101 1172 344 5918 1174 796 2763 1177 267 7272 1179 734 95S6 1182 191 9305 
1167 329 10373 1169 765 8431 1172 365 7539 1174 817 2667 1177 288 7398 1179 7S5 8397 1182 213 10260 
1167 350 9159 1169 706 8560 u172 385 9534 1174 838 2661 1177 309 8107 1179 776 8332 1182 234 10929 
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WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS 
1182 255 10900 1184 714 8664 1187 173 10140 1189 563 5361 1192 007 3341 1194 450 2459 1196 888 8623 
1182 273 11126 1184 738 9164 1187 194 10471 1189 585 7294 1192 028 4963 1194 472 2814 1196 909 7110 
1182 297 11616 1184 759 9294 1187 216 11020 1189 606 8669 1192 049 6994 1194 493 4043 I196 930 6053 
1182 315 11545 1184 780 9372 1187 237 10670 1189 627 8865 1192 071 8560 1194 513 5046 1196 951 6061 
1182 336 11396 1184 798 9473 1187 258 9836 1189 649 9352 1192 092 8991 1194 535 5885 1196 973 6659 
1182 357 11433 1184 822 9964 1187 279 8913 1189 670 9923 1192 113 8820 1194 556 7155 1196 991 7055 
1182 B78 11243 1184 843 a490 1187 300 9120 1189 692 9979 1192 132 8318 1194 577 8241 1197 013 6777 
1182 399 11207 1184 864 8282 1187 319 9717 1189 713 10102 1192 156 7859 1194 596 8177 1197 037 6096 
118 420 10934 1184 885 7991 1187 343 9478 1189.735 9826 1192 175 7399 1194 620 7617 1197 058 4863 
1182 441 10406 1184 904 7894 1187 364 8651 1189 756 9884 1192 199 6771 1194 638 7493 1197 080 5407 
1182 462 10248 1184 925 8103 1187 385 8643 1189 778 10121 1192 220 7207 1194 662 8012 1197 101 7107 
1182 483 10241 1184 946 8620 1187 406 B459 1189 796 10304 1192 239 7841 1194 684 7899 1197 122 7951 
1 182 504 10379 1184 964 9616 1187 427 7B73 1189 821 10246 1192 26 7884 1194 705 8155 1197 144 7920 
1182 525 9545 1184 988 9014 1187 446 6971 1189 839 10202 1192 285 7204 1194 726 8439 1197 165 7672 
1182 546 7791 1185 006 10003 1187 469 7350 1189 864 9936 1192 306 6591 1194 748 7966 1197 187 7497 
1182 567 b293 1185 030 9551 1187 486 7926 1189 885 9869 1192 328 7212 1194 769 7044 1197 208 6531 
1152 588 bb28 1185 040 9231 1187 510 0019 1169 907 938T 1192 349 8174 1194 790 6286 1197 230 5125 
1102 609 8030 1185 072 7459 1187 531 8612 1189 928 8915 1192 371 8357 1194 809 6005 1197 251 4262 
1182 628 8604 1185 090 6074 1187 552 9395 1189 950 8229 1192 393 8372 1194 833 6897 1197 270 3793 
1182 64b 7167 1185 114 6278 1187 573 9084 1189 971 7446 1192 414 7441 1194 855 7560 1197 294 4076 
1182 670 7541 1185 135 7526 1187 594 7208 1189 993 6846 11L92 436 6501 1194 873 7234 1197 316 4813 
1182 691 8301 1185 156 8274 1187 615 5719 1190 064 10570 1192 457 6330 1194 898 6218 1197 337 5245 
1182 712 8714 1185 177 8319 1187 635 5502 1190 086 10527 1192 479 7364 1194 919 6229 1197 356 5932 
1182 733 8091 1185 198 8407 1187 655 6357 1A90 107 10026 1192 500 B797 1194 940 7208 1197 380 7304 
1182 754 7804 1185 217 8751 1187 677 7567 1190 128 9409 1192 522 9509 1194 959 8099 1197 414 7029 
1182 775 8476 1185 238 9443 1187 698 9319 1190 146 7627 1192 543 9349 1194 983 7562 1197 435 5635 
1182 796 B545 1185 259 9863 1187 719 1005 1190 167 4096 1192 565 8204 1195 005 6884 1197 4S6 5034 
1182 817 10286 1185 279 9525 1187 740 9933 1190 191 1851 1192 634 7564 1195 026 7234 1197 477 5603 
1182 839 10203 1185 301 9b99 1187 761 8945 1190 209 2156 1192 655 8858 1195 048 7934 1197 498 6856 
1182 860 9260 1185 321 10150 1187 781 7634 1190 230 4536 1192 676 9177 1195 069 7759 1197 519 7476 
1182 881 8156 1185 342 10412 1187 799 71B8 1190 254 6155 1192 697 8500 1195 091 6823 1197 540 7832 
1182 902 7251 1185 36] 10652 1187 320 6692 1190 275 4525 1192 718 7005 1195 1I2 6293 1197 561 8080 
1182 923 6260 1185 384 10391 1187 843 6776 1190 296 1877 1192 739 6015 1195 134 6808 1197 582 8525 
1182 942 4645 1185 405 9411 1187 864 7144 1190 317 786 1192 760 6244 1195 194 6493 1197 603 9216 
1182 963 3110 1185 426 7940 1187 885 6853 1190 338 639 1192 781 6343 1195 2L5 6792 1197 624 9332 
1182 984 2090 1185 447 759 1187 906 7195 1190 359 646 1192 802 6608 1195 236 7566 1197 645 9044 
1183 005 1680 1185 468 8909 1187 927 7799 1190 373 696 1192 823 7327 1195 257 7500 1197 666 8542 
1183 026 1499 1185 489 10143 1187 948 8962 1190 94 1179 1192 844 8464 1195 278 7036 1197 607 8485 
1183 045 1537 1185 510 10206 1181 969 9449 1190 415 3048 1192 865 8734 1195 299 7472 1197 708 8524 
1183 069 2077 1185 529 9822 1187 990 8608 1190 436 6280 1192 886 7691 1195 317 7930 1197 725 7892 
1183 090 3284 1185 550 7877 1188 011 7144 1190 457 8915 1192 907 6343 1195 341 7831 1197 748 7185 
1183 Ill 5084 1185 571 5803 1188 032 5396 1190 478 9993 1192 925 6076 1195 362 7399 1197 769 6990 
1183 132 6684 1185 592 5719 1186 053 4979 1190 499 10220 1192 946 6766 1195 3B3 6835 1197 790 7753 
1183 153 7810 1185 613 7412 1188 071 6441 1190 517 8918 1192 967 6853 1195 404 6164 1197 812 7678 
1183 174 8451 1185 634 8075 1188 095 8248 1190 541 7102 1192 988 6069 1195 425 6383 1197 833 7123 
1183 195 8517 1185 655 7152 1188 114 994 1190 562 5405 1193 009 5387 1195 445 7479 1197 854 7157 
1183 217 7850 1185 676 6 93 1188 135 10513 1190 582 4430 1193 0t0 5318 1195 466 8060 1177 875 7854 
1183 238 7761 1185 695 6526 1188 l55 l0954 1190 603 4841 1193 051 5128 1195 407 8550 1197 896 7899 
1183 257 8554 1185 718 6423 1188 176 10813 1190 624 6759 1193 072 4811 1195 506 8235 1197 917 7213 
1183 279 9508 1185 739 6429 1188 197 10454 1190 645 8613 1193 093 5631 1195 527 7754 1197 938 6415 
1183 297 9225 1185 760 6600 1188 218 9622 1190 666 9090 1193 114 6877 1195 548 7337 1197 958 56 1 
1183 321 8133 1185 781 6854 1188 239 9380 1190 685 8957 1193 135 5a30 1195 568 6952 1197 980 4839 
1183 342 6049 1185 802 7734 1188 260 10114 1190 706 9009 1193 156 2807 1195 589 7313 1198 001 4558 
1183 364 5167 1185 823 8670 1188 281 10671 1190 727 9315 1193 177 965 1195 610 7932 1198 022 5397 
1183 385 6474 1185 842 9434 1188 02 10805 1190 748 9762 1193 198 681 1195 629 7735 1198 042 7205 
1183 406 8303 1185 864 9611 1188 323 10626 1190 769 10217 1193 219 6 4 1195 652 7l 3 1198 063 8247 
1183 427 9269 1185 885 9844 1188 344 10270 1190 789 10118 1193 240 593 1195 673 6910 1198 085 8042 
1183 44q 9962 
1183 470 10001 
1185 906 10334 
1185 927 9889 
1188 365 9239 
1188 386 7615 
1190 BIB 10020 
1190 831 9426 
1193 ISS 
1193 279 
810 
1819 
1195_694 
1195 715 
63Sa 
6470 
1198 107 
1198 128 
6480 
4340 
1183 491 10310 1185 948 9492 1188 407 6648 1190 852 9293 1193 300 4459 1195 736 7546 1198 149 3508 
1183 512 10238 1185 969 9673 1188 426 6929 1190 871 9250 1193 321 7122 1195 757 8589 1198 171 4059 
1183 534 10675 1185 990 10199 1188 447 7475 1190 894 9676 1193 342 8502 1195 778 9082 1198 192 4795 
1183 555 10810 1186 010 9912 1188 468 8515 1190 915 10246 1193 363 8911 1195 798 8589 1198 213 5186 
1183 576 10836 1186 0l0 8675 1188 489 9642 1190 936 10351 1193 384 8924 1195 817 8059 1198 234 5471 
1183 597 10178 1186 051 7161 1188 510 10043 1190 957 10359 1193 405 8847 1195 838 7380 1198 256 6006 
1183 616 9528 1186 074 6400 1188 531 10357 1190 978 10151 1193 425 9055 1195 859 7343 1198 277 6775 
1183 640 92B3 1186 095 7245 1188 552 q877 1190 997 9928 1193 446 9066 1195 880 7290 1198 298 7048 
1183 6b1 9972 1186 116 8645 1188 573 9023 1191 018 8965 1193 467 8903 1195 901 7204 1198 320 6411 
1183 682 10600 1186 107 9689 1188 594 7993 1191 039 a060 1193 488 9144 1195 922 7081 1198 341 5551 
1183 704 10B74 1186 157 10317 1188 615 8580 1191 060 7703 1193 509 8980 1195 943 6792 1198 359 5721 
1183 725 10212 1186 178 10092 1188 636 9695 1191 081 7532 1193 530 8312 1195 964 7624 1198 381 6430 
1183 747 8599 1186 199 9362 1188 657 10451 1191.102 6704 IM9 551 7028 1195 985 8887 1198 402 7107 
1183 7b8 6914 1186 220 7340 1188 678 10492 1191 123 6116 1193 570 5828 1196 005 9405 1198 426 7450 
1183 790 5554 1186 242 4903 1188 699 9493 1191 144 66B0 1193 591 5887 1196 026 9076 1198 448 6912 
1183 811 6071 1186 263 4066 1188 720 8250 1191 165 8189 1193 612 7037 1196 047 8163 1198 469 6572 
1183 832 7755 1186 285 5676 1188 739 7574 1191 186 9493 I119 630 8418 1196 068 6555 1198 490 6836 
1183 854 9545 1186 306 7655 1188 760 7749 1191 207 10267 It93 653 9090 1196 089 5545 1198 511 7092 
118 875 10136 1186 327 8841 1188 781 8744 1191 228 10352 1193 674 9033 1196 110 5757 1198 532 6902 
118" 897 9945 1186 341 9152 I188 799 9466 1191 249 10144 1193 695 8507 1196 129 7165 1190 555 6t35 
1183 918 9739 1186 36b 8618 1183 823 9972 1191 270 9248 1193 716 8453 1196 150 87DB 1198 576 6161 
1183 940 9055 1186 391 7764 1188 844 10483 1191 291 7719 1193 737 8701 1196 171 9100 1198 598 6390 
1183 961 7374 1186 412 7267 1183 865 10742 1191 10 6973 1193 75a 9241 1196 192 8876 1198 619 6524 
I1813 980 5508 1186 434 8557 1183 886 10606 1191 31 6550 1193 779 9970 1196 213 8409 1198 641 6l53 
1184 004 5037 1186 455 9817 1188 907 10593 1191 352 6513 1193 800 10012 1196 234 7997 1198 662 6675 
1184 026 5982 1186 476 10712 1188 928 10210 1191 373 7336 1193 821 9719 1196 255 8037 1198 688 6827 
1164 048 7506 1186 497 10799 1183 950 9732 1191 394 8650 1193 842 9927 1196 276 8390 1198 707 6795 
1184 069 9167 1186 518 10131 1188 971 8784 1191 415 9800 1193 860 9680 1196 295 8292 1198 730 6609 
1184 091 10141 1186 540 8780 1188 992 6377 1191 4B6 9740 1193 882 9463 1196 318 7199 1198 751 6141 
1184 112 10573 !186 561 6711 1189 013 4120 119l 457 10009 1193 903 8818 1196 339 6630 1198 772 5333 
1184 134 9510 1186 582 5499 1189 034 3986 1191 478 9490 1193 924 7491 1196 360 7515 1198 793 6306 
1184 155 8114 1186 604 6695 1189 051 6209 1191 199 8366 1193 942 6821 1196 381 8020 1198 814 7578 
1184 177 7916 1186 625 8413 1189 075 7869 1191 518 7613 1193 963 7223 1196 403 7733 1198 833 7921 
1 184 199 8814 1186 646 8850 1189 096 7461 1191 539 7455 1193 987 8049 1196 424 6982 1198 858 7466 
1 184 274 7318 1 186 667 9171 1189 117 5965 1191 560 7658 1194 008 7099 1196 443 6711 1198 879 7306 
1184 295 8421 1186 688 9236 1189 138 5319 1191 584 7735 1194 029 464l 1196 464 6442 1198 900 7681 
1184 316 9484 1186 710 8734 1189 Ib0 5671 1191 605 8039 1194 050 2350 1196 485 5819 1198 921 7971 
1184 338 9581 1186 731 8741 1189 181 6223 1191 622 8345 1194 071 2378 1196 507 6309 1198 942 8323 
1 184 15b 9450 1 186 752 9059 1189 202 7162 1191 646 8348 1194 092 3884 1196 528 7358 1198 963 8512 
1 184 380 9046 1 186 775 9443 1189 223 8088 1191 667 8775 1194 114 4951 1196 549 8841 1198 984 7347 
1184 401 8427 1186 796 10463 I189 244 9265 1191 688 9370 1194 135 4500 1196 570 8569 1199 005 5905 
1184 422 8021 1186 818 11055 1189 266 9946 1191 710 10182 1194 156 4017 1196 588 7419 1199 026 5063 
1184 444 7207 118 839 10780 IM8 287 9997 1191 731 10414 1194 177 4763 1196 612 6317 1199 047 6017 
I1114 462 6124 118 861 10269 1189 308 10430 1191 752 10041 1194 196 6319 1196 633 5977 1199 068 7478 
1 184 483 4498 1 186 882 924) 1 189 329 10189 1191 773 9849 1194 217 7117 1196 655 6541 1199 087 7915 
1184 507 3150 1186 904 9764 1189 351 9998 1191 792 9458 1194 239 7556 1196 676 6706 1199 108 7554 
1184 528 1930 1166 925 10449 1189 371 10128 1191 816 856t 1194 260 8249 1196 697 6344 1199 132 5940 
1184 549 1441 i186 947 11254 118q 392 10292 1191 837 8216 1194 281 8906 1196 718 5536 1199 153 4387 
1184 571 1403 1186 q69 11058 1189 414 10285 1191 858 8356 1194 299 8985 1196 739 5112 1199 175 3816 
1184 590 1 00 1166 987 11156 1189 435 10089 1191 879 767a 1194 323 9496 1196 760 6174 1199 196 45 6 
1104 Il 2..1 1187 Ol! 10304 1189 454 1 56 1191 B01 7222 1194 344 9 8? 1196 781 7572 1199 217 53 7 
1184 629 303B 1187 032 9259 1 189 478 8999 1191 922 6956 ] 194 366 9640 1196 802 8759 1199 238 5042 
1184 (.51 4412 1187 054 8633 1189 496 8546 1191 943 5890 1194 387 9136 1196 824 9442 1199 260 3918 
1104 h74 5989 1181 075 9056 1189 520 7361 1191 964 4438 1194 408 7083 1196 845 9570 1199 281 3670 
1184 95 7714 1187 090 9792 1189 542 5552 1191 985 319 1194 42q 4157 1196 866 9527 1199 302 3801 
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WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS 
1199 323 4063 1201 800 4328 3204 275 6367 1206 746 3188 1209 260 6104 1211 690 3482 1214 098 442 
1199 344 4894 1201 819 5578 1204 296 5319 1206 768 3647 1209 279 5778 1211 708 3328 1214 119 449 
3199 365 5681 1201 843 7072 1204 317 4974 1206 789 4048 1209 300 5730 1211 731 2803 1234 139 443 
1199 385 4951 1201 865 7601 1204 338 5449 -1206 810 4531 1209 321 5819 1211 752 2539 1214 160 469 
1199 409 2646 1201 938 6514 1204 359 5091 1206 832 4771 1209 339 6240 1211.773 2410 1214 181 396 
1199 431 918 1201 962 7072 1204 381 4564 1206 853 4866 1209 362 5584 1211 794 2580 1214 202 431 
1199 452 563 1201 983 7900 1204 402 4794 1206 874 4757 1209 383 4886 1211 815 2557 1214 222 432 
1199 473 554 1202 004 8076 1204 423 5269 1200 896 4498 1209 404 4425 1211 833 2313 1214 243 444 
1199 495 566 1202 025 7683 1204 444 4804 1206 914 4286 1209 425 4387 1211 854 2101 1214 264 411 
1199 516 713 1202 046 7078 1204 465 4311 1206 938 3653 1209 445 3833 1211 875 2274 1214 285 443 
1199 538 1746 1202 067 5900 1204 487 5384 1206 960 3413 1209 466 3374 1211 895 2336 1214 305 468 
1199 559 4500 1202 088 4351 1204 505 6569 1206 981 3732 1209 487 3688 1213 916 2527 1214 325 423 
1199 581 7730 3202 109 3475 1204 529 7162 1207 055 5560 1209 508 4441 1211 934 2566 1214 346 421 
1199 602 9087 1202 130 3557 1204 551 6923 1207 078 5192 1209 529 4923 1211 958 2747 1214 364 426 
1199 624 9185 1202 151 5039 1204 572 7151 1207 100 4819 1209 549 4419 1211 976 2765 1214 385 396 
1199 647 8814 1202 169 6836 1204 593 7510 1207 121 4803 1209 570 3784 1211 999 2325 1214 406 423 
1199 668 7993 1202 193 8038 1204 615 7467 3207 142 5119 1209 588 3922 1212 020 2307 1214 427 404 
1199 689 6906 1202 214 8178 1204 636 7070 1207 163 5513 1209 609 4920 1212 038 2506 1214 448 403 
1199 712 6393 1202 235 7361 1204 658 6979 1207 184 5836 1209 630 5098 1212 062 2733 1214 468 397 
1199 733 6754 1202 254 6488 1204 679 7073 1207 205 6195 1209 651 4595 1212 083 2350 1214 489 441 
1199 754 7861 1202 275 5827 1204 700 6389 1207 223 6139 1209 672 3768 1212 103 2209 1214 510 421 
1199 771 8484 1202 296 6427 1204 722 5089 1207 244 5735 1209 692 3739 1212 124 2394 1214 531 420 
1199 796 8857 1202 317 7788 1204 743 4819 1207 268 5972 1209 713 3870 1212 140 2811 1214 552 455 
1199 817 7949 1202 338 8253 1204 769 6208 1207 288 6453 1209 734 4318 1212 163 2834 1214 572 437 
1199 838 6142 1202 359 7370 1204 790 7295 1207 309 6598 1209 755 4586 1212 184 2867 1214 593 438 
1199 860 4422 1202 380 5573 1204 811 8073 1207 330 6360 1209 776 4513 1212 205 2967 1214 611 416 
1199 881 3784 1202 401 4097 1204 832 8091 1207 351 6012 1209 796 4484 1212 226 2800 1214 635 429 
1199 902 4241 1202 422 3910 1204 853 8019 1207 370 5827 1209 817 4572 1212 246 2491 1214 656 390 
1199 923 4641 1202 440 5234 1204 872 7836 1207 391 6276 1209 838 4582 1212 267 2352 1214 674 420 
3399 944 4974 1202 464 6307 1204 895 68Z3 1207 412 6380 1209 859 4586 1212 288 2131 1214 695 408 
1199 965 5626 1202 485 6192 1204 917 5848 1207 433 6527 1209 880 4899 1212 306 1922 1214 716 436 
1199 986 7000 1202 505 5793 1204 938 5552 1207 454 5956 1209 898 5419 1212 329 1999 1214 734 439 
1200 008 7892 1202 526 6246 1204 959 6220 1207 475 4534 1209 919 5417 1212 350 2224 1214 758 418 
1200 026 8235 1202 557 7947 1204 980 6137 1207 496 2900 1209 940 5176 1212 371 2407 1214 776 387 
1200 050 7224 1202 575 8253 1205 001 5452 1207 517 2136 1209 961 4906 1212 392 2355 1214 800 415 
1200 072 4103 1202 599 8238 1205 022 5080 1207 538 2905 1209 979 4856 1212 413 1856 1214 821 432 
1200 093 1718 1202 620 7783 1205 043 6581 1207 559 4389 1210 000 4520 1212 433 1422 1214 842 422 
1200 111 691 1202 641 6826 1205 064 6825 1207 579 5333 1210 023 3675 1212 452 1205 1214 862 444 
1200 135 597 1202 662 6304 1205 085 6206 1207 600 5339 1210 044 2966 1212 469 1517 1214 883 413 
1200 156 566 1202 683 6371 1205 106 5376 1207 618 4801 1210 065 2669 1212 493 1952 1214 904 427 
1200 177 637 1202 704 7111 1205 127 4433 1207 642 4311 1210 086 2908 1212 514 2143 1214 925 421 
1200 198 1107 1202 724 7698 1205 148 4326 1207 660 3939 1210 106 3408 1212 535 1887 1214 946 397 
1200 220 3506 1202 745 8073 1205 170 5195 1207 681 3630 1210 127 4076 1212 556 1570 1214 967 383 
1200 241 6621 1202 767 8264 3205 191 6411 1207 702 4302 1210 148 4615 1212 577 1329 3214 987 418 
1200 264 8423 1202 788 8728 1205 212 7010 1207 720 5404 1210 169 4697 1212 597 1491 1215 005 406 
1200 285 9047 1202 809 8837 1205 233 7042 1207 744 5797 1210 190 4549 1212 618 1914 1215 029 444 
1200 307 9024 1202 827 8894 1205 255 7204 1207 765 5440 1210 209 4893 1212 639 2179 3215 049 441 
1200 328 9435 1202 849 9069 1205 276 7258 1207 786 5157 1210 230 5414 1212 660 2124 1215 070 425 
1200 349 9199 1202 870 8811 1205 297 6994 1207 806 5512 1210 250 5803 1212 681 2155 1215 092 398 
1200 371 9108 1202 891 8206 1205 318 6658 1207 827 5954 1210 271 5708 1212 698 2090 1215 113 418 
1200 392 9120 1202 912 7341 1205,340 6256 1207 848 4920 1210 292 5679 1212 722 2085 1215 134 436 
1200 414 9246 1202 933 6817 1205 361 6830 1207 869 4478 1210 311 5360 1212 743 2002 1215 155 414 
1200 435 8962 1202 954 6929 1205 382 7316 1207 890 5021 1210 334 5475 1212 761 1963 1215 176 464 
1200 457 8278 1202 976 7869 1205 404 7216 1207 910 6306 1210 352 5560 1212 783 1937 1215 197 408 
1200 478 6522 1202 997 8324 1205 425 5930 1207 931 6953 1210 376 4896 1212 804 1893 1215 218 419 
1200 500 4611 1203 018 8241 1205 446 4391 1207 952 6471 1210 397 4137 1212 825 1787 1215 239 412 
1200 521 3372 1203 039 7968 1205 465 4369 1207 983 6351 1210 418 2985 1212 846 1884 1215 260 423 
1200 542 2928 1203 060 6187 1205 489 5747 1208 004 6720 1210 439 1973 1212 865 1718 1215 281 425 
1200 563 1995 1203 081 4689 1205 511 6953 1208 025 6810 1210 460 1569 1212 886 1594 1215 301 405 
1200 585 928 1203 102 5042 1205 532 7494 1208 047 6490 1210 481 1922 1212 908 1600 1215 322 415 
1200 661 541 1203 124 6651 1205 553 7385 1208 068 6157 1210 502 2802 1212 929 1537 1215 341 436 
1200 682 964 1203 145 8000 1205 575 7291 1208 089 6422 1210 518 3631 1212 950 1390 1215 365 434 
1200 703 2556 1203 165 7742 1205 596 7413 1208 110 6899 1210 539 4343 1212 968 1192 1215 386 423 
1200 724 4280 1203 186 6516 1205 618 7587 1208 131 6449 1210 561 4700 1212 992 1180 1215 407 412 
1200 745 4860 1203 208 4834 1205 639 7611 1208 153 5893 1210 582 4965 1213 013 1288 1215 428 390 
1200 766 4982 1203 229 3867 1205 661 7454 1208 174 5417 1210 603 4664 1213 034 1449 1215 449 431 
1200 787 5091 1203 250 4457 1205 682 7197 1208 195 5306 1210 624 4111 1213 052 1409 3215 471 402 
1200 808 5687 1203 271 6046 1205 704 6953 1208 216 5381 1210 645 3457 1213 125 1337 1215 492 406 
1200 828 6689 1203 292 7405 1205 779 5956 1208 238 5466 1210 666 3584 1213 146 1290 1215 513 396 
1200 849 7570 1203 314 6924 1205 800 6027 1208 259 5486 1210 687 4363 1213 167 1233 1215 534 404 
1200 870 7662 1203 335 5955 1205 821 6600 1208 278 5797 1210 708 4392 1213 185 1104 1215 555 416 
1200 891 6443 1203 356 5612 1205 842 7094 1208 302 5944 1210 729 3669 1213 208 1109 1215 577 409 
1200 912 4381 1203 378 6578 1205 860 7022 1208 323 5848 1210 750 2958 1213 229 1111 1215 598 366 
1200 933 2799 1203 399 7804 1205 884 6745 1208 344 5629 1210 771 2958 1213 250 1124 1215 619 388 
1200 954 1762 1203 420 8134 1205 902 6236 1208 366 6059 1210 792 3321 1213 271 1130 1215 641 374 
1200 973 1967 1203 441 7356 1205 926 5663 1208 387 6473 1210 813 3917 1213 292 1099 1215 662 421 
1200 994 3742 1203 463 5377 1205 944 4741 1208 409 6335 1210 834 4543 1213 313 1048 1215 680 394 
1201 015 6034 1203 482 4519 1205 965 4362 1208 430 6087 3210 857 4955 1213 333 1000 1215 704 426 
1201 036 7213 1203 503 5088 1205 989 4194 1208 451 5907 1210 878 4897 1213 353 912 1215 726 427 
1201 057 7126 1203 527 5952 1206 030 3823 1208 473 5423 1210 899 4994 1213 375 956 1215 744 416 
1201 076 6967 1203 548 5687 1206 031 3600 1208 494 4943 1210 921 4706 1213 396 964 1215 768 392 
1201 099 7231 1203 570 5262 1206 052 4206 1208 516 4286 1210 942 4219 1213 417 972 1235 787 410 
1203 120 8247 1203 591 6215 1206 073 5205 1208 537 4082 1210 963 3772 1213 437 903 1215 811 396 
1201 141 8613 1203 613 7541 1206 092 5877 1208 558 4098 1210 982 4105 1213 458 885 1215 833 384 
1201 159 8920 1203 634 7854 1206 113 6318 1208 580 4118 1211 006 4462 1213 479 812 1215 854 383 
1201 183 8302 1203 655 7340 1206 134 6181 1208 655 4960 1211 027 4776 1213 500 772 1215 875 404 
1201 204 8067 1203 677 6612 1206 155 5452 1208 674 5741 1211 048 4664 1213 520 703 1215 897 385 
1201 225 8206 1203 698 7000 1206 176 4772 1208 695 6087 3211 070 4485 1213 541 674 1215 918 398 
1201 246 7860 1203 720 7750 1206 197 3823 1208 718 6324 1211 091 3950 1213 $62 698 1215 994 446 
1201 268 7338 1203 741 8255 1206 218 3846 1208 739 6339 3211 112 3744 1213 583 744 3216 014 406 
1201 289 6848 1203 763 7327 1206 239 4326 1208 760 5550 1211 134 3908 1213 604 643 1216 035 363 
1201 310 6652 1203 784 6520 1206 257 4602 1208 781 5689 1211 209 4829 1213 625 634 1216 056 363 
3201 331 6370 1203 812 5302 1206 280 4342 1208 802 5934 1211 231 4571 1213 645 598 1216 075 407 
1201 352 5510 1203 830 4877 1206 301 442b 1208 823 6221 1211 252 4469 1213 666 590 1216 098 386 
1201 374 5312 1203 854 4629 1206 322 4408 1208 844 6154 1211 273 4735 1213 684 607 1216 119 380 
3201 395 5818 1203 875 4966 1206 343 3991 3208 865 5568 3211 294 4659 1213 705 550 3216 138 382 
3201 416 5483 1203 896 5541 1206 364 3372 3208 886 4921 1211 315 4601 1213 729 551 1216 161 392 
1203 437 4436 1203 917 5850 1206 386 2293 1208 907 4246 1211 336 4507 1213 745 519 1216 182 382 
1201 459 3931 1203 938 5954 1206 407 3602 L208 928 3427 1211 357 4535 1213 768 525 1216 203 384 
1201 480 4748 1203 959 6225 1206 428 1413 1208 949 3149 1211 375 4151 1213 789 559 1216 224 398 
1201 501 5686 1203 980 6753 1206 449 1054 1208 968 3988 1211 399 3751 1213 810 605 1216 245 387 
1201 523 6613 1204 001 7713 1206 471 643 1208 989 5356 1211 420 2892 1213 830 572 1216 266 394 
1203 544 7401 1204 022 8236 1206 492 630 1209 010 6405 1211 441 2289 1213 851 570 1216 286 352 
1201 565 8038 1204 043 8247 1206 513 1064 1209 031 6679 1211 462 2206 1213 872 523 3216 305 358 
1201 586 8487 1204 064 8491 1206 534 1694 1209 049 6695 1211 479 2749 1213 893 484 3216 326 411 
1201 608 8847 1204 085 8330 1206 555 2048 1209 073 6346 1211 504 3533 1213 913 495 1216 347 407 
1201 629 8794 1204 104 8264 1206 574 2184 1209 093 5775 1211 523 3810 1213 934 450 1216 368 374 
1201 651 8527 1204 126 8276 1206 598 2358 1209 114 5236 1211 544 3971 1213 955 435 1216 389 386 
1201 672 7571 1204 148 8332 1206 619 2552 1209 135 5149 121 563 3960 1213 976 460 3216 410 418 
3201 693 5191 1204 169 8506 1206 640 2535 1209 156 5610 1211 584 4022 1213 997 489 1216 430 417 
1201 715 2998 1204 190 8441 1206 661 2610 1209 177 6103 1211 606 3774 1214 015 496 1216 451 370 
3201 736 2334 1204 208 8243 1206 680 2562 3209 398 6427 1211 627 3594 1214 038 468 3216 469 394 
1201 758 3168 1204 232 7872 1206 704 2687 3209 219 6462 1211 648 3229 1214 056 431 1216 493 404 
1201 779 4090 1204 253 7446 1206 725 2853 1209 239 6336 1211 669 3461 1214 077 409 1216 514 374 
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC
 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS
 
1216 534 410 1218 958 2713 1221 331 5223 1223 747 4920 1226 166 6591 1228 582 5393 1230 985 5463
 
1216 555 392 1218 976 2629 1221 407 5564 1223 768 5161 1226 187 6541 1228 606 5213 1231 006 6220
 
1216 573 417 1218 999 2701 1221 428 5438 1223 789 5776 1226 208 6578 1228 627 4726 1231 024 6527
 
1216 597 379 1219 020 2375 1221 449 5309 1223 810 6229 1226 228 6384 1228 645 4733 1231 046 6171
 
1216 615 404 1219 041 1969 1221 470 5035 1223 831 6380 1226 249 5940 1228 666 5348 1231 070 5489
 
1216 636 395 1219 062 2052 1221 490 4389 1223 853 6378 1226 268 5333 1228 687 5973 1231 091 4752
 
1216 657 381 1219 083 2183 1221 511 3389 1223 874 6302 1226 291 5404 1228 708 6235 1231 112 4657
 
1216 678 359 1219 103 2615 1221 532 3372 1223 895 6352 1226 312 5986 1228 729 6413 1231 133 5335
 
1216 698 385 1219 122 2598 1221 553 4371 1223 916 6264 1226 333 6370 1228 750 6361 1231 155 6239
 
1216 719 374 1219 145 2562 1221 574 5233 1223 935 6228 1226 354 6485 1228 771 6564 1231 176 6532
 
1216 740 369 1219 163 2353 1221 595 5478 1223 959 5998 1226 375 6543 1228 792 6407 1231 212 6675
 
1216 761 344 1219 184 2068 1221 613 5430 1223 980 5723 1226 396 6574 1228 812 6423 1231 233 6665
 
1216 781 417 1219 205 1934 1221 637 5661 1224 001 5366 1226 417 6406 1228 833 6478 1231 254 6621
 
1216 799 408 1219 226 2296 1221 657 5307 1224 023 5339 1226 438 6256 1228 854 66D4 1231 274 6720
 
1216 823 393 1219 246 2702 1221 678 4824 1224 044 4849 1226 458 5303 1228 875 6688 1231 295 6551
 
1216 841 387 1219 267 2960 1221 699 4092 1224 065 4429 1226 480 4871 1228 896 6470 1231 316 6460
 
1216 864 384 1219 288 2811 1221 718 4231 1224 087 4935 1226 501 5129 1228 917 6364 1231 337 6468
 
1216 885 413 1219 309 3046 1221 739 4720 1224 108 5745 1226 522 5243 1228 938 6192 1231 357 6109
 
1216 906 395 1219 329 3190 1221 760 4886 1224 129 6231 1226 543 5289 1228 958 5658 1231 378 6337
 
1216 924 380 1219 350 2968 1221 780 4705 1224 150 6452 1226 564 5070 1228 978 5273 1231 396 6352
 
1216 945 374 1219 371 2646 1221 801 4317 1224 172 6244 1226 585 4601 1228 999 4736 1231 419 5999
 
1216 966 413 1219 391 2838 1221 822 4102 1224 193 6462 1226 604 4556 1229 020 4209 1231 440 5507
 
1216 986 362 1219 412 2995 1221 843 3600 1224 269 5924 1226 627 4982 1229 041 3581 1231 461 5072
 
1217 007 390 1219 433 3072 1221 864 3835 1224 287 6137 1226 649 5412 1229 062 3454 1231 482 4777
 
1217 028 423 1219 454 3175 1221 884 4030 1224 308 6231 1226 670 5324 1229 083 3846 1231 502 4696
 
1217 049 415 1219 472 3065 1221 905 4486 1224 331 6382 1226 691 5647 1229 104 4608 1231 521 5121
 
1217 069 373 1219 493 2687 1221 926 4386 1224 352 6057 1226 712 5976 1229 125 5249 1231 542 5605
 
1217 090 402 1219 513 2233 1221 947 4530 1224 373 6219 1226 733 6007 1229 146 5444 1231 563 5853
 
1217 111 400 1219 534 2105 1221 967 4818 1224 394 5903 1226 754 5814 1229 167 4942 1231 584 6100
 
1217 129 409 1219 552 2663 1221 988 4490 1224 415 5571 1226 776 5659 1229 188 4285 1231 605 6082
 
1217 152 442 1219 575 2998 1222 009 3876 1224 436 5450 1226 797 5818 1229 209 4088 1231 625 5986
 
1217 173 394 1219 596 3065 1222 027 3265 1224 456 5875 1226 818 6318 1229 230 4787 1231 646 5529
 
1217 194 415 1219 614 2879 1222 048 2761 1224 477 6184 1226 839 6117 1229 251 5323 1231 667 5274
 
1217 214 441 1219 638 2709 1222 069 2839 1224 498 6534 1226 861 5294 1229 272 4960 1231 688 5323
 
1217 233 414 1219 658 2890 1222 009 3471 1224 519 6596 1Z6 882 4242 1229 293 5340 1231 709 5675
 
1217 254 453 1219 679 3107 1222 110 4179 1224 540 6280 1226 903 4125 1229 314 5982 1231 727 6280
 
1217 274 431 1219 700 3213 1222 131 4760 1224 558 6076 1226 924 4752 1229 335 6238 1231 750 6228
 
1217 295 448 1219 721 3392 1222 152 5008 1224 580 5889 1226 946 5381 1229 356 6386 1231 771 5795
 
1217 316 410 1219 741 3705 1222 170 4847 1224 600 6032 1226 967 5653 1229 375 6021 1231 792 5190
 
1217 337 403 1219 762 3741 1222 193 5114 1224 618 6316 1226 988 6012 1229 399 5852 1231 813 4545
 
1217 357 362 1219 780 3687 1222 211 5563 1224 642 6633 1227 010 5847 1229 420 5836 1231 833 4550
 
1217 378 400 1219 801 3665 1222 234 5651 1224 663 6563 1227 031 6069 1229 441 5852 1231 854 5122
 
1217 399 407 1219 822 3560 1222 255 5176 1224 683 6573 1227 052 6177 1229 462 5907 1231 875 5519
 
1217 420 453 1219 843 3429 1222-273 4378 1224 704 6514 1227 124 5029 1229 484 6279 1231 896 6028
 
1217 441 434 1219 861 3308 1222-297 4020 1224 722 6329 1227 145 4698 1229 505 6107 1231 917 6345
 
1217 461 449 1219 881 3340 1222 317 4448 1224 746 6277 1227 166 4163 1229 526 6253 1231 938 6539
 
1217 480 449 1219 905 3640 IZZZ 335 5093 1224 766 6191 1227 186 4060 1229 S47 6184 1231 959 6586
 
1217 500 512 1219 926 3752 1222 356 5294 1224 787 6200 1227 207 4323 1229 568 6373 1231 979 6563
 
1217 524 529 1219 946 3363 1222 377 5066 1224 808 5994 1227 228 5063 1229 590 6602 1232 000 6694
 
1217 543 516 1219 967 2804 1222 398 4609 1224 829 5913 1227 249 5620 1229 638 6468 1232 019 6542
 
1217 563 507 1219 988 2673 1222 418 4795 1224 849 5514 1227 270 6210 1229 659 6332 1232 042 6508
 
1217 584 545 1220 009 2760 1222 439 4747 1224 870 5233 1227 290 6374 1229 679 6398 1232 063 6426
 
1217 605 608 1220 029 2668 1222 460 4638 1224 888 5328 1227 311 6262 1229 700 6300 1232 084 6313
 
1217 626 589 1220 050 2589 1222 480 4684 1224 909 5566 1227 332 5963 1229 718 5968 1232 106 6221
 
1217 647 573 1220 071 2715 1222 501 5453 1224 930 5732 1227 353 5502 1229 741 6096 1232 127 5692
 
1217 668 529 1220 090 3134 1222 522 5509 1224 951 5812 1227 371 5404 1229 762 5528 1232 147 5016
 
1217 689 625 1220 111 2900 1222 540 5383 1224 969 5693 1227 394 4937 1229 783 4653 1232 168 4430
 
1217 710 674 1220 131 2388 1222 560 4770 1224 989 5636 1227 415 4137 1229 803 3563 1232 189 4108
 
1217 730 613 1220 152 2346 1222 581 4750 1225 013 5527 1227 431 3530 1229 824 2557 1232 211 4106
 
1217 751 731 1220 173 2883 1222 605 5343 1225 033 6168 1227 454 3745 1229 845 2363 1232 232 4977
 
1217 772 710 1220 191 3331 1222 625 5415 1225 054 6473 1227 475 4149 1229 865 3542 1232 253 5966
 
1217 793 721 1220 212 369 1222 644 5320 1225 075 6575 1227 496 4531 1229 886 4725 1232 274 6627
 
1217 814 712 1220 236 3299 1222 664 4900 1225 095 6392 1227 516 4667 1229 907 5202 1232 295 6665
 
1217 835 742 1220 257 3441 1222 685 4509 1225 116 6389 1227 537 4096 1229 927 5058 1232 316 6839
 
1217 854 720 1220 277 3678 1222 706 4267 1225 137 6143 1227 558 3562 1229 946 4852 1232 337 6646
 
1217 875 786 1220 298 3549 1222 726 4366 1225 157 5987 1227 578 3362 1229 964 4711 1232 358 6620 
1217 896 862 1220 319 3322 1222 747 4427 1225 178 5727 1227 599 3879 1229 987 4287 1232 380 6327 
1217 917 937 1220 340 2971 1222 768 4637 1225 196 5504 1227 620 4370 1230 008 3817 1232 401 5929 
1217 938 1004 1220 361 2849 1222 789 4369 1225 217 5780 1227 640 5193 1230 026 3855 1232 422 5492 
1217 959 945 1220 382 3106 1222 809 3796 1225 238 6126 1227 661 5747 1230 046 4582 1232 443 5568 
1217 980 924 1220 401 3496 1222 828 3365 1225 258 63135 1227 682 5615 1230 070 5244 1232 475 5330 
3238 001 942 1220 422 3514 1222 851 4196 1225 279 6432 3227 700 5329 1230 090 5721 1232 496 5251 
3218 022 1094 1220 443 3324 1222.872 4970 1225 297 6430 1227 723 5405 1230 111 5499 1232 517 5397 
1218 043 1049 1220 464 3533 1222 892 5331 1225 318 6192 1227 741 5371 1230 132 4651 1232 538 5428 
1218 064 1023 1220 485 3793 1222 913 5178 1225 341 5777 1227 762 4730 1230 153 4351 1232 558 5926 
1218 085 1003 1220 503 3914 1222 934 4685 1225 362 5410 1227 783 4937 1230 173 4894 1232 579 6009 
1218 106 1149 1220 527 3830 1222 953 4574 1225 382 5093 1227 803 5249 1230 194 5612 1232 600 5610 
1218 127 1240 1220 548 3815 1222 974 4934 1225 403 5037 1227 824 5257 1230 215 6025 1232.621 4737 
1218 149 1286 1220 569 4023 1222 994 5126 1225 424 5096 1227 845 5052 1230 236 6139 1232 639 4361 
1218 169 1309 1220 590 4108 1223 015 5276 1225 444 5719 1227 865 4790 1230 254 5848 1232 662 4165
 
1218 190 1340 1220 611 3859 1223 036 5443 1225 465 6450 1227 885 5162 1230 275 5156 1232 683 3862
 
1218 211 1378 1220 632 3602 1223 057 5722 1225 486 6465 1227 907 5742 1230 296 4303 1232 701 3904
 
1218 232 1226 1220 653 3605 1223 078 5486 1225 504 5910 1227 927 6 76 1230 317 4068 1232 725 4266
 
1216 253 1153 1220 674 3717 1223 098 4671 1225 525 5533 1227 948 6483 1230 335 4833 1232 743 4692
 
1218 275 1154 1220 695 3464 1223 119 4227 1225 545 5250 1227 968 6524 1230 358 5372 1232 766 5176
 
1218 296 1224 1220 716 3677 1223 140 4285 1225 566 5086 1227 989 6326 1230 379 5534 1232 786 5207
 
1218 317 1173 1220 737 4311 1223 161 4577 1225 587 4526 1228 007 6333 1230 400 4902 1232 806 5177
 
1218 338 1147 1220 758 4779 1223 182 4933 1225 605 4137 1228 028 6337 1230 421 4306 1232 827 5677
 
1218 359 1314 1220 779 4933 1223 203 5322 1225 628 4617 1228 049 6291 1230 442 4078 1232 848 6001
 
1218 380 1374 1220 800 4802 1223 224 5771 1225 649 5227 1228 069 6579 1230 462 4285 1232 869 6045
 
1218 399 1286 1220 821 4581 1223 242 5712 1225 670 5345 1228 090 6054 1230 483 4504 1232 890 5914 
1218 423 1363 1220 842 4151 1223 261 5778 1225 691 4785 1228 111 5216 1230 504 4365 1232 911 5610 
1218 444 1433 1220 863 3960 1223 285 5637 1225 711 4309 1228 131 4372 1230 525 4347 1232 932 5504 
1218 465 1415 1220 882 3890 1223 306 5639 1225 732 3645 1228 152 4152 1230 546 4689 1232 953 5598 
1218 542 1214 1220 906 4364 1223 327 5764 1225 753 318 1228 173 4080 1230 563 5083 1232 974 S497 
1218 560 1019 1220 927 4288 1223 348 5892 1225 773 3275 1228 193 4336 1230 584 5330 1232 995, 5534 
1218 %84 1226 1220 948 4127 1223 369 5902 1225 794 3948 1228 214 4843 1230 605 5413 1233 016 5599 
1218 605 1553 1220 969 3600 1223 390 6107 1225 813 4806 1228 235 5109 1230 626 5884 1233 036 5580 
1218 623 1900 1220 990 3331 1223 411 5974 1225 833 5749 1228 255 4644 1230 647 5978 1233 057 5507 
1218 b47 2080 1221 012 2943 1223 432 6145 1225 855 6273 1228 276 4595 1230 665 6363 1233 076 5294 
1218 668 2104 1221 033 3081 1223 453 6055 1225 875 6337 1228 297 4919 1230 689 6400 1233 099 5556
 
1218 b89 2063 1221 054 3865 1223 474 6154 1225 896 6336 1226 317 4942 1230 710 6460 1233 120 6038
 
1218 710 1976 1221 076 4539 1223 495 6002 1225 917 5931 1228 338 4507 1230 731 6187 1233 141 6167
 
1218 730 2014 1221 097 4970 1223 516 5506 1225 938 5729 1220 357 4388 1230 752 5218 1233 162 6336 
1218 751 2222 1223 118 4886 1223 537 5436 1225 956 5547 1228 377 4815 1230 773 4319 1233 183 6361 
1218 772 2220 1221 139 4854 1223 555 5509 1225 979 5220 1228 398 5241 1230 794 4060 1233 204 6204 
1318 703 2223 1221 383 5039 1223 578 5584 126 000 5024 1228 416 5505 1230 816 4851 1233 225 5788 
1238 814 1875 1221 182 5139 1223 599 5507 1226 021 5178 1228 440 5539 1230 837 5717 1233 246 5369 
1218 835 1658 1221 203 5231 1223 620 5761 1226 042 6005 1228 460 5294 1230 858 6413 1233 267 5383 
1218 854 1865 1221 222 5511 1223 641 6005 1226 063 6415 1228 481 4712 1230 879 6372 1233 288 5568 
1218 875 2220 1223 246 5446 1223 662 6059 1226 083 6641 1228 502 3732 1230 900 6299 1233 309 5570 
k218 893 2424 1221 267 5371 1223 683 5970 1226 104 6594 1228 523 3387 1230 921 5834 1233 330 5463 
1218 916 2595 1221 289 5150 1223 704 5863 1226 124 6429 1228 543 3778 1230 942 4961 1233 351 5272 
1218 937 2599 1221 310 5010 1223 726 5329 1226 145 6630 1228 564 4737 1230 964 4877 3233 370 5511 
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS 
1233 394 
1233 415 
6049 
6430 
1235 843 
1235 864 
4995 
4594 
1238 330 
1238 350 
2924 
2855 
1240 737 
1240 755 
4892 
4898 
1243 147 
1243 165 
4141 
4001 
1245 556 
1245 579 
5394 
5632 
1247 962 
1247 980 
4431 
4523 
1233 436 
1233 457 
5676 
4960 
1235 885 
1235 906 
4053 
4062 
1238 371 
1238 392 
2979 
2065 
1240 778 
1240 799 
4937 
4983 
1243 186 
1243 209 
4363 
4588 
124 599 
1245 620 
5277 
4574 
1248,001 
1248 021 
4575 
4536 
1233 479 
1233 500 
4623 
5179 
1235 928 
1236 006 
4724 
5283 
1238 412 
1238 433 
2800 
2933 
1240 817 
1240 840 
4656 
4132 
1243 228 
1243 249 
4894 
4956 
1245 640 
1245 661 
4621 
5100 
1248 042 
1248 062 
4609 
4550 
1233 521 
1233 542 
1233 563 
1233 585 
6005 
6343 
6229 
6424 
1236 027 
1236 047 
1236 068 
1236 089 
5294 
4802 
4736 
4869 
1238 453 
1238 474 
1238 495 
1238 513 
3007 
3103 
2953 
3066 
1240 860 
1240 881 
1240 902 
1240 922 
3564 
3536 
3954 
4609 
1243 270 
1243 291 
1243 311 
1243 332 
5079 
5220 
5334 
5379 
1245 682 
1245 702 
1245 723 
1245 743 
5360 
5350 
5082 
5197 
1248 083 
1248 103 
1248 124 
3248 144 
3992 
3683 
3560 
3842 
1233 b06 6130 1236 10 4938 1238 533 2988 1240 943 4817 1243 353 5215 1245 762 5433 1248 165 4059 
1233 627 6278 1236 131 5325 1238 554 2936 1240 963 4581 1243 374 5270 1245 783 5143 1248 186 4343 
1233 648 6431 1236 152 5337 1238 574 3112 1240 984 4699 1243 395 5524 1245 803 4894 1248 206 4310 
1233 670 6123 1236 170 4993 1238 595 3015 1241 008 4844 1243 416 5630 1245 824 4703 1248 227 4348 
1233 688 
1233 712 
1233 739 
1233 759 
1233 780 
1233 801 
5567 
4773 
4157 
4063 
4642 
5448 
1236 193 
1236 214 
1236 235 
1236 255 
1236 276 
1236 297 
4940 
5088 
5026 
5097 
4892 
4569 
1238 615 
1238 636 
1238 657 
1238 677 
1238 698 
1238 718 
3085 
2996 
3043 
2842 
2819 
2884 
1241 032 
1241 053 
1241 074 
1241 095 
1241 116 
1241 138 
4580 
4602 
4897 
5154 
5311 
5263 
1243 434 
1243 457 
1243 478 
1243 499 
1243 520 
1243 537 
5662 
5414 
4936 
4648 
4776 
5343 
1245 845 
1245 865 
1245 886 
1245 904 
1245 927 
1245 948 
4779 
4672 
4198 
4074 
4651 
5081 
1248 247 
1248 265 
1248 286 
1248 307 
1248 328 
1248 348 
4636 
5099 
5270 
5085 
4510 
3753 
1233 822 
1233 843 
5579 
4775 
1236 316 
1236 337 
4766 
4949 
1238 739 
1238 757 
2719 
2781 
1241,156 
1241 177 
5280 
5107 
1243 561 
1243 582 
5433 
5239 
1245 969 
1245 989 
5593 
5703 
1248 369 
1248 390 
3184 
3292 
1233 863 
1233 884 
4272 
4675 
1236 357 
1236 378 
5008 
4636 
1238 780 
1238 797 
2724 
2693 
1241 201 
1241 222 
4975 
4562 
1243 603 
1243 624 
5158 
5392 
1246 010 
1246 031 
5769 
5735 
1248 410 
1248 431 
3857 
4577 
1233 905 5353 1236 399 4548 1238 818 2713 1241 244 4034 1243 645 5403 1246 051 5620 1248 452 4779 
1233 926 
1233 947 
5726 
5925 
1236 419 
1236 440 
4152 
4569 
1238 839 
1238 860 
2848 
2830 
1241 265 
1241 286 
4070 
4457 
1243 666 
1243 687 
5073 
5045 
1246 071 
1246 091 
5839 
5754 
1248 472 
1248 493 
4633 
4287 
1233 968 
1233 989 
1234 010 
1234 030 
1234 048 
5977 
6247 
6507 
6178 
6471 
1236 461 
1236 481 
1236 499 
1236 520 
1236 543 
4715 
5016 
4915 
4315 
3618 
1238 881 
1238 902 
1238 924 
1238 945 
1238 966 
2999 
2987 
3122 
3079 
3204 
1241 307 
1241.384 
1241 405 
1241 425 
1241 446 
4737 
4871 
4764 
4634 
4449 
1243 708 
1243 729 
1243 750 
1243 771 
1243 792 
5208 
5329 
5483 
5777 
5840 
1246 112 
1246 133 
1246 154 
1246 174 
1246 195 
5537 
4932 
4216 
4001 
4675 
1248 511 
1248 534 
1248 555 
1248 576 
1248 595 
4439 
4412 
4420 
4225 
4137 
1234 071 
1234 092 
6123 
5930 
1236 564 
1236 585 
3365 
3380 
1238 987 
1239 008 
3375 
3522 
1241 467 
1241 488 
4509 
4627 
1243 813 
1243 834 
5799 
5644 
1246 216 
1246 237 
4974 
5315 
1248 613 
1248 636 
3844 
3776 
1234 113 
1234 134 
5810 
5904 
1236 605 
1236 624 
3781 
4365 
1239 029 
1239 050 
3586 
3646 
1241 509 
1241 527 
4720 
4677 
1243 855 
1243 876 
6014 
6529 
1246 258 
1246 278 
5520 
5681 
1248 657 
1248 678 
4190 
4557 
1234 155 
1234 176 
1234 197 
1234 218 
1234 239 
1234 260 
1234 281 
1234 302 
3234 323 
1234 344 
1234 365 
5975 
5537 
5056 
4751 
4776 
5031 
4474 
4013 
4584 
5468 
5960 
1236 644 
1236 665 
1236 686 
1236 706 
1236 727 
1236 747 
1236 768 
1236 789 
1236 809 
1236 827 
1236 850 
4750 
4889 
4572 
4287 
4086 
4131 
4215 
4148 
4096 
4070 
3847 
1239 071 
1239 092 
1239 113 
1239 134 
1239 153 
1239 177 
1239 190 
1239 219 
1239 240 
1239 262 
1239 283 
3605 
3565 
3777 
3830 
3750 
3703 
4129 
4409 
4345 
4434 
4572 
1241 550 
1241 571 
1241 592 
1241 612 
1241 633 
1241 654 
1241 674 
1241 693 
1241 714 
1241 735 
1241 755 
4518 
4443 
4453 
4108 
3861 
4043 
4166 
4033 
3841 
3769 
3847 
1243 897 
1243 918 
1243 939 
1243 960 
1243 981 
1244 002 
1244 024 
1244 045 
1244 066 
1244 087 
1244 108 
6410 
6462 
6452 
6539 
6347 
6255 
6133 
6159 
6283 
6402 
6207 
1246 299 
1246 320 
1246 341 
1246 362 
1246 382 
1246 403 
1246 424 
1246 445 
1246 466 
1246 486 
1246 507 
5578 
5331 
5066 
5012 
5333 
5105 
5112 
5072 
4793 
4642 
4280 
1248 699 
1248 719 
1248 740 
1248 761 
1248 782 
1248 803 
1248 823 
1248 844 
1248 865 
1248 886 
1248 906 
4665 
4657 
4784 
5043 
5287 
4941 
4312 
4335 
4797 
5580 
5526 
1234 386 
1234 408 
5883 
5192 
1236 871 
1236 892 
3630 
3725 
1239 304 
1239 325 
4556 
4628 
1241 776 
1241 797 
4100 
4300 
1244 129 
1244 151 
6178 
5630 
1246 528 
1246 549 
4330 
4593 
1248 927 
1248 948 
5299 
5146 
1234 426 
1234 450 
1234 471 
1234 492 
4807 
4775 
5339 
5648 
1236 920 
1236 941 
1236 962 
1236 983 
4156 
4643 
4882 
4937 
1239 346 
1239 368 
1239 306 
1239 410 
4640 
4784 
4892 
5043 
1241 817 
1241 838 
1241 856 
1241 879 
4271 
4363 
4321 
4152 
1244 228 
1244 249 
1244.267 
1244 290 
5649 
5990 
5753 
5782 
1246 568 
1246 591 
1246 612 
1246 633 
4784 
4860 
4967 
5130 
1248 969 
1248 990 
1249 010 
1249 031 
5438 
4967 
4577 
4582 
1234 513 
1234 534 
1234 556 
1234 577 
1234 598 
5188 
4558 
4851 
5263 
5712 
1237 004 
1237 023 
1237,046 
1237 067 
1237 089 
4761 
4621 
4205 
4058 
3940 
1239 484 
1239 507 
1239 526 
1239 549 
1239 570 
4146 
4120 
4095 
4464 
4678 
1241 900 
1241 920 
1241 941 
1241 962 
1241 982 
4188 
4116 
4204 
4183 
4015 
1244 311 
1244 332 
1244 352 
1244 373 
1244 394 
6012 
5787 
5742 
5664 
5769 
1246 654 
1246 675 
1246 754 
1246 774 
1246 795 
5132 
4683 
4695 
4943 
5115 
1249 052 
1249 073 
1249 094 
1249 115 
1249 136 
5094 
5473 
5296 
5138 
4485 
1234 619 5570 1237 110 4110 1239 591 5173 1242 001 3907 1244 415 5608 1246 816 4858 1249 157 4084 
1234 640 
1234 662 
4994 
4853 
1237 128 
1237 152 
4338 
4559 
1239 611 
1239 632 
5293 
5409 
1242 021 
1242 042 
3960 
3783 
1244 435 
1244 456 
5791 
5342 
1246 837 
1246 857 
4882 
4736 
1249 178 
1249 199 
4191 
4599 
1234 739 
1234 760 
1234 781 
5081 
5066 
5238 
1237 173 
1237 194 
1237 215 
4438 
4502 
4515 
1239 653 
1239 674 
1239 694 
5327 
5115 
4846 
1242 062 
1242 083 
1242 103 
3705 
3678 
3830 
1244 477 
1244 497 
1244 518 
4527 
3955 
3512 
1246 878 
1246 899 
1246 917 
4781 
5067 
4936 
1249 218 
1249 241 
1249 262 
5031 
5354 
5317 
1234 802 
1234 820 
1234 843 
1234 864 
4972 
5038 
5326 
5638 
1237 236 
1237 257 
1237 278 
1237 299 
4550 
4379 
4284 
4051 
1239 715 
1239 756 
1239 757 
1239 777 
4661 
5143 
5292 
5042 
1242 124 
1242 145 
1242 165 
1242 186 
3975 
4065 
3831 
3664 
1244 537 
1244 558 
1244 578 
1244 599 
3080 
3208 
3635 
4495 
1246 940 
1246 961 
1246 982 
1247 002 
4731 
4595 
4410 
4051 
1249 283 
1249 304 
1249 326 
1249 347 
5341 
5191 
5099 
4888 
1234 885 
1234 906 
5613 
5702 
1237 321 
1237 342 
3853 
3542 
1239 796 
1239 817 
4577 
4540 
1242 206 
1242 224 
3691 
3532 
1244 620 
1244 640 
5098 
4942 
1247 023 
1247 044 
3853 
3978 
1249 368 
1249 389 
5191 
5428 
1234 927 
1234 947 
1234 968 
5885 
5862 
5803 
1237 363 
1237 384 
1237 405 
3285 
3050 
2932 
1239 838 
1239 858 
1239 879 
4653 
4481 
4261 
1242 247 
1242 268 
1242 289 
3498 
3343 
3138 
1244 658 
1244 681 
1244 702 
4834 
4361 
4281 
1247 062 
1247 083 
1247 104 
4386 
4148 
4151 
1249 410 
1249 431 
1249 452 
5703 
5642 
5545 
1234 989 
1235 010 
1235 031 
1235 049 
1235 070 
5743 
5475 
5583 
5577 
5829 
1237 427 
1237 448 
1237 469 
1237 490 
1237 511 
3216 
3548 
4048 
4447 
4142 
1239 900 
1239 920 
1239941 
1239 962 
1239 982 
4359 
5019 
5238 
5633 
5642 
1242 307 
1242 327 
1242 348 
1242 368 
1242 389 
3151 
3053 
3131 
3330 
3695 
1244 723 
1244 743 
1244 764 
1244 784 
1244 805 
4569 
5289 
5664 
5740 
5706 
1247 124 
1247 145 
1247 166 
1247-184 
1247 207 
4004 
3902 
3592 
3404 
3017 
1249 473 
1249 495 
1249 513 
1249 593 
1249 614 
5104 
4421 
4259 
4316 
4300 
1235 091 5487 1237 588 3816 1240 003 5765 1242 409 3734 1244 826 5630 1247 227 2879 1249 635 4803 
1235 112 
1235 130 
5030 
4365 
1237 609 
1237 630 
3826 
3566 
1240 024 
1240 044 
5781 
5683 
1242 430 
1242 451 
3653 
3681 
1244 844 
1244 864 
5493 
5677 
1247 245 
1247 269 
2714 
2416 
1249 655 
1249 676 
4921 
4764 
1235 150 4216 1237 651 3162 1240 065 5690 1242 471 3555 1244 882 5807 1247 289 2167 1249 697 4661 
1235 174 
1235 194 
1235 215 
1235 236 
4990 
5615 
5900 
5994 
1237 672 
1237 693 
1237 713 
1237 734 
3094 
3069 
3020 
3068 
1240 085 
1240 101 
1240 124 
1240 145 
5713 
5729 
5692 
5012 
1242 492 
1242 512 
1242 533 
1242 553 
3575 
3755 
3850 
3970 
1244 906 
1244 926 
1244 947 
1244 967 
5707 
5438 
5165 
5004 
1247 310 
1247 330 
1247 351 
1247 369 
1895 
1598 
1339 
1315 
1249 717 
1249 738 
1249 759 
1249 780 
4622 
4605 
4236 
3922 
1235 256 
1235 277 
5871 
5542 
1237 755 
1237 776 
2996 
3084 
1240 166 
1240 186 
4259 
4389 
1242 574 
1242 594 
3967 
3758 
1244 988 
1245 008 
5437 
5894 
1247 390 
1247 410 
1220 
1369 
1249 800 
1249 821 
4049 
4383 
1235 298 
1235 318 
1235 337 
5026 
4554 
4954 
1237 797 
1237 817 
1237 838 
3173 
3167 
3169 
1240 207 
1240 227 
1240.248 
4821 
5346 
5510 
1242 613 
1242 633 
1242 654 
3900 
3764 
3811 
1245 029 
1245 050 
1245 070 
5969 
5684 
5616 
1247 431 
1247 451 
1247 472 
1430 
1501 
1766 
1249 842 
1249 862 
1249 883 
4517 
4321 
3577 
1235 361 
1235 381 
1235 402 
1235 423 
1235 442 
5529 
5890 
5718 
5093 
3868 
1237 859 
1237 880 
1237 898 
1237 919 
1237 940 
3113 
3214 
3310 
3277 
3502 
1240 269 
1240 289 
1240 310 
1240 330 
1240 351 
5460 
5207 
5143 
5155 
4979 
1242 674 
1242 695 
1242 715 
1242 736 
1242 757 
3748 
3719 
3587 
3443 
3395 
1245 091 
1245 111 
1245 132 
1245 150 
1245 170 
5720 
5776 
5465 
5303 
4713 
1247 492 
1247 510 
1247 534 
1247 554 
1247 575 
1982 
2034 
2288 
2417 
2601 
1249 902 
1249 922 
1249 943 
1249 961 
1249 981 
3317 
4121 
4898 
5048 
4744 
1235 465 
1235 486 
3045 
3090 
1237 960 
1237 981 
3422 
3479 
1240 371 
1240 392 
4464 
3975 
1242 777 
1242 798 
3346 
3254 
1245 191 
1245 209 
4532 
4396 
1247 595 
1247 616 
2916 
2955 
1250 005 
1250 025 
4121 
3540 
1235 507 
1235 528 
3924 
4814 
1238 002 
1238 023 
3466 
3425 
1240 410 
1240 431 
3849 
4360 
1242 819 
1242 839 
3283 
3297 
1245 232 
1245 252 
4792 
5076 
1247 636 
1247 657 
3213 
3289 
1250 043 
1250 066 
3168 
3014 
1235 549 
1235 570 
1235 591 
1235 612 
1235 632 
1235 653 
1235 674 
1235 695 
5390 
5569 
5485 
5632 
5792 
5931 
5614 
5241 
1238 043 
1238 064 
1238 085 
1238 105 
1238 126 
1238 147 
1238 167 
1238 185 
3383 
3300 
3305 
3246 
3160 
2971 
2960 
3011 
1240 451 
1240 469 
1240 492 
1240 513 
1240 533 
1240 554 
1240 575 
1240 593 
5153 
5676 
5860 
5896 
5787 
5422 
4903 
3951 
1242 860 
1242 878 
1242 901 
1242 919 
1242 940 
1242 961 
1242 981 
1243 002 
3463 
3636 
3674 
3795 
3765 
3814 
3895 
3997 
1245 273 
1245 293 
1245 314 
1245 335 
1245 355 
1245 376 
1245 396 
1245 417 
5548 
5589 
5521 
5411 
5392 
5227 
5168 
5294 
1247 675 
1247 695 
1247 716 
1247 736 
1247 757 
1247 777 
1247 798 
1247 818 
3243 
3133 
3053 
3010 
3062 
2966 
2509 
2411 
1250 087 
1250 108 
1250 128 
1250 149 
1250 169 
1250 190 
1250 208 
1250 229 
3057 
3196 
3224 
3190 
3143 
3486 
4223 
4610 
1235 716 
1235 738 
5076 
4724 
1238 206 
1238 227 
3181 
3191 
1240 616 
1240 636 
3582 
4118 
1243 023 
1243 043 
4139 
4352 
1245 437 
1245 455 
5344 
5472 
1247 839 
1247 859 
2499 
2839 
1250 249 
1250 270 
4556 
4017 
1235 759 
1235 780 
1235 801 
1235 822 
4215 
4565 
5155 
5243 
1238 247 
1238 268 
1238 289 
1238 309 
3213 
2929 
2928 
2877 
1240 657 
1240 677 
1240 698 
1240 716 
4722 
4548 
4278 
4264 
1243 064 
1243 085 
1243 106 
1243 126 
4202 
4266 
4258 
4327 
1245 476 
1245 496 
1245 517 
1245 535 
5225 
4917 
5022 
5267 
1247 880 
1247 900 
1247 921 
1247 941 
3266 
3742 
4265 
4412 
1250 290 
1250 311 
1250 331 
1250 352 
4024 
4249 
4460 
4478 
58 
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WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS 
1250 372 4214 1252 770 4034 1255 176 4428 1257 516 4198 1259 903 5032 1262 298 3774 1264 723 3812 
1250 393 4236 1252-791 4070 1255 196 4284 1257 537 4163 1259 927 4729 1262 318 4151 1264 744 4068 
1250 413 4403 1252 811 4402 1255 217 4547 1257 558 4158 1259 948 4365 1262 339 4581 1264 764 4250 
1250 434 4383 1252 832 4735 1255 238 4830 1257 579 4011 1259 966 4591 1262 360 4943 1264 785 4352 
1250 454 4118 1252 852 4546 1255,256 5147 1257 600 3799 1259 990 4836 1262 381 5031 1264 806 3969 
1250 475 3226 1252 873 4509 1255 277 5136 1257 619 3868 1260 011 5014 1262 401 4762 1264 827 3862 
1250 495 2990 1252 893 4423 1255 297 5160 1257 642 4060 1260 032 5184 1262 419 4201 1264 848 3855 
1250 507 2581 1252 914 4979 1255 315 4788 1257 664 4338 1260 053 5098 1262 442 3662 1264 869 4304 
1250 528 1852 1252 934 5197 1255 336 4082 1257 685 4649 1260 074 4751 1262 463 3760 1264 890 4566 
1250 548 1308 1252 952 5311 1255 359 3928 1257 706 4421 1260 095 4648 1262 483 4455 1264 911 4529 
1250 569 2114 1252 975 5095 1255 379 4051 1257 774 3387 1260 116 4730 1262 504 4868 1264 929 4438 
1250 589 3884 1252 996 4987 1255 400 4295 1257 794 3519 1260 137 4962 1262 525 4811 1264 953 4634 
1250.610 5160 1253 016 4956 1255 418 4314 1257 815 3286 1260 158 4918 1262 546 4620 1264 974 4647 
1250 630 5441 1253 034 5053 1255 441 4297 1257 835 2973 1260 179 4538 1262 567 4447 1264 995 4791 
1250 651 5434 1253 055 5027 1255 462 4074 1257 856 2978 1260 201 3898 1262 587 4408 1265 016 4826 
1250 671 5317 1253 075 4520 1255 482 3791 1257 876 3828 1260 222 3379 1262 608 4321 1265 034 4751 
1250 692 5165 1253 096 3830 1255 503 4117 1257 897 4694 1260 262 1895 1262 629 4417 1265 058 4790 
1250 712 5033 1253 116 3540 1255 523 4570 1257 917 5036 1260 282 735 1262 647 4592 1265 079 4802 
1250 733 4764 1253 137 3562 1255 544 4816 1257 938 5153 1260 303 435 1262 671 4589 1265,100 4636 
1250 753 4812 1253 157 3296 1255 562 4799 1257 958 5043 1260 323 388 1262 692 4875 1265 121 4131 
1250 774 4976 1253 178 3141 1255 582 4731 1257 979 4914 1260 344 420 1262 713 4854 1265 142 3793 
1250 794 4985 1253 198 3365 1255 603 4500 1257 997 4947 1260 364 401 1262 734 4759 1265 163 3992 
1250 813 4858 1253 219 3853 1255 623 4291 1258 017 4722 1260 385 445 1262 752 4672 1265 184 4436 
1250 833 4868 1253 239 4064 1255 644 4418 1258 041 4762 1260 405 723 1262 775 4552 1265 205 4711 
1250 851 5344 1253 260 4416 1255 664 4361 1258 061 4650 1260 426 1654 1262 796 4277 1265 226 4776 
1250 874 5448 1253 278 4623 1255 685 4406 1258 079 4659 1260 446 2895 1262 817 3965 1265 247 4272 
1250 895 5554 1253 301 4492 1255 705 4148 1258 100 4796 1260 467 3318 1262 838 4054 1265 321 4534 
1250 916 5578 1253 321 4100 1255 726 3445 1258 120 4817 1260 487 2933 1262 859 4607 1265 345 4575 
1250 934 5522 1253 339 3949 1255 746 3071 1258 140 4362 1260 508 2849 1262 880 4663 1265 365 4328 
1250 957 5354 1253 360 4210 1255 766 3181 1258 161 3670 1260 528 3452 1262 901 4338 1265 386 4404 
1250 977 4894 1253 380 4469 1255 787 3203 1258 181 2531 1260 549 4429 1262 922 3771 1265 407 4695 
1250 998 4174 1253 401 5203 1255 807 3434 1258 202 2319 1260 567 4692 1262 943 3205 1265 425 4597 
1251 019 3879 1253 421 5269 1255 828 4052 1258 222 2775 1260 588 5132 1262 964 3554 1265 448 4454 
1251 039 4330 1253 442 5263 1255 848 4768 1258 243 3917 1260 608 5026 1262 983 4216 1265 468 4593 
1251 060 4730 1253 462 5032 1255 866 5140 1258 263 4668 1260 629 5026 5263 006 4465 1265 486 4715 
1251 080 5120 1253 483 5027 1255 887 5131 1258 284 4765 1260 650 5180 1263 027 4140 1265 510 4748 
1251 101 5233 1253 503 4878 1255 905 5035 1258 304 4909 1260 670 5029 1263 049 4085 1265 530 4749 
1251 120 5368 1253 524 5117 1255 925 5288 1258 325 4906 1260 688 4608 1263 078 4271 1265 551 4640 
1251 141 5452 1253 544 5078 1255 948 5189 1258 345 4835 1260 711 4467 1263 098 4414 1265 571 4365 
1251 161 5175 1253 565 5122 1255 966 5216 1258 366 4681 1260 732 4209 1263 119 4220 1265 592 4379 
1251 182 4864 5253 586 4651 1255 989 5211 1258 383 4839 1260 752 4041 1263 139 4407 1265 612 4277 
1251 203 4283 1253 603 4467 1256 010 4987 1258 404 4919 1260 773 4320 1263 160 4533 1265 631 4394 
1251 223 4247 1253 627 3913 1256 030 4900 1258 424 5053 1260 794 4554 1263 181 4751 1265 652 4268 
1251 244 4490 1253 642 3331 1256 051 4741 1258 445 4859 1260 814 4857 1263 201 4775 1265 672 4083 
1251 265 5072 1253 666 2644 1256 071 4692 1258 465 4870 1260 835 4400 1263 222 4592 1265 693 3749 
1251 286 5476 1253 686 2139 1256 091 4990 1258 486 4771 1260 855 4916 1263 242 4071 1265 710 3348 
1261 306 5475 1253 707 1895 1256 112 5137 1258 506 4491 1260 875 4705 1263 260 3894 1265 731 3146 
1251 327 5354 1253 727 1705 1256 132 5204 1258 527 4298 1260 895 4699 1263 284 3933 1265 754 3216 
1251 348 4771 1253 748 1163 1256 153 5266 1258 547 4182 1260 916 4835 1263 304 4080 1265 775 3269 
1251 368 4199 1253 769 696 1256 171 4820 1258 568 4486 1260 937 4898 1263 325 4421 1265 795 3204 
1251 389 3831 1253 789 773 1256 191 4159 1258 588 4867 1260 957 4787 1263 343 4276 1265 815 3321 
1251 410 3788 1253 810 1256 1256 212 3151 1258 606 5105 1260 978 5015 1263 364 4348 1265 836 3498 
1251 430 3784 1253 831 1866 1256 230 3062 1258 629 4952 1260 999 4664 1263 386 4540 1265 856 3726 
1251 450 3700 1253 851 2074 1256 253 3795 1258 649 4830 1261 019 4704 1263 406 4548 1265 877 3500 
1251 471 3824 1253 872 2788 1256 274 4518 1258 670 4639 1261 040 4406 1263 427 4604 1265 897 3504 
1251 492 4183 1253 892 3880 1256 294 4981 1258 685 4709 1261 061 3803 1263 448 4383 1265 918 3649 
1251 513 4648 1253 913 4762 1256 315 4954 1258 708 4587 1261 082 3583 1263 469 4425 1265 939 3762 
1251 534 5024 1253 931 5124 1256 335 4985 1258 729 4529 1261 102 3564 1263 489 4644 1265 959 4117 
1251 852 5154 1253 950 4689 1256 356 4766 1258 749 4480 1261 123 3848 1263 510 4706 1265 980 4447 
1251 576 5028 1253 971 4202 1256 376 4692 1258 770 4341 1261 144 4306 1263 531 4643 1266 001 4696 
1251.596 4616 1253 994 3095 1256 397 4511 1258 790 4435 1261 165 4583 1263 552 4357 1266 022 4852 
1251 617 3705 1254 015 2843 1256 417 3824 1258 811 4493 1261 185 4309 1263 573 4200 1266 042 4660 
1251 638 2893 1254 036 3167 1256 438 2908 1258 831 4688 1261 205 3727 1263 593 4493 1266 063 4380 
1251 659 2883 1254 057 3782 1256 458 2269 1258 852 4987 1261 226 3633 1263 614 4714 1266 084 3930 
1251 680 4080 1254 077 4044 1256 477 2081 1258 872 5099 1261 247 3997 1263 635 4847 1266 105 3498 
1251 701 4971 1254 098 4324 1256 498 2226 1258 893 5028 1261 268 4348 1263 656 5001 1266 126 3527 
1251 722 5330 1254 119 4694 1256 518 2197 1258 911 5196 1261 289 4619 1263 677 4871 1266 146 3888 
1251 742 5248 1254 140 4942 1256 539 2144 1258 934 5183 1261 310 4779 1263 697 4785 1266 167 4323 
1251 763 5069 1254 160 5104 1256 559 2320 1258 955 5081 1261 331 4696 1263 718 4906 1266 188 4704 
1251 784 5023 1254 181 5285 1256 580 2897 1258 975 4443 1261 352 4469 1263 739 4834 1266 208 4694 
1251 805 4863 1254 202 5039 1256 601 3729 1258.094 3625 1261 372 4362 1263 760 4686 1266 229 4748 
1251 826 4454 1254 223 5281 1256 621 4477 1259.012 3438 1261 393 4293 1263 781 4268 1266 250 4842 
1251 847 4401 1254 244 5291 1256 642 4774 1259 035 3853 1261 414 4296 1263 801 4185 1266 271 4762 
1251 868 4783 1254 264 5414 1256 660 4428 1259 055 4159 1261 435 4485 1263 822 3921 1266 292 4541 
1251 889 5195 1254 284 5521 1256 683 4030 1259 073 4483 1261 456 4704 1263 843 3820 1266 313 4501 
1251 910 4949 1254 303 5388 1256 704 4096 1259 097 4651 1261 477 4736 1263 864 3797 1266 334 4484 
1251 932 4518 1254 326 5273 1256 724 4242 1259 117 4617 1261 498 4376 1263 885 4223 1266 355 4604 
1251 953 4523 1254 347 5057 1256 745 4332 1259 138 4216 1261 519 3614 1263 906 4442 1266 376 4418 
1251 974 4990 1254 368 4704 1256 766 4033 1259 158 3805 1261 540 3305 1263 927 4756 1266 396 3972 
1251 995 5326 1254 389 4170 1256 785 3994 1259 179 4076 1261 561 3525 1263 945 4996 1266 417 3952 
1252 016 5352 1254 410 3516 1256 806 4343 1259 200 4547 1261 582 4212 1263 969 5001 1266 436 3907 
1252 037 5078 1254 431 3187 1256 827 4797 1259 220 4883 1261 603 4527 1263 990 4901 1266 459 3783 
1252 115 4267 1254 452 3245 1256 847 5196 1259 241 4925 1261 624 3883 1264 068 4763 1266 480 3975 
1252 136 4337 1254 473 3459 1256 868 5552 1259 262 4815 1261 643 3418 1264 089 4808 1266 501 4113 
1252 156 4507 1254 494 3991 1256 889 5231 5259 282 4904 1261 666 3832 1264 110 4879 1266 580 4449 
1252 177 4593 1254 515 4734 1256 907 5128 1259 302 4974 1261 687 4463 1264 130 4781 1266 600 4556 
1252 198 4859 1254 535 5061 1256 930 5096 1259 322 4871 1261 708 4728 1264 151 4698 1266 621 4845 
1252 218 5005 1254 556 4761 1256 948 5197 1259 343 4360 1261 729 4613 1264 172 4382 1266 642 4727 
1252 239 4856 1254 577 4473 1256 972 5258 1259 364 3740 1261 750 4037 1264 192 4103 1266 662 4715 
1252 260 4750 1254 599 4586 1256 993 5378 1259 384 2699 1265 772 3467 1264 213 4061 1266 683 4565 
1252 281 4551 1254 620 4582 1257 013 5050 1259 405 1756 1261 793 3532 1264 233 4013 1266 703 4566 
1252 301 4294 1254 641 4568 1257 034 4757 1259 426 1216 1261 826 4478 1264 251 3935 1266 724 4442 
1252 322 4011 1254 662 4701 1257 055 4450 1259 447 918 1261 846 4590 1264 272 4273 1266 745 4214 
1252 343 4375 1254 683 5002 1257 076 4287 1259 467 645 1265 86,7 4603 1264 293 4666 1266 765 3746 
1252 363 4549 
1252 384 4016 
1254 701 4778 
1254 725 4194 
1257 096 4058 
1257 117 3901 
1259 488 927 
1259 509 2053 
1260 887 45771261 908 4646 1264 313 47581264 334 4760 1766 786 38581266 806 4175 
5252 404 3594 1254 746 3358 1257 138 4163 1259 530 3202 1261 928 4620 1264 350 4857 1266 827 4253 
1252 423 3643 5254 767 3512 1257 159 4194 1259 551 3800 1261 949 4545 1264 371 4846 1266 847 4331 
1252 444 3981 5254 788 4068 1257 180 4137 1259 571 3877 1261 969 4700 1264 392 4605 1266 868 4091 
1252 464 4038 1254 809 4143 1257 201 4303 1259 592 3821 1261 987 4993 1264 412 4476 1266 886 4153 
1252 485 4368 1254 830 4063 1257 222 4451 1259 612 3301 1262 011 4831 1264 433 4252 1266 907 3948 
1252 506 4522 1254 852 4288 1257 242 4601 1259 631 3267 1262 031 4700 1264 454 3901 1266 927 3786 
1252 526 4826 1254 873 4942 1257 263 4321 1259 654 3707 1262 052 4658 1264 474 3415 1266 948 3520 
1252 547 4715 1254 949 4271 1257 284 3924 1259 675 4265 1262 072 4720 1264 495 3118 1266 968 3351 
1252 567 4128 1254 969 4452 1257 305 3697 1259 696 4711 1262 093 4902 1264 516 2962 1266 989 3748 
1252 588 3898 1254 987 4493 1257 326 3736 1259 717 4580 1262 113 4859 1264 536 3301 1267 009 4043 
1252 606 4023 1255 011 4729 1257 347 3442 1259 738 4588 1262 132 4955 1264 557 3770 1267 030 4115 
1252 626 4403 1255 031 4259 1257 368 2878 1259 759 4550 1262 153 4957 1264 578 3959 1267 050 4075 
1252 650 4758 1255 052 3645 1257 389 3137 1259 780 4631 1262 174 4682 1264 599 4323 1267 071 3630 
1252 670 4819 1255 073 3194 1257 410 4119 1259 800 4980 1262 194 4323 1264 619 4499 1267 089 3414 
1252 695 4553 1255 093 3563 1257 431 4824 1259 821 5093 1262 215 4412 1264 639 4653 1267 112 3428 
1252 711 4197 1255 114 4256 1257 453 5071 1259 842 5117' 1262 236 4172 1264 660 4469 1267 132 3704 
1252 727 4191 1255 135 4592 1257 474 4952 1259 863 5292 1262 256 3973 1264 678 4100 1267 153 3517 
1252 750 4239 1255 155 4668 1257 495 4602 1259 884 5247 1262 277 3806 1264 699 3709 1267 173 3270 
59
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LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS 
1267 191 3179 1269 581 4433 1271 966 4300 1274 338 4201 1276 712 3906 1279 106 3876 1281 498 3781 
1267 212 3372 1269 601 4383 1271 986 4045 1274 361 4098 1276 736 3993 1279 127 3808 1281 519 3534 
1267 232 3677 1269 621 4215 1272 007 3347 1274 379 4267 1276.756 3744 1279 147 3651 1281 539 3177 
1267 252 3851 1269 642 3941 1272 027 2875 1274 397 4219 1276 776 3583 1279 167 3797 1281 560 3008 
1267 273 3597 1269 662 3598 1272 048 2917 1274 417 3848 1276 797 3362 1279 188 3816 1281 580 3094 
1267 293 3508 1269 600 3322 1272 068 3566 1274 440 3328 1276 817 3418 1279 208 3898 1281 598 3212 
1267 314 3788 1269 700 3368 1272 088 3875 1274 460 2786 1276 838 3384 1279 228 3793 1281 618 3171 
1267 334 3805 1269 721 3715 1272 109 4002 1274 481 2754 1276 858 3396 1279 249 3772 1281 639 2922 
1267.354 3613 1269 739 3948 1272 129 3794 1274 501 3172 1276 876 3543 1279 269 3723 1281 659 2756 
1267 375 3379 1269 762 4020 1272 147 3436 1274 522 3536 1276 897 3510 1279 289 3611 1281 679 2770 
1267 395 3347 1269 782 3988 1272 170 3099 1274 542 3545 1276 917 3336 1279 310 3401 1281 700 3205 
1267 416 3783 1269 803 3871 1272 188 3079 1274 563 3399 1276 938 2886 1279 330 3515 1281 720 3521 
1267 436 4317 1269 823 3686 1272 208 3346 1274 583 3314 1276 958 2931 1279 348 3546 1281 740 3903 
1267 457 4569 1269 843 3716 1272 228 3726 1274 603 3335 1276 978 3190 1279 371 3647 1281 761 3817 
1267 472 4474 1269 864 3580 1272 249 3995 1274 624 3580 1276 999 3576 1279 389 3822 1281 781 3753 
1267 489 4462 1269 884 3335 1272 269 4104 1274 644 3956 1277 019 3615 1279 409 3528 1281 801 3845 
1267 510 4448 1269 905 3051 1272 290 4259 1274 665 4075 1277 040 3889 1279 429 3276 1281 822 3708 
1267 530 4188 1269 925 2878 1272 310 4172 1274 683 4198 1277 058 3919 1279 450 3336 1281 842 3756 
1267 551 3895 1269 946 3198 1272 331 4263 1274 704 4283 1277 081 3681 1279 470 3559 1281 862 3661 
1267 572 4137 1269 964 3676 1272 351 3935 1274 724 4149 1277 101 3431 1279 490 3760 1281 883 3729 
1267 592 4424 1269 984 4173 1272 369 3921 1274 745 4192 1277 122 3321 1279 511 3933 1281 900 3765 
1267 613 4279 1270 005 4458 1272 392 3952 1274 765 4224 1277 142 3609 1279 531 3873 1281 921 3796 
1267 634 3888 1270 025 4485 1272 412 3996 1274 786 4258 1277 163 3725 1279 551 3782 1281 941 3458 
1267 654 3313 1270 046 4530 1272 433 3942 1274 806 3940 1277 182 3703 1279 572 3703 1281 961 3219 
1267 675 3049 1270 064 4452 1272 453 3841 1274 827 3764 1277 202 3503 1279 592 3524 1281 982 3176 
1267 693 3275 1270 087 4374 1272 474 3655 1274 847 3562 1277 223 3381 1279 613 3711 1281 999 3202 
1267 716 3440 1270 108 4423 1272 492 3577 1274 868 3697 1277 244 3431 1279 633 3674 1282 022 2944 
1267 737 3705 1270 128 4480 1272 512 3385 1274 888 3607 1277 264 3738 1279 653 3665 1282 043 2853 
1267 758 3992 1270 149 4465 1272 533 3337 1274 909 3731 1277 285 3818 1279 671 3711 1282 063 2832 
1267 778 4100 1270 169 4229 1272 553 3272 1274 930 3786 1277 305 3763 1279 692 3522 1282 083 3094 
1267 7q9 
1267 820 
3996 
4145 
1270 190 
1270 210 
3820 
3632 
1272 574 
1272 594 
2994 
3127 
1274 950 
1274 971 
3955 
3746 
1277 326 
1277 347 
3193 
2788 
1279 712 
1279 733 
3367 
3394 
1282 104 
1282 124 
3290 
3219 
1267 840 4187 1270 231 3463 1272 615 3541 1274 990 3171 1277 365 3072 1279 751 3698 1282 144 3164 
1267 861 4318 1270 251 3570 1272 635 3687 1275 011 2540 1277 388 3277 1279 774 3821 1282 165 3148 
1267 882 4215 1270 272 3590 1272 656 3699 1275 029 2407 1277 408 3240 1279 794 3896 1282 185 3171 
1267 903 4339 1270 288 3711 1272 677 3826 1275 052 2616 1277 429 3025 1279 815 3864 1282 203 3452 
1267 924 4373 1270 309 3794 1272 694 3973 1275 072 2976 1277 450 3209 1279 835 3941 1282 223 3454 
1267 945 4300 1270 330 3928 1272 718 3792 1275 093 3005 1277 470 3618 1279 856 3877 1282 243 3659 
1267 965 4355 1270 350 4067 1272 738 3583 1275 114 2786 1277 490 4070 1279 876 3572 1282 264 3496 
1267 986 4467 1270 371 4240 1272 759 3536 1275 135 2770 1277 511 3726 1279 897 3364 1282 284 3521 
1268 007 4474 1270 392 4368 1272 779 3626 1275 155 3096 1277 532 3687 1279 917 3526 1282 304 3735 
1268 028 4500 1270 413 4299 1272 796 4040 1275 176 3589 1277 552 3638 1279 938 3634 1282 325 3677 
1268 049 
1268 070 
4579 
4696 
1270 433 
1270 454 
4121 
3931 
1272 819 
1272 840 
4259 
4332 
1275 197 
1275 217 
3607 
3259 
1277 573 
1277 594 
3913 
3954 
1279 958 
1279 979 
3778 
3593 
1282 345 
1282 365 
3737 
3431 
1268 091 4525 1270 475 3840 1272 860 4280 1275 238 3000 1277 615 3939 1279 997 3325 1282 386 3593 
1268 112 4751 1270 496 3997 1272 881 4316 1275 259 3302 1277 635 3705 1280 018 3147 1282 406 3372 
1268 133 
1268 154 
4826 
4616 
1270 516 
1270 537 
4377 
4468 
1272 901 
1272 922 
4211 
4225 
1275 279 
1275 356 
3859 
4338 
1277 656 
1277 677 
3468 
3488 
1280 039 
1280 059 
2728 
2562 
1282 427 
1282 447 
3217 
3207 
1268 175 4209 1270 558 4235 1272 943 3492 1275 377 4117 1277 698 3747 1280 077 2640 1282 467 3116 
1268 196 4059 1270 579 3970 1272 963 3008 1275 397 3990 1277 719 3702 1280 100 2890 1282 488 3427 
1268 217 3682 1270 600 3895 1272 984 2934 1275 415 4040 1277 739 3704 1280 121 3407 1282 506 3665 
1268 238 3597 1270 620 4233 1273 005 3283 1275 436 4089 1277 760 3540 1280 141 3812 1282 526 3934 
1268 259 3814 1270 641 4372 1273 023 3583 1275 459 4131 1277 781 3693 1280 162 3729 1282 547 3852 
1268 280 4230 1270 662 4148 1273 046 3936 1275 480 4154 1277 802 4147 1280 13 3791 1282 567 3770 
1268 301 4593 1270 683 4007 1273 064 4180 1275 500 3987 1277 823 4284 1280 203 3782 1282 588 3548 
1268 322 4519 1270 701 3734 1273 088 4391 1275 521 4005 1277 844 4093 1200 224 3548 1282 608 3184 
1268 343 4439 1270 725 3519 1273 163 4002 1275 541 3756 1277 865 4003 1200 245 3303 1282 629 2801 
1268 364 
1268 385 
4416 
4292 
1270 746 
1270 767 
3222 
3032 
1273 184 
1273 204 
3701 
3451 
1275 562 
1275 582 
3187 
2732 
1277 865 
1277 906 
4071 
3760 
1280 265 
1280 286 
2982 
2935 
1282 649 
1282 669 
2576 
2727 
1268 462 3056 1270 788 3536 1273 225 3726 1275 603 2678 1277 927 3464 1280 306 2768 1282 690 3039 
1268 483 
1268 503 
3127 
3235 
1270 809 
1270 830 
3499 
3352 
1273 246 
1273 266 
3997 
3935 
1275 623 
1275 644 
3033 
3402 
1277 948 
1277 969 
3238 
3518 
1280 326 
1280 347 
2380 
2144 
1282 710 
1282 731 
3208 
3126 
1268 524 3311 1270 851 3205 1273 287 3993 1275 663 3757 1277 990 3968 1280 368 2301 1282 749 2904 
1268 545 3490 1270 872 3806 1273 307 3979 1275 683 4065 1278 011 4273 1280 389 2469 1282 772 3131 
1268 565 
1268 586 
3437 
3459 
1270 893 
1270 971 
4266 
4017 
1273 328 
1273 348 
3915 
3747 
1275 703 
1275 724 
4171 
4186 
1278 032 
1278 053 
4224 
4028 
1280 407 
1280 430 
2470 
2475 
1282 792 
1282 809 
3502 
3751 
1268 606 3548 1270 991 3882 1273 369 3548 1275 744 3819 1278 071 4092 1280 451 2581 1282 832 3710 
1268 627 3909 1271 012 3439 1273 389 3588 1275 765 3582 1278 095 3995 1280 469 2761 1282 852 3956 
1268 647 4356 1271 032 3482 1273 410 3778 1275 785 3511 1278 173 3915 1280 492 2916 1282 873 3864 
1268 668 4544 1271 053 3669 1273 430 3910 1275 806 3796 1278 194 3972 1280 513 3229 1282 893 3812 
1268 689 4596 1271 074 3928 1273 448 3897 1275 826 3932 1278 214 3748 1280 534 3674 1282 914 3729 
1268 709 4521 1271 094 3970 1273 469 3959 1275 847 4116 1278 235 3678 1280 555 3828 1282 935 3430 
1268 730 
1268 750 
4363 
4026 
1271 112 
1271 135 
4096 
3758 
1273 489 
1273 510 
4000 
3767 
1275 867 
1275 887 
4262 
4181 
1278 255 
1278 276 
3600 
3664 
1280 575 
1280 596 
3964 
3976 
1282 955 
1282 976 
3226 
3209 
1268 766 3865 1271 156 3756 1273 530 3643 1275 908 3980 1278 297 3927 1280 617 3843 1282 996 3478 
1268 789 
1268.10 
1268 830 
4015 
4169 
4139 
1271 176 
1271 197 
1271 218 
3880 
3928 
4190 
1273 551 
1273 571 
1273 592 
3548 
3849 
4000 
1275 928 
1275 949 
1275 967 
3686 
3492 
3520 
1278 317 
1278 338 
1278 356 
3945 
4064 
3931 
1280,638 
1280 659 
1280 680 
3636 
3486 
3413 
1283 017 
1203 037 
1283 056 
3620 
3884 
3881 
1268 851 
1268 871 
3970 
3515 
1271 238 
1271 259 
4030 
4155 
1273 612 
1273 632 
4260 
4070 
1275 987 
1276 005 
3673 
3554 
1278 379 
1278 399 
3805 
3544 
1280 701 
1280 719 
3293 
3532 
1283 079 
1283 099 
3830 
3711 
1268 892 3343 1271 277 4171 1273 653 3727 1276 028 3527 1278 420 3782 1280 740 3805 1283 119 3432 
1268 912 
1268 933 
3634 
3970 
1271 298 
1271 318 
4349 
4366 
1273 671 
1273 694 
3404 
3518 
1276 048 
1276 069 
3812 
3793 
1278 440 
1278 461 
3944 
4068 
1280 763 
1280 784 
3932 
3855 
1283 140 
1283 161 
3419 
3643 
1268 953 4235 1271 338 3971 1273 714 3684 1276 089 3906 1278 479 4131 1280 805 3635 1283 181 3771 
1268 973 
1268 994 
3976 
3542 
1271 359 
1271 377 
3926 
3921 
1273 732 
1273 755 
3715 
3556 
1276 109 
1276 130 
3999 
4000 
1278 500 
1278 520 
4091 
4063 
1280 826 
1280 847 
3415 
3420 
1283 202 
1283 223 
3753 
3840 
1269 014 
1269 035 
3365 
3347 
1271 400 
1271 420 
3920 
4005 
1273 770 
1273 793 
3099 
2892 
1276 150 
1276 170 
3867 
3363 
1278 541 
1278 561 
4126 
3967 
1280 868 
1280 889 
3220 
3579 
1283 243 
1283 264 
3826 
3640 
1269 055 3354 1271 441 3822 1273 813 3182 1276 191 2838 1278 582 3862 1280 910 3899 1283 285 3582 
1269 073 3324 1271 461 3372 1273 834 3582 1276 211 2611 1278 602 3715 1280 988 3297 1283 306 3746 
1269 094 3292 1271 482 3089 1273 854 3874 1276 232 3081 1278 622 3947 1281 009 3344 1283 326 3829 
1269 114 3297 1271 502 2959 1273 875 3957 1276 252 3561 1278 643 4011 1281 029 3283 1283 347 3931 
1269 134 3400 1271 523 3176 1273 895 3897 1276 270 4073 1278 663 4021 1281 050 3541 1283 368 3911 
1269 152 
1269 175 
3530 
3667 
1271 543 
1271 563 
3403 
3749 
1273 915 
1273 936 
3788 
3919 
1276 290 
1276 310 
4148 
4033 
1278 681 
1278 704 
4028 
3831 
1281 071 
1281 091 
3692 
3443 
1283 389 
1283 410 
3826 
3964 
269 96 
1269 216 
3407 
3148 
1271 581 
1271 602 
3879 
4194 
1273 956 
1273 976 
4207 
4316 
1276 331 
1276 351 
4154 
3872 
1278 724 
1278 742 
3472 
3152 
1281 112 
1281 132 
3616 
3687 
1283 430 
1283 451 
3661 
3660 
1269 236 3334 1271 622 4338 1273 997 4193 1276 371 3898 1278 765 2959 1281 153 3631 1283 472 3570 
1269 257 3634 1271 643 4245 1274 017 4273 1276 392 3851 1278 783 3057 1281 173 3671 1283 493 3271 
1269 277 3654 1271 660 4187 1274 038 4167 1276 410 3593 1278 801 3294 1281 194 3605 1283 514 2989 
1269 298 3658 1271 683 3763 1274 058 4030 1276 430 3328 1278 824 3289 1281 214 3812 1283 535 3063 
1269 318 4061 1271 704 3299 1274 076 3908 1276 453 3533 1278 844 3021 1281 235 3725 1283 556 3346 
1269 338 4264 1271 724 3390 1274 096 3911 1276 473 3871 1278 865 2614 1281 255 3734 1283 577 3546 
1269 356 4373 1271 744 3660 1274 116 4025 1276 494 4046 1278 885 2195 1281 276 3417 1283 598 3516 
1269 377 3880 1271 762 4079 1274 137 4244 1276 514 4134 1278 905 2152 1281 294 3444 1283 618 3454 
1269 397 3472 1271 785 3974 1274 157 4257 1276 534 4236 1278 926 2585 1280 315 3454 1283 637 3619 
1269 415 
1269 438 
2798 
2651 
1271 806 
1271 826 
3902 
4199 
1274 177 
1274 198 
4262 
4377 
1276 555 
1276 572 
4116 
4021 
1278 946 
1278 967 
2919 
3261 
1281 335 
1281 356 
3131 
3123 
1283 660 
1283 681 
3380 
3140 
1269 458 3308 1271 846 4358 1274 218 4253 1276 593 3854 1278 987 3491 1281 376 3224 1283 702 3064 
1269 479 3839 1271 867 4222 1274 239 4122 1276.613 3770 1279 007 3703 1281 396 3364 1283 723 3214 
1269 499 
1269 519 
4233 
4451 
1271 884 
1271 905 
4278 
4383 
1274 259 
1274 279 
4080 
4095 
1276 634 
1276 654 
3348 
3137 
1279 028 
1279 045 
3802 
3803 
1281 414 
1281 437 
3499 
3415 
1283 800 
1283 820 
3096 
2880 
1269 540 4503 1271 925 4296 1274 300 4119 1276 674 3357 1279 068 3702 1281 455 3541 1283 841 2440 
1269 560 4384 1271 946 4526 1274 320 4128 0276 695 3600 1279 086 3909 1281 478 3593 1283 861 2453 
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1283 882 2777 1286 200 2964 1288 589 3396 1290 943 3337 1293 355 2819 
 1295 812 2632 1298 193 2984
 1283 903 3024 1286 221 2266 1288 609 3400 1290 962 3400 1293 375 2760 1295 833 2385 1298 213 3195
 
1283 923 3072 1286 242 2022 1288 630 3000 3290 985 3602 3293 394 2839 1295 853 2161 1298 233 3181
1283 943 3106 1286 263 2211 1288 650 2843 1291 006 3480 3046 1295 873 1298 254 3334
1293 417 2337 
1283 964 3329 1286 283 
 2844 1288 670 2871 1291 027 3571 1293 438 3272 1295 894 2617 1298 274 3278
 
1283 984 3462 1286 304 3260 1288 691 3146 1291 048 3569 1293 458 3365 1295 914 2993 1298 294 3254
 
1284 005 3503 1286 325 3405 1288 711 3153 1291 069 
 3556 1293 479 3406 1295 934 3119 1298 315 3312
1284 025 3360 1286 346 3108 
 1288 732 3109 1291 089 3352 1293 500 3489 1295 952 3221 1298 335 3222
1284 046 3453 1286 367 2872 1288 747 3180 1291 110 3311 1293 521 3363 1295 972 1298 353 3222
3205
1284 066 3334 1286 388 3240 1288 770 3272 1291 131 3418 1293 542 3497 1295 993 3211 3227
1298 376 

1284 084 2980 1286 409 3484 1288 791 3462 1291 152 3287 1293 562 3614 1296 013 3098 1298 396 3135
 
1284 105 3008 1286 430 3691 1288 811 3509 1291 173 2941 1293,583 3529 1296 033 3221 1298 414 2896
1284 126 3252 1286 451 3559 1288 832 3446 1291 194 2452 1293 604 3547 1296 053 3065 0298 434 2529
1284 146 3427 1286 472 3610 1288 852 3295 1291 235 1946 1293 625 3511 1296 3171
074 1298 455 2311
1284 166 3454 1286 493 3613 1288 3327 1291 245 1293 643
872 2109 3355 1296 094 2994 1298 475 2548
1284 187 3432 1286 514 3442 1288 893 3238 1291 266 2228 1293 667 3352 1296 114 2952 1298 495 2800
 
1284 207 2954 1286 535 3157 1288 913 3193 1291 286 2502 1293 688 3368 1296 135 2979 1298.516 2641
1284 227 2667 1286 586 3530 1288 934 3105 1291 306 2913 1293 709 3308 1296 155 2921 1298 536 2774
 
1284 248 2607 1286 606 3427 1288 954 3220 1291 327 3313 1293 784 3462 1296 175 2932 1298 557 3036
 1284 268 2932 1286 627 3121 1288 975 3614 1291 347 3378 1293 807 3405 1296 195 2786 1298 577 3065
 
1284 289 3020 1286 647 3038 1288 995 3611 1291 368 3258 1293 828 3420 1296 216 2843 1298 597 
 2929
1284 309 3342 1286 667 3132 1289 016 3547 1291 388 3266 1293 848 3383 1296 244 2552 1298 615 2855
 
1284 329 3570 1286 688 3515 1289 036 3558 1291 406 3394 1293 869 3299 1296 264 2165 1298 638 2669
1284 350 3571 1286 708 3669 
 1289 05 3687 1291 429 3299 1293 889 3339 1296 285 i675 1298 659 2764
1284 370 
 3590 1286 728 3727 1289 073 3703 1291 449 3289 1293 910 3344 1296 305 1269 1298 679 2598
1284 390 3234 1286 748 3673 1289 096 3525 1291 470 3404 1293 930 3468 1296 326 1131 1298 699 2347
 
1284 408 2907 1286 769 3557 1289 117 1291 490 3430
3597 1293 951 3433 1296 347 1145 1298 716 2239
1284 429 2419 1286.789 3470 1289 135 
 3575 1291 511 3396 1293 971 3421 1296 367 1317 1298 739 2194
1284 446 2369 1286 809 
 3252 1289 158 3605 1291 531 3305 1293 992 3290 1296 388 1777 1298 759 2359
1284 469 2696 1286 830 3368 1289 179 3571 1291 550 3264 1294 012 3286 1296 409 1298 780
2268 2655
 
1284 490 3147 1286-850 3493 1289 199 3658 1291 571 3298 1294 032 3101 1296 429 2748 1298 800 2752
 1284 510 3407 1286 870 3613 1289 220 3548 1291 591 3187 1294 053 1296 450 2767 2484
3061 1298 821 

1284 530 3626 1286 888 3769 1289 240 3409 1291 612 3236 1294 073 3166 1296 471 
 2532 1298 841 2065
1284 550 3420 1286 908 3627 3289 261 3264 3291 632 3025 1294 092 3183 1296 491 1953 1298 862 1346
 
1284 571 3431 1286 929 3591 1289 282 3363 1291 653 3001 
 1294 112 3330 1296 512 1539 1298 882 801
 
1284 591 3453 1286 949 3590 1289 302 
 3276 1291 674 2939 1294 132 3357 1296 533 1814 3298 903 569
 
1284 611 3586 1286 969 3634 1289 323 1291 694 3160 153 3450 1296 2266 1298 923
3637 1294 554 543
1284 632 3688 1286 990 3534 1289 343 1291 715 3244 173 3354 1296
3582 1294 574 2344 1298 944 506
1284 652 3780 1287 010 3309 1289 363 3609 1291 735 3452 
 1294 193 3477 1296 595 2309 1298 964 589
1284 672 3855 1287 030 3129 1289 382 3618 1291 756 3352 
 1294 214 3426 1296 616 2154 1298 985 886
 
1284 693 3756 
 1287 051 2045 1289 402 3436 1291 777 3069 1294 234 3282 1296 637 1892 1299 005 1416
1284 710 3508 1287 071 2859 1289 426 3408 1291 797 2854 1294 255 3442 1296 658 1487 
 1299 025 1997
 
1284 731 3499 1287 091 2707 1289 446 3410 
 1291 818 2908 1294 275 3402 1296 678 1087 1299 046 2368
1284 748 3410 1287 112 2705 1289 467 3512 
 1291 838 3181 1294 295 3384 1296 699 749 1299 067 2684
 
1284 769 3122 1287 132 2876 1289 488 3342 1291 858 3286 1294 315 3251 1296 720 615 2855
1299 087
1284 792 3003 1287 150 2793 1289 509 3203 1291 879 3346 1294 336 3366 1296 741 601 2984
1299 108 

1284 812 2877 1287 173 2608 1289 529 2809 1291 900 3481 1294 356 3278 1296 762 955 1299 129 3071
 
1284 832 2949 1287 191 2825 1289 550 2782 1291 921 3376 1294 375 3373 1296 783 1600 1299 149 3048
1284 852 3235 1287 211 3167 1289 571 3127 1291 941 3267 1294 398 3314 1296 804 1299 170 3050
2283
1284 873 3572 1287 232 3403 1289 592 3339 1291 962 3423 1294 419 3152 1296 824 1299 191
2497 3071
 
1284 893 3504 1287 250 2905 1289 612 3077 1291 903 3491 1294 439 2968 1296 903 2975 1299 211 2953
1284 913 3353 1287 273 2659 1289 633 3001 3292 003 3477 1294 460 2764 1296 923 3135 1299 232 2772
1284 934 3345 1287 293 2478 1280 654 1292 024 1294 2360 944 1299 2509
2859 3385 480 1296 3115 253
1284 954 3092 1287 313 2699 1289 675 3136 1292 045 1294 501 1692 3118 1299 273 2398
3383 1296 964 

1284 974 2470 1287 334 2997 1289 696 3242 1292 066 3298 1294 521 942 
 1296 985 3172 1299 294 2440
1284 995 2268 1287 354 3157 1289 717 3412 1292 086 
 3405 1294 542 660 1297 005 3173 1299 315 2418
 
1285 013 2800 1287 375 2783 1289 735 3420 1292 3450 1294 562 1297 026 3294 2784
107 816 1299 336
1285 033 3236 1287 395 2385 1289 759 3155 1292 128 3414 1294 583 1265 1297 046 3036 1299 356 2903
 
1285 053 3586 1287 416 2378 1289 779 3047 1292 149 3367 1294 603 1788 1297 064 2616 1299 377 2967
 
1285 074 3778 1287 436 2861 1289 800 
 3029 1292 170 3466 1294 624 2183 1297 087 2366 1299 398 3008
 
1285 091 3773 1287 456 3354 1289 821 1292 191 3524 2309 1297 107 1299 419
3151 1294 645 2502 2924
1285 114 3671 1287 474 3382 1289 842 1292 212 3510 664 2592 1297
3290 1294 128 2835 1299 440 2976
1285 135 3796 1287 496 3393 1289 863 3283 1292 232 3602 
 1294 685 2874 1297 148 2967 1299 461 2872
1285 155 3578 1287 516 3436 1289 884 3373 
 1292 253 3530 1294 703 2995 168 2978 1299 481
1297 2839
 
1285 175 
 3640 1287 537 3451 1289 905 3558 1292 274 3562 1294 724 3059 1297 189 3064 1299 502 2768
1285 196 3703 1287 557 3329 1289 926 3397 1292 295 3539 1294 747 3174 1297 207 3026 
 1299 523 2928
 
1285 216 3805 1287 578 3361 1289 947 3175 1292 316 3571 1294 768 3449 1297 228 2941 1299 544 2906
1285 236 3867 1287 598 3418 
 1289 968 2803 1292 337 3577 1294 788 3419 1297 248 3075 1299 565 2855
1285 257 3838 1287 619 3439 1289 999 2339 1292 355 3343 1294 809 3421 1297 268 3220 1299 586 2871
 
1285 277 3725 1287 640 3503 1290 020 2011 1292 379 3201 1294 830 3449 1297 289 3140 1299 607 2805
 
1285 298 3739 1287 660 3529 1290 040 
 2097 1292 400 3034 1294 851 3349 1297 309 3204 1299 628 2749
 1285 316 3713 1287 681 3524 1290 061 2635 1292 421 3210 3323 1297 329 3212 2520
1294 871 1299 705
1285 336 3441 1287 699 3500 1290 078 3124 1292 442 3037 1294 892 3388 1297 350 3207 1299 723 2674
 
1285 357 2896 1207 722 3463 1290 101 3251 1292 460 2646 1294 913 3328 1297 370 3162 1299 746 
 2907
 
1285 377 2540 1287 743 3284 1290 122 2q77 1292 540 2224 1294 933 3383 1297 388 3035 1299 764 3099
 
1285 398 2171 1287 763 3352 
 1290 142 2539 1292 560 2855 1294 954 3320 1297 408 2831 1299 787 3030
 
1285 418 2361 1287 784 3047 163 2443 1292 3211 1294 975
1290 581 
 3293 1297 431 2519 1299 805 3042
1205 439 2704 1287 801 3116 1290 183 2795 1292 601 3284 1294 996 3244 1297 451 2704 1299 828 3019
1285 459 3208 1287 824 2940 1290 204 3204 1292 622 3217 1295 014 3061 1297 473 2743 1299 848 3045
 
1285 479 3453 1287 845 2505 1290 224 3491 1292 642 3262 1295 037 2556 489 2573 1299 869
1297 3179
1285 500 3711 1287 866 2369 1290 244 3556 1292 663 3365 1295 058 2555 
 1297 510 2580 1299 889 3179
1285 520 3843 1287 886 2742 1200 265 3405 1292 681 3384 1295 079 
 2806 1297 530 2555 1299 910 3077
 
1285 541 3800 1287 907 3178 1290 285 3390 1292 704 3445 1295 100 3162 1297 2414 1299 930 3187
550
1285 561 3755 1287 928 3423 1290 302 3388 1292 724 .3425 1295 121 3250 1297 570 2300 1299 951 3134
 
1285 582 3591 1287 948 3382 1290 325 3305 1292 742 3437 1295 
142 3369 1297 591 2191 1299 971 3196
1285 602 3454 1287 969 3254 1290 345 1292 765 3286
3461 1295 163 3300 1297 611 2402 1299 989 3132
 
1285 621 3554 1287 
990 3328 1290 363 3518 1292 786 3421 1295 184 3289 1297 631 2797 1300 010 2932
1285 642 3467 1288 031 3407 1290 386 1292 806 3353 204 3311 1297 2943 1300 027
3308 1295 653 2910
1285 663 3566 1288 031 3524 1290 407 3476 1292 820 3509 1295 225 3330 1297 672 3008 1300 048 2930
 
1285 683 3644 1288 052 3569 1290 427 3162 
 1292 841 3256 1295 246 3376 692 2962 1300 068
1297 2923
1285 704 3545 1288 
070 3584 1290 448 3219 1292 861 3221 1295 267 3213 1297 710 3155 300 091 2959
1285 1288 3525 882 1297 3010
724 3507 094 1290 468 3197 1292 3090 1295 345 2951 730 3116 1300 109 

1285 742 3531 1288 115 3460 1290 489 3288 1292 902 3081 1295 366 2634 1297 753 3315 1300 129 3028
1285 765 3474 1288 135 3172 1290 510 3368 1292 923 3279 1295 386 2324 1297 773 3309 3300 149 3159
 
1285 786 3473 1288 156 2997 1290 530 3375 1292 943 3380 1295 404 2401 1297 793 3182 1300 172 3164
 
1285 807 3730 1288 171 2938 1290 551 3175 1292 964 3535 1295 427 2519 1297 3444 1300 190
833 3115
 
1285 827 3451 1288 198 3158 1790 571 2910 1292 984 3490 
 1295 447 2750 1297 831 3367 1300 210 2955
1285 148 3473 1288 19 3121 1290 592 
 2887 1293 005 3562 1295 468 2685 1297 851 3249 1300 233 2918
1285 869 1403 
 328H 240 2191 3290 612 2953 1293 023 3501 1295 488 2765 1297 871 3416 1300 253 3104
 
1285 889 3227 1288 213 2514 1290 630 3257 1293 043 3485 1295 509 2816 1297 892 3263 1300 271 2924
1285 930 3039 1288 281 7816 1290 653 3460 1293 064 3431 1295 529 3017 1297 
912 3189 1300 294 2891
128.5 90 3.9 1288 302 2879 1290 674 3627 1293 087 3289 1295 550 2955 1297 932 3202 1300 312 2621
1285 951 305t. 3288 323 2892 1290 694 3589 1293 
107 3391 1295 570 3009 1297 952 3021 1300 332 2384
1285 971 2841 1288 344 
 2828 1290 715 3543 1293 127 3385 1295 590 3077 1297 973 2955 1300 352 2203
 
1285 99? 2930 1288 365 3149 1290 3616 1293 148 1295 611 2861 1297
733 3227 993 2858 1300 370 2338
128 013 3019 1288 386 3349 1290 757 3563 1293 169 3211 1295 631 2839 1298 
011 2515 1300 393 2779
 
1286 034 2750 1288 407 3317 1290 777 3548 
 1293 189 3174 1295 650 2808 1298 031 2130 1300 410 2951
 
1286 054 
 3938 1288 447 3368 1290 798 3597 1293 210 3188 1295 670 3049 1298 054 2135 1300 431 2913
 
126 075 1571 1288 4b7 3475 1290 819 3578 1293 231 2963 1295 690 
 3038 1298 074 2239 1300 451 3007
1206 09 1882 1288 487 3287 1290 839 3692 1293 251 2811 1295 711 2879 1298 094 
 2738 1300 471 2750
 
1286 117 2436 1288 508 2902 1290 860 3482 1293 272 2380 1295 729 2650 1298 132 2996 1300 491 2819
1286 137 2979 1288 528 2694 1290 881 3445 
 1293 293 2239 1295 751 2562 1298 132 3119 1300 514 2983
 1286 158 3281 1288 548 
 2777 1290 902 3454 1293 313 2510 1295 772 2474 1298 152 3080 1300 534 2987
 1286 179 3270 1288 569 3109 1290 923 3357 1293 334 2818 1295 792 2703 1298 173 1300 552 2900
3051 
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1310 050 2657 1312 351 2678 1314 715 2292
 
1300 575 2795 1302 930 2793 1305 311 2461 2589 1312 372 2525 1314 735 2356

1307 687 2474 

1300 593 2647 1302 950 
 2899 1305 332 2179 1307 707 2808 	
1310 070 

1310 090 1312 393 2472 1314 756 2239
 1305 2279 1307 727 2823 2530 

1300 633 2693 1302 991 3056 1305 372 1307 748 1312 434 2500 1314 796 1991
 
1300 613 2597 1302 971 2964 	 352 2446 2020
 2502 2851 1310 108 2674 1312 413 1314 776 

1307 768 2803 131
1310 2565
1305 390 2491
1300 651 2844 	 1303 Ol 2815 152 1312 455 2617 1314 816 2091
2805 	 1310 2497
1305 412 2598 	 1307 787
1300 671 2785 	 1303 031 2722 836 2254
2902 1310 172 2628 1312 476 2619 	 1314 
2689 	 2730
1300 694 2494 1303 051 	 1305 433 1307 807 1310 192 1312 2670 1314 857 2500
2698 496 
1303 072 2547 1305 453 2818 	 1307 827 3031 
1300 709 2010 
' 1312 517 2517 1314 876 2546 
2927 1307 868 2945 1310 233 2700 1312 538
1305 473 2909 1307 847 2879 1310 213 2796 
1300 729 2055 1303 089 2679 2185 1314 897 2439
 
1300 754 2133 1303 110 2667 1305 493 888 2871 1310 253 2694 1312 559 1653 1314 915 2455
 2391 1303 130 2840 1305 514 2981 	 1307
1300 775 	 1310 269 2800 1121 1314 935 2501
1312 579 
2848 1305 534 2782 1307 908 	 2877
1300 795 2375 	 1303 150 1312 600 985 1314 959 2508
 554 2810 1307 929 2871 1310 290 2786 
1300 815 2304 1303 171 2935 	 1305 1431 1314 979 2591
2917 313 

2732 1310 333 2804 1312 639 2062 1315 000
1300 833 
2019 1303 191 2984 	 1305 574 2652 1307 946 1310 
2738 1312 621 
2518
 
1305 2726 

612 1307 990 2712 1310 353 2820 1312 663

1300 855 1957 1303 211 2930 	 592 1307 969 2492 1315 021 2526
 
1300 876 2142 1303 231 2652 	 1305 2841 1312 683 2446 1315 042 2439
 2947 1308 010 2500 1310 373 2739 
1300 896 2680 1303 252 2341 	 1305 632 2525 1315 061 2454
1310 2582 

914 2857 1303 272 1638 1305 	652 2791 1308 030 2458 
394 1312 763 

1300 	 2708 1315 082 2431
1310 414 2390 1312 783 

1308 2653

1303 292 1005 1305.673 2877 	 1308 048 2547 104
1300 934 2893 1312 804 2734 1315 2531
 
1300 949 2884 1303 312 676 2612 1315 123 2487
1305 693 2667 
071 1310 434 2537 

663 713 2625 1308 2710
088 1310 455 2638 	 1312 
824 

1300 972 2641 1303 333 	 1305 1315 144 2580
2821 1310 475 2796 1312 845 2592 

373 1852 1305 753 2818 1308 129 2081 1310 495

2538 1303 353 1112 1305 733 2777 	 1308 109
1300 992 2545 1312 865 2568 1315 165 2629
 
1301 015 2675 1303 1312 885 2508 1315 185 2636
 774 2824 1308 149 2643 1310 515 2527 
1301 030 2829 1303 392 2476 1305 1312 2577 1315 206 2523
 
1301 053 2449 1303 412 2813 794 1312 926 2707 1315 227 2291
1305 
2472 1308 169 2678 1310 536 2446 906 

1310 556 2491
1305 814 2326 1308 190 2486 

2724 1305 834 2439 1308 210 2146 1310 574 2698 
2647
1301 073 2214 	 1303 432 2792 1312 947 1315 245 2066
 
1702 	 1303 453
1301 093 1312 967 2711 1315.268 1851
 
1301 114 1120 1303 473 2527 1305 854 2589 1308 230 1919 
1310 591 
1883
 
1305 875 1308 250 1830 1310 614 1312 985 
1315 289 

2895 

2730 2703 

1301 137 689 1303 493 2371 2833 2704 1313 008 2628 1315 310 2121
 1303 514 2275 
 1305 892 2841 1308 270 2137 1310 634 
1301 157 618 	
1305 912 2799 1308 291 2518 1310 652 2651 1313.028 2437 
1315 330 2391
 
1305 933 2585 1308 308 2679 1310 675 2721
1301 
177 928 	 1303 534 2380 1313 048 2076 1315 351 2638
 
1301 195 1450 1303 555 2680 
328 2610 1310 695 2668 1313 067 1928 1315 372 2620
 1301 2733 1313 084 2055 1315 393 

1301 236 2203 1303 2870 2662 1313 107 2393 1315 413 2487
 
216 1889 1303 575 2832 1305 	953 2533 1308 2636
 
595 1305 973 2354 1308 351 2669 	 1310 715 

1310 735
616 2618 1305 991 2216 1308 371 2681 

2207 1308 389 2741 1310 755 2594 1313 

2837 1310 776 1313 2611 

1301 256 2577 1303 128 2575 1315 434 2342
 
1301 277 2661 1303 636 2503 1306 014 2551 148 1315 455 2079
 
1301 294 2789 1303 654 2618 1306 034 2317 1308 409 1310 796 2638 1313 168 2589 1315 476 2178
 
1301 315 2925 1303 677 2845 1306 054 2158 1308 429 2946 1315 536 2411
2489 	 1313 188 2648
1308 450 1310 816 

2139 1308 470 2813 1310 836 2494
1301 338 
2727 1303 696 3004 	 1306 074 2097 2790 1313 209 2616 1315 556 2419
 1306 095
1301 358 2801 	 1303 717 3030 576 2469
2766 1310 856 2328 1313 229 2646 1315 
1301 376 2793 1303 737 2926 1306 115 1310 874 2375 1313 249 2636 1315 594 2415

2444 1308 490 

1301 399 2542 1303 758 2797 1306 135 2718 1308 510 2808 1313 269 2396 1315 615 2313
1308 530 2859 1310 894 	 2499 
1301 419 2236 1303 778 2777 	 1306 155 2878 1315 636 2169
1308 550 2759 1310 914 2668 1313 	290 2420
1306 2859
1301 440 2196 	 1303 799 2691 176 
 1310 932 2805 1313 310 2331 1315 657 2260
 
1301 460 2201 1303 819 2778 1306 194 2666 1308 571 2684 2882 1313 328 2349 1315 677 2161
 840 2640 1306 214 2472 1308 591 	 2615 1310 952 

2664 975
1301 480 
2625 1303 1313 350 2512 1315.698 2307
 
1301 501 2895 1303 860 2526 1306 234 1313 2749 1315 717 2387
2413 
1308 611 1310 2865 

1301 520 2933 1303 881 2658 254
1306 2402 1308 629 2434 
1310 995 2903 368 

3074 1303 901 2800 1306 275 2806 1308 651 2169 
 1311 013 2834 
1313 388 2707 1315 737 2440
 
1301 537 
922 2878 1306 295 2892 1308 672 1698 1311 035 2759 1313 406 
2682 1315 757 2174
 
1301 561 2961 	 1303 
 2479 1315 778 2093
2844 	 1308 689 1380 1311 056 2751 1313 429 

1308 709 1238 1311 076 2623 1313 449 2403
1301 581 
2905 1303 942 2699 	 1306 315 1315 798 2075
 
1301 601 2992 	 1303 963 2699 1306 336 2971 

1303 984 2873 1306 356 2964 1308 730 1331 1311 096 2611 1313 
469 2238 1315 818 1952
 
1301 622 2989 2511 2212 1315 835 1804
 2964 1306 376 2858 1308 750 1I11 
 1313 489
1753 116 
1301 642 2964 1304 004 2129 136 1313 510 2454 1315 856 1952
 1304 024 3035 1306 397 2659 1308 770 1311 2628 

1301 683 2579 1304 045 2970 1306 417 2824 1308 790 2472 1311 
2642
1301 663 2714 	 2067
156 1313 530 2668 	 1315 873 

1315 896 2317
3050 1306 437 2856 1308 810 2589 1311 174 2788 1313 550 2672
1301 704 2645 	 1304 065 
 1315 917 2589
086 2963 1306 458 2776 1308 831 2795 1311 194 2800 1313 570 2495
1301 724 2694 	 1304 
 1313 2479 	 1315 936 2658
2591 	 1308 851 2745 1311 214 2633 590 

1308 871 2635 1311 235 2480 1313 610 2475 1315 956 2570
1301 
745 2859 1304 107 2994 	 1306 478 

1306 2423 

148 2764 1306 517 2549 1308 891 2610 1311 255

1301 765 2945 1304 128 2944 	 497 
 2567 1313 628 2662 1315 976 2557
 
1301 786 2949 1304 2659 1315 997 2342
 2568 1306 538 2705 1308 912 2686 1311 275 2570 1313 651 
1301 807 2521 1304 169 

1306 2869 1308 932 2607 1311 295 2763 668 1316 017 2308
1313 2503 

1301 903 2862 1304 210 1803 1306 576 2660 1308

1301 883 2520 	 1304 190 2259 558 952 2610 1311 315 2767 1313 689 2593 1316 037 2149
 
1304 231 1151 1306 599 2427 1308 972 2537 1311 336 
 2754 1313 709 2543 
1316 057 2125
 
1301 924 2935 

252 
 562 1306 619 2018 1308 990 2487 1311 356 2716 1313 729 2418 1316 
077 2142
 
1301  9644  297485  13041304 273 387 1306 640 1767 1309 Ol 2711 1311 376 2692 1313 749 2254 1316 097 2183
 
1301 985 2416 1304 293 323 1306 658 1842 1309 031 2734 1311 396 2702 1313 769 
2069 1316 118 2018
 
295 1306 681 2056 1309 051 2801 1311 417 2685 1313 789 2098 1316 
135 1770
 
1302 005 1462 	 1304 314 1316 156 1710
1313 2263
2359 1309 072 2734 1311 437 2751 809 

1302 046 295 1304 356 743 1306 722 2334 

1302 026 590 1304 335 396 	 1306 701 1957
1309 092 2776 1311 457 2742 1313 830 2416 1316 177 

1309 2694 1311 475 2620 2519 2251
1313 850 1316 196 
1302 066 300 1304 377 1634 1306 742 2284 112 

1302 087 291 1304 398 2411 2676 1316 236 2264
1306 763 2507 1309 
132 2609 	 1311 495 2555 1313 870 2610 1316 216 2285
 
1311 2145
316 2660 1306 783 2545 1309 153 2805 516 
1313 890 

1302 127 306 1304 439 2758 1306 803 2587 1309 173 2574 1311 536 2012 1313 910 
2704 1316 257 2275
1302 107 	
1304 418 

1311 556 1887 1313 930 2734 1316 	277 2381
 148 392 1304 460 2859 1306 	823 2854 1309 193 2374
1302 
 1311 576 1313 951 2591 1316 	294 2501
 1306 844 2923 1309 214 2334 2023 
1302 168 855 	 1304 481 2675 

2956 1309 234 2305 1311 597 2138 1313 	968 2572 1316 317 2467
 1302 186 1734 1304 502 2530 1306 865 2454 1311 617 2462 1313 986 2565 1316 338 2434
 1302 207 2438 1304 523 2263 2905 254
1306 885 1309 

1304 544 2288 1306 906 2904 1309 275 2452 1311 637 
 2467 1314 009 
2558 1316 358 2360
 
1302 227 2736 
 2427 	 1316 378 2091
1306 926 2939 1309 293 2266 1311 658 2389 1314 029 
1302 247 2679 	 1304 565 2494 

2871 1309 314 2365 1311 678 2218 	 1314 049 2549 1316 398 1820
 1302 267 2880 1304 586 2751 	 1306 947 

288 3010 1304 606 2853 1306 965 2742 1309 334 2108 1311 698 2275 
1314 069 2599 1316 419 1524
 
1302 
685 2887 1306 986 2912 1309 355 2318 1311 719 2352 1314 089 2518 
438
1316 1393
 
1302 308 3127 1304 

2845 309 375 2370 1311 739 2485 	 1314 110 2569 1316 457 1559
 1302 328 2916 1304 702 2951 	 1307 009 
 2483 1311 759 2709 1314 130 2581 1316 	477 2015
 1302 349 2939 1304 725 2939 	 1307 029 2977 1309 396 
 778 2724 1314 150 2728 1316 	498 2331
 1304 746 2904 1307 050 2834 	 1309 416 2297 1311
1302 366 2755 
766 2922 	 1307 071 2815 1309 436 2409 1311 798 2474 1314 170 2711 1316 
515 2534
 
1302 389 2720 	 1304 

2654 1309 457 2350 1311 819 2328 	 1314 190 2658 1316 538 2500
 1302 409 2697 1304 787 2822 	 1307 091 

477 2267 1311 839 2267 1314 211 2652 	 1316 559 2503
 1302 430 2479 1304 807 2606 1307 112 2622 1309 

450 2463 1304 828 2472 1307 133 2599 1309 498 2289 1311 860 2524 1314 231 2545 1316 
579 2524
 
1302 7 72 1304 848 2598 1307 154 2734 	 1309 518 2328 1311 880 2545 1314 251 2501 1316 599 2412
 
1309 539 2336 1311 900 2873 1314 269 2442 1316 620 2522
 1302 488 2673 1304 869 2527 	 1307 174 2714 
 2457 1311 921 2710 1314 289 2362 	 1316 640 2454
 1304 889 1307 	 559
1302 508 2887 2652 	 195 2621 1309 
 1314 307 2190 	 1316 660 2392
 1302 528 2880 1304 909 2659 	 1307 216 2577 1309 580 2428 1311 941 2680 
 1316 681 2287
 
1302 549 2913 1304 930 2588 1307 237 2455 1309 598 2582 1311 959 2657 1314 330 
2210 

1302 569 2883 1304 950 2588 1307 257 2467 1309 619 2492 1311 982 2569 1314 350 
2172 1316 701 2110
 
1302 589 2957 1304 970 2325 1307 278 2374 1309 639 2409 
 1312 003 2413 1314 370 
2446 1316 721 1940
 
2034 1307 299 2510 1309 660 2203 1312 023 2054 1314 391 2567 1316 740 2085
 1302 609 2979 	 1304 989 

1962 1307 320 2512 1309 681 2254 	 1312 044 1930 1314 411 2654 1316 761 2218
 1302 627 3170 1305 009 

1302 650 3058 1305 027 2294 1307 341 2601 1309 701 
 2525 1312 064 2131 1314 431 2601 
1316 781 2465
 
1302 670 2902 1305 050 2703 1307 361 2689 1309 722 2692 
 1312 084 2535 1314 452 	 2687 
1316 802 2486
 
2571 1316 823 2591
 1302 688 3031 8305 070 2809 1307 382 2579 1309 743 2689 1312 104 2721 1314 472 

1302 710 3025 1305 091 
 2791 1307 403 2483 8309 763 2817 1312 125 2565 1314 492 2318 
1316 844 2562
 
1302 731 2875 1305 111 2736 1307 482 
 2698 8309 784 	 2874 1312 145 2683 1314 513 2017 1316 863 
2513
 
2868 1312 166 2669 1314 533 1705 1316 884 2407
 1302 751 2852 1305 131 2842 	 8307 503 2728 1309 805 
 2057 	 1316 904 2418
 1302 771 3020 1305 151 2784 	 1307 523 2860 1309 826 2693 1312 186 2766 1314 553 

8307 544 2734 1309 846 2693 1312 	207 2805 1314 572 2364 1316 922 2463
 1302 789 2702 	 8305 872 2623 

1309 867 2690 1312 228 2795 1314 	592 2457 1316 942 2462
 1302 809 2550 8305 192 2608 	 1307 564 2616 613 2416 1316 966 2422
8302 829 233', 1305 212 2384 	 8307 585 2375 1309 888 2765 1312 248 2737 1314 

2265 	 1316 986 2373
 1302 849 20711 1305 233 2591 1307 605 2096 1309 968 2962 1312 269 2934 1314 633 

1302 869 201 1305 253 2774 1307 623 1904 1309 988 
 2889 1312 287 2778 1314 653 1925 
1317 007 2438
 
1302 890 2345 1305 273 2763 1307 646 1952 1310 006 2801 1312 
310 2646 1314 674 1949 
1317 027 2422
 
331 2646 1314 694 2122 1317 047 2388
666 2216 1310 029 2826 1312
1302 910 2723 1305 291 2798 	 1307 
 62 
TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC
 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS
 
I7 068 2494 1319 431 2391 1321 787 2345 1324 233 2024 1326 608 1812 1328 974 2107 1331 309 2105
 
1317 088 2460 1319 451 2471 1321 807 2198 1324 255 1804 1326 628 1893 1328 994 2040 1331 326 2093
 
1317 109 2506 1319 471 2483 1321 827 2141 1324 276 1623 1326 648 1874 1329 014 2103 1331 347 1929
 
1317 130 2577 1319 492 2568 1321 848 2095 1324 296 1444 1326 669 1879 1329 034 1787 1331 367 1940
 
1317 150 2423 1319 512 2385 1321 866 2198 1324 317 1332 1326 686 1996 1329 054 1556 1331 387 1901
 
1317 171 2274 1319 531 2276 1321 888 2323 1324 337 1305 1326 706 1934 1329 075 1439 1331 407 1793
 
1317 191 2135 1319 549 2262 1321 906 2382 1324 357 1300 1326 726 1863 1329 095 1522 1331 427 1861
 
1317 212 2091 1319 573 2299 1321 929 2281 1324 378 1298 1326 746 2042 1329 115 1676 1331 447 1955
 
1317 230 2246 1319 592 2406 1321 950 2233 1324 398 1264 1326 767 2116 1329 135 1722 1331 467 2058
 
1317 251 2251 1319 613 2404 1321 970 2360 1324 418 1348 1326 787 2172 1329 155 1794 1331 487 2065
 
1317 274 2094 1319 633 2500 1321 990 2514 1324 439 1651 1326 807 2153 1329 173 1774 1331 505 2083
 
1317 295 2200 1319 654 2264 1322 010 2514 1324 459 1747 1326 027 2297 1329 193 1788 1331 527 1886
 
1317 316 2293 1319 674 2061 1322 030 2472 1324 479 1887 1326 847 2245 1329 213 1866 1331 548 1862
 
1317 336 2378 1319 695 1741 1322 050 2466 1324 497 2065 1326 867 2224 1329 233 2038 1331 568 1876
 
1317 382 2449 1319 715 1856 1322 071 2503 1324 520 2219 1326 887 2170 1329 254 2048 1331 588 1727
 
1317 402 2253 1319 736 2058 1322 091 2509 1324 538 2179 1326 907 2241 1329 274 2163 1331 608 1769
 
1317 422 2188 1319 756 2255 1322 112 2412 1324 558 2156 1326 927 2119 1329 294 2180 1331 626 1667
 
1317 442 2191 1319 777 2450 1322 132 2371 1324 579 2252 1326 948 2191 1329 314 1995 1331 646 1608
 
1317 462 2232 1319 797 2476 1322 153 2461 1324 599 2149 1326 968 2146 1329 334 2073 1331 666 1784
 
1317 483 2402 1319 818 2488 1322 173 2397 1324 619 2172 1326 985 2235 1329 354 1981 1331 686 1863
 
1317 503 2546 1319 35 2425 1322 191 2378 1324 639 2224 1327 005 2226 1329 372 1842 1331 706 1990
 
1317 523 2566 1319 858 2424 1322 214 2435 1324 659 2300 1327 026 2297 1329 394 2009 1331 726 1945
 
1317 543 2591 1319 879 2304 1322 235 2332 1324 680 2260 1327 046 2234 1329 414 2052 1331 746 1991
 
1317 563 2392 1319 899 2270 1322 255 2397 1324 700 2072 1327 066 2187 1329 432 1967 1331 767 2021
 
1317 583 2312 1319 920 2148 1322 276 2166 1324 720 2088 1327 086 2018 1329 455 2077 1331 787 2106
 
1317 604 2105 1319 941 2174 1322 297 1923 1324 740 2160 1327 106 2082 1329 472 2084 1331 807 2100
 
1317 621 1967 1319 961 2316 1322 317 1734 1324 760 2091 1327 126 2087 1329 492 2062 1331 824 2079
 
1317 644 1990 1319 982 2441 1322 337 1707 1324 781 2119 1327 146 2087 1329 512 2079 1331 847 2157
 
1317 664 1985 1320 003 2532 1322 358 1854 1324 801 2085 1327 167 2016 1329 532 2179 1331 867 2116
 
1317 682 2180 1320 023 2476 1322 379 1982 1324 818 1996 1327 187 1852 1329 553 2146 1331 888 2026
 
1317 702 2257 1320 044 2467 1322 399 1806 1324 539 1882 1327 207 1853 1329 573 2190 1331 908 1900
 
1317 723 2149 1320 065 2509 1322 420 1910 1324 859 1613 1327 227 1898 1329 593 2191 1331 926 1839
 
1317 743 2273 1320 085 2441 1322 441 2030 1324 879 1433 1327 247 2067 1329 613 2224 1331 946 1772
 
1317 763 2356 1320 106 2395 1322 461 2317 1324 899 1492 1327 267 2066 1329 633 2182 1331 966 1924
 
1317 783 2402 1320 127 2303 1322 479 2390 1324 919 1777 1327 285 2082 1329 653 2225 1331 986 2033
 
1317 803 2460 1320 143 2371 1322 503 2412 1324 939 1978 1327 306 2184 1329 673 2007 1332 007 1990
 
1317 824 2267 1320 159 2451 1322 521 2322 1324 960 2096 1327 326 2236 1329 693 1851 1332 027 '1996
 
1317 844 2103 1320 182 2442 1322 544 2334 1324 980 1945 1327 346 2275 1329 713 1885 1332 047 2172
 
1317 862 1972 1320 202 2474 1322 565 2330 1325 000 1898 1327 366 2200 1329 734 1933 1332 067 2052
 
1317 885 2075 1320 222 2416 1322 585 2316 1325 020 1611 1327 387 2184 1329 751 2022 1332 088 2099
 
1317 906 2142 1320 240 2185 1322 606 2230 1325 040 1613 1327 407 2240 1329 771 1875 1332 108 2022
 
1317 925 2278 1320 260 2319 1322 684 2307 1325 060 2000 1327 427 2142 1329 791 1655 1332 126 2116
 
1317 943 2134 1320 283 2150 1322 706 2330 1325 080 2121 1327 447 2163 1329 809 1601 1332 149 2096
 
1317 966 1985 1320 303 2176 1322 727 2404 1325 100 2119 1327 468 2050 1329 832 1459 1332 169 2046
 
1317 984 1919 1320 321 2223 1322 747 2451 1325 129 2225 1327 488 2030 1329 852 1361 1332 188 2097
 
1318 005 2101 1320 344 2160 1322 768 2397 1325 149 2245 1327 508 1901 1329 872 1230 1332 208 2111
 
1318 025 2277 1320 364 2298 1322 788 2351 1325 167 2268 1327 528 1914 1329 892 1304 1332 228 2174
 
1318 045 2462 1320 384 2027 1322 808 2319 1325 190 2275 1327 549 1980 1329 912 1508 1332 249 2251
 
1318 066 2491 1320 405 1848 1322 829 2207 1325 210 2102 1327 569 1974 1329 932 1592 1332 268 2145
 
1319 006 2552 1320 425 1862 1322 849 2357 1325 231 2081 1327 585 2049 1329 952 1763 1332 288 2174
 
1318 106 2423 1320 445 2035 1322.867 2416 1325 251 2115 1327 608 1953 1329 973 1995 1332 309 2094
 
1318 127 2289 1320 463 2205 1322 890 2467 1325 272 2258 1327 628 2017 1329 993 2006 1332 329 2049
 
1310 147 2306 1320 404 2348 1322 910 2320 1325 292 2319 1327 649 1891 1330 013 1954 1332 349 2074
 
1318 168 2355 1320 504 2382 1322 930 2370 1325 313 2316 1327 669 1672 1330 033 1847 1332 370 2016
 
1318 188 2278 1320 524 2469 1322 948 2298 1325 333 2281 1327 689 1726 1330 053 1973 1332 390 1912
 
1318 208 2334 1320 542 2386 1322 971 2332 1325 354 2131 1327 710 1982 1330 066 1903 1332 411 1566
 
1318 226 2347 1320 562 2295 1322 989 2133 1325 374 2206 1327 730 2231 1330 087 2040 1332 431 1438
 
1318 250 2291 1320 585 2364 1323 009 2021 1325 395 2218 1327 751 2200 1330 107 2139 1332 452 1463
 
1318 271 2233 1320 605 2390 1323 030 1775 1325 415 2247 1327 771 2188 1330 127 2096 1332 469 1757
 
1318 289 2310 1320 625 2350 1323 050 1819 1325 435 2178 1327 791 2124 1330 148 2224 1332 492 1938
 
1318 309 2271 1320 643 2379 1323 070 2050 1325 456 2223 1327 809 2204 1330 168 2087 1332 513 1969
 
1318 330 2099 1320 666 2283 1323 090 2221 1325 476 2309 1327 832 2241 1330 188 2098 1332 533 2153
 
1318 350 1832 1320 686 2059 1323 111 2169 1325 497 2312 1327 853 2216 1330 208 2062 1332 553 2049
 
1318 371 1562 1320 706 1011 1323 131 2269 1325 518 2372 1327 873 2313 1330 229 2073 1332 574 2129
 
1318 392 1500 1320 726 1807 1323 151 2159 1325 536 2248 1327 893 2228 1330 249 2111 1332 594 2005
 
1318 412 1518 1320 747 2050 1323 171 2166 1325 559 2277 1327 913 2228 1330 269 2000 1332 615 1799
 
1318 433 1719 1320 749 1997 1323 191 2022 1325 579 2334 1327 934 2097 1330 290 1785 1332 635 1539
 
1318 453 2053 1320 768 1970 1323 212 1909 1325 600 2339 1327 954 2010 1330 310 1711 1332 656 1593
 
1318 474 2153 1320 789 1708 1323 232 1807 1325 621 2270 1327 975 1966 1330 330 1544 1332 677 1790
 
1318 494 2167 1320 810 1527 1323 252 1799 1325 641 2350 1327 995 1965 1330 351 1500 1332 695 1900
 
1318 515 2053 1320 830 1819 1323 272 1741 1325 662 2345 1328 016 1941 1330 426 1586 1332 719 2034
 
1318 535 2169 1320 851 2092 1323 293 1910 1325 683 2429 1328 036 1979 1330 446 1762 1332 739 1902
 
1318 556 2353 1320 871 2247 1323 313 2169 1325 703 2206 1328 057 1978 1330 466 1897 1332 760 2052
 
1318 577 2238 1320 892 2285 1323 334 2145 1325 783 1801 1328 077 1844 1330 487 2007 1332 780 1975
 
1318 597 2226 1320 912 2254 1323 354 2285 1325 804 1797 1328 098 1553 1330 507 2039 1332 798 1885
 
1318 618 2229 1320 930 2126 1323 374 2275 1325 824 1887 1328 119 1478 1330 527 2006 1332 822 1741
 
1318 638 2297 1320 953 2233 1323 395 2346 1325 844 2056 1328 137 1363 1330 545 2062 1332 843 1560
 
1318 659 1998 1320 974 2197 1323 415 2407 1325 865 2094 1328 160 1356 1330 568 2080 1332 862 1452
 
1318 680 2017 1320 995 2307 1323 436 2315 1325 885 2139 1328 178 1336 1330 588 2039 1332 883 1571
 
1318 700 2197 1321 015 2458 1323 456 2463 1325 905 2147 1328 201 1637 1330 608 1968 1332 905 1797
 
1318 721 2499 1321 036 2208 1323 476 2384 1325 923 2165 1328 222 1902 1330 629 1927 1332 924 1878
 
1318 742 2452 1321 056 2077 1323 497 2233 1325 946 2320 1328 242 2156 1330 649 1912 1332 945 2003
 
1318 763 2473 1321 077 2096 1323 517 2260 1325 966 2295 1328 263 2060 1330 669 1933 1332 966 1948
 
1318 783 2430 1321 098 2169 1323 538 2155 1325 987 2222 1328 284 2165 1330 689 1877 1332 987 1962
 
1318 804 2476 1321 118 2237 1323 557 2172 1326 007 2261 1328 304 2186 1330 709 1985 1333 007 1873
 
1318 825 2474 1321 139 2341 1323 578 2200 1326 027 2243 1328 325 2048 1330 728 2060 1333 028 1799
 
1318 845 2419 1321 160 2222 1323 598 2270 1326 048 2209 1328 346 2072 1330 748 2153 1333 049 1987
 
1318 866 2447 1321 181 2053 1323 616 2345 1326 068 2255 1328 367 2027 1330 768 2191 1333 070 2014
 
1318 887 2326 1321 201 1859 1323 639 2398 1326 086 2180 1328 387 1995 1330 788 2208 1333 090 2121
 
1318 927 2441 1321 222 1906 1323 660 2322 1326 106 2114 1328 405 2061 1330 808 2182 1333 11 2276
 
1318 946 2443 1321 243 2095 1323 680 2270 1326 127 2086 1328 429 2165 1330 829 2137 1333 132 2022
 
1318 967 2535 1321 264 2182 1323 701 2333 1326 147 1903 1328 450 2029 1330 849 2109 1333 210 1862
 
1318 987 2420 1321 284 2135 1323 722 2203 1326 167 2109 1328 470 1820 1330 869 2178 1333 231 1953
 
1319 007 2414 1321 305 2009 1323 742 2065 1326 187 2149 1328 489 1549 1330 889 2110 1333 249 2038
 
1319 027 2412 1321 326 1883 1323 763 2232 1326 205 2175 1328 570 2032 1330 909 2139 1333 271 1866
 
1319 047 2344 1321 347 1881 1323 783 2134 1326 228 2043 1328 590 2167 1330 929 2040 1333 292 1878
 
1319 068 2021 1321 367 1935 1323 804 2045 1326 248 2164 1328 611 1966 1330 950 2076 1333 313 1659
 
1319 088 1895 1321 447 2095 1323 825 1781 1326 268 2112 1328 628 1885 1330 970 1975 1333 333 1703
 
1319 108 1876 1321 467 1944 1323 845 1293 1326 288 2139 1328 651 1851 1330 990 1975 1333 353 1864
 
1319 128 1980 1321 487 1867 1323 866 966 1326 306 2154 1328.672 1982 1331 010 1831 1333 374 1868
 
1319 149 1991 1321 508 1871 1323 884 678 1326 329 1968 1328 692 2034 1331 028 1943 1333 393 1983
 
1319 169 2138 1321 528 2166 1323 907 552 1326 349 1876 1328 712 2205 1331 048 1810 1333 413 2096 
1319 189 2320 1321 548 2388 1323 928 555 1326 369 1840 1328 733 2182 1331 068 1891 1333 434 2079 
1319 207 2394 1321 569 2351 1323 949 587 1326 387 1660 1328 753 2077 1331 088 1910 1333 454 2019 
1319 225 2493 1321 587 2429 1323 969 726 1326 407 1632 1328 773 1995 1331 105 1893 1333 474 2137 
1319 248 2333 1321 610 2422 1323 99D 986 1326 427 1877 1328 794 1832 1331 128 1871 1333 492 2139 
1319 268 2358 1321 630 2448 1324 011 1376 1326 447 2017 1328 814 1772 1331 148 1689 1333 513 2081 
1319 288 2165 1321 650 2513 1324 031 1889 1326 467 2126 1328 834 1624 1331 168 1674 1333 533 1976 
13119 309 204) 132) 61 2332 1324 052 2146 1326 487 2099 1328 854 1543 1331 188 1685 1333 553 2021
 
1319 329 1999 1321 69) 2247 1324 073 2214 1326 508 2188 1328 873 1632 1331 209 1807 1333 573 1957
 
1319 349 2053 1321 711 2242 1324 094 2252 1326 528 2165 1328 890 1888 1331 229 2106 1333 594 198)
 
1319 370 7207 1321 726 2330 1324 115 2011 1326 548 2220 1328 913 2099 1331 249 2059 1333 615 1887
 
1319 390 2394 1321 746 2455 1324 135 1887 1326 565 2109 1328 933 2072 1331 269 2034 1333 635 1865
 
1319 410 2417 1321 766 2383 1324 156 1922 1326 588 2000 1328 953 2100 1331 289 2057 1333 655 1968
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
1333 674 
1333 694 
1903 
2015 
1336 027 
1336 044 
1837 
1606 
1338 325 
1338 346 
1831 
1907 
1340 673 
1340 694 
1928 
1848 
1343 024 
1343 045 
1251 
1336 
1345 393 
1345 413 
1695 
1622 
1347 752 
1347 772 
1219 
1082 
1333 714 
1333 735 
1836 
1785 
1336 067 
1336 087 
1583 
1280 
1338 364 
1338 387 
1788 
1764 
1340 714 
1340 735 
1820 
1761 
1343 066 
1343 086 
1504 
1555 
1345 434 
1345 454 
1598 
1701 
1347 792 
1347 812 
1024 
1278 
1333 752 
1333 775 
1333 792 
1333 810 
1333 833 
1333 854 
1333 874 
1333 893 
1886 
1966 
2016 
2078 
2021 
1941 
1934 
1818 
1336 107 
1336 125 
1336 148 
1336 168 
1336 188 
1336 208 
1336 228 
1336 248 
1210 
1234 
1331 
1423 
1440 
1387 
1590 
1692 
1338 466 
1338 487 
1338 507 
1338 527 
1338 547 
1338 568 
1338 588 
1338 608 
1831 
1803 
1777 
1702 
1505 
1355 
1294 
1072 
1340 755 
1340 776 
1340 796 
1340 817 
1340 837 
1340 850 
1340 879 
1340 899 
1859 
1724 
1778 
1716 
1588 
1574 
1619 
1650 
1343 106 
1343 127 
1343 147 
1343 167 
1343 188 
1343 208 
1343 228 
1343 249 
1599 
1526 
1581 
1626 
1588 
1363 
1340 
1426 
1345 474 
1345 494 
1345 514 
1345 534 
1345 552 
1345 572 
1345 595 
1345 615 
1720 
1608 
1649 
1467 
1383 
1292 
1153 
1136 
1347 832 
1347 853 
1347 873 
1347 893 
1347 913 
1347 933 
1347 953 
1347 971 
1402 
1571 
1518 
1384 
1148 
1118 
1028 
1041 
1333 913 
1333 933 
1835 
1870 
1336 269 
1336 286 
1954 
1905 
1338 629 
1338 649 
1091 
1114 
1340 920 
1340 941 
1794 
1879 
1343 269 
1343 289 
1433 
1449 
1345 636 
1345 656 
1154 
1205 
1347 991 
1348 011 
1200 
1333 
1333 953 
1333 974 
1713 
1671 
1336 306 
1336 326 
1840 
1891 
1338 669 
1338 689 
1205 
1343 
1340 961 
1340 982 
1900 
1898 
1343 307 
1343 328 
1300 
1134 
1345 677 
1345 697 
1260 
1137 
1348 029 
1348 052 
1393 
1324 
1333 994 1620 1336 346 1826 1338 710 1569 1341 002 1813 1343 350 1067 1345 717 890 1348 072 1302 
1334 014 
1334 034 
1334 054 
1334 074 
1334 094 
1334 109 
1334 132 
1334 152 
1334 172 
1334 192 
1334 212 
1711 
1907 
1944 
1960 
1860 
1875 
1849 
1707 
1868 
1846 
1833 
1336 364 
1336 387 
1336 407 
1336 424 
1336 447 
1336 467 
1336 487 
1336 507 
1336 527 
1336 547 
1336 567 
1838 
1821 
1877 
1907 
1937 
1963 
1904 
1878 
1662 
1460 
1410 
1338 730 
1338 750 
1338 768 
1338 786 
1338 809 
1338 829 
1338 849 
1338 869 
1338 889 
1338 909 
1338 930 
1542 
1595 
1465 
1321 
1395 
1434 
1779 
1824 
1700 
1728 
1761 
1341 022 
1341 043 
1341 064 
1341 084 
1341 105 
1341 126 
1341 147 
1341 167 
1341 246 
1341 266 
1341 287 
1803 
1790 
1807 
1825 
1777 
1741 
1689 
1677 
1766 
1785 
1692 
1343 370 
1343 391 
1343 411 
1343 432 
1343 452 
1343 473 
1343 493 
1343 514 
1343 534 
1343 555 
1343 575 
933 
827 
1048 
1169 
1244 
1189 
1054 
972 
962 
1128 
1159 
1345 738 
1345 758 
1345 779 
1345 799 
1345 819 
1345 840 
1345 860 
1345 880 
1345 900 
1345 921 
1345 941 
888 
1049 
1306 
1579 
1604 
1690 
1758 
1724 
1714 
1683 
1700 
1348 092 
1348 112 
1348 132 
1348 152 
1348 173 
1348 193 
1348 213 
1348 233 
1348 251 
1348 274 
1348 292 
1378 
1414 
1578 
1455 
1349 
1176 
1309 
1370 
1550 
1525 
1638 
1334 232 
1334 252 
1998 
1979 
1336 585 
1336 605 
1503 
1751 
1338 950 
1338 970 
1609 
1721 
1341 307 
1341 327 
1796 
1786 
1343 593 
1343 616 
1206 
1380 
1345 962 
1345.983 
1712 
1626 
1348 313 
1348 333 
1607 
1573 
1334 272 
1334 292 
2009 
1977 
1336 625 
1336 645 
1842 
1921 
1338 990 
1339 010 
1750 
1775 
1341 348 
1341 368 
1776 
1765 
1343 637 
1343 658 
1500 
1496 
1346 003 
1346 024 
1697 
1641 
1348 353 
1348 374 
1621 
1570 
1334 313 
1334 333 
1849 
1699 
1336 665 
1336 685 
2000 
1945 
1339 030 
1339 050 
1724 
1308 
1341 388 
1341 408 
1638 
1428 
1343 678 
1343.699 
1683 
1623 
1346 044 
1346 065 
1457 
1194 
1348 394 
1348 414 
1611 
1682 
1334 354 
1334 374 
1334 393 
1334 410 
1271 
658 
348 
287 
1336 705 
1336 725 
1336 746 
1336 766 
1953 
2001 
1957 
1836 
1339 068 
1339 088 
1339 106 
1339 128 
1145 
1069 
1314 
1646 
1341 429 
1341 449 
1341 469 
1341 490 
1124 
800 
684 
861 
1343 719 
1343 740 
1343 761 
1343 781 
1671 
1618 
1547 
1511 
1346 086 
8346 106 
1346 156 
1346 176 
934 
910 
1160 
1252 
1348 435 
1348 455 
1348 475 
1348 496 
1572 
1557 
1514 
1444 
1334 428 
1334 451 
257 
275 
1336 786 
1336 806 
1557 
1474 
1339 148 
1339 168 
1642 
1547 
1341 510 
1341 538 
1112 
1488 
1343 802 
1343 823 
1437 
1518 
1346 196 
1346 216 
1434 
1571 
1348 516 
1348 536 
1417 
1462 
1334 471 300 1336 826 1618 1339 189 1341 1341 548 1643 1343 043 1687 1346 235 1452 1348 557 1609 
1334 491 259 1336 843 1734 1339 209 1324 1341 568 1788 1343 864 1716 1346 255 1623 1348 577 1600 
1334 511 249 1336 866 1874 1339 229 1601 1341 588 1738 1343 885 1674 1346 275 1569 1348 597 1600 
1334 528 254 1336 884 1821 1339 749 1773 1341 608 1777 1343 906 1736 1346 295 1575 1348 617 1658 
1334 552 348 1336 904 1784 1339 269 1836 1341 629 1631 1343 926 1799 1346 313 1605 1348 638 1666 
1334 572 
1334 591 
552 
885 
1336 924 
1336 944 
1757 
1872 
1339 289 
1339 309 
1822 
1812 
1341 646 
k341 669 
1687 
1647 
1343 947 
1344 021 
1693 
1728 
1346 333 
1346 354 
1632 
1474 
1348 658 
1348 679 
1653 
1524 
1334 612 1431 1336 964 1865 1339 329 1828 1341 689 1643 1344 041 1477 1346 376 1459 1348 696 1483 
1334 632 
1334 652 
1723 
1073 
1336 984 
1337 004 
1814 
1809 
1339 349 
1339 367 
1737 
1766 
1341 708 
1341 729 
1529 
1705 
1344 064 
1344 084 
1291 
1116 
1346 396 
1346 417 
1446 
1363 
1348 719 
1348 740 
1351 
1419 
1334 672 2021 1337 024 1836 1339 387 1785 1341 750 1765 1344 104 1387 1346 437 1262 1348 760 1535 
1334 690 1871 1337 044 1879 1339 407 1729 1341 771 1713 1344 125 1515 1346 453 1298 1348 781 1538 
1334 710 2039 1337 062 1843 1339 424 1828 1341 791 1849 1344 145 1670 1346 474 1367 1348 002 1407 
1334 730 1902 1337 085 8878 1339 447 18861 1341 811 1805 1344 165 1750 1346 494 1508 1348 822 1322 
1334 750 1914 1337 102 1996 1339 467 1851 1341 830 1639 1344 185 1688 1346 514 1505 1348 843 1222 
1334 771 1758 1337 125 2049 1339 487 1914 1341 848 1766 1344 205 1733 1346 534 1627 1348 863 1365 
1334 791 1584 1337 145 1993 1339 507 1901 1341 868 1707 1344 226 1687 1346 554 1611 1348 884 1470 
1334 811 1434 1337 165 2003 1339 527 1982 1341 888 1719 1344 246 1724 1346 574 1621 1348 904 1586 
1334 831 1573 1337 183 1964 1339 547 1899 1341 908 1717 1344 266 1725 1346 594 1397 1348 925 1594 
1334 852 1786 1337 203 2021 1339 567 1742 1341 928 1682 1344 286 1475 1346 615 1427 1348 946 1632 
1334 872 2007 1337 224 1973 1339 587 1713 1341 948 1702 1344 310 1144 1346 635 1398 1348 966 1603 
1334 892 2025 1337 244 1089 1339 607 1735 1341 969 1791 1344 334 1156 1346 656 1474 1348 987 1595 
1334 912 2037 1337 264 1794 1339 627 1850 1341 989 1695 1344 354 1407 1346 676 1511 1349 005 1568 
1334 932 1824 1337 284 1717 1339 645 1668 1342 009 1686 1344 372 1480 1346 696 1530 1349 028 1564 
1334 953 1750 1337 304 1869 1339 665 1412 1342 029 1605 1344 394 1582 1346 716 1443 1349 049 1448 
1334 973 1527 1337 325 1912 1339 685 1304 1342 048 1316 1344 415 1672 1346 735 1555 1349 070 1311 
1334 993 1553 1337 345 1935 1339 705 1427 1342 068 1345 1344 435 1624 1346 753 1629 1349 090 1216 
1335 012 1590 1337 365 1884 1339 725 1740 1342 089 1374 1344 455 1643 1346 774 1570 1349 111 1066 
1335 032 1768 1337 383 1939 1339 743 1794 1342 109 1466 1344 475 1691 1346 794 1472 1349 132 999 
1335 053 1909 1337 406 1925 1339 766 1860 1342 129 1624 1344 495 1683 1346 814 1382 1349 152 1092 
1335 070 1991 1337 426 1864 1339 786 1738 1342 146 1506 1344 515 1697 1346 834 1377 1349 173 1246 
1335 091 1942 1337 446 1889 1339 803 1624 1342 167 1428 1344 535 1640 1346 855 1401 1349 194 1373 
1335 114 1718 1337 466 1925 1339 826 1663 1342 187 1463 1344 555 1645 1346 875 1525 1349 229 1555 
1335 134 1677 1337 482 1916 1339 846 1830 1342 206 1571 1344 575 1570 1346 896 1630 1349 249 1501 
1335 154 8660 1337 505 1971 1339 866 1749 1342 226 1688 1344 595 1551 1346 916 1631 1349 266 1559 
1335 175 1927 1337 526 1960 1339 886 1730 1342.246 1780 1344 612 1745 1346 933 1641 1349 286 1585 
1335 195 2014 1337 546 1931 1339 906 1825 1342 266 1714 1344 632 1815 1346 957 1702 1349 309 1564 
1335 215 2106 1337 566 1896 1339 927 1834 1342 286 1851 1344 653 1741 1346 973 1699 1349 329 1518 
1335 236 2097 1337 587 1936 1339 947 1827 1342 306 1710 1344 673 1640 1346 997 1686 1349 349 1618 
1335 256 2074 1337 607 1954 1339 965 1893 1342 327 1450 1344 693 1622 1347 088 1619 1349 369 1537 
1335 277 1943 1337 627 1850 1339 985 1812 1342 347 1149 1344 713 1669 1347 037 1656 1349 390 1475 
1335 297 2005 1337 648 1805 1340 005 1810 1342 367 884 1344 733 1624 1347 056 1703 1349 410 1548 
1335 317 1934 1337 668 1753 1340 023 1757 1342 384 797 1344 753 1737 1347 076 1661 1349 430 1456 
1335 335 2053 1337 688 1696 1340 045 1682 1342 407 796 1344 773 1602 1347 097 1721 1349 450 1429 
1335 358 2094 1337 706 1614 1340 066 1723 1342 427 982 1344 793 1594 1347 117 1616 1349 470 1432 
1335 378 2022 1337 729 1488 1340 086 1766 1342 444 1162 1344 813 1650 1347 137 1696 1349 490 1474 
1335 399 2013 1337 750 1396 1340 106 1774 1342 464 1281 1344 833 1504 1347 158 1578 1349 511 1429 
1335 419 1953 1337 770 1469 1340 126 1842 1342 485 1425 1344 853 1635 1347 178 1651 1349 529 1449 
1335 440 2001 1337 790 1783 1340 146 1724 1342 505 1586 1344 873 1508 1347 198 1657 1349 549 1470 
1335 460 1981 1337 810 1945 1340 167 1738 1342 525 1738 1344 893 1428 1347 219 1563 1349 569 1370 
1335 481 1958 8337 831 1839 1340 187 1572 1342 545 1796 1344 911 1278 8347 239 1722 1349 590 1393 
1335 501 1803 1337 851 1756 1340 207 1592 1342 565 1733 1344 931 1231 1347 260 1603 1349 610 1525 
1335 522 1804 1337 872 1688 1340 227 1736 1342 585 1671 1344 951 1212 1347 278 1540 1349 630 1477 
1335 542 1684 1337 892 1662 1340 248 1900 1342 605 1509 1344 969 1244 1347 301 1479 1349 650 1592 
1335 563 1560 1337 913 1746 1340 266 1806 1342 625 1522 1344 991 1392 1347 321 1372 1349 668 1560 
133 583 1130 1337 933 1675 1340 287 1853 1342 645 1633 1345 088 1536 1347 341 1291 1349 691 1574 
1335 604 604 1337 954 8682 1340 307 1777 1342 663 1618 1345 032 1568 1347 361 1450 1349 711 1620 
1335 684 265 1337 974 1586 1340 327 1719 1342 686 1710 1345 052 1707 1347 382 1602 1349 732 1661 
1335 704 294 1337 995 1623 1340 348 1603 1342 706 1646 1345 069 1605 8347 403 1537 1349 752 1576 
1335 725 368 1338 015 1706 1340 368 1632 1342 726 1504 1345 092 1534 1347 423 1446 1349 772 1526 
1335 745 609 1338 033 1602 1340 388 1628 1342 744 1514 1345 112 1440 1347 444 1415 1349 792 1601 
1335 765 917 1338 05b 1493 1340 409 1686 1342 764 1531 1345 132 1358 1347 464 1351 1349 813 1584 
1335 786 1448 1338 077 1491 1340 429 1766 1342 784 1624 1345 152 1469 1347 485 1512 1349 832 1576 
1335 806 1754 1338 098 1448 1340 449 1835 1342 804 1717 1345 173 1626 1347 505 1524 1349 852 1330 
1335 826 1926 1338 118 1557 1340 470 1824 1342 825 1602 1345 193 1630 1347 526 1663 1349 873 1255 
1335 846 1966 1338 139 1732 1340 490 1893 1342 845 1737 1345.211 1649 1347 546 1601 1349 891 1338 
1335 867 1845 1338 160 1766 1340 510 1891 1342 865 1659 1345 231 1597 1347 567 1709 1349 914 1487 
1335 887 1815 1338 180 1940 1340 531 1832 1342 885 1693 1345 251 1460 8347 588 1680 1349 934 1522 
1335 907 1969 1338 208 1843 1340 551 1795 1342 905 1663 1345 272 1508 1347 608 1554 1349 954 1689 
1335 927 1873 1338 222 1841 1340 571 1670 1342 926 1610 1345 289 1491 1347 629 1508 1349 975 1623 
1335 948 1913 1338 242 1774 1340 591 8652 1342 946 1398 1345 312 1502 1347 649 1416 1349 995 1648 
1335 968 1975 1338 263 1824 1340 612 1704 1342 966 1328 1345 330 1613 1347 692 1438 1350 016 1547 
1335 986 1839 1338 284 1780 1340 632 1968 1342 986 1181 1345 353 1703 1347 709 1440 1350 036 1600 
8336 006 1930 1338 304 1934 1340 653 1852 1343 004 1191 1345 373 1676 1347 732 1353 1350 057 1490 
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14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 

COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH 

1350 077 
1350 098 
1350 118 
1350.138 
1350 159 
1350 179 
1350 l00 
1350 220 
1350 241 
1350 262 
1350 282 
1350 303 
1350 323 
1350 344 
1350 365 
1350 385 
1350 406 
1350 427 
1350 458 
1350 479 
1350 499 
1350 520 
1471 
1389 
1386 
1356 
1367 
1202 
962 
957 
1173 
1326 
1465 
1549 
1547 
1545 
1613 
1539 
1469 
1514 
1384 
1400 
1163 
1045 
1352 462 
1352 402 
1352 503 
1352 523 
1352 544 
1352 561 
1352 584 
1352 605 
1352 625 
1352 646 
1352 666 
1352 687 
1352 708 
1352 728 
1352 749 
1352 769 
1352 787 
1352 811 
1352 831 
1352 852 
1352 872 
1352 891 
1604 
1557 
1430 
1313 
1252 
1250 
1204 
1397 
1380 
1545 
1549 
1562 
1570 
1525 
1558 
1351 
1251 
1095 
1034 
1048 
1032 
1057 
1354 901 
1354 924 
1354 944 
1354 965 
1354 985 
1355 005 
1355 025 
1355 046 
1355 066 
1355 086 
8355 106 
1355 124 
1355 142 
1355 165 
1355 185 
1355 202 
1355 225 
1355 245 
1355 265 
1355 284 
1355 305 
1355 325 
1398 
1358 
1370 
1417 
1348 
1327 
1410 
1446 
1358 
1369 
1317 
1337 
1364 
1449 
1406 
1402 
1369 
1156 
1280 
1173 
1140 
1080 
1357 187 
1357 207 
1357 225 
1357 248 
1357 269 
1357 290 
1357 310 
1357 331 
1357 351 
1357 372 
1357 393 
1357 413 
1357 434 
1357 455 
1357 475 
1357 496 
1357 517 
1357 597 
1357 614 
1357 637 
1357 657 
1357 678 
1348 
1141 
987 
1010 
1247 
1377 
1484 
1402 
1352 
1412 
1381 
1444 
1360 
1436 
1420 
1386 
1292 
1361 
1330 
1183 
960 
990 
1359 586 
1359 607 
1359 627 
1359 647 
1359 667 
1359 687 
1359 708 
1359 728 
1359 743 
1359 766 
1359 786 
1359 804 
1359 827 
1359 847 
1359 867 
1359 887 
1359 907 
1359 927 
1359 947 
1359 967 
1359 987 
1360 007 
1370 
1393 
1291 
1347 
1211 
1201 
1217 
1219 
1286 
1310 
1301 
1228 
1320 
1293 
1247 
1189 
1139 
1093 
1247 
1334 
1297 
1203 
1361 869 
1361 890 
1361 910 
1361 931 
1361 951 
1361 972 
1361 993 
1362 013 
1362 034 
1362 054 
1362 075 
1362 096 
1362 116 
1362 137 
1362 217 
1362 237 
1362 257 
1362 278 
1362 298 
1362 318 
1362 338 
1362 359 
1229 
1348 
1288 
1170 
1357 
1274 
1226 
1178 
1132 
1145 
1176 
1304 
1340 
1324 
1289 
1349 
1260 
1236 
1257 
1079 
968 
953 
1364 213 
1364 233 
1364 253 
1364 274 
1564 294 
1364 313 
1364 334 
1364 354 
1364 375 
*1364 392 
1364 415 
1364 436 
1364 456 
1564 477 
1364 497 
1364 518 
1364 538 
1364 559 
1364 579 
1364 600 
1364 678 
1364 701 
1374 
1312 
1349 
1277 
1409 
1315 
1296 
1245 
1191 
1214 
1263 
1339 
1284 
1312 
1309 
1346 
1351 
8313 
1329 
1304 
1266 
1261 
1350 540 
1350 556 
1350 580 
1350 600 
1350 619 
1350 640 
1198 
1352 
1421 
1332 
1406 
1299 
1352 974 
1352 993 
1353 013 
1353 033 
1353 054 
1353 074 
1216 
1314 
1336 
1423 
1375 
1400 
1355 345 
1355 365 
1355 385 
1355 406 
1355 424 
1355 444 
1011 
1166 
1288 
1317 
1318 
1236 
1357 698 
1357 718 
1357 738 
1357 759 
1357 779 
1357 799 
1090 
1268 
1262 
1178 
1072 
1051 
1360 027 
1360 045 
1360 065 
1360 085 
1360 103 
1360 125 
1291 
1316 
1171 
1286 
1277 
1200 
1362 379 
1362 399 
1362 419 
1362 439 
1362 457 
1362 480 
974 
1015 
1132 
1143 
1184 
1189 
1364 721 
8364 739 
1364 761 
1364 782 
1364 802 
1364 822 
1205 
1171 
1021 
872 
825 
906 
1350,660 
1350 680 
1358 
1511 
1353 094 
1353 115 
1358 
1450 
1355 464 
1355 484 
1280 
1346 
1357 819 
1357 839 
1181 
1254 
1360 145 
1360 163 
1227 
1277 
1362 500 
1362 518 
1122 
915 
1364 842 
1364 863 
1154 
1199 
1350 700 
1350 721 
1350 741 
1350 760 
1538 
1586 
1540 
1612 
1353 135 
1353 156 
1353 176 
1353 196 
1300 
1420 
1447 
1429 
1355 503 
1355 523 
1355 543 
1355 563 
1338 
1143 
1079 
1127 
1357 860 
1357 880 
1357 897 
1357 917 
1262 
1346 
1182 
1100 
1360 185 
1360 205 
1360 225 
1360 245 
1238 
1227 
1236 
1087 
1362 538 
1362 558 
1362 579 
1362 599 
893 
870 
975 
191 
1364 883 
1364 903 
1364 923 
1364 943 
1221 
1223 
1184 
1061 
1350 781 1549 1353 217 1437 1355 583 1223 1357 938 1073 1360 265 1018 1362 619 1190 1364 963 1066 
1350 801 1512 1353 237 1486 1355,604 1212 1357 958 1105 1360 285 1097 1362 639 1166 1364 982 1112 
1350 819 
1350 842 
1350 862 
1598 
1552 
1570 
1353 257 
1353 274 
1353 294 
1458 
1460 
1427 
1355 622 
1355 644 
1355 664 
1231 
1203 
1318 
1357 979 
1357 999 
1358 019 
1273 
1286 
1292 
1360 305 
1360 326 
1360 343 
1161 
1084 
1193 
1362 659 
1362 679 
136Z 698 
1173 
1241 
1210 
1365 002 
1365 022 
1365 042 
1169 
1245 
1185 
1350 882 
1350 903 
1350 923 
1350 942 
1350 963 
1350 983 
1351 003 
1492 
1490 
1528 
1540 
1534 
1522 
1505 
1353 315 
1353 333 
1353 355 
1353 375 
1353 396 
1353 416 
1353 436 
1348 
1527 
1517 
1510 
1499 
1379 
1333 
1355 684 
1355 704 
1355 721 
1355 741 
1355 761 
1355 781 
1355 802 
1336 
1308 
1365 
1414 
1397 
1328 
1310 
1358 039 
1358 059 
1358 079 
1358 099 
1358 119 
1358 139 
1358 158 
1306 
1351 
1324 
1340 
1397 
1304 
1288 
1360 363 
1360 383 
1360 403 
1360 423 
1360 443 
1360 463 
1360 483 
1232 
1228 
1288 
1345 
8363 
1306 
1369 
1362 719 
1362 739 
1362 757 
1362 779 
1362 800 
1362 817 
1362 837 
1267 
1162 
1203 
1130 
1201 
1149 
1117 
1365 062 
1365 082 
1365 100 
1365 122 
1365 142 
1365 163 
1365 183 
1106 
1078 
948 
911 
942 
964 
870 
1351 024 
1351 044 
1351 064 
1351 084 
1542 
1542 
1583 
1578 
1353 456 
1353 476 
1353 493 
1353 516 
1105 
1057 
1184 
1345 
1355 822 
1355 842 
1355 862 
1355 878 
1287 
1334 
1392 
1333 
1358 179 
1358 197 
1350 217 
1358 237 
1241 
1265 
8281 
1207 
1360 503 
1360 523 
1360 542 
1360 563 
1410 
1410 
1415 
1417 
1362 857 
1362 877 
1362 897 
1362 917 
997 
1097 
1092 
1139 
1365 203 
1365 223 
1365 243 
1365 263 
730 
592 
545 
621 
1351 105 1572 1353 536 1399 1355 901 1387 1358 257 1373 1360 583 1484 1362 937 1195 1365 280 868 
1351 125 1615 1353 556 1352' 1355 921 1536 1358 277 1288 1360 603 1414 1362 957 1107 1365 301 1007 
1351 145 1567 1353 571 1422 1355 941 1498 1358 297 1203 1360 623 1400 1362 977 1099 1365 321 1136 
1351 166 1495 1353 591 1434 1355 961 1362 1358 317 1089 1360 640 1363 1362 997 1022 3365 341 1155 
1351 186 
1351 204 
1475 
1462 
1353 614 
1353 634 
1329 
1484 
1355 981 
1356 001 
1417 
1401 
1358 336 
1358 356 
1098 
1197 
1360 660 
1360 680 
1369 
1392 
1363 017 
1363 037 
1030 
1072 
1365 358 
1365 381 
1203 
1162 
1351 227 1452 1353 654 1516 1356 018 1428 1358 377 1209 1360 699 1328 1363 057 891 1365 401 1070 
1351 248 1300 1353 674 1386 1356 038 1286 1358 397 1274 1360 721 1349 1363 075 859 1365 421 1189 
1351 268 1250 1353 694 1395 1356 058 1024 1358 417 1419 1360 740 1403 1363 097 951 1365 441 1144 
1351 289 1217 1353 714 1373 1356 078 846 1358 437 1399 1360 760 1379 1363 112 1067 1365 461 1157 
1351 309 1311 1353 734 1258 1356 098 857 1358 457 1387 1360 780 1419 1363 135 1090 1365 481 1161 
1351 330 1461 1353 754 1187 1356 119 971 1358 477 1312 1360 800 1327 1363 155 1120 1365 501 1099 
1351 351 
1351 371 
1444 
1461 
1353 774 
1353 794 
1177 
1293 
1356 139 
1356 159 
1125 
1192 
1358 494 
1358 511 
1377 
1250 
1360 820 
1360 840 
1365 
1358 
1363 175 
1363 195 
1269 
1206 
1365 521 
1365 541 
977 
972 
8351 392 
1351 412 
1329 
1124 
1353 814 
1353 834 
1387 
1431 
1356 179 
1356 196 
1131 
1130 
1358 534 
1358 554 
1161 
1062 
1360 860 
1360 880 
1286 
1281 
1363 214 
1363 234 
1126 
1012 
1365 561 
1365 578 
874 
1030 
,1351 433 
1351 454 
1117 
1191 
1353 864 
1353 884 
1484 
1499 
1356 219 
1356 239 
1202 
1336 
1358 574 
1358 594 
1093 
1219 
1360 900 
1360 920 
1261 
1130 
1363254 
1363 274 
813 
837 
1365 598 
1365 618 
1102 
1220 
1351 474 1305 1353 904 1586 1356 259 1256 1358 614 1264 1360 938 1147 1363 294 1031 1365 638 1293 
1351 495 1476 1353 925 1499 1356 279 1364 1358 634 1253 1360 958 178 1363 314 '1261 1365 657 1172 
1351 516 
1351 536 
1460 
1412 
1353 945 
1353 965 
1501 
1492 
1356 299 
1356 317 
1356 
1380 
1358 654 
1358 674 
1308 
1347 
1360 978 
1360 998 
1294 
1416 
1363 334 
1363 354 
1314 
1157 
1365 677 
1365 697 
1160 
1130 
1351 557 1300 1353 985 1612 1356 337 1473 8358 694 1346 1361 018 1385 1363 374 1155 1365 717 1088 
1351 575 1284 1354 006 1546 1356 357 1468 1358 714 1329 1361 038 1276 1363 394 972 1365 734 1150 
1351 598 
1351 619 
1370 
1505 
1354 026 
1354 046 
1527 
1546 
1356 377 
1356 397 
1421 
1281 
1358 732 
1358 754 
1377 
1436 
1361 059 
1361 076 
1249 
1047 
1363 411 
1363 431 
880 
792 
1365 757 
1365 777 
1147 
1214 
1351 640 1568 1354 067 1540 1356 418 1266 1358 774 1397 1361 099 1071 1363 451 737 1365 797 1327 
1351 661 1565 1354 087 1498 1356 438 1227 1358 792 1502 1361 119 1052 1363 471 718 1365 817 1211 
1351 739 
8351 759 
1277 
1322 
1354 107 
1354 125 
1464 
1398 
1356 458 
1356 478 
1247 
1204 
1358 812 
1350 832 
1434 
1491 
1361 139 
1361 159 
1152 
1284 
1363 489 
1363 511 
896 
1072 
1365 837 
1365 857 
1162 
1155 
1351 780 1458 1354 147 1292 1356 498 1366 1358 852 1397 1361 180 1281 1363 531 1270 1365 874 1167 
1351 800 1517 1354 168 1338 1356 518 1306 1350 872 8397 1361 200 1302 1363 551 1206 8365 894 .188 
1351 820 1489 1354 188 1489 1356 539 1343 1358 892 1400 1361 220 1277 1363 572 1160 1365 914 .282 
1351 840 1414 1354 208 1502 1356 559 1259 1358 912 1329 1361 238 1220 1363 592 1125 1365 934 1209 
1351 858 1504 1354 229 1391 1356 579 1317 1358 932 1318 1361 259 1095 1363 612 1120 1365 955 1285 
8351 881 1429 1354 249 1375 1356 599 1351 8358 952 1241 1361 279 1131 1363 632 974 1365 975 1265 
1351 901 1547 8354 270 1438 1356 618 1384 8358 972 1153 1361 299 1080 1363 652 1068 1365.995 1159 
1351 928 1461 1354 290 1466 1356 638 1839 1358 992 1123 1361 319 1224 1363 672 1097 1366 015 1146 
1351 939 1508 1354 311 1559 1356 658 1305 1359 012 1236 1361 337 1239 1363 692 1206 1366 035 1227 
1351 962 3477 1354 331 1548 1356 678 1173 1359 032 1322 1361 360 1289 1363 710 1260 1366 055 1311 
1351 982 1537 1354 352 1589 1356 699 1210 1359 050 1428 1361 380 1299 1363 730 1327 1366 075 1230 
1352 002 1473 1354 372 1491 1356 719 1123 1359 072 1410 1361 400 1301 1363 750 1320 1366 095 1200 
1352 016 1597 1354 393 1476 1356 739 1285 1359 090 1368 1361 421 1098 1363 770 1355 1366 115 1890 
1352 036 1586 1354 413 1417 1356 759 1374 1359 110 1319 1361 441 1091 1363 790 1337 1366 135 1118 
1352 056 1463 1354 434 1444 1356 780 1311 1359 128 1347 1361 461 1109 1363 810 1352 1366 155 1186 
1352 077 1484 1354 454 1414 1556 800 1273 1359 151 1306 1361 482 1288 1363 830 8317 1366 173 1282 
1352 097 1583 1354 475 1539 1556 820 1345 1359 171 1345 1361 502 1326 1363 850 1370 1366 193 1310 
1352 17 8617 1354 495 1573 8356 841 1346 1359 191 1223 1361 522 1308 1363 871 1309 1366 213 1250 
1352 137 1574 1354 S56 1567 1356 868 1417 1359 211 1031 1361 542 1118 1363 891 1157 1366 233 1287 
1352 158 1595 1354 538 1525 8356 881 1421 1359 231 q48 1361 562 909 1363 911 1020 1366 253 1273 
1352 178 8b38 8354 557 1657 8856 902 1464 1359 251 1029 1361 583 801 8363 931 1007 8366 273 1263 
1352 198 1564 1354 578 1512 8056 921 1394 1359 271 1207 1361 603 793 1363 951 1036 1366 293 1258 
1352 216 1634 1354 598 1421 1356 941 1334 1359 291 1281 1361 623 973 1363 971 1112 1366 314 1318 
1352 236 1553 1354 619 1511 1356 962 1358 1359 312 1325 1361 644 1113 1363 992 1 193 1366 334 1321 
1352 259 1517 1354 639 1538 1356 902 1294 1359 332 1405 1361 664 1113 1364 008 1212 1366 354 1250 
1352 279 1463 1354 560 1492 1357 003 1218 1359 352 1169 1361 685 1124 1364 030 1271 1366 374 1277 
1352 299 1431 1354 681 8421 1357 023 1053 1359 372 1005 1361 705 1140 1364 051 1304 1366 394 1320 
1352 319 1564 1354 701 1495 1357 044 818 1359 445 940 1361 726 1229 1364 071 1444 1366 414 1291 
1352 339 1506 1354 722 1505 1357 064 691 1359 465 958 1361 746 1255 1364 091 1360 1366 434 1350 
1352 360 1587 1354 743 1422 1357 004 799 1359 485 1064 1361 766 1255 1364 111 1388 1366 455 1259 
1152 380 1583 8354 B23 1253 8357 105 1008 1359 505 1252 1361 787 1179' 1364 132 1316 8366 473 8246 
1352 400 8591 1354 B43 1157 1357 123 8258 1359 526 1280 1361 807 1086 1364 152 1380 1366 493 1208 
1352 421 1571 1354 8B63 1243 1357 146 1372 1359 546 1330 1361 828 1022 1364 172 1381 1366 514 1179 
1352 441 1646 1354 884 1348 1357 164 1476 1359 566 1343 1361 848 1080 1364 192 1379 1366 534 1139 
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC
 
14-SEC WAVE 
 WAVE 
14-SEC
14-SEC
14-SEC WAVE 

I4-SEC WAVE 	 14-SEC WAVE LENGTH COUNTS
WAVE 	 COUNTS LENGTH. COUNTS
COUNTS 	 LENGTH
LENGTH
LENGTH 	COUNTS
LENGTH 	COUNTS
LENGTH COUNTS 

1380 584 	 1046
1378 240 1032 

1366 554 1099 1368 903 1375 940 1103 1378 261 1044 1300 604

1375 920 	 1127 
1035 	 1371 251 1058 1373 598 801 1043
 
131 268 955 1373 615 785 
1366 574 1165 	 1368 925 1060 802 1375 960 1059 1378 281 1060 1380 623 1041
 595 1108 1368 	943 1096 1371 291 912 1373 637
1366 1168 963 	 1331 1051 774 1067 1077 1380 643 1028
1366 615 1368 1045 311 1373 657 1375 980 1378 301 

677 798 1376 000 1080 1378 322 1097 1380 
663 1081
 
1366 635 1214 1368 983 1083 1371 331 L008 
1373 
870 1376 018 1140 1378 342 1127 1380 683 
1074
 
1369 003 1137 	 1371 351 993 1373 698 1042
1366 653 1070 1376 038 1100 1378 363 1178 1380 704 

1366 676 954 1369 024 1147 1371 368 916 
1373 718 882 
1380 724
833 1373 738 912 1376 058 1149 383 1052
1378 1106 
1366 696 937 1369 044 1227 1371 391 1378 403 1099 1380 744 1100
 1371 408 859 1373 758 946 1376 078 1101 
1366 716 1015 1369 064 1252 1081 1378 424 1183 1380 764 1087
 
1366 737 1158 1369 084 1259 1371 1052 1380 784 1017
428 929 
1373 778 948 1376 098 

1143 1373 797 1082 1376 118 
 1109 1378 444 
1366 757 1159 1369 1250 448
104 1371 

1369 124 1206 1371 468 1151 1373 817 1086 1376 139 1042 1378 465 1011 1380 802 
967
 
1366 776 1147 

1366 797 1150 1369 144 1205 502 1380 845 1006
1371 489 1103 1373 837 1151 
1376 159 1143 1378 485 1011 1380 825 1075
 
1366 817 1162 1369 165 526 851 1380 865
1158 	 1371 509 982 1373 854 1117 1376 176 
1028 1378 951 1014
 
529 1373 875 1092 1376 199 1047 1378 
1151 	 1371 834
1366 	838 1182 1369 185 1096 1378 547 785 1380 886 1036
1153 1376 219 

569 868 1373 915 1048 1376 239 1128

1366 858 1098 	 1369 205 1136 1371 546 820 1373 
893 
1378 567 827 1380 906 1032
 
1366 878 1082 	 1369 225 1107 1371 1132 1378 588 934 1380 925 1064
 589 974 1373 935 937 1376 259 
1366 899 956 	 1369 244 1229 1371 980 1380 946 1092
 1373 955 849 1376 279 995 	 1378 608 

1366 919 926 	 1369 264 1238 1371 609 1052 950 1376 300 889 1378 629 983 1380 966 1037
 1369 284 1219 1371 629 994 1373 974 986 1059
1366 	940 984 1378 648 982 1380
1018 	 1376 318 811
1373 994
1369 304 	 1222 1371 649 828 027 1020969
790
1366 960 	 1068 1376 338 729 1378 66990 825 1381 0 
669 	 1374 014 1004
1369 324 	 1278 1371 687 
830 

1366 981 981 

996 1376 359 	 80 1378 690 7 1381 047 994
1369 1249 746 	 1374 034
1367 001 989 345 	 1371 689 877 1381 047
708 834 1374 055 982 1376 379 906 1378 710 

1367 042 841 1369 385 1160 1371 728 

1367 021 772 	 1369 365 1220 1371 1381 1015
 843 1374 075 916 1376 399 	 969 1378 731 950 068 

944 1378 751 997 1381 088 1105
748 	 1374
1367 062 907 	 1369 405 993 1371 786 095 924 1376 489 108 1043
905 1376 439 	 820 1378 792 1028 1381 
768 	 1374 

1374 135 905 1376 460
1367 083 964 	 1369 426 
978 1371 802 115 836 1378 813 1037 1381 126 1060
 
1072 	 1369 446 958 1371 788 906 1378 833 898 1381 149 1109
1367 103 1006 	 1371 808 1074 1374 155 1031 8376 480 888 
8367 124 1022 1369 466 

1367 145 1169 1369 487 933 1371 
829 1162 1374 173 1083 8376 500 1082 1378 850 802 1381 170 
1063
 
1367 165 1186 1369 507 915 1371 849 1140 1374 193 1079 1378 893 891 1381 211 1051
1376 521 1123 1378 873 882 
1381 890 1113
 
966 1371 869 1120 1374 210 1098 541
1376 1049 
1367 186 8865 1369 527 

1378 982 898 	 1381 238 1046
889 1062 

1367 227 1237 8369 567 1197 1371 910 1374 253 1040 581 8085 1378 932

1367 206 1216 	 8369 547 1833 1371 1124 1374 233 1376 561 1085 

1117 1376 920 1381 250 931
 
1203 1371 930 1013 1374 273 1041 1376 599 1089 1378 952 947 1381 271 772
 1367 245 1246 	 1369 587 
 1045 	 1378 972 1073 1381 292 787
 1369 608 1254 1371 950 8038 1374 293 1075 1376 621 1381 313 815
 
1367 289 8326 1369 628 1234 8371 970 1374

1367 268 8295 920 	 313 1066 1376 642 1096 1378 992 964 

1367 310 1310 1369 649 1875 1378 990 965 1374 	333 961 1376 662 1044 1379 012 958 1381 333 939
 
353 1376 1062 1379 032 1381 1025
900 354 
1367 328 1244 1369 669 1207 1372 006 1014 1374 
917 682 

1367 351 1205 1369 689 1159 1372 030 1114 1374 374 905 1376 968
703 1138 1379 052 862 
1381 335 1010
 
1367 371 1223 1369 710 8170 1372 050 1211 1374 394 949 1376 723 1131 1379 070 960 1381 395 

1374 484 1376 	 1110 
 1379 090 967 1381 413 
1027
 
1367 451 1150 1369 730 1192 1372 069 1833 1133 1376 1088 1379 110 938 1381 434 1051
 
1367 469 1097 1125 784 1379 131 904 

1074 	 744 

1369 751 1138 	 1372 091 1067 1374 434 
764 
1381 456 993
1376 	 1085
1098 1374 	454 
1367 492 1155 	 1369 771 1168 1372 110 1376 1107 1379 151 957 1381 477 857
805
130 	 1374 470 1124
1261 	 1372 1068
1367 512 8096 1369 792 	 023 1062 1379 168 992 1381 497 703
1176 	 1376
1369 812 8234 	 1372 151 1144 1374 493 
1367 532 1120 
171 1254 1374 513 1110 1376 843 1102 1379 191 
958 1381 518 655
 
1367 553 1062 1369 833 1220 1372 192 1170 1374 531 1161 1376 865 1124 1379 211 
1079 1381 598 641
 
1367 573 1134 554 1376 886 1145 1379 231 1047 1381 566
1179 1369 
853 1372 618 

1239 1374 1206 
1367 593 1237 1369 874 1170 	 8372 212 1381 638 464
 574 1079 1376 906 1152 1379 251 1110 

1367 613 1285 1369 894 1139 230 1374 1376 927 1067 1379 271 1031 1381 658 476

8372 	 1248 

915 1282 1372 	253 1194 1374 594 1116 678 627
1367 	633 1144 1369 1376 948 1031 1379 292 1020 1381 
933 1195 1372 	273 1174 1374 614 1100 
1367 654 1198 1369 	 1379 312 930 1381 699 758
 1372 294 1172 1374 632 1151 1376 969 1015 
1367 674 1226 1369 956 1240 	 1028 1379 332 965 1381 719 810
 172 314 1170 1374 655 1074 1376 989 
1367 694 1141 1369 977 1178 	 1379 352 952 1381 736 902
 334 1215 1374 675 1059 1377 010 1024 
1367 714 1224 1369 997 1120 1372 	 954 1381 759 913
1379 372
1377 	030 970
1372 1189 	 1374 695 912 
1367 734 1230 1370 018 1014 355 	 1379 391 831 1381 779 994
932 1377 051 	 901 

1367 752 1174 1370 038 1015 1372 375 1118 1374 
716 	
802 1379 411 888 1381 797 920
963 1377 072 

950
1367 773 1202 	
1370 059 1048 1372 396 1153 1374 736 

1372 416 1178 1374 756 959 1377 092 868 1379 432 900 1381 820 881
 
1125 1372 1231

1367 793 1186 	 1370 080 1061 1379 449 1012 1381 840 
437 1374 776 	 920 1377 113 1036 

877 1377 133
1367 813 1258 
1370 100 1036 1379 472 1039 1381 860 937
 
1367 833 1172 1370 121 1169 1377 1120 1379 492 1030 1381 875 952

1372 	457 1192 1374 796 

478 1238 1374 817 901 154 
1367 853 1235 1370 142 1221 1372 	 1381 895 889
1377 	 1070
1374 837 976 175 	 1379 513 1076 
1367 873 1161 1370 221 1207 1372 498 1194 	 1381 915 914
1377 	 1055
1372 519 	 1114 1374 855 1138 195 1379 533 
1041 

1165 878 1074 216
1367 
893 1212 1370 241 1180 1377 1081 1379 553 1068 1381 935 944
 
1367 913 1138 1370 262 1155 1372 539 1374 260 1379 573 978 1381 956 1020
 
1367 933 1152 1370 279 594 1011 1381 976 1008
 
1377 908
1106 1372 557 	 1151 1374 898 1066 
 854 1379
1372 580 1157 1374 919 1089 1377 279 
1367 953 1191 	 1370 299 990 1379 614 844 1381 996 1002
 1372 601 1093 1374 939 1159 1377 299 883 

909 1374 959 1127 1377 319 963 1379 634

1367 973 1126 1370 322 1074 639 1382 016 1021
 
1367 993 1129 1370 342 1171 1372 682 1374 980 1159 1377 339 1046 1379 655 552 1382 036 
933
 
1368 014 1096 665 1382 056 877
1370 363 1154 1372 702 970 

1368 034 1379 695 839 1382 077
1051 1370 382 	 1092 1372 722 
1081 1375 000 1107 1377 359 1050 1379 675 841
 
1370 402 	 1068 1372 742 1023 1375 021 1073 1377 379 1037 

1136 1372 762 949 1375 041 1033 1377 399

1368 	051 1157 957
1024 	 1379 715 983 1382 097 

1368 071 1112 1370 420 1379 736 1037 1382 114 1012
 
1368 090 1073 1370 442 1148 1053 1382 137 1033
1372 783 964 
1375 062 1009 1377 419 1034 

082 1377 436 1062 1379 	756 
1368 110 1162 	 1370 463 1183 1372 803 1077 1375 1103 1382 156 1008
1093 	 1375 103 1103 1377 459 1162 1379 776 1003 
1368 130 	 1177 1370 483 1119 1372 823 1073 1382 176 1115
 
1058 1370 503 1116 843 1375 123 1007
1372 1111 1127 
1377 479 1090 1379 797 

1368 150 1102 1375 	141 1135 1377 499 1076 1379 817 1050 1382 197 
1368 170 957 8370 521 	 1118 1372 863 

1173 1372 881 1066 1375 164 1125 1377 519 8023 838
8379 	 1052 1382 217 1045
 1368 190 974 	 1370 542 536 1033 1379 858 1066 1382 237 1004
 1370 562 1090 	 1372 904 1147 1375 183 1106 1377 

1372 924 1131 1375 203 1008 554 1379 879

1368 210 941 1377 1001 1046 1382 258 840
 
1368 230 100? 1370 582 1046 979 1382 278 785
1051 577 

964 1375 247 1001 1377 597 847 1379 920 957
 
1368 250 8127 1370 599 1020 	 8372 942 8030 1375 226 
1377 958 1379 899 

1074 1382 298 858
 
8368 268 8100 1370 622 982 971 1375 267 902 1377 617 691 1379 940
1056 1372 
1027 1017 1382 318 

1368 291 1107 642 1372
8370 1094 

1368 310 1062 1370 662 1151 1373 002 904 1375 288 921 1377 637 
 806 1379 961 105 8 
382 339 941
 
1377 657 958 1379 981 1011 	 1382 359 968
 
1368 330 1078 1370 	682 1129 1373 023 962 1375 309 883 994 994 379 968
 702 1122 1373 043 1004 1375 329 941 1377 677 
 1380 002 
1382 

1368 348 1069 1370 1380 022 1052 1382 400 912
1127 	 350
1368 368 1122 1370 722 1152 	 1373 063 1375 936 1377 
697 938 
944 758
 1373 083 1141 1375 371 1112 	 1377 717 1001 1380 040 1382 
418 

1370 	 1054
1368 388 1074 742 
103 1087 1375 	424 1000 1377 737 988 1380 064 882 1382 441 
625
 
1370 1128 

1368 428 1136 1370 782 1101 1373 123 882 1375 

1368 448 1124 1370 802 1097 1373 143 841 1375 464 

1368 408 1132 762 	 137 
444 1019 1377 758 989 1380 083 771 1382 460 616
 
1090 	 1377 775 1062 1380 104 778 1382 481 757
 
1105 1370 814 	 1041 8373 163 781 1375 483 976 1377 798 944 
1380 125 829 1382 501 875
 
1368 469 	 957 1380 146 993 1382 521 864
1375 503 1377
1368 489 1185 	 1370 833 1119 1373 183 899 920 818 
 1380 167 	 1019 1382 541 848
 1370 853 1066 1373 203 1036 	 1375 523 881 1377 838 883 
1368 	508 8197 

1052 	 1373 223 992 1375 541 971 1377 856 1022 1380 187 1089 1382 
562 871
 
1368 528 1147 	 1370 873 

1373 243 1105 	 1375 563 1084 1377 877 930 1380 208 1082 1382 582 
868
 
915
1368 548 1167 	 1370 893 

263 1033 1375 583 1013 1377 	897 894 1380 229 1024 1382 603 897
 8368 568 1244 	 1370 913 875 1373 977
 
919 278 1375 604 	 948 1377 917 882 1380 249 1017 
1382 623 

1368 588 1170 	 1370 933 1373 1096 
 996 1377 937 1025 1380 270 1058 1382 644 1004
 1370 951 945 1373 301 1052 	 1375 624
1368 	605 1237 
 1005
 
1368 628 1201 	 1370 973 962 1373 321 979 1375 640 968 1377 957 996 
1380 291 961 1382 664 

1004 	 1380 323 1041 1382 685 958
 1053 341 1375 662 1377 978 

1371 013 1099 1373 358 999 1375 682 1028 1377 998 1054 1380 344 993 
1382 705 883
1368 646 1250 	 1370 993 1373 
948 1060 

1368 	666 1187 
 992 	 981 1380 363 975 1382 723 904
 1368 685 1225 1371 033 1134 1373 381 989 1375 702 1378 018 

1368 705 1223 1371 053 1137 1373 878
401 1028 1375 720 
1072 1378 	038 1033 1380 383 924 1382 744 874
 
421 1062 1375 740 1054 1378 	059 1020 1380 403 1070 1382 824 
1368 725 1194 	 1371 073 1111 1373 

1375 760 979 	 1378 079 1012 1380 423 1005 1382 847 790
 1368 745 1236 	 1371 093 1000 1373 441 1033 727
1378 099 1380 441 	 1382 867 
1368 765 1239 1371 	111 1179 3373 461 1087 1375 780 951 960 
1047 

131 3373 481 1092 1375 800 1015 
 1378 119 984 1380 464 
1020 	 1382 887 848
 
1368 785 1205 	 1371 1229 1382 908 900
 
1225 	 1371 151 1113 3373 501 1050 1375 820 1060 1378 137 1101 1380 484 
928 

1368 805 

1373 521 968 1375 840 1129 	 1378 159 1051 1380 504 855 1382 928 
910
 
1368 825 1099 	 1371 171 1141 1382 948
8373 541 832 1375 860 1080 	 1378 177 1077 1380 524 901 939
 1371 1013 

1371 1373 

1368 845 986 	 191 

768 1375 880 1167 1378 200 1130 1380 544 960 1382 968 947
 1368 865 918 211 986 561 721 1375 900 1156 1378 220 1020 1380 564 1002 1382 988 877
 1368 885 885 	 1371 231 1014 1373 578 
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
WAVE 
LENGTH 
14-SEC 
COUNTS 
1383 008 
1383 029 
1383 049 
1383 066 
1383 089 
1383 109 
1383 125 
1383 147 
1383 167 
1383 187 
1383 205 
1383 228 
1383 248 
1383 268 
1383 288 
1383 308 
1383 328 
1383 348 
1383 368 
1383 388 
1383 415 
1383 435 
1383 455 
1383 475 
1383 495 
1383 515 
1383 535 
1383 555 
1383 575 
1383 595 
1383 615 
1383 635 
1383 656 
1383 675 
1383 694 
1383 711 
1383 734 
1383 754 
1383 774 
1383 795 
1383 815 
1383 835 
1383 855 
1383 876 
1383 896 
1383 916 
1383 937 
1383 957 
1383 977 
1383 997 
1384 017 
1384 035 
1384 058 
1384 078 
1384 099 
1384 119 
1384 139 
1384 160 
1384 180 
1384 201 
1384 221 
1384 242 
1384 262 
1384 283 
1384 303 
1384 324 
1384 344 
1384 362 
3384 385 
1384 406 
1384 426 
1384 447 
1384 465 
1384 488 
1384 509 
1384 530 
1384 550 
1304 571 
1384 591 
1384 671 
1384 690 
1384 710 
1384 730 
1384 750 
1384 771 
1384 792 
1384 812 
1384 832 
1384 851 
1384 871 
1384 892 
1384 912 
1384 932 
1384 952 
1384 970 
1384 990 
1385 010 
1385 030 
1385 050 
1385 070 
3383 090 
k385 108 
3385 330 
1385 351 
0385 373 
3385 393 
1385 211 
1385 231 
1385 251 
1385 268 
1385 288 
1385 308 
1585 328 
1385 348 
812 
853 
901 
861 
891 
852 
821 
887 
918 
903 
903 
952 
958 
925 
984 
1010 
886 
910 
898 
876 
1081 
989 
1004 
1055 
1022 
949 
1010 
1024 
1022 
1008 
1004 
981 
907 
954 
919 
888 
831 
919 
845 
788 
794 
835 
846 
824 
798 
838 
933 
949 
995 
927 
904 
849 
822 
762 
585 
428 
470 
647 
774 
834 
915 
893 
963 
952 
957 
937 
907 
908 
979 
956 
983 
951 
996 
925 
872 
789 
757 
693 
747 
797 
793 
750 
712 
726 
854 
878 
910 
828 
912 
829 
869 
881 
913 
864 
853 
816 
804 
851 
826 
862 
901 
832 
825 
819 
885 
829 
849 
760 
647 
696 
689 
729 
791 
841 
1385 368 
1385 388 
1385 408 
1385 426 
1385 448 
1385 468 
1385 488 
1385 508 
1385 528 
1385 548 
1385 565 
1305 58 
1385 605 
1385 625 
1385 645 
1385 665 
1385 685 
1385 702 * 
1385 725 
1385 745 
1385 765 
1305 784 
1385 804 
1385 824 
1385 844 
1385 861 
1385 881 
1385 901 
1385 921 
1385 941 
1385 961 
1385 981 
1386 001 
1386 020 
1386 042 
1386 061 
1386 081 
1386 101 
1386 121 
1386 141 
1386 159 
1306 179 
1386 199 
1386 219 
1386 239 
1386 259 
1386 280 
1386 300 
1386 320 
1386 337 
1386 368 
1386 380 
1386 400 
1386 420 
1386 438 
1386 459 
1386 479 
1386 500 
1386 520 
1386 540 
1386 560 
1386 581 
1386 603 
1386 621 
1386 641 
1386 662 
1386 679 
1386 702 
1386 722 
1386 743 
1386 762 
1386 783 
1386 803 
1386 823 
1386 844 
1386 864 
1386 885 
1386 905 
1386 925 
1386 946 
1386 966 
1386 487 
1387 007 
1387 028 
1387 047 
1387 068 
1387 086 
1387 109 
1387 129 
1387 150 
1387 170 
1387 191 
1387 212 
1387 232 
1387 253 
1387 273 
1387 294 
1387 312 
1387 335 
1387 356 
1387 435 
3387 455 
1387 475 
3387 496 
1387 5316 
337 536 
1387 556 
3387 576 
1387 596 
1387 617 
1387 637 
1387 657 
1387 674 
1387 695 
910 
840 
804 
844 
864 
806 
775 
687 
672 
728 
896 
917 
858 
808 
700 
691 
707 
791 
750 
836 
862 
868 
965 
970 
944 
887 
899 
915 
915 
941 
932 
927 
922 
914 
913 
916 
839 
840 
867 
771 
712 
676 
636 
700 
676 
662 
778 
827 
919 
955 
957 
979 
926 
929 
903 
881 
891 
958 
943 
936 
871 
875 
893 
869 
898 
724 
651 
740 
753 
850 
860 
870 
850 
870 
901 
919 
905 
959 
876 
886 
803 
832 
835 
873 
725 
658 
725 
854 
822 
888 
929 
819 
811 
705 
612 
479 
489 
481 
494 
494 
664 
690 
665 
763 
709 
739 
840 
771 
830 
782 
787 
826 
713 
713 
1387 715 
1387 733 
1387 755 
1387 775 
1387 796 
1387 816 
1387 836 
1387 856 
1387 876 
1387 896 
1387 916 
1387 936 
1387 956 
1387 972 
1387 996 
1388 015 
1388 031 
1388 052 
1388 073 
1388 093 
1388 111 
1388 133 
1388 153 
1388 173 
1388 19 
1388 212 
1388 232 
1388 252 
1388 272 
1388 292 
1388 312 
1388 329 
1388 349 
1388 369 
1388 389 
1388 409 
1388 429 
1388 449 
1388 469 
1388 489 
1380 509 
1388 529 
1388 549 
1388 569 
1388 586 
1388 609 
1388 626 
1380 646 
130 666 
1388 686 
1388 706 
1388 726 
1388 746 
1388 766 
1388 786 
1388 806 
1388 826 
1380 846 
1388 866 
1388 886 
1388 906 
1388 924 
1388 944 
1388 964 
1388 984 
1389 005 
1389 024 
1389 044 
1389 064 
1389 084 
1389 104 
1389 125 
1389 145 
1389 165 
1389 186 
1389 206 
1389 279 
1389 298 
1389 315 
1389 336 
1389 358 
1389 378 
1389 399 
1389 419 
1389 439 
1389 459 
1389 479 
1389 499 
1389 520 
1389 537 
1389 560 
1389 578 
1389 598 
1389 618 
1389 638 
1389 655 
1389 678 
1389 696 
1389 718 
1389 738 
1389 758 
1389 778 
1389 798 
3380 838 
1389 838 
1389 858 
1389 876 
1389 896 
1389 913 
1389 936 
1389 956 
1389 976 
1389 993 
1390 013 
713 
739 
811 
748 
841 
845 
773 
783 
702 
665 
573 
527 
526 
510 
554 
555 
599 
676 
761 
777 
831 
822 
775 
738 
708 
693 
637 
633 
632 
642 
643 
677 
755 
781 
780 
737 
792 
740 
702 
695 
696 
695 
687 
743 
854 
820 
876 
870 
831 
834 
820 
855 
843 
829 
835 
859 
860 
884 
843 
850 
829 
894 
795 
722 
710 
716 
766 
820 
871 
815 
832 
863 
897 
858 
837 
855 
724 
742 
874 
833 
858 
767 
779 
751 
820 
785 
795 
751 
829 
753 
673 
652 
671 
650 
681 
787 
774 
741 
705 
724 
690 
723 
752 
752 
742 
720 
738 
680 
824 
772 
754 
825 
749 
734 
1390 036 
1390 056 
1390 076 
1390 095 
1390 115 
1390 135 
1390 155 
1390 173 
1390 193 
1390 213 
1390 229 
1390 252 
1390 272 
1390 292 
1390 309 
1390 331 
1390 351 
1390 371 
1390 391 
1390 411 
1340 431 
1390 451 
1390 469 
1390 489 
1390 509 
1390 529 
1390 546 
1390 569 
1390 589 
1390 609 
1390 629 
1390 646 
1390 669 
1390 689 
1390 709 
1390 729 
1390 749 
1390 767 
1390 787 
1390 807 
1390 827 
1390 847 
1390 867 
1390 887 
1390 906 
1390 927 
1390 947 
1390 968 
1390 988 
1391 008 
1391 028 
1391 048 
1391 063 
1391 083 
1391 103 
1391 123 
1391 144 
1391 164 
1391 182 
1391 205 
1391 225 
1391 245 
1391 263 
1391 286 
1391 307 
1391 327 
1391 345 
1391 368 
1391 388 
1391 409 
1391 429 
1391 450 
1391 470 
1391 491 
1391 511 
1391 532 
1391 552 
1391 570 
1391 593 
1391 614 
1391 634 
1391 55 
1391 732-
1391 755 
1391 775 
1391 795 
1391 816 
1391 836 
1391 855 
1391 875 
1391 894 
1391 915 
1391 936 
1391 953 
1391 976 
1391 996 
1392 016 
1392 034 
1392 054 
1392 074 
1392 094 
1392 114 
1392 !34 
392 354 
1392 174 
1392 194 
1392 212 
1392 234 
1392 255 
1392 275 
1392 295 
1392 315 
1392 332 
1392 349 
812 
719 
762 
782 
767 
779 
744 
837 
766 
760 
788 
726 
745 
746 
724 
759 
788 
767 
742 
764 
721 
811 
841 
815 
821 
793 
860 
786 
732 
725 
794 
785 
836 
755 
665 
743 
743 
713 
785 
745 
786 
768 
761 
727 
747 
774 
716 
758 
694 
741 
756 
764 
756 
733 
710 
694 
741 
735 
778 
708 
722 
716 
662 
719 
710 
716 
661 
681 
679 
645 
689 
679 
677 
680 
649 
696 
642 
695 
670 
631 
730 
640 
611 
545 
550 
555 
548 
540 
569 
591 
560 
538 
605 
615 
561 
545 
520 
547 
535 
515 
494 
475 
543 
519 
480 
529 
519 
500 
536 
478 
497 
510 
470 
476 
1392 372 
1392 392 
1392 412 
1392 432 
1392 452 
1392 472 
1392 492 
1392 512 
1392 531 
1392 552 
1392 572 
1392 592 
1392 612 
1392 629 
1392 649 
1392 669 
1392 689 
1392 708 
1392 728 
1392 748 
1392 768 
1392 788 
1392 808 
1392 827 
1392 847 
1392 867 
1392 887 
1392 905 
1392 925 
1392 945 
1392 965 
1392 985 
1393 002 
1393 02S 
1393 045 
1393 065 
1393 085 
1393 105 
1393 125 
1393 145 
1393 165 
1393 185 
1393 202 
1393 223 
1393 243 
1393 260 
1393 203 
1393 303 
1393 323 
1393 343 
1393 363 
1393 383 
1393 403 
1393 424 
1393 444 
1393 464 
1393 481 
1393 504 
1393 523 
1393 543 
1393 563 
1393 580 
1393 603 
1393 623 
1393 643 
1393 663 
1393 684 
1393 704 
1393 724 
1393 744 
1393 762 
1393 785 
1393 803 
1393 881 
1393 904 
1393 924 
1393 944 
1393 964 
1393 984 
1394 005 
1394 025 
1394 045 
1394 065 
1394 085 
1394 105 
1394 125 
1394 145 
1394 166 
1394 184 
1394 204 
1394 224 
1394 241 
1394 264 
1394 281 
1394 301 
1394 324 
1394 344 
1394 364 
1394 383 
1394 403 
1394 423 
1394 443 
1394 463 
1394 481 
1394 499 
1394 521 
1394 542 
1394 562 
1394 580 
1394 600 
1394 620 
1394 640 
1394 660 
1394 680 
458 
451 
453 
479 
493 
476 
466 
452 
467 
453 
429 
4)6
423 
415 
417 
398 
426 
414 
366 
413 
409 
444 
389 
386 
397 
410 
381 
442 
400 
392 
364 
367 
458 
392 
397 
396 
382 
361 
363 
341 
332 
388 
363 
387 
373 
374 
354 
393 
365 
387 
346 
349 
348 
334 
361 
363 
346 
382 
332 
316 
339 
318 
340 
328 
299 
323 
297 
308 
317 
314 
341 
359 
351 
347 
316 
287 
322 
337 
369 
300 
309 
336 
342 
303 
357 
330 
346 
338 
366 
380 
370 
379 
413 
386 
420 
387 
386 
414 
374 
348 
429 
384 
430 
392 
419 
438 
433 
460 
405 
459 
465 
467 
452 
514 
1394 700 
1394 720 
1394 740 
1394 760 
1394 777 
1394 797 
1394 817 
1394 835 
1394 857 
1394 877 
1394 897 
1394 915 
1394 937 
1394 957 
1394 977 
1394 997 
1395 017 
1395 037 
1395 057 
1395 074 
1395 094 
1395 114 
1395 134 
1395 154 
1395 174 
1395 193 
1395 213 
1395 233 
1395 251 
3395 273 
1395 292 
1395 313 
1395 333 
1395 354 
1395 371 
1395 391 
1395 411 
3395 431 
1395 451 
1395 472 
1395 492 
1395 512 
1395 532 
1395 549 
1395 572 
1395 592 
1395 612 
1395 632 
1395 653 
1395 671 
1395 691 
1395 712 
1395 732 
1395 752 
1395 772 
1395 792 
1395 813 
1395 833 
1395 851 
1395 873 
1395 894 
1395 914 
1395 932 
1395 955 
1395 974 
1395 994 
1396 014 
1396 032 
1396 055 
1396 075 
1396 095 
1396 116 
1396 136 
1396 157 
1396 177 
1396 198 
1396 218 
1396 239 
1396 259 
1396 280 
1396 300 
1396 321 
1396 341 
1396 362 
1396 382 
1396 403 
1396 424 
1396 444 
1396 465 
1396 485 
1396 503 
1396 527 
1396 547 
1396 568 
1396 644 
1396 667 
1396 687 
1396 707 
1396 727 
1396 747 
1396 768 
1396 788 
1396 807 
1396 827 
1396 847 
1396 867 
1396 887 
1396 908 
1396 928 
1396 947 
1396 963 
1396 987 
1397 006 
1397 026 
447 
513 
473 
473 
526 
521 
487 
503 
508 
573 
570 
559 
595 
603 
571 
611 
628 
587 
679 
708 
642 
672 
706 
687 
654 
657 
659 
695 
705 
730 
722 
724 
749 
727 
714 
738 
741 
750 
715 
777 
787 
756 
781 
825 
794 
802 
784 
785 
786 
797 
767 
722 
696 
712 
803 
815 
813 
798 
782 
787 
801 
796 
798 
667 
588 
617 
687 
793 
783 
708 
712 
627 
626 
651 
703 
789 
745 
708 
612 
677 
695 
795 
803 
772 
784 
770 
767 
801 
813 
807 
800 
698 
641 
582 
704 
707 
686 
720 
723 
690 
688 
688 
760 
723 
739 
733 
718 
776 
675 
736 
734 
758 
786 
728 
1397 046 
1397 066 
1397 086 
1397 106 
1397 126 
1397 144 
1397 166 
1397 186 
1397 204 
1397 226 
1397 244 
1397 264 
1397 284 
1397 304 
1397 324 
1397 343 
1397 363 
1397 383 
1347 403 
1397 423 
1397 441 
1397 463 
1397 483 
1397 501 
1397 523 
1397 540 
1397 560 
1397 580 
1397 600 
1397 620 
1397 639 
1397 659 
1397 679 
1397 699 
1397 719 
1397 740 
1397 757 
1397 700 
1397 800 
1397 819 
1397 836 
1397 856 
1397 876 
1397 896 
1397 914 
1397 936 
1397 956 
1397 976 
1397 996 
1398 016 
1398 036 
1398 056 
1398 076 
1398 094 
1398 116 
1398 131 
1398 154 
1398 174 
1398 194 
1398 214 
1398 232 
1398 255 
1398 275 
1398 295 
1398 315 
1398 335 
1398 355 
1398 375 
1398 395 
1398 416 
1398 434 
1398 454 
1398 475 
1398 495 
1398 515 
1398 534 
1398 554 
1398 575 
1398 595 
1398 615 
1398 635 
1398 656 
1398 676 
1398 696 
1398 717 
1398 736 
1398 756 
1398 774 
1398 795 
1398 818 
1398 838 
1398 858 
1398 879 
1398 899 
1398 920 
1398 940 
1398 961 
1398 981 
1399 001 
1399 022 
1399 043 
1399 063 
1399 084 
1399 104 
1399 125 
1399 145 
1399 166 
1399 186 
1399 205 
1399 228 
1399 248 
1399 269 
1399 290 
1399 310 
672 
707 
694 
666 
676 
704 
708 
636 
642 
634 
697 
707 
704 
645 
603 
582 
505 
578 
653 
683 
736 
756 
799 
755 
757 
708 
661 
700 
771 
769 
755 
785 
743 
710 
682 
760 
678 
716,
717 
760 
761 
799 
745 
739 
715 
671 
717 
609 
526 
593 
585 
599 
647 
722 
764 
764 
660 
533 
394 
425 
527 
653 
778 
727 
796 
701 
763 
746 
698 
745 
813 
792 
755 
854 
767 
796 
821 
781 
842 
805 
800 
796 
804 
763 
755 
738 
673 
708 
692 
585 
532 
644 
708 
733 
775 
773 
744 
724 
807 
721 
759 
770 
795 
759 
760 
759 
764 
720 
793 
739 
756 
797 
687 
710 
67 
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS 
1399 331 
1399 410 
758 
665 
1401 
1401 
661 
682 
518 
495 
1403 998 
1404 016 
624 
599 
1406 
1406 
326 
347 
751 
682 
1408 658 
1408 679 
614 
530 
1410 992 
1411 009 
618 
682 
1413 368 
1413 388 
577 
540 
1399 429 
1399 449 
727 
713 
1401 
1401 
702 
720 
475 
505 
1404 038 
1404 059 
633 
584 
1406 
1406 
367 
387 
725 
676 
1408 699 
1408 720 
493 
498 
1411 030 
1411 050 
616 
574 
1413 408 
1413 427 
523 
525 
1399 469 
1399 489 
1399 507 
1399 530 
1399 550 
1399 570 
1399 588 
1399 610 
711 
661 
701 
611 
677 
651 
627 
589 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
743 
763 
784 
805 
825 
846 
866 
887 
478 
478 
472 
448 
479 
428 
436 
457 
1404 079 
1404 099 
1404 118 
1404 139 
1404 159 
1404 179 
1404 200 
1404 220 
618 
656 
650 
700 
675 
690 
681 
691 
1406 
1406 
1406 
1406 
1406 
1406 
1406 
1406 
407 
428 
448 
468 
489 
509 
530 
550 
604 
554 
562 
621 
661 
633 
681 
697 
1408 740 
1408 761 
1408 782 
1408 802 
1408 823 
1408 844 
1408 884 
1408 904 
594 
663 
644 
634 
646 
708 
737 
701 
1411 070 
1411 091 
1411 111 
1411 131 
1411 151 
1411 171 
1411 192 
1411 212 
540 
595 
580 
690 
710 
655 
688 
654 
1413 447 
1413 467 
1413 494 
1413 512 
1413 534 
1413 554 
1413 574 
1413 594 
- 485 
498 
685 
690 
651 
689 
636 
632 
1399 630 
1399 651 
1399 671 
1399 691 
1399 709 
1399 729 
1399 749 
631 
634 
622 
628 
602 
613 
591 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
1402 
1402 
907 
928 
948 
969 
990 
010 
031 
428 
412 
486 
443 
466 
454 
405 
1404 240 
1404 260 
1404 280 
1404 300 
1404 321 
1404 341 
1404 362 
644 
656 
642 
695 
683 
723 
714 
1406 571 
1406 588 
1406 611 
1406 632 
1406 652 
1406 670 
1406 693 
753 
689 
674 
621 
545 
548 
557 
1408 924 
1408 944 
1408 964 
1408 981 
1409 004 
1409 024 
1409 044 
686 
787 
646 
568 
577 
534 
539 
1411 233 
1411 253 
1411 274 
1411 294 
1411 312 
1411 335 
1412 356 
520 
481 
539 
648 
687 
703 
675 
1413 612 
1413_635 
1413 655 
1413 675 
1413 695 
1413 715 
1413 735 
638 
651 
601 
680 
659 
649 
572 
1399 
1399 
1399 
769 
786 
809 
604 
545 
622 
1402 049 
1402 072 
1402 093 
395 
378 
450 
1404 382 
1404 402 
1404 423 
727 
769 
693 
1406 
1406 
1406 
714 
735 
755 
649 
689 
680 
1409 064 
1409 084 
1409 104 
611 
666 
684 
1411 376 
1411 397 
1411 418 
653 
697 
627 
1413 755 
1413 774 
1413 794 
617 
663 
670 
1399 826 
1399 049 
1399 867 
1399 889 
613 
682 
648 
634 
1402 
1402 
1402 
1402 
170 
191 
208 
231 
304 
290 
336 
312 
1404 443 
1404 464 
1404 484 
1404 505 
690 
794 
722 
733 
1406 
1406 
1406 
1406 
776 
797 
817 
838 
629 
566 
600 
539 
1409 
1409 
1409 
1409 
124 
144 
164 
182 
692 
699 
639 
603 
1411 438 
1411 459 
1411 479 
1411 500 
507 
368 
337 
500 
1413 814 
1413 834 
1413 852 
1413 875 
718 
683 
636 
620 
1399 909 
1399 929 
568 
482 
1402 
1402 
251 
271 
311 
291 
1404 525 
1404 543 
695 
732 
1406 
1406 
859 
878 
612 
602 
1409 
1409 
202 
222 
558 
534 
1411 
1411 
521 
541 
554 
634 
1413 895 
1413 914 
613 
641 
1399 949 
1399 969 
1399 989 
1400 007 
469 
485 
620 
678 
1402 
1402 
1402 
1402 
292 
313 
332 
352 
310 
295 
246 
298 
1404 566 
1404 587 
1404 605 
1404 628 
680 
696 
703 
667 
1406 
1406 
1406 
1406 
899 
919 
940 
961 
648 
673 
692 
619 
1409 242 
1409 262 
1409 282 
1409 300 
555 
594 
614 
553 
1411 562 
1411 580 
1411 602 
1411 633 
555 
515 
485 
560 
1413 934 
1413 955 
1413 975 
1413 995 
668 
644 
667 
644 
1400 027 
1400 047 
1400 067 
1400 087 
1400 107 
678 
610 
620 
642 
665 
1402 372 
1402 392 
1402 412 
1402 432 
1402 452 
336 
315 
288 
323 
316 
1404 648 
1404 666 
1404 690 
1404 710 
1404 731 
730 
737 
739 
781 
713 
1406 981 
1407 000 
1407 050 
1407 070 
1407 090 
626 
578 
627 
647 
637 
1409 322 
1409 342 
1409 362 
1409 382 
1409 403 
658 
637 
617 
662 
603 
1411 653 
1411 673 
1411 693 
1411 713 
1411 733 
642 
683 
732 
662 
679 
1414 015 
1414 036 
1414 056 
1414 075 
1414 096 
714 
674 
649 
602 
621 
1400 
1400 
1400 
124 
144 
164 
639 
649 
620 
1402 470 
1402 491 
1402 511 
326 
271 
317 
1404 751 
1404 771 
1404 792 
684 
615 
609 
1407 110 
1407 130 
1407 150 
647 
621 
649 
1409 423 
1409 443 
1409 463 
612 
486 
501 
1411 753 
1411 773 
1411 794 
732 
673 
714 
1414 116 
1414 136 
1414 154 
648 
673 
660 
1400 184 
1400 203 
554 
480 
1402 
1402 
531 
551 
305 
367 
1404 813 
1404 833 
475 
443 
1407 
1407 
170 
190 
727 
674 
1409 480 
1409 501 
517 
544 
1411 814 
1411 834 
683 
703 
1414 177 
1414 197 
660 
600 
1400 225 
1400 245 
1400 265 
1400 285 
470 
488 
538 
612 
1402 
1402 
1402 
1402 
571 
591 
61 
628 
338 
286 
327 
321 
1404 854 
1404 914 
1404 933 
1404 953 
436 
653 
696 
718 
1407 210 
1407 230 
1407 250 
1407 270 
545 
560 
518 
584 
1409 
1409 
1409 
1409 
521 
542 
562 
581 
592 
691 
671 
669 
1411 854 
1411 872 
1411 892 
1411 914 
710 
712 
644 
618 
1414 218 
1414 238 
1414 256 
1414 279 
506 
457 
522 
583 
1400 302 
1400 322 
1400 342 
635 
583 
538 
1402 
1402 
1402 
651 
671 
691 
318 
281 
295 
1404 973 
1404 993 
1405 013 
690 
686 
613 
1407 
1407 
1407 
290 
307 
330 
678 
667 
647 
1409 
1409 
1409 
599 
622 
642 
689 
716 
758 
1411 933 
1411 953 
1411 970 
609 
585 
582 
1414 299 
1414 320 
1414 340 
643 
609 
615 
1400 362 
1400 382 
552 
565 
1402 711 
1402 731 
250 
281 
1405 030 
1405 053 
623 
642 
1407 
1407 
344 
367 
625 
633 
1409 
1409 
662 
682 
743 
723 
1411 994 
1412 013 
678 
644 
1414 361 
1414 380 
573 
578 
1400 402 
1400 422 
1400 442 
1400 459 
1400 482 
624 
612 
671 
613 
635 
1402 
1402 
1402 
1402 
1402 
751 
766 
786 
807 
827 
273 
274 
281 
252 
278 
1405 073 
1405 093 
1405 113 
1405 133 
1405 153 
749 
671 
720 
717 
687 
1407 386 
1407 406 
1407 427 
1407 447 
1407 467 
524 
581 
563 
609 
649 
1409 
1409 
1409 
1409 
1409 
703 
723 
743 
763 
783 
678 
601 
587 
557 
611 
1412 033 
1412 053 
1412 074 
1412 094 
1412 114 
670 
705 
666 
683 
652 
1414 401 
1414 421 
1414 442 
1414 462 
1414 480 
592 
669 
682 
614 
600 
1400 502 
1400 522 
583 
592 
1402 
1402 
847 
867 
302 
316 
1405 
1405 
172 
192 
670 
670 
1407 487 
1407 507 
703 
691 
1409 803 
1409 823 
580 
511 
1412 134 
1412 155 
696 
664 
1414 501 
1414 521 
610 
572 
1400 542 
1400 562 
594 
550 
1402 
1402 
887 
907 
269 
292 
1405 210 
1405 230 
765 
693 
1407 526 
1407 546 
719 
728 
1409 
1409 
844 
864 
439 
450 
1412 175 
1412 195 
658 
656 
1414 545 
1414 565 
503 
405 
1400 582 
1400 599 
1400 619 
1400 639 
1400 657 
1400 679 
1400 698 
1400 719 
633 
613 
597 
503 
461 
493 
537 
560 
1402 
1402 
1402 
1402 
1403 
1403 
1403 
1403 
927 
948 
967 
987 
007 
027 
047 
064 
276 
305 
306 
330 
297 
315 
329 
305 
1405 
1405 
1405 
1405 
1405 
1405 
1405 
1405 
250 
270 
209 
307 
329 
347 
369 
389 
673 
645 
610 
669 
640 
661 
646 
665 
1407 564 
1407 586 
1407 606 
1407 626 
1407 642 
1407 662 
1407 685 
1407 705 
660 
670 
687 
647 
649 
720 
712 
638 
1409 885 
1409 905 
1409.923 
1409 946 
1409 966 
1409 986 
1410 007 
1410 027 
482 
680 
600 
615 
657 
620 
642 
602 
1412 216 
1412 233 
1412 256 
1412 276 
1412 296 
1412 317 
1412 337 
1412 358 
638 
685 
702 
653 
607 
641 
625 
678 
1414 586 
1414 606 
1414 627 
1414 648 
1414 668 
1414 748 
1414 768 
1414 788 
384 
473 
581 
606 
615 
446 
467 
451 
1400 739 
1400 756 
548 
508 
1403 
1403 
084 
101 
323 
310 
1405 408 
1405 428 
630 
698 
1407 725 
1407 745 
683 
592 
1410 048 
1410 068 
571 
528 
1412 378 
1412 397 
713 
675 
1414 809 
1414 829 
508 
545 
1400 776 
1400 797 
507 
560 
1403 
1403 
124 
144 
356 
356 
1405 448 
1405 469 
672 
782 
1407 
1407 
765 
785 
531 
496 
1410 
1410 
088 
108 
555 
517 
1412 418 
1412 438 
668 
646 
1414 848 
1414 866 
523 
512 
1400 819 
1400 839 
655 
651 
1403 
1403 
164 
184 
307 
341 
1405 489 
1405 507 
674 
724 
1407 
1407 
805 
825 
609 
660 
1410 
1410 
129 
149 
502 
513 
1412 459 
1412 479 
651 
627 
1414 888 
1414 908 
520 
542 
1400 858 
1400 878 
1400 896 
1400 916 
599 
628 
615 
637 
1403 
1403 
1403 
1403 
204 
224 
244 
263 
387 
350 
344 
356 
1405 
1405 
1405 
1405 
527 
547 
566 
586 
730 
756 
697 
757 
1407 
1407 
1407 
1407 
846 
866 
886 
906 
672 
722 
698 
681 
1410 
1410 
1410 
1410 
170 
188 
211 
231 
534 
586 
649 
684 
1412 500 
1412 520 
1412 541 
1412 561 
629 
672 
707 
700 
1414 929 
1414 949 
1414 966 
1414 989 
585 
565 
609 
611 
1400 936 
1400 956 
677 
578 
1403 
1403 
283 
303 
369 
394 
1405 606 
1405 626 
681 
656 
1407 
1407 
926 
945 
705 
662 
1410 
1410 
249 
270 
704 
724 
1412 582 
1412 603 
684 
666 
1415 009 
1415 029 
548 
557 
1400 974 
1400 996 
615 
518 
1403 
1403 
323 
343 
340 
394 
1405 646 
1405 663 
636 
700 
1407 
1407 
965 
983 
661 
674 
1410 
1410 
293 
314 
680 
717 
1412 623 
1412 644 
714 
714 
1415 047 
1415 067 
519 
498 
1401 016 
1401 037 
1401 057 
1401 074 
1401 094 
1401 117 
530 
574 
551 
599 
555 
553 
1403 361 
1403 378 
1403 401 
1403 421 
1403 441 
1403 460 
416 
420 
434 
396 
414 
469 
1405 683 
1405 706 
1405 726 
1405 746 
1405 766 
1405 786 
611 
573 
562 
562 
615 
630 
1408 
1408 
1408 
1408 
1408 
1408 
006 
026 
046 
066 
087 
107 
675 
676 
661 
579 
539 
517 
1410 334 
1410 355 
1410 376 
1410 412 
1410 432 
1410 452 
665 
679 
657 
730 
772 
650 
1412 664 
1412 685 
1412 705 
1412 726 
1412 747 
1412 767 
691 
716 
681 
629 
657 
545 
1415 087 
1415 108 
1415 128 
1415 148 
1415 165 
1415 188 
561 
523 
514 
524 
502 
478 
1401 
1401 
1401 
137 
157 
177 
502 
478 
552 
1403 480 
1403 500 
1403 521 
454 
469 
435 
1405 804 
1405 824 
1405 844 
679 
730 
650 
1408 
1408 
1408 
127 
148 
167 
573 
668 
632 
1410 472 
1410 492 
1410 512 
700 
763 
743 
1412 788 
1412 809 
1412 829 
492 
573 
621 
1415 208 
1415 228 
1415 248 
512 
610 
595 
1401 
1401 
196 
216 
518 
519 
1403 541 
1403 561 
503 
492 
1405 864 
1405 884 
711 
650 
1408 
1408 
187 
208 
659 
551 
1410 532 
1410 552 
653 
705 
1412 906 
1412 928 
608 
576 
1415 268 
1415 288 
602 
613 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
236 
257 
277 
297 
317 
338 
580 
524 
546 
559 
546 
514 
1403 577 
1403 600 
1403 620 
1403 640 
1403 658 
1403 678 
539 
535 
509 
504 
519 
529 
1405 904 
1405 924 
1405 945 
1405 965 
1405 985 
1406 002 
711 
617 
632 
610 
578 
640 
1408 
1408 
1408 
1408 
1408 
1408 
225 
248 
268 
289 
306 
329 
519 
587 
629 
645 
680 
632 
1410 573 
1410 589 
1410 609 
1410 633 
1410 652 
1410 669 
623 
638 
621 
690 
713 
682 
1412 948 
1412 969 
1412 988 
1413 006 
1413 029 
1413 049 
640 
685 
658 
634 
609 
620 
1415 307 
1415 327 
1415 344 
1415 365 
1415 385 
1415 405 
603 
654 
665 
626 
588 
653 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
358 
378 
398 
419 
439 
459 
480 
502 
522 
529 
527 
541 
528 
521 
1403 698 
1403 718 
1403 738 
1403 758 
1403 778 
1403 798 
1403 818 
493 
550 
552 
528 
592 
602 
581 
1406 023 
1406 045 
1406 064 
1406 085 
1406 104 
1406 125 
1406 145 
523 
418 
397 
451 
638 
692 
766 
1408 350 
1408.370 
1408 391 
1408 411 
1408 432 
1408 452 
1408 473 
687 
632 
719 
699 
707 
719 
696 
1410 692 
1410 710 
1410 730 
1410 750 
1410 770 
1410 791 
1410 811 
692 
746 
662 
715 
714 
687 
709 
1413 069 
1413 089 
1413 109 
1413 129 
1413 149 
1413 170 
1413 190 
600 
650 
575 
628 
619 
681 
602 
1415 424 
1415 444 
1415 464 
1415 484 
1415 502 
1415 522 
1415 542 
637 
599 
632 
639 
621 
565 
663 
1401 497 
1401 518 
1401 539 
1401 559 
1401 580 
1401 600 
552 
496 
502 
512 
512 
521 
1403 838 
1403 858 
1403 879 
1403 899 
1403 919 
1403 939 
612 
621 
606 
631 
608 
560 
1406 165 
1406 185 
1406 206 
1406 225 
1406 245 
1406 265 
747 
699 
701 
623 
615 
681 
1408 493 
1408 514 
1408 534 
1408 555 
1408 576 
1408 594 
697 
696 
730 
694 
734 
709 
1410 831 
1410 851 
1410 871 
1410 891 
1410 909 
1410 932 
625 
642 
645 
664 
635 
673 
1413 208 
1413 228 
1413 248 
1413 265 
1413 288 
1413 308 
605 
611 
562 
637 
638 
592 
1415 564 
1415 584 
1415 601 
1415 624 
1415 641 
1415 663 
690 
588 
680 
661 
757 
773 
1401 620 530 1403 958 625 1406 286 723 1408 617 677 1410 952 670 1413 328 636 1415 681 760 
1401 641 516 1403 978 631 1406 306 696 1408 635 698 1410 972 651 1413 348 584 1415 701 728 
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TABLE 5 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS 
1415 721 
1415 741 
1415 758 
1415 788 
720 
704 
696 
717 
1416 452 
1416 475 
1416 495 
1416 515 
641 
680 
560 
490 
1417 202 
1417 223 
1417 242 
1417 263 
380 
285 
232 
245 
1418 007 
1418 027 
1418 047 
1418 067 
652 
607 
512 
477 
1418 736 
1418 754 
1418 776 
1418 794 
603 
572 
538 
525 
1419 492 
1419 513 
1419 533 
1419 554 
529 
605 
548 
429 
1420 291 
1420 311 
1420 331 
1420 351 
572 
491 
501 
535 
1415 801 
1415 821 
1415 841 
1415 857 
1415 880 
1415 900 
1415 919 
1415 937 
741 
746 
711 
666 
668 
604 
630 
604 
1416.533 
1416 553 
1416 574 
1416 594 
1416 614 
L416 634 
1416 654 
1416 675 
488 
557 
623 
636 
661 
621 
644 
627 
1417 284 
1417 304 
1417 325 
1417 345 
1417 366 
1417 387 
1417 407 
1417 428 
421 
466 
535 
581 
573 
555 
535 
562 
1418 087 
1418 104 
1418 125 
1418 145 
1418 165 
1418 185 
1418 204 
1418 224 
463 
444 
494 
446 
490 
611 
376 
607 
1418.816 
1418 836 
1418 854 
1418 876 
1418 896 
1418 916 
1418 936 
1418 956 
594 
664 
653 
613 
602 
657 
623 
595 
1419 575 
1419 653 
1419 673 
1419 694 
1419 714 
1419 734 
1419 754 
1419 772 
356 
56B 
584 
541 
528 
524 
551 
531 
1420 370 
1420 390 
1420 410 
1420 430 
1420 450 
1420 470 
1420 490 
1420 510 
466 
487 
439 
433 
465 
493 
519 
574 
1415 957 
1415 977 
1415 997. 
1416 017 
621 
69$ 
693 
622 
1416 695 
1416 715 
8416 735 
k416 756 
609 
563 
603 
625 
1417 505 
1417 525 
1417 548 
1417 568 
579 
596 
515 
450 
1418 244 
1418 Z64 
1418 284 
1418 304 
590 
618 
581 
546 
1418 979 
1419 002 
1419 022 
1419 043 
615 
570 
546 
554 
1419 795 
1419 812 
1419 835 
1419 855 
603 
639 
636 
580 
1420 053 
1420 013 
1420 094 
1420 114 
509 
466 
473 
390 
1416 037 
1416 057 
1416 077 
1416 097 
668 
613 
630 
602 
8416 772 
1416 795 
1416 813 
1416 835 
620 
617 
671 
651 
1417 588 
1417 609 
1417 629 
1417 649 
438 
461 
478 
527 
1418 324 
1418 344 
1418 364 
1418 383 
522 
483 
505 
593 
1419 063 
1419 O3 
1419 104 
1419 124 
612 
554 
460 
412 
1419 873 
1419 895 
1419 915 
1419 935 
568 
579 
579 
587 
1420 134 
1420 154 
1420 173 
1420 193 
416 
452 
515 
459 
1416 
1416 
117 
137 
627 
685 
1416 855 
1416 876 
579 
559 
1417 668 
1417 688 
573 
561 
1418 401 
1418 421 
579 
640 
1419 
1419 
143 
164 
476 
541 
1419 954 
1419 974 
573 
597 
1420 213 
1420 233 
385 
410 
1416 157 607 1416 896 462 1417 708 596 1418 441 608 1419 184 631 1419 994 598 1420 251 477 
1416 
1416 
1416 
1416 
1416 
1416 
1416 
177 
197 
217 
231 
254 
274 
294 
517 
560 
522 
545 
566 
624 
610 
k416 916 
1416 937 
1416 957 
1416 977 
1416 998 
6417 018 
1417 030 
360 
338 
378 
420 
533 
552 
608 
1417 729 
1417 749 
1417 769 
1417 789 
1417 804 
1417 827 
1417 847 
550 
534 
539 
595 
623 
599 
557 
1418 461 
1418 481 
1418 500 
1418 520 
1418 540 
1418 560 
1418 580 
574 
549 
486 
506 
511 
577 
592 
1419 205 
1419 225 
1419 246 
1419 266 
1419 287 
1419 307 
1419 320 
662 
637 
643 
622 
570 
513 
561 
1420 014 
1420 034 
1420 053 
1420 073 
1420 094 
1420 114 
1420 134 
545 
531 
509 
466 
473 
390 
416 
1420 271 
1420 291 
1420 311 
1420 331 
1420 351 
1420 370 
1420 390 
502 
572 
491 
501 
535 
466 
487 
1416 
1416 
314 
334 
676 
627 
1417 
1417 
059 
079 
574 
639 
1417 867 
1417 887 
579 
564 
1418 600 
1418 620 
610 
592 
1419 348 
1419 369 
584 
557 
1420 
1420 
154 
173 
452 
515 
8420 410 
8420 430 
439 
433 
1416 
1416 
354 
374 
581 
514 
1417 
1417 
097 
118 
620 
627 
1417 907 
1417 927 
609 
632 
1418 640 
1418 660 
607 
581 
1419 3B9 
1419 410 
488 
477 
1420 
1420 
193 
213 
459 
385 
1420 450 
1420 470 
465 
493 
1416 394 
1416 414 
1416 434 
510 
536 
628 
1417 138 
1417 161 
1417 182 
625 
617 
509 
1417 947 
1417 967 
1417 987 
600 
613 
590 
1418 679 
1418 694 
1418 716 
572 
583 
638 
1419 
1419 
1419 
410 
451 
472 
43q 
454 
519 
1420 233 
1420 251 
1420 271 
410 
477 
502 
1420 490 
1420 510 
519 
574 
ORJODVAL
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TABLE 6 THE FIRST ORDER SPECTRUM OF TAU SCORPII
 
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC
 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS

WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC 

1442 281 1454 294
1418 187 2496 1424 218 2583 1430 245 1877 1436 266 1952 1610 1448 291 2033 1793
 
1418 240 2666 1424 272 2595 1430 298 2160 1436 320 2275 1442 334 1737 1448 344 1978 1454 347 1769
 
1418 293 2501 1424 326 2589 1430 351 1975 1436 373 2349 
 1442 387 2140 1448 397 2023 1454 400 1607
 2202 1448 449 2005 1454 452 1634
1740 1442 441 

1418 399 2664 1424 434 2637 1430 459 1547 1436 479 2302 1442 494 2022 1448 501 1974 1454 505 1589

1418 346 2371 1424 380 2714 1430 405 1436 426 2287 

1436 2403 547 1448 1803 558
1418 452 2716 1424 488 2457 1430 513 1406 533 1442 1725 548 1454 1416
 
1418 505 2520 1424 541 2469 1430 567 1297 1436 586 2305 1442 600 1816 1448 607 1907 1454 611 1352
 2207 1442 646 2085 1448 660 2020 1454 663 1411
1418 558 2526 1424 591 2555 1430 620 1506 1436 639 

1454 716 1519
 
1424 697 2694 1430 728 2180 1436 745 2135 1442 759 1570 1448 766 1864 1454 769 1571

1418 611 2645 1424 644 2702 1430 674 2004 1436 692 2203 1442 706 1909 1448 713 1904 

1418 664 2855 
 1448 819 1454 823 
1418 717 2689 1424 750 2505 1430 782 2221 1436 798 2195 1442 813 1659 1549 
1747
 
1418 770 2622 1424 803 2618 1430 836 2215 
 1436 852 2303 1442 866 2013 1448 872 1336 1454 873 1929
 
1418 823 2787 1424 856 2497 1430 890 2066 1436 905 2328 1442 919 2082 1448 925 1553 1454 927 
1897
 
1418 870 2894 1424 909 2656 1430 943 1830 1436 958 2215 1442 972 2128 1448 978 1770 1454 979 1909
 
2612 1430 994 1437 011 2091 1443 025 2070 1449 031 1419 1455 031 1945
1663 

1418 980 2452 1425 015 2558 1431 047 1703 1437 064 2209 1443 079 2009 1449 084 1190 1455 084 1832
 
1419 033 2354 1425 067 2366 1431 100 1920 1437 118 

1418 929 2751 1424 962 

2322 1443 133 2026 1449 137 1582 1455 137 1941
 
1419 086 2006 2289 152 1437 1971 187
1425 120 1431 2231 171 1443 1974 1449 191 1903 1455 190 1779
 
1419 139 2130 1425 173 2497 1431 205 2421 1437 224 1799 1443 241 1766 1449 244 1785 1455 243 1647
 
1419 192 2446 1425 226 2569 1431 258 2405 1437 277 1973 1443 295 1838 1449 297 1842 1455 296 1598
 
1419 245 2572 1425 279 2621 1431 311 2330 
 1437 331 2216 1443 348 2100 1449 350 1893 1455 342 1709
 
1419 298 2364 1425 332 2580 1431 364 2328 1437 388 
 2035 1443 402 2152 1449 404 1942 1455 396 1576
 
1419 351 2293 1425 382 2472 1431 417 1852 1437 434 1734 1443 456 2173 1449 458 1919 1455 454 1382
 
1419 404 2098 1425 435 2068 1431 1492 1437 494 1443 510 2173
469 1803 1449 511 1786 1455 507 1443
 
457 2010 1425 488 1637 1431 522 1879 1437 540 1780 1443 564 2178 1449 565 1821 1455 560 1473
1419 
540 1936 1431 575 2380 1437 599 1644 1443 618 2233 1449 619 1951 1455 613 1319
1419 510 2155 1425 

1419 563 1876 1425 593 2461 1431 628 2171 1437 652 
 1909 1443 672 2189 1449 673 1934 1455 667 1422
 
1419 615 1425 646 1431 681 2080 2187
1919 2384 1437 705 1443 725 2219 1449 726 1792 1455 720 1545
 
733 1443 773 1568
 
1419 721 

1419 668 2325 1425 692 1834 1431 2293 1437 757 2202 769 2322 1449 780 1541 1455 

2335 1425 752 1343 1431 783 2242 1437 810 2039 1443 828 2102 1449 834 1491 1455 827 1734
 
1629 1431 836 2129 1437 863 2047 1443 881 2112 1449 888 1767 1455 881 1672
 
1419 824 2593 1425 857 2036 1431 889 2097 1437 916 2169 1443 933 2184 1449 941 1824 1455 934 1653
 
1419 877 2590 1425 910 1867 1431 942 2081 1437 968 

1419 771 2507 1425 798 

1729 1443 986 2279 1449 995 1673 1455 988 1754
 
1419 930 2581 1425 963 1803 994 2025 1438 021 1444 039 2240
1431 1474 1450 049 1895 1456 042 1859
 
1419 983 2659 1426 016 1731 1432 047 2202 1438 074 1858 1444 092 1940 1450 102 1935 1456 095 1855
 
1426 068 1791 1432 100 2287 1438 126 2026 1444 144 1846 1450 156 1993 1456 149 15654
1420 036 2447 

1420 089 2075 1426 121 2107 1432 
153 2343 1438 176 2011 1444 197 1857 1450 209 1899 1456 202 1570
 
1420 135 1797 1426 171 1924 1432 205 2360 1438 229 2008 1444 250 1949 1450 263 1703 1456 256 1603
 
1420 194 1731 1426 224 1462 1432 258 2245 1438 282 1925 1444 302 2018 1450 317 1582 1456 310 1584
 
1420 247 1917 1426 277 1717 2095 1438 334 2043 355 1931 1450 371
1432 311 1444 1621 1456 363 1708
 
1420 300 2242 1426 329 1748 1432 363 2033 1438 307 2187 1444 408 1650 1450 425 1776 1456 417 1742
 
1420 353 2326 1426 
382 1280 1432 416 2248 1438 440 2056 1444 460 1432 1450 479 1986 1456 468 1594
 
1420 406 2159 1426 435 987 1432 469 2067 1438 492 1966 1444 513 1360 2029 1456 521
1450 532 1438
 
2114 1444 563 1741 1450 586 2002 1456 574 1563
1420.452 2012 1426 488 1271 1432 522 1810 1438 545 

1450 640 1998 1456 626 1676
 
1420 562 2387 1426 593 2315 1432 624 2283 1438 650 2017 1444 668 1929 1450 694 1953 1456 679 1631
 
1420 614 2226 1426 

1420 512 2153 1426 534 1907 1432 571 2074 1438 598 2195 1444 615 2063 

646 2225 1432 677 2266 1438 703 2024 1444 721 1807 1450 748 1943 1456 732 1343
 
1420 647 2496 1426 699 1915 1432 730 2394 1438 756 1933 1444 773 1890 1450 802 1892 1456 785 1300
 
1420 720 2566 1426 752 1462 1432 782 2420 1438 808 1647 1444 826 2009 1450 855 1850 1456 837 1488
 
1420 773 2506 1426 805 1408 1432 835 2507 1438 861 1307 1444 878 2065 1450 909 1735 1456 890 1681
 
1420 826 2602 1426 857 1801 1432 888 2407 1438 914 1491 1444 931 1767 1450 961 1749 1456 943 1778
 
1420 879 2758 1426 910 2227 1432 941 2303 1438 963 1943 1444 984 1510 1451 014 1891 1456 996 1891
 
1420 932 2708 1426 960 2337 1432 993 2290 1439 016 2116 1445 1730 1451 066 1951 1904
030 1457 048 

1420 984 2672 1427 013 2330 1433 046 2166 1439 069 1914 1445 089 1831 1451 119 1840 1457 101 1861
 
1421 037 2361 1427 066 2379 1433 099 2025 1439 121 1561 1445 141 
 1714 1451 172 1813 1457 154 1879
 
1421 090 2497 1427 119 2378 1433 145 1814 1439 174 1643 1445 194 1466 1451 224 1771 1457 207 1775
 
1421 143 
 2413 1427 172 2322 1433 204 1953 1439 227 1970 1445 247 1526 1451 277 1756 1457 259 1506
 
1421 196 1871 1427 224 1897 1433 257 2010 1439 279 2118 1445 299 1813 1451 329 1662 1457 311 1304
 
1421 249 1558 1427 277 1433 1433 310 1922 1439 332 2143 1445 349 1965 1451 382 1470 1457 364 1127
 
1421 295 1873 1427 330 1348 1433 359 1987 1439 384 2155 1445 401 2051 1451 435 1470 1457 417 1355
 
1421 352 2252 1427 383 1622 1433 2094 1439 437 1938 1976
412 1445 454 1451 487 1663 1457 470 1714
 
1421 405 2594 1427 436 1450 1433 465 2214 1439 490 2000 1445 507 2060 1451 540 1541 1457 523 1819
 
1421 458 2526 1427 489 1215 1433 518 2337 1439 542 1885 1445 559 2114 1451 592 1731 1457 576 1798
 
1421 510 2542 1427 
541 1222 1433 570 2265 1439 595 1765 1445 612 1986 1451 645 1905 1457 629 1808
 
1421 563 2517 1427 594 1614 1433 623 2286 1439 648 
 1587 1445 664 2084 1451 696 1811 1457 682 1589
 
1421 616 2679 1427 647 1065 1433 676 2129 1439 700 1737 1445 717 2079 1451 748 1549 1457 735 1609
 
1421 669 2698 1427 700 2117 1433 729 1908 1439 750 1747 1445 769 1971 1451 801 1600 1457 788 1573
 
1421 722 2584 1427 751 2060 1433 782 1917 1439 803 1551 1445 822 2064 1451 854 -1663 1457 840 1381
 
1421 775 2543 1427 803 1564 1433 834 2157 1439 856 1552 1445 874 2164 1451 906 1782 1457 893 1479
 
1421 828 2459 1427 856 1154 1433 887 2188 
 1439 908 1833 1445 927 2035 1451 959 1798 1457 946 1766
 
1421 881 2541 1427 909 1351 1433 940 2059 1439 961 2088 1445 980 1940 1452 012 1856 1457 993 1841
 
1421 934 2490 1427 962 1826 1433 993 2216 1440 014 2049 1446 026 1674 1452 065 1853 
 1458 052 1876
 
1421 987 2213 015 1434 2362 1964 1509 117 1458 1785
1428 2149 045 1440 066 1446 085 1452 1865 105 

1422 040 2147 1428 068 2314 1434 098 2245 1440 119 2053 1446 128 1687 1452 170 1664 1458 158 1791
 
1422 093 2185 1428 121 1756 1434 149 2179 1440 172 2120 1446 187 1823 1452 223 1212 1458 211 1781
 
1422 143 2032 1428 174 1385 1434 201 2072 1440 224 2179 1446 240 1748 1452 276 1274 1458 265 1775
 
1422 196 2254 1428 227 1611 1434 254 2098 1440 277 2029 1446 286 1762 1452 328 1700 1458 318 1770
 
1422 249 2616 1428 280 2217 1434 307 1877 1440 323 2080 1446 345 1880 1452 381 1587 1458 371 1778
 
1422 302 2491 1428 333 2407 1434 360 1492 1440 382 2088 1446 397 1684 1452 434 1281 1458 425 1580
 
1422 355 2592 1428 386 2401 1434 413 1400 1440 435 2155 1446 450 1629 1452 485 1201 1458 478 1267
 
1422 408 2422 1428 439 2032 1434 466 1667 1440 488 2126 1446 503 1818 1452 538 1195 1458 531 1226
 
1422 461 2359 1428 492 1475 1434 519 1956 1440 538 2068 1446 555 1933 1452 591 1366 1458 584 1529
 
1422 514 2330 1428 543 1330 1434 571 2311 1440 591 1732 1446 608 1846 1452 644 1603 1458 638 1821
 
1422 568 2210 1428 596 1632 1434 624 2426 1440 644 1558 1446 660 1770 1452 698 1917 1458 691 1751
 
1422 621 2275 1428 649 1863 1434 677 2274 1440 697 1576 1446 713 1654 1452 750 1856 1458 744 1556
 
1422 674 2429 1428 702 1869 1434 730 2217 1440 749 1805 1446 766 1720 1452 802 1842 1458 798 1473
 
1422 727 1428 755 1434 2306 802 1446 818 1452 1825 1583
2503 2172 783 1440 2095 1741 855 1458 850 

1422 780 2551 1428 808 2309 1434 836 2375 1440 855 2015 1446 871 1587 1452 908 1814 1458 902 1490
 
1422 833 2502 1428 861 1807 1434 889 2357 1440 908 1865 1446 921 1636 1452 961 1692 1458 955 1655
 
1422 886 2329 1354 940 1440 1914 1745 014 1459 008
1428 914 1434 2174 960 1446 967 1453 1871 1830
 
1422 937 2144 
 1428 968 1405 1434 993 1903 1441 013 15649 1447 026 1883 1453 067 1608 1459 061 1858
 
1422 995 2202 1429 021 1614 1435 046 1828 1441 066 1536 1447 079 1973 1453 120 1286 1459 114 1879
 
1423 044 2548 1429 074 1736 1435 099 1636 1441 119 1621 1447 132 2088 
 1453 173 1469 1459 1566 1608
 
1423 097 2427 1429 127 1821 1435 152 1920 1441 172 1811 1447 184 1990 1453 226 1818 1459 219 1284
 
1423 150 2269 1429 180 2141 1435 205 2312 1441 225 2008 1447 237 1676 1453 278 1810 1459 272 1208
 
1423 197 2224 1429 233 2473 1435 258 1845 1441 277 2111 1447 290 1694 1453 331 1962 1459 325 1607
 
1423 256 2598 1429 286 2183 1435 311 1703 1441 329 1742 1447 342 1980 1453 384 1906 1459 378 1721
 
1423 310 2720 1429 339 2043 1435 364 1933 1441 381 1816 1447 395 2002 1453 438 1804 1459 431 1743
 
1423 363 2555 1429 392 2088 1435 417 1975 1441 434 2027 1447 448 1965 1453 491 1483 1459 484 1766
 
1423 416 2245 1429 445 2060 1435 470 1683 1441 487 2297 1447 501 2008 1453 544 1489 1459 537 1896
 
1423 469 
 1748 1429 498 2041 1435 523 1735 1441 540 2241 1447 553 1937 1453 597 1497 1459 590 1836
 
1423 522 1705 1429 551 2090 1435 576 1913 1441 586 2140 1447 606 1745 1453 650 1407 1459 642 1815
 
1423 576 2286 1429 605 2392 1435 629 2081 1441 646 2145 1447 659 1691 1453 703 1535 1459 689 1736
 
5423 629 2734 5429 658 2359 5435 682 2534 1441 699 15664 1447 703 1790 1453 756 1680 1459 743 1527
 
1423 682 2676 429 71 2344 5435 735 2173 5441 745 517 5447 763 5615 1453 809 1701 1459 797 1325
 
1423 735 2523 '1429 765 2401 1435 788 1697 1441 805 1723 1447 809 1464 1453 862 1652 1459 851 1418
 
1423 788 2592 1429 818 '2381 1435 841 1389 1441 858 2027 1447 868 1825 1453 915 1530 1459 906 1545
 
1423 841 1979 1'429 871 2328 1435 887 1776 
 1441 911 2204 1447 921 1984 1453 969 1493 1459 959 1646
 
1423 095 1622 '1429 918 2319 1435 947 2117 1441 964 2174 1447 974 1934 1454 021 1474 1460 014 1679
 
1423 949 2022 1429 978 2396 1436 000 2225 1442 017 2164 1448 027 1943 
 1454 033 1603 1460 068 1645
 
1424 003 2538 1430 031 2488 1436 054 2134 1442 070 1998 1448 079 1969 1454 084 1783 1460 122 1568
 
1424 057 2669 1430 084 2408 1436 107 2185 1442 122 2091 1448 132 1977 1454 136 1734 1460 176 1406
 
1424 111 2691 1430 138 2181 1436 160 2084 1442 175 1807 1448 185 1913 1454 189 1735 1460 230 1286
 
1424 164 2641 1430 191 1726 1436 213 1754 1442 228 1562 1448 238 1872 1454 242 1724 1460 284 1513
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TABLE 6 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC I WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC
 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS
 
1460 339 1674 1466 298 1600 1472 250 1521 1478 217 1094 1484 177 1026 1490 135 1143 1496 087 1055 
1460 393 1595 1466 350 1500 1472 303 1425 1478 270 846 1484 229 1194 1490 187 1194 1496 139 987 
1460 446 1418 1466 402 1194 1472 347 1274 1478 323 874 1484 282 1364 1490 240 1271 1496 193 867 
1460 496 1359 1466 455 1196 1472 406 1324 1478 377 1157 1484 336 1233 1490 293 1230 1496 246 898 
1460 549 1200 1466 507 1514 1472 459 1258 1478 430 1446 1484 389 1158 1490 345 1288 1496 300 1026 
1460 601 1365 1466 559 1453 1472 512 1266 1478 484 1577 1484 443 1039 1490 398 1288 1496 353 1032 
1460 654 1639 1466 612 1219 1472 565 1153 1478 537 1592 1484 496 1000 1490 450 1252 1496 406 1024 
1460 706 1554 1466 664 1156 1472 618 1128 1478 591 1510 1484 550 1054 1490 503 1298 1496 460 1073 
1460 759 1652 1466 716 1371 1472 671 1353 1478 644 1500 1484 603 1116 1490 556 1154 1496 513 1122 
1460 811 1611 1466 769 1304 1472 725 1508 1478 697 1312 1484 657 1278 1490 609 1175 1496 567 1146 
1460 864 1464 1466 818 1250 1472 778 1513 1478 747 1183 1484 710 1288 1490 662 1150 1496 620 1162 
1460 916 1597 1466 870 1286 1472 831 1646 1478 799 1141 1484 764 1299 1490 716 1192 1496 674 1163 
1460 969 1717 1466 923 1223 1472 684 1606 1478 845 1197 1484 817 1184 1490 769 1241 1496 727 1188 
1461 021 1625 1466 968 1155 1472 937 1578 1478 905 1445 1484 871 1114 1490 823 1269 1496 781 1112 
1461 074 1503 1467 027 1349 1472 940 1490 1478 957 1535 1484 924 1126 1490 876 1161 1496 834 1090 
1461 126 1614 1467 080 1315 1473 044 1407 1479 009 1472 1484 978 1142 1490 930 1060 1496 886 1051 
1461 178 1740 1467 132 1337 1473 097 1142 1479 061 1549 0405 031 1089 1490 983 1067 1496 936 1108 
1461 231 1605 1467 185 1276 1473 149 777 1479 114 1402 1485 081 1153 1491 037 992 1496 988 1120 
1461 281 1655 1467 230 1319 1473 193 974 1479 166 1232 1485 133 1279 1491 090 1039 1497 040 1104 
1461 335 1723 1467 289 1193 1473 252 1393 1479 218 133L 1485 185 1329 1491 144 1204 1497 086 1079 
1461 389 1645 1467 342 1125 1473 298 1486 1479 270 1494 1485 237 1052 1491 198 1257 1497 145 1068 
1461 442 1518 1467 394 1223 1473 357 1414 1479 323 1463 1485 290 957 1491 251 1254 1497 197 1002 
1461 497 1580 1467 446 1160 1473 409 1556 1479 375 1350 1485 342 1008 1491 304 1148 1497 249 1001 
1461 551 1701 1467 499 1273 1473 455 1622 1479 427 1277 1485 394 1105 1491 356 1187 1497 301 969 
1461 604 1783 1467 551 1526 1473 514 1631 1479 479 1205 1485 446 1257 1491 407 1311 1497 353 1106 
146L 658 1740 1467 601 1636 1473 566 1584 1479 529 1276 1485 498 1444 1491 459 1291 1497 406 962 
1461 712 1614 1467 654 1543 1473 618 1512 1479 581 1311 1485 551 1378 1491 511 1333 1497 458 821 
1461 766 1438 1467 706 1462 1473 671 1484 1479 627 1246 1485 603 1418 1491 564 1262 1497 510 647 
1461 820 1545 1467 759 1457 1473 723 1517 1479 679 1231 1485 655 1412 1491 616 1125 1497 562 763 
1461 874 1676 1467 811 1485 1473 775 1482 1479 738 1368 1485 707 1398 1491 668 1036 1497 614 929 
1461 927 1619 1467 864 1521 1473 828 1270 1479 790 1292 1485 760 1360 1491 720 941 1497 666 1085 
1461 981 1511 1467 916 1608 1473 880 1242 1479 842 1194 1485 812 1352 1491 765 1085 1497 708 1071 
1462 035 1571 1467 969 1344 1473 933 1418 1479 894 1094 1485 862 1247 1491 824 1072 1497 760 1066 
1462 085 1531 1468 021 1320 1473 982 1612 1479 946 1126 1485 914 1154 1491 876 1033 1497 819 939 
1462 138 1348 1468 074 1407 1474 028 1590 1479 998 1136 1485 966 973 1491 928 1180 1497 871 849 
1462 184 1269 1468 126 1410 1474 086 1602 1480 044 1331 1486 018 958 1491 980 1204 1497 924 747 
1462 243 1312 1468 179 1519 1474 138 1525 1480 103 1396 1486 070 109 1492 033 1006 1497 976 780 
1462 296 3506 1460 232 1706 1474 191 1531 1400 155 1395 1486 122 1007 1492 085 993 1498 028 890 
1462 349 1814 1468 284 1707 1474 243 1468 1480 207 1217 1486 174 787 1492 137 1052 1498 080 958 
1462 401 1826 1468 337 1631 1474 295 1494 1480 259 891 1486 226 973 1492 187 1205 1498 132 1027 
1462 454 1877 1468 389 1442 1474 347 1377 1480 308 999 1486 279 1162 1492 239 1211 1498 183 915
 
1462 506 1664 1468 49 1474 1474 401 1403 1480 361 1229 1486 331 1200 1492 291 1256 1498 235 793
 
1462 559 1364 1468 491 1528 1474 453 1484 1480 413 1150 1486 383 1108 1492 343 1213 1498 287 825
 
1462 611 3336 1468 544 1692 1474 505 1518 1480 465 1123 1486 435 979 1492 395 1205 1498 333 928
 
1462 663 1585 1468 596 1672 1474 557 1382 1480 517 1345 1486 487 1103 1492 447 1234 1498 391 1050
 
1462 716 1816 1468 649 1723 1474 603 1292 1480 569 1381 1486 539 1213 1492 499 1177 1498 443 1030
 
1462 768 1808 1468 701 1815 1474 662 1342 1480 621 1402 1486 591 1209 1492 551 1095 1498 492 1088
 
1462 821 1774 1468 754 1783 1474 714 1447 1480 673 1304 1486 640 1233 1492 597 940 1498 544 1083
 
1462 870 1765 1468 807 1590 1474 763 1534 1480 727 1287 1486 686 1251 1492 655 1016 1498 596 944
 
1462 923 1776 1468 859 1300 1474 815 1524 1480 779 1151 1486 744 1243 1492 707 1083 1498 648 765
 
1462 975 1638 1468 912 1113 1474 861 1521 1480 831 1054 1486 796 1162 1492 759 1061 1498 700 623
 
1463 028 1681 1468 964 1272 1474 920 1531 1480 883 1148 1486 848 1264 1492 811 1104 1498 752 638
 
1463 073 1625 1469 016 1448 1474 972 1510 1480 935 1242 1486 901 1133 1492 864 1107 1498 804 727
 
1463 132 1727 1469 062 1604 1475 024 1296 1480 987 1235 1486 946 952 1492 916 1020 1498 856 648
 
1463 185 1497 1469 121 1550 1475 077 1342 1481 040 1309 1487 006 972 1492 964 825 1498 908 773
 
1463 237 1413 1469 173 1481 1475 129 1487 1481 089 1344 1487 058 1057 1493 016 877 1498 960 861
 
1463 290 1489 1469 216 1570 1475 181 1463 1481 141 1208 1487 110 1270 1493 069 1050 1499 012 851
 
1463 342 1524 1469 275 1642 1475 233 1410 1481 193 1275 1487 162 1216 1493 121 1050 1499 064 812
 
1463 394 1724 1469 328 1631 1475 265 1237 1481 245 1302 1487 214 1244 1493 173 985 1499 116 750
 
1463 447 1729 1469 380 1650 1475 338 1245 1481 297 1240 1487 259 1262 1493 225 996 1499 168 816
 
1463 499 1729 1469 432 1681 1475 390 1445 1481 350 1073 1487 318 1171 1493 277 1051 1499 220 800
 
1463 551 1808 1469 485 1672 1475 442 1548 1481 402. 1154 1487 370 1191 1493 329 1129 1499 269 885
 
1463 604 1521 1469 537 1584 1475 494 1429 1481 454 1357 1487 419 1166 1493 381 1081 1499 315 861
 
1463 653 1361 1469 589 1555 1475 544 1307 1481 506 1422 1487 471 1156 1493 427 1180 1499 373 744
 
1463 704 1362 1469 642 1503 1475 596 1333 1481 558 1359 1487 517 1153 1493 485 1080 1499 425 794
 
1463 755 1550 1469 694 1424 1475 648 1463 1481 611 1350 1487 576 1158 1493 537 933 1499 477 955
 
1463 806 1739 1469 746 1471 1475 694 1570 1481 663 1326 1487 621 1151 1493 589 710 1499 529 966
 
1463 857 1818 1469 792 1272 1475 753 1488 1481 715 1300 1487 680 1163 1493 641 608 1499 582 981
 
1463 908 0786 1469 851 1104 1475 708 1505 1481 767 1312 1487 732 1008 1493-693 818 1499 634 1081
 
1463 959 1709 1469 903 1248 1475 857 1435 1481 819 1215 1487 784 953 1493 742 954 1499 686 1041
 
1464 010 1646 1469 955 1534 1475 909 1471 1481 869 1364 1487 836 1068 1493 794 1099 1499 738 1048
 
1464 062 1679 1470 005 1630 1475 962 1432 1481 921 1297 1487 888 1204 1493 347 1162 1499 790 1057
 
1464 113 1720 1470 057 1605 1476 014 1439 1481 974 1281 1487 941 1258 1493 899 1033 1499 842 1021
 
1464 164 -1749 1470 109 1616 1476 066 1360 1482 026 1401 1487 993 1234 1493 951 953 1499 980 839
 
1464 215 1679 1470 161 1506 1476 118 1305 1482 078 1355 1488 045 1136 1494 003 1060 1500 032 689
 
1464 266 1664 1470 214 1469 1476 171 1120 1482 132 1240 1488 097 1231 1494 056 1129 1500 084 794
 
1464 317 1581 1470 266 1433 1476 223 961 1482 177 962 1488 149 1229 1494 108 1162 1500 133 866
 
1464 368 1489 1470 3t8 1469 1476 275 1132 1482 236 992 1488 192 1308 1494 160 1123 1500 179 724
 
1464 419 1722 1470 370 1154 1476 325 1249 1482 288 1164 1488 251 1181 1494 212 1029 1500 231 584
 
1464 469 1760 1470 423 1015 1476 377 1230 1482 341 1297 1488 303 1175 1494 257 955 1500 291 477
 
1464 522 1725 1470 475 1019 1476 430 1209 1482 393 1321 1488 355 1246 1494 316 955 1500 343 588
 
1464 574 1632 1470 527 1261 1476 482 1185 1482 445 1344 1488 408 1239 1494 368 965 1500 394 765
 
1464 627 1344 1470 580 1417 1476 534 1224 1482 498 1351 1488 460 1248 1494 420 804 1500 446 707
 
1464 679 1200 1470 632 1443 1476 587 1409 1482 550 1295 1488 513 1247 1494 472 847 1500 499 796
 
1464 725 1428 1470 684 1427 1476 634 1362 1482 602 1054 1488 565 1305 1494 516 1006 1500 551 934
 
1464 784 1669 1470 730 1560 1476 692 1433 1482 653 1061 1488 617 1294 1494 568 1074 1500 603 889
 
1464 836 1581 1470 706 1581 1476 744 1208 1482 699 1251 1488 670 1285 1494 621 1096 1500 655 927
 
1464 889 1754 1470 838 1714 1476 796 935 1482 758 1370 1488 722 1134 1494 674 1150 1500 707 947
 
1464 941 1664 1470 890 1548 1476 850 1039 1482 810 1331 1488 774 1126 1494 726 1117 1500 759 991
 
1464 987 1626 1470 943 1472 0476 902 1192 1482 863 1405 1488 826 1162 1494 778 1053 1500 812 1028 
1465 046 1645 1470 995 1373 1476 954 1227 1482 915 1412 1488 872 1281 1494 830 1119 1500 864 982
 
1465 098 1717 1471 047 1439 1477 007 1393 1482 967 1274 1488 931 1029 1494 883 1086 1500 907 1019
 
1465 151 1626 1471 100 1355 1477 059 1408 1483 021 1032 1488 981 1070 1494 935 1001 1500 966 957
 
1465 203 1367 1471 152 1335 1477 110 1527 1483 073 724 1489 034 1131 1494 987 1005 1501 018 963
 
1465 253 138 1471 198 1381 1477 162 1546 1483 125 628 1489 086 1223 1495 039 906 1501 071 975
 
1465 299 0002 1471 257 1372 1477 215 1421 1483 177 891 1489 138 1133 1495 092 810 1501 123 900
 
1465 358 1260 1471 309 0382 1477 267 1412 1483 230 1120 1489 191 1096 1495 144 679 1501 175 671
 
1465 410 1531 1471 361 1338 1477 320 1350 1483 282 1170 1489 243 1126 1495 190 811 1501 227 462
 
1465 462 1737 1471 414 1385 1477 366 1376 1483 336 1212 1489 295 1177 1495 249 1040 1501 280 625
 
1465 516 002 1471 459 1437 1477 425 1220 1483 388 1202 0489 348 1211 1495 300 1125 1501 332 731 
14b5 568 1574 1471 514 1630 1477 477 1126 1483 440 1343 1489 400 1128 1495 352 1180 1501 384 870
 
1465 620 1548 1471 569 1634 1477 530 1078 1483 492 1286 1489 454 881 1495 404 1073 1501 436 891
 
1465 673 1495 1471 621 1567 1477 582 955 1483 545 1195 1489 506 757 1495 457 1085 1501 440 870
 
1465 725 1386 1471 674 1545 1477 635 832 1483 598 1323 1489 558 1004 1495 510 1068 1501 542 903
 
1465 777 1487 1471 726 1604 1477 687 964 1483 650 1348 1489 611 148 1495 563 1063 1501 594 944
 
1465 830 1496 1471 779 1619 1477 740 1088 1483 703 1155 1489 663 1132 1495 615 1066 1501 645 934
 
1465 882 1619 1471 831 1502 1477 792 1054 1483 755 1241 1489 716 1087 1495 667 1046 1501 697 836
 
1465 934 1719 1471 883 1404 1477 845 1233 1483 808 1137 1489 767 909 1495 720 972 1501 743 708
 
1465 987 1704 1471 936 1436 1477 897 1379 1483 861 1232 1489 820 969 1495 766 832 1501 802 586
 
1466 036 1660 1471 988 1459 1477 949 1134 1483 913 1324 1489 872 1200 1495 825 877 1501 855 411
 
1466 088 1631 1472 033 1267 1478 002 936 1483 959 1427 1489 925 1201 1495 877 1006 1501 901 430
 
1466 141 1790 1472 093 1312 1478 056 895 1484 019 1310 1489 977 1163 1495 930 991 1501 960 637
 
1466 193 1788 1472 146 1496 1478 109 1160 1484 071 1354 1490 030 962 1495 975 984 1502 012 863
 
1466 245 1657 1472 198 1568 1478 163 1238 1484 124 1219 1490 076 1079 149b 028 1075 1502 065 819
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TABLE 6 (CONTINUED)
 
WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC WAVE 14-SEC 
LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS LENGTH COUNTS 
1502 117 891 1508 114 772 1514 083 760 1520 033 710 1525 9 3 637 1$11 796 366 1517 686 402 
1502 169 801 1508 166 891 1514 135 842 1520 085 754 1525 965 672 IS31 847 372 1537 738 428 
1502 222 710 1508 218 855 1514 187 828 1520 136 724 1526 016 542 1531 899 310 1537 783 473 
1502 274 733 1508 270 875 1514 240 8I3 1520 188 672 1526 068 420 1531 q44 366 1537 838 404 
1502 327 918 1508 322 935 1514 291 768 1520 240 688 1526 210 384 1S32 002 503 1537 889 390 
1502 379 902 1508 374 929 1514 343 751 1520 292 715 1526 169 516 1532 047 531 15I7 934 392 
1502 432 910 1508 426 a63 1514 396 770 1520 343 705 1526 220 608 1032 100 479 1537 992 466 
IS02 484 1010 1508 478 874 1514 448 789 1520 195 705 1526 265 606 1532 151 434 1538 044 525 
1502 537 971 1508 531 916 1514 500 738 1520 447 598 1526 323 597 1532 208 463 1538 095 461 
1502 590 956 1508 583 887 1514 552 752 1520 498 669 1526 375 582 1532 260 543 1538 147 376 
1502 
1502 
644 
697 
q04 
825 
1508 61S 
1508 688 
q07 
957 
1514 
1514 
605 
657 
701 
810 
1520 550 
1520 599 
698 
650 
1526 427 
1526 479 
558 
553 
1532 312 
1532 361 
538 
494 
1538 198 
1538 250 
401 
438 
1502 750 938 1508 740 901 1514 709 798 1520 651 500 1526 S23 457 1532 412 543 1538 301 314 
1502 803 995 1508 790 825 1514 762 814 1520 702 505 1526 583 301 1532 464 518 1538 353 306 
1502 857 991 1508 842 768 1514 814 835 1520 753 652 1526 634 147 1532 515 463 1538 404 377 
1502 910 883 1508 894 650 1514 866 715 1520 804 718 1526 686 162 1532 567 363 1538 456 468 
1502 964 768 1508 946 698 1514 919 634 1520 856 687 1526 737 270 1532 619 436 1538 507 475 
1503 017 868 1508 999 837 1514 971 619 1520 .907 653 1526 789 485 1532 670 398 1538 559 472 
1503 070 955 1509 051 836 1515 024 564 1520 958 638 1526 841 494 1532 722 335 1538 60a 462 
1503 124 9a3 1509 103 755 1515 070 bb9 1521 010 742 1526 889 51. 1532 773 406 1538 59 356 
1503 177 858 1509 155 680 1515 129 779 1521 061 718 1526 941 485 1532 825 525 1538 711 489 
1503 231 726 1509 207 783 1515 182 816 1521 112 711 1526 992 516 1532 876 432 1538 763 522 
1503 283 711 1509 260 837 1515 235 841 1521 164 711 1527 044 542 1532 921 327 1538 814 485 
1503 336 858 1509 31Z 909 1515 289 840 1521 215 710 1527 096 529 1532 980 303 1538 866 447 
1503 390 948 1509 364 904 1515 342 766 1521 266 727 1527 147 486 1533 025 379 1538 917 375 
1503 444 935 1509 416 891 1515 95 789 1521 318 764 1527 192 509 1513 083 464 1538 969 371 
1503 498 8 9 1509 462 864 1515 448 747 1521 364 795 1527 250 555 1533 132 551 1539 021 387 
1503 551 822 1509 521 837 1515 501 635 1521 419 768 1527 302 520 1533 183 471 1539 073 488 
1503 605 869 1509 566 862 1515 554 570 1521 471 694 1527 3553 534 15 3 235 433 1539 125 420 
1503 658 $60 1509 625 865 1515 608 705 1521 523 618 1527 405 475 1533 287 140 1539 176 331 
1503 712 828 1509 677 629 1515 661 769 1521 575 531 1527 457 476 1533 330 355 1539 22D 417 
1503 766 841 1509 729 791 1515 714 756 1521 627 487 1527 508 531 1533 390 430 1539 280 442 
1503 819 808 1509 782 811 1515 767 822 1521 678 472 1527 560 602 1531 443 451 1539 331 481 
1503 873 914 1509 834 826 Isis 821 791 1521 730 589 1527 611 638 1533 494 473 1539 381 469 
1503 927 970 1509 886 828 1515 873 733 1521 782 696 1527 660 586 1533 546 Soo 1539 433 425 
1503 981 917 1509 939 857 1515 922 700 1521 034 704 1527 712 438 1533 591 450 1539 485 422 
1504 034 778 1509 991 862 1515 974 715 1521 879 715 1527 763 363 1533 649 454 1539 536 391 
1504 088 731 1510 043 802 1516 027 708 1521 937 684 1527 815 380 1531 701 519 1539 581 460 
1504 140 724 1510 096 743 1516 080 624 1521 989 637 1527 866 432 1531 746 563 1539 640 552 
1504 185 803 1510 148 723 1516 132 550 1522 040 668 1527 918 544 1533 805 618 1539 685 491 
1504 243 864 1510 201 767 1516 185 658 1522 092 726 1527 970 563 1533 850 541 1539 743 483 
1504 295 912 151. 254 856 1516 237 664 1522 144 600 1528 015 575 1513 406 347 1539 795 434 
1504 347 800 1510 300 872 1516 290 656 1522 193 737 1528 D74 537 1SI3 958 267 1539 847 515 
1504 399 685 1510 359 847 1516 343 690 1522 244 713 1528 126 398 1534 003 269 1539 899 485 
1504 451 657 1510 412 830 1516 395 716 1522 296 685 1528 177 467 1534 061 327 1539 950 518 
1504 504 819 1510 46S 894 1516 448 725 1522 349 694 1528 229 537 1534 113 445 1540 002 472 
1504 549 908 1510 518 871 1516 500 796 1522 399 755 1528 281 584 1534 165 452 1540 054 486 
1504 608 884 1510 572 833 1516 553 781 1522 451 722 1528 332 622 1534 217 501 1540 106 484 
1504 660 904 1510 625 823 1516 606 641 1522 503 681 1528 384 579 1534 269 482 1540 157 457 
1504 712 919 1510 678 837 1516 658 541 1522 554 618 1528 433 590 1534 320 481 1540 209 408 
1504 764 879 1510 731 822 1516 708 477 1522 606 638 1528 485 530 1534 372 541 1540 260 453 
1504 815 873 1510 785 815 1516 759 584 1522 659 714 1528 S36 463 1534 418 555 1540 306 474 
1504 865 789 1510a838 755 1516 all 672 1522 710 695 1528 Sal 532 1534 476 484 1540 365 466 
1504 917 812 1510 891 642 1516 863 679 1522 762 745 1528 633 593 1534 528 466 1540 417 375 
1504 969 790 1510.945 651 1516 908 648 1522 814 647 1528 691 Sall 1534 573 522 154D 469 403 
1505 021 879 1510 998 623 1516 961 718 1522 865 684 1528 737 620 1534 632 519 1540 515 460 
1505 066 947 1511 051 696 1517 019 701 1522 910 694 1528 795 632 1534 681 510 1540 573 459 
1505,125 856 1511 104 681 1517 071 703 1522 965 685 1528 847 639 1534 711 448 1540 625 449 
1505 177 735 1511 154 516 1517 123 671 1523 017 712 1528 498 575 1534 787 407 1540 677 481 
1505 229 630 1511 206 529 1517 175 703 1523 069 696 1528 950 510 1534 840 535 1540 729 429 
1505 274 760 1511 259 646 1517 227 765 1521 120 629 1529 002 493 1534 891 555 1540 781 378 
1505 333 769 1511 311 661 1517 278 774 1523 172 671 1529 054 565 1534 946 486 1540 833 374 
1505 378 731 1511 363 692 1517 330 BIB 1523 224 698 1529 105 621 1534 999 469 1540 885 458 
1505 437 721 1511 415 623 1517 382 780 1523 275 714 1529 157 555 1535,052 536 1540 937 429 
1505 489 765 1511,467 713 1517 434 698 1523 327 665 1529 208 614 1535 106 592 1540 989 443 
1505 541 895 1511 519 781 1517 481 a33 1523 379 665 1529 260 600 1515 159 599 1541 042 432 
1505 593 849 1511 571 806 1517 536 778 1523 430 580 1529 312 645 1535 212 574 1541 095 423 
1505 643 936 1511 623 711 1517 589 691 1523 482 593 1529 365 610 1535 265 547 1541 149 382 
1505 695 927 1511 675 603 1517 643 695 1523 534 588 1529 418 641 1535 318 536 1541 202 406 
1505 747 840 1511 721 657 1517 696 724 1523 579 669 1529 470 654 1535 372 459 1541 255 446 
1505 799 616 1511 773 843 1517 750 654 1523 637 648 1529 523 610 1535 425 431 1541 308 439 
1505 852 617 1511 831 854 1517 803 608 1523 688 664 1529 576 608 1535 471 438 1541 361 419 
1505 904 641 1511 883 807 1517 856 584 1523 738 701 1529 62e 541 1535 520 468 154L 414 375 
1505 957 743 1511 934 797 1517 909 667 1523 790 679 1529 68] SIB 1535 572 480 1541 468 421 
1506 009 890 1511 987 786 1517 963 766 1523 841 585 1529 734 519 1535 630 448 154k 521 413 
150,, 061 65, 1512 039 ,99 1518 0lb 751 1523 893 571 1529 781 522 1535 .81 454 15,11 574 425 
1506 111 841 1512 091 609 1518 069 776 1523 945 44l3 1529 839 525 1535 733 435 1541 627 468 
1506 158 a59 1512 143 619 1518 123 731 1523 997 422 1529 892 561 1535 785 399 1541 680 486 
1506 217 899 1512 195 641 1518 176 809 1524 048 602 1529 945 566 1535 836 407 1541 731 SIB 
1506 270 901 1512 247 648 1518 229 783 1524 100 625 1529 997 481 1535 BOB 490 1541 781 451 
1506 322 
1506 374 
898 
854 
1512 
1512 
300 
352 
700 
616 
1518 278 
1518 111 
722 
764 
1524 
1524 
152 
203 
660 
656 
1530 046 
1530 098 
388 
388 
1535 q39 
1535 991 
453 
Soo 
1541 833 
1541 885 
441 
389 
1506 425 903 1512 404 586 1518 383 777 1524 255 530 1530 150 119 1536 043 535 1541 936 337 
1506 477 981 1512 456 626 1518 435 810 1524 307 537 1530 202 331 1536 094 466 1541 988 424 
1506 530 909 1512 509 668 1518 487 829 1524 358 621 1530 247 428 1536 140 497 1542 039 463 
1506 582 887 1512 561 775 1518 531 785 1524 410 591 1530 305 391 1536 192 549 1542 084 451 
1506 634 143 1512 614 876 1518 590 837 152,l 462 645 1530 357 86 1536 250 531 154Z 136 363 
1506 687 904 1512 667 764 1518 642 831 1524 511 608 1530 408 526 15 6 299 494 1542 194 290 
1506 739 899 1512 719 730 1518 694 776 1524 563 572 1530 453 480 1536 350 483 1542 245 314 
1506 791 903 1512 771 589 1518 745 827 1524 615 619 1530 512 543 1536 402 524 1542 297 353 
1506 844 
1506 896 
880 
828 
1512 824 
1512 877 
526 
595 
1518 797 
1518 842 
721 
616 
1524 
1524 
667 
720 
526 
535 
1510 563 
1530 615 
627 
577 
1536 
1536 
453 
505 
484 
483 
1542 
1542 
342 
400 
Iq1 
410 
2506 942 736 1512 930 621 1518 901 599 1524 772 542 1530 666 585 1536 556 492 1542 451 448 
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be found from Table 4 and represents the effect on U1 6 are available by application to the National Space 
of the uncertainty in U2 introduced by the monitoring Science Data Center at the Goddard Space Flight 
procedure. Center in Greenbelt, Maryland. 
Except for unrecognized sources of systematic 
errors, we feel that uncertainties calculated using 
Table 4 conservatively represent the accuracy of the The preparation of this atlas was supported by 
data presented in Tables 5 and 6. contract NAS5-1810 with the National Aeronautics 
Magnetic tapes containing the data in Tables 5 and and Space Administration. 
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